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A S U N T O S D E L D I A 
No se atenúan, sino más bien 
se agravan los síntomas de huelga 
general ferroviaria en los Estados 
Unidos. La perturbación será enor-
me si al fin la mayoría de los 
obreros de ferrocarriles se decide 
p0r el abandono del trabajo; la 
mayoría aparente, porque de se-
guro que es un grupo de agita-
clores el que ahora, como siempre 
y en todas partes—impulsa y 
provoca el movimiento. De todas 
suertes, la mayoría, y hasta la 
totalidad, recibe y acata en los 
primeros momentos la consigna, 
cuando ésta significa resistencia. 
En Cuba tendría repersiones la 
huelga ferroviaria de los Estados 
Unidos; no de orden social, se-
guramente, a lo menos por el mo-
mento, pero sí de orden económi-
co. Es íntima la trabazón de in-
tereses entre los dos pueblos. 
Pero es posible pronosticar des-
de ahora, con la probabilidad de 
no equivocarse, que la huelga, si 
llega a estallar, no durará muchos 
días. 
Se advierte cierta tranquilidad 
por lo que se refiere al Gobierno 
y a los gerentes de las empresas, 
v cierta vacilación por lo que toca 
a los directores de las organizacio-
nes obreras. 
No se trata ahora, por lo que 
nos anuncia el cable, de recabar 
nuevas ventajas. Se trata simple-
mente de mantener las adquiridas; 
de conservar los salarios obteni-
dos durante el período de la gue-
rra, y aún acrecentados más tar-
de por causa de la carestía de la 
vida y por la elevación de las 
tarifas de transporte. 
- -Pero la vida es ya menos cara 
y las habitaciones son más bara-
tas—alegan los administradores 
de las empresas ferroviarias; y 
esa doble alegación es exacta. . . 
por lo que se refiere a los Esta-
dos J ̂ idos. —A^p^s—dicen 
también—es indispensable la re-
ducción de las tarifas, y no pode-
mos efectuarla sin reducir pre-
viamente sueldos y jornales. Con 
las tarifas altas dejaba pérdidas | 
la explotación de los ferrocarriles. 
Después de hecha una primera 
rebaja en julio de este año, coetá-
nea de otra de los salarios, conti-
nuó y continúa el déficit. Es pre-
cisa una segunda reducción de las 
tarifas, porque la reclaman los 
productores y la exige el Gobier-
no ; pues necesariamente será pre-
cisa también una segunda reduc-
ción de los salarios. 
Estos argumentos parecen con-
vincentes, pero no logran conven-
cer a los obreros ferroviarios: no 
sólo exigen éstos que no haya una 
segunda reducción, sino que des-
aparezca la primera, establecida 
desde julio. 
Y así está el pleito, que, repi-
támoslo, no parece preocupar mu-
cho al Gobierno Federal y a los 
g-rentes de las empresas ferro-
viarias. 
Los que impulsan a la huelga 
debieran meditar lo que, según no-
ticias de estos últimos días, está 
ocurriendo en Inglaterra. I 
También allí los agitadores han 
predicado la huelga; los mineros' 
paralizaron durante meses la in- ' 
dustria y toda la vida económica 
del Reino Unido, logrando obte-
ner, al cabo, salarios elevadísimos, 
pero que produjeron casi inmedia-
tamente el resultado de reempla-
zar en Europa el carbón inglés por 
el carbón alemán, y fuera de Eu-
ropa por el carbón americano. 
E Inglaterra padece actualmen-
te una terrible crisis de cesasión 
de trabajo, debida sobre todo al 
¡encarecimiento de los productos 
j ingleses por efecto de las exigen-
I cías de la mano de obra. Los obre-
mos han obtenido jornales eleva-
dísimos, pero no pueden cobrar-
los, porque no encuentran trabajo. 
Es una leccióji l ^e mê ec ú re-
tenerse, y no sólo por los obreros 
ingleses. 
P A R A E V I T A R L A 
R U I N A A Z U C A R E R A 
Copia (Tel cable expedido en Cien-
fuegos después de la manifestación 
de que dimos cuenta ayer: 
"Octubre, 20 de 1921. 
Horatio S. Rubens, 
Presidente de la Comisión 
Americana Pro-Cuba. 
27 William St. 
New York. 
Representaciones del Comercio, 
Industria, Corporaciones, Asociacio-
nes, Gremios Obreros, Hacendados, 
Profesionales y el Pueblo de todo el 
Término Municipall de Cienfuegos, 
constituidos en manifestación públi-
ca, acaban de entregar al Cónsul de 
los Estados Unidos en esa ciudad, un 
Mensaje dirigido al Honorattle Presi-
dente, al Congreso y Pueblo de los 
Estados Unidos apoyando las gestio-
nes que realice y haga el Comité Ame 
ricano por usted dignamente presidi-
do, para salvar la industria azucare-
ra cubana, evitando de la ruina de-
solación y miseria al pueblo de Cuba. 
Los habitantes todos del Término 
Municipal de Cienfuegos, cuyo puer-
to exporta más de dos millones y 
medio de sacos de azúcar y cuya Co-
marca azucarera forman más de 
veintidós centrales acordaron en mee-
ting celebrado hoy frente al Consula-
do americano de esta Ciudad, felici-
tar a usted y al Comité de su presi-
dencia completamente identificados 
con sus gestiones, confiando en que 
el Gobierno y pueblo de los Estados 
Unidos no consentirán el sacrificio 
de Cuba y recordará noblemente la 
identificación de ambos gobiernos y 
del pueblo en todos los momentos di-
fíciles de su historia. 
La opinión pública cubana solicita 
y espera del pueblo americano ese 
acto de justicia. 
Doctor Suero, Alcalde Municipal. 
—General Gerardo Machado.—Nico-
lás Castaño.—Esteban Cacicedo.— 
Domingo Nazabal.—Eduardo Maza-
rredo—Felipe Silva.—Emilio del 
Real.—José Ferrer.—Eliseo Rangel. 
—Presidente de la Cámara de Co-
mercio.—Juan Hernández, Presiden-
ta Rotary Club Cienfuegos.—Pedro 
Puerto.—Delegado Gremios, Rober-
to Caballero. Emilio Navarro.—Prel 
Bidentes de Gremios y Propietarios. 
LAS NEGOCIACIONES 
DE LOS CINCO MILLONES 
Siguen también un curso normal las del empréstito de cincuenta mi-
llones de pesos. — Reunión de los secretarios del despacho 
con el Ejecutivo para la revisión general de los- gastos 
públicos. — Se llevarán las economías hasta el lí-
mite máximo. — 250 indultos denegados 
En la Secretaría de la Presiden-
cia facilitaron ayer a la prensa, la 
siguiente nota sobre la sesión cele-
brada por el Consejo de Secretarios: 
"El Consejo se celebró con asis-
tencia de todos los señores Secreta-
rios a excepción de los de Hacienda 
y Guerra y Marina, que se hallan en 
el extranjero y del de Obras Públi-
cas que excusó su asistencia por en-
contrarse enfermo. 
"El señor Secretario de Estado, dió 
cuenta al Consejo con los telegramas 
recibidos del señor Presidente del 
Consejo de Ministros y del señor Se-
cretario de Estado de la República 
francesa, dándole las gracias al Go-
blerno de Cuba por los honores dis-
pensados al cadáver del señor Minis-
tro de Francia, funcionario reciente-
mente fallecido en esta capital. 
'El Honorable señor Presidente en 
reiación con el préstamo con pignora-
'on do bonos por cinco millones de 
Pesos, y con el empréstito de cincuen-
miiiones de pesos que se proyec-
tan, expuso al Consejo que no era erto que hubiesen sufrido ninguna 
j rrupción las negociaciones sobre 
'mencionado préstamo de cinco mi-
e tries' sino, que lo ocurrido era que 
n a operación se consumaría tan 
^ on.to como el Congreso de la Repú-
'ca acordase la ley sobre la mate-
y • que tenía pendiente de discusión; 
íWt cuanto al Empréstito de cin-
neen rnillones, manifestó que las 
tior^fCÍOnes seguían sus trámites 
^ males ó sea: obtener del Congre-
Sj0 en í9, Ilepública una Ley adecúa--u ta que se consignara la autori-da 
zación 
eesari 86 establezcan los ingresos ne-
ttiaiiPr I)ara Poder cubrir de una 
. :ra amplia la amortización e in-
GRAVES CARGOS CONTRA 
EL DIRECTOR DEL 
ASILO DE GUANAJAY 
^ a u t ^ ' Probablemente, se eleva-
exPedW0r-Secretario de Sanidad el 
tor y pi lnstruído contra el Direc-
WatoVi ^0rero de la Escuela Re-
§lie vL"ria de Guanajay, señores Sei-
En rit u ̂  resPectivamente. 
resiiltan expediente parece que 
mero v ri^'63 carg0s contra el pri-
61 segunn!, m®nor importancia contra 
elie coW.ADícese ^ue el doctor Sei-
Cercana<, .,aAen las fiacas rústicas 
afios, oL • f-5110 menores de trece 
Ci0ae8 v, Jn/racciÓ11 de las disposi-
íero, sp £ tes- En cuanto al Teso-
Obedienoia lraputa una falta de des-
^istratfv 611 asunt0 de índole ad-
Tant 
S te "dní̂ 116? .instructor del expe-
^eúrrnct°r-LoPez ««bel, como el 
>trado rp or Guas' se nos haa ^ d o dP?Servad0S en cuanto al re-0 ael expediente. 
tereses de dicho empréstito, natural-
mente todo esto en relación con el 
reajuste de los Presupuestos Nacio-
nales, labor que se propone realizar 
el Poder Ejecutivo en la próxima se-
mana con toda eficacia, a fin de ni-
velar perfectamente los Ingresos con 
los gastos y dejar un superávit Im-
portante dentro del cálculo de Ingre-
sos en lo que resta del año económi-
co actual. 
"En tal sentido manifestó el Ho-
norable señor Presidente que, toman-
do como base el máximo de sesenta 
y cuatro millones de pesos del Pre-
supuesto de Gastos, fijad^ por la Ley 
últimamente votada por él Congreso 
y ya promulgada, se proponía junto 
con los señores Secretarios del Des-
pacho proceder en la entrante sema-
na a la revisión general de todos los 
gastos públicos, introduciendo en los 
mismos además de las grandes eco-
nomías que ya se han hecho, todas 
las rebajas compatibles con la orga-
nización normal de los servicios pú-
blicos y llevando esta rebaja lo más 
lejos posibles, ya que debía conside-
rarse la cifra de 64 millones como 
una cifra máxima que no excluye la 
posibilidad de rebajar los gastos pú-
blicos si al hacer la revisión proyec-
tada de los mismos se encontraba 
ocasión o motivo para ello, a una ci-
fra bastante inferior a la ya citada de 
sesenta y cuatro millones, como eran 
sus deseos. 
"Para la realización de esta tarea 
que se propone llevar a cabo el Hono-
rable señor Presidente, se acordó que 
los señores Secretarios del Despacho 
se reúnan con el Jefe del Estado el 
próximo lunes a las once de la ma-
ñana para comenzar la labor. 
"También ratificó el Consejo su 
acuerdo, de conformidad con los pro-
pósitos del Honorable señor Presi-
dente, de que el anteproyecto de Pre-
supuestos Nacional para el próximo 
año fiscal, en cuanto a los gastos, no 
excederá de 55 millones de pesos. 
"El Consejo conoció de una comu-
nicación del Gobierno de Guatema-
la, dando las gracias de una manera 
muy expresiva al Gobierno de Cuba, 
por haber enviado una representa-
ción de la República a las fiestas 
del Centenario de la Independencia 
de (ñcho pais. 
"El señor Secretario de Justicia 
dió cuenta con 252 expedientes de In-
dulto formados con motivo de otras 
tantas solicitudes. El Consejo des-
pués de deliberar ampliamente sobre 
este particular acordó denegar todos 
esos indultos. 
"Varios señores Secretarios dieron 
cuenta además con diversos expe-
dientes administrativos de sus Depar-
tamentos respectivos, sobre los cua-
les recayeron los acuerdos oportu-
nos. 
"A la una y media terminó la se-
sión" . 
L A UNION BENEFICA 
ESPAÑOLA EN N.Y. 
Una gran función a beneficio de 
la Cruz Roja Española. Otras 
noticias 
(De nuestra Redacción en N. York) 
POR LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Mañana domingo en el Times 
Square Theatre se celebrará la gran 
función de gala organizada por la 
Sección de Recreo de la Unión Bené-
fica Española a beneficio de la Cruz 
Roja y en homenaje al heróico ejér-
cito español que en Africa defiende 
el honor de nuestra patria. La fun-
ción ha sido patrocinada por el Em-
bajador de España en Washington 
Don Juan Riaño y todos los palcos 
han sido adquiridos por las más pro-
minentes familias de la colonia. 
El programa lo constituyen una 
sinfonía por la orquesta del maestro 
Lacalle; la representación de la zar-
zuela de los hermanos Quintero y el 
maestro Serrano, "La Mala Sombra" 
puesta en escena por el cuadro de 
declamación de la Unión Benéfica 
y diversos números de concierto y 
baile, entre los que figuran el vio-
linista Xavier Cugat, acompañado al 
piafto por la Srta. Eva Stern, el ba-
rítono Mareé Rojas Chevalier, acom-
pañado al piano por Jorge Del Mo-
ral, la soprano Francisca Catalina, 
el tenor Rosendo Serna, la bailarina 
La Chispera, el tenor Silvio Gridelli, 
la soprano Adelina Manna, la tiple 
cómica Urbana Simón, el guitarrista 
Guillermo Arcos, las bailarinas her-
manas Pubillones, y la popular can-
zonetista Pilar Arcos. 
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
I L U S T R A D O 
Con esta edición se repar-
tirá el tercer número del SU-
PLEMENTO ILUSTRADO con 
que el DIARIO DE LA MA-
RINA obsequia semanalmen-
te a sus suscríptores y com-
pradores' 
Este suplemento irá com-
prendido en el precio habi-
tual de cinco centavos, acom-
pañando al número corrien-
te de los domingos. 
Lo que advertimos a nues-
tros favorecedores para que 
lo reclamen aquellos que no 
lo reciban. 
Va desapareciendo el peligro 
para la parte occidental de 
la Isla 
Así nos lo comunicó a media no-
che el Observatorio Nacional 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre, 22 de 1921. 
La perturbación ciclónica se halla 
en estos momentos al E. de la Isla 
Swan, acercándose rápidamente, si-
gue aumentando en intensidad y 
constituye un peligro para la nave-
gación por el Canal de Yucatán. 
Dada su posición continua ame-
nazando a la región Occidental de 
la Isla, especialmente a Pinar del 
Río, aunque podemos afirmar que 
por todo el día de hoy, sábado, no 
hay peligro para la región amena-
zada. 
José C. IMillás, 
Director Interino. 
OBSERVATORIO DEL COLEGIO 
DE BELEN 
Octubre 22 de 1921, 6 p. m. 
La perturbación se va acercando 
mucho al Canal de Yucatán, buscan-
do la recurva. 
Cayeron ,o"fa íarde agucc r̂os fuer 
tes a intervalo, en varias poblacio-
nes de la provincia de Pinar del Río. 
Indicándonos el avance del enemigo, 
por la parte occidental de Vuelta 
Abajo. 
L. Gangolti, S. I . 
Continúa en la última, columna 5 
AMENAZAS DE 
LA "MANO NEGRA" 
EN SANTIAGO DE CUBA 
DIVERSAS NOTICIAS 
Santiago de Cuba, octubre 22. 
DIARIO.—Habana 
Desde la llegada del contralmiran-
te de la Armada Americana Mister 
Morgan, el crucero "Niágara" está 
siendo visitado, habiendo sido Invi-
tado a visitar el Caney, San Juan y 
Puerto Boniato, dándole la colonia 
americana esta noche una recepción 
y baile en el hotel Casagrande. 
Mañana habrá recepción en el club 
San Carlos. 
Firmadas por la Mano Negra, son 
varias personas que reciben cartas 
exigiendo entrega de dinero so pena 
de que serán asesinadas, estando la 
policía sobre la pista. 
Al ser traídos ayer desde Puerto 
Padre tres dementes para Ingresar 
en el Hospital, falleció uno de ellos, 
llamado Gregorio Reyes. 
El Administrador de la Compañía 
Eléctrica, señor Godoy, ha dado su 
última prórroga hasta el 30 de no-
viembre, para que el Ayuntamiento 




Octubre 22, 9 p. m. 
El ciclón del Mar Caribe ha se-
guido su marcha al cuarto cuadran 
te y se encuentra en estos momentos 
al S. W. de Isla de Pinos y Este 
de la península de Yucatán, habién-
dose acercado a dicha península. 
El peligro para la parte Occiden 
tai de la isla ha pasado en lo que 
se refiere a la primera rama de la 
parábola y solo una recurva podría 
amenazarnos nuevamente. 
Continuamos pues, observando la 
marcha del meteoro hasta que el 
peligro en la segunda rama haya 
pasado. 
Se ruega al público siga prestan-
do atención a las siguientes notas. 
José Carlos MiUás, 
Director interino. 
P A R A E L P A G O D E 
L A D E U D A F L O T A N T E 
LEY DE PRESUPUESTOS PARA 
EL EJERCICIO DE 1921 A 1922 
En la Gaceta Oficial de la Repú-
blica fué publicada ayer la siguiente 
Ley: 
Alfredo Zayas y Alfonso, Presidente 
de la República de Cuba. 
Hago saber: Que el Congreso ha 
votado, y yo he sancionado, la si-
guiente 
LEY: 
Artículo I:—Vigente la Ley de 
Presupuestos para el año Fiscal de 
1918 a 1919 que rigió en el de 1919 
a 1920 y de 1920 a 1921 se conti-
nuará ejecutando durante el presen-
te ejercicio de 1921 a 1922, con las 
modificaciones que esta ley deter-
mina. 
Artículo II :—El Poder Ejecutivo 
aumentará los Ingresos del Presu-
puesto anual con el producto de los 
impuestos creados con posterioridad 
a primero de julio de mil novecien-
tos diez y ocho, fijando la ascenden-
cia total de los ingresos para el año 
Fiscal de 1921 a 1922 en setenta y 
dos millones de pesos. 
Artículo III:—Se aumenta el Pre-
supuesto Fijo con los gastos que de-
manda el cumplimiento de las Leyes 
promulgadas hasta la fecha, creando 
o modificando servicios que han de 
figurar en el mismo, y además con 
la cantidad de $14,400.00 para do-
tación y gastos de representantes. 
La total ascendencia de gastos 
del Presupuesto Fijo, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el Artículo í, 
VII de esta Ley, será de diez y seis 
millones trescientos seis mil dos pe-
pesos cuarenta y seis centavos. 
Artículo IV.—El Poder Ejecutivo 
incluirá en el Presupuesto Anual de 
Gastos el importe demandado para 
el^cumplimiento de las Leyes Espe-
ciales y Decretos que las complemen-
ten, por las que se conceden pensio-
nes y que han sido promulgadas con 
posterioridad al primero de julio de 
1918. 
También incluirá en dicho Presu-
puesto Anual los gastos que origine 
el cumplimiento de la Ley General 
de Pensiones de 11 de julio de 1918 
a los miembros del Ejército Líber-
C O N S T I T U Y E N U N A P E S A D I L L A E N E S P A Ñ A 
L A S J U N T A S M I L I T A R E S D E D E F E N S A 
Continúa en las Cortes el movido debate sobre Marruecos. — Ani-
mados comentarios de la Prensa. — En un año costará la 
campaña 750 millones de pesetas. —Rumores de sus-
pensión de las Cortes.—Periodista detenido. — 
Otras noticias. 
OCHOCIENTOS MOROS SE SOMETEN A ESPAÑA 
MADRID, octubre 22. 
El Jefe del gobierno señor Mau-
ra al salir hoy de Palacio manifes-
tó a los periodistas que no había 
llegado a su conocimiento noticia i 
ninguna respecto a la acción de las 
Juntas de Defensa Militares en son 
de protesta contra el relevo de tres 
oficiales del ejército en Marruecos. 
Agregó que consideraba que los ru-
mores de crisis militar eran exage-
rados. 
Continúa en la última, columna 5 
MEJORAS EN L A 
ACADEMIA DE 
COMUNICACIONES 
EL ANIMADO DEBATE EN LAS 
CORTES SOBRE LA CUESTION 
DE MARRUECOS 
MADRID, Octubre 22. 
El vizconde de Eza, Interviniendo 
hoy en el debate que se lleva a cabo 
en las Cortes con motivo de la inter-
pelación sobre Marruecos, explicó la 
situación mientras él fué ministro 
de la Guerra, diciendo que él pro-
curó armonizar la acción militar y 
la política. 
Agregó que no era su deseo rehuir 
responsabilidad de ningún género, y 
declaró que cuando empezaron las 
actuales perturbaciones su más vivo 
deseo era ir a Melilla. La causa de 
su dimisión, dijo era haber descono-
cido su parte de responsabilidad. 
El Sr. Campos criticó acerbamente 
las organizaciones de ambulancias 
militares en Marruecos, alabó a la 
Cruz Roja, no habló muy bien de las 
provisiones de boca para el ejército, 
elogió el entusiasmo de la Legión 
Extranjera y de sus auxiliares indí-
genas, declaró que las comisiones de 
oficiales eran organismos destructo-
res y terminó diciendo: "Si la situa-
ción no se rectifica, España quedará 
sin Marruecos, sin ejército y hasta 
sin nacionalidad". 
El ministro de tn auerra señor 
D. Juan de la Cierva,' que hizo uso 
de la palabra después reconoció la 
importancia de las declaraciones del 
Sr. Campos aunque no estaba de 
acuerdo con muchas de ellas. Se opo-
nía absolutamente a las ideas expre-
sadas por el Sr. Campos sobre la 
reorganización del ejército, y res-
pecto a las licencias irregulares, el 
Sr. La Cierva dijo que eran imposi-
bles en estos momentos. Defendió la 
conducta del Alto Comisario Gene-
ral Berenguer después de su llega-
Telefonía sin hilos Volcan para 
aumentar los sonidos 
XA ACADEMIA INAUGURA SUS! Ja * Melilla dijo que las reformas 
CLASES EL DIA 14 DE NO- ^ los hosPItale- militare- estaban 
VIEMBRE 
La,, Dirección General de Comuni-
caciones en bu elevado propósito de 
obtener para lo futuro un personal 
que reúna toda la capacidad y com-
petencia necesarias para el fiel des-
empeño de los deberes de sus cargos, 
de verdadero carácter técnico, viene 
realizando una serie de mejoras e in 
COMENTARIOS DE "EL SOL" 
SOBRE LOS DEBATES DE LAS" 
CORTES 
MADRID, Octubre 22. 
El periódico "El Sol" en un edito-
rial sobre el debate en las Cortes 
dice en su edición de hoy que se 
han revelado dos puntos de vista 
durante el curso de la discusión, el 
primero de los cuales parece indicar 
que el desastre fué causa del fraude 
y la corrupción mientras el segundo 
lo atribuye a incapacidad. 
Arguye el periódico que el fraude 
puede eliminarse pero que la inca-
pacidad no puede remediarse. 
El editorial de "El Sol" termina 
alabando al ministro de la Guerra 
Sr. Juan de la Cierva por haber he-
cho caso de las críticas y aceptado 
la responsabilidad. 
DECLARACIONES DE "EL ECONO 
MISTA" SOBRE EL COSTO DE LA 
CAMPABA EN MARRUECOS 
MADRID, octubre 22. 
Según "El Economista" se ha exa 
gerado mucho el costo de las ope-
raciones en Marruecos. 
Declara este periódico que si la 
campaña dura un año costará 
750.000,000 de pesetas. Créese ge-
neralmente que las operaciones du-
rarán menos tiempo, pero suceda lo 
que suceda, el país perderá 500 mi 
llenes de pesetas teniendo en cuenta 
el material perdido durante el de-
sastre de julio. 
progresando y áue las unidades dtT 
la aviación estaban plenamente pro-
vistas do lo que necesitaban. Tam-
bién ensalzó a la Legión Extranjera; 
pero dijo que otros merecían igual 
honor. Concluyó diciendo que aunque 
la perturbación en Marruecos era 
inevitable había servido de lección. 
El periódico "El Debate", comen-
tando en su edición de hoy, los dis-
noTacToneVer^r^ pronunciados en las Cortes, 
lamenta que se hayan traído a pu-
blica decisión los recientes trágicos 
acontecimientos. Dice el periódico 
TRAYECTO DEL CICLON 
De la Prensa Asociada 
WASHINGTON, octubre 22. 
La tormenta tropical que se anun-
ció ayer se estaba formando en el 
Mar Caribe, según las noticias pu-
blicadas hoy por "Weather Burean" 
se halla al Noroeste del Mar Caribé, 
cerca y al Sureste de la Isla de 
Swan. El temporal es de bastante 
intensidad y se mueve hacia el Nor-
te, se avisa a todos los barcos que 
se dirigen al Noroeste del Mar Ca-
ribe, Canal de Yucatán y al Sur-
este del Golfo de Méjico que nave-
guen con precauéión. 
y servicios encomendados a la Acade-
mia que son consecuencia de un vas-
to plan de reorganización en la mis-
ma, al objeto de la finalidad propues 
ta. 
Con ese motivo acaba de ser refor-
zada debidamente la Sección de Ra-
que no duda de las buenas intencio-
nes de los oradores, pero agrega 
que el prestigio del ejército no ha 
ganado nada con este debate. Este 
prestigio, declara el periódico es 
CORREN RUMORES DE QUE SE 
SUSPENDERAN LAS SESIONES 
DE LAS CORTES 
MADRID, octubre 22. 
En lo pasillos de ambas Cámaras 
corrían hoy rumores sobre la pro-
babilidad de que las Cortes sus-
pendan sus sesiones, durante la pró-
xima semana. 
Los políticos prominentes de la 
oposición Indican que esto colocaría 
al jefe del gobierno señor Maura en 
dificilísima posición porque se con-
cede que la convocatoria del Parla-
mento fué consecuencia de repeti-
das peticiones de dos ministros l i -
berales que se verían obligados a di-
mitir en la eventualidad de que no 
se den oportunidades para la discu-
sión. 
Por otra parte varios miembros 
del Gabinete están en favor de sus-
pender las sesiones .pf¡ las Cortes 
mientras duren las operaciones mi-
litares en Marruecos, opinando que 
si continúan los debates con el mis-
mo acaloramiento como han empe-
zado el país sufriría un perjuicio 
considerable. 
Según los diputados- que han dis-
cutido el asunto en los pasillos, 
otros oradores, en vista de que acu-
saciones trascendentales y revelacio-
nes importantes se han hecho, se 
inclinan a ir más adelante todavía, 
dando los nombres de los presuntos 
culpables. 
Cursillo de Diciembre 
en la Universidad 
MEMORANDUM SOBRE 
LA LEY FORDNEY 
El presidente de la misión cubana 
en Washington, señor Sebastián Ge-
¡labert, envió al Sub-Secretario de 
! Hacienda, copia del nuevo memoran-
¡ dum presentado en la Secretaría de 
Estado de Washington relativo a la 
Ley Fordney. 
De dicho memorándum se facili-
tará copia a la prensa el próximo 
lunes. 
Ayer fueron embarcados en el va-
por español "Barcelona" con des-
tino a Cádiz con trasbordo a Melilla 
y consignados a la Cruz Roja de 
Melilla los siguientes donativos: 
Nicolás Merino, 2 bocoyes de ron. 
Empleados de Nicolás Merino, 1 
bocoy de ron. 
Artau y Ca., S. en C, un cuarto 
de aguardiente de caña. 
En total 4 bultos que serán dis-
tribuidos en nombre de los genero-
ros donantes por la Cruz Roja de 
Melilla a los bravos soldados espa-
ñoles que están luchando en Ma-
rruecos. 
El Sr. Delegado de la Cruz Roja 
española da las más expresivas gra-
cias a los generosos donantes por su 
acto filantrópico de haber cedido 
algo en beneficio de los soldados de 
la nación hispana que luchan en 
Marruecos. 
El próximo día 5 de Noviembre 
i se embarcará en el vapor "Buenos 
I Aires" otra expedición de artículos 
| recibidos para el mismo fin y a su 
debido tiempo se publicará el total 
de los donativos recibidos y enviados 
a su destino. t 
Toda persona que desee contribuir 
con algún donativo en especies o en 
efectivo puede comunicarlo al señor 
Delegado de la Cruz Roja Española 
que tiene sus oficinas en Prado 10. 
diotelegrafía con los aparatos más i tan necesario para el ejército como 
modernos y eficientes que se cono- ¡ necesario también es el ejército para 
cen; encontráncPose dentro de éstos,la nación. El efecto que causan estas 
los siguientes: un receptor igual a revelaciones entre los ciudadanos es 
los que usa en la actualidad la Ma- incalculable. El entusiasmo patrió-
rina de Guerra de los Estados Uní- ] tico, la confianza en las autoridades 
dos, para recibir ondas amortiguadas (militares y civiles y el deseo de coo-
desde trescientos a tres mil metros, perar se aminorarán, como conse-
siendo capaz de percibir perfectamen ^ , 
te varias Estaciones de Sud-América. cuencia de esta discusión. 
Cuenta además con un equipo re-
ceptor de ondas conocidas con el 
nombre de extra-largas, el cual tiene 
una sensibilidad" extraordinaria per-
mitiéndole recibir ondas desde dos 
mil quinientos a la enorme suma de 
veinte y cinco mil metros, con lo que 
se obtienen claramente las señales 
emitidas por las Estaciones europeas 
ta;es como la alemana d5 N'Uioti. la 
torre Eiffel de París, Marsella, Lyon 
y otras. 
Tiene además los amplificadores 
i"as modernos os la casi, de Msvcjuí 
que han operado una completa re-
volución en el campo de la Radiote-
legrafía, citándose entre éstos el fir-
co Volcalod tipo laboratorio que afee 
ta la forma de un caracol de grandes 
dimensiones con el objeto de que pue 
da efectuarse la enseñanza colectiva 
de los alumnos en una forma bien 
perceptible en los signos que son re-
cogidos y aumentados de un modo ex 
traordinario. 
Igualmente se han instalado dos 
equipos completos de campaña para 
el mejor desenvolvimiento de los es-
tudios, los cuales son del mismo tipo 
que tiene en uso el Ejército Federal 
) Americano. Dichos equipos están 
1 compuestos de un trasmisor y de un 
I receptor, colocados hábil y curiosa-
mente en maletines adecuados para 
I su mejor manipulación. 
Del propio modo, se acaba de ins-
talar el sistema de telegrafía óptica 
de !uces, comunmente asidos en los 
i barcos de las marinas de guerra y 
j mercante. 
En la sección de Telegrafía con 
j hilos, se ha efectuado una serie aná-
I loga de innovaciones y mejoras en 
| sus aparatos, que de hecho la con-
vierten en una verdadera escuela grá 
fica y experimental, teniendo además 
LOS REYES DE ESPA5A INAUGU-
RAN UNA EXPOSICION DE ARTE 
MADRID, octubre 22. 
El rey Don Alfonso y la reina do-
ña Victoria inauguraron hoy una ex-
posición de arte romántico. 
Las obras que se exhiben repre-
sentan el período entre la guurra de 
la Independencia y la guerra afri-
cana. 
Continúa en la última, columna 6 
Continúa en la página 18, columna 5 
PERDIDA DE SEMILLEROS 
Y COSECHAS EN MANTUA 
Véase ESPAÑA EN MARRUECOS 
en la plana DIECIOCHO 
TEXTO DEL DECRETO 
En la Gaceta Oficial se publicó 
i ayer un decreto cuya parte disposi-
tiva dice: 
lo.—Que los alumnos de la Uni-
versidad de la Habana, Institutos de 
Segunda Enseñanza y Escuela de Ar 
tes y Oficios, a quienes falten una 
o dos asignaturas, siempre que en 
conjunto no excedan de tres cursos, 
para terminar sus estudios y estén 
en aptitud legal para poder obtener 
los títulos o diplomas correspondien 
tes en cada caso, quedan autorizados 
por el presente Decreto, para exa-
minar dicha o dichas asignaturas 
durante la primera quincena del 
mes de diciembre próximo, aun 
cuando hubieran sido "desaproba-
dos" en el curso anterior. 
2o.—La matrícula se solicitará en 
la última decena del próximo mes 
de noviembre, mediante instancia 
dirigida al Jefe del establecimiento 
respectivo; debiendo abonar los 
alumnos libres de la Universidad, 
doce pesos y medio de derechos de 
examen por asignatura, y cinco pe-
sos los de los Institutos y los ofi-
ciales de uno u otro establecimien-
to, los plazos de matrícula que tu-
vieran pendientes. 
3o.—Los alumnos qne en los exá 
menes autorizados por este Decreto 
obtengan la nota de "suspenso" no 
serán admitidos nuevamente a exa-
men hasta los extraordinarios del 
mes de septiembre de 1922, dado 
que la presente autorización de exa-
men ha de entenderse como un an-
ticipo del que debían efectuar en 
el próximo mes de junio. 
4 o.—A los efectos de esta dispo-
sición y en cuanto al examen de 
los alumnos de los Institutos de Se-
gunda Enseñanza so refiere, consti 
En la Asociac ión de 
almacenistas de tabaco 
El Alcalde de Mántua comunicó 
ayer a la Secretaría de Gobernación 
que a consecuencia de las constantes 
lluvias de estos días, el término se i tuirá una asignatura la Física, otra 
encuentra inundado, habiéndose per- , la Química, otra la Lógica y otra 
dido todos los semilleros y las cose- la Enseñanza Cívica. Por lo que res-
chas de frutos menores. , pecta al pago de los derechos de 
Termina el Alcalde solicitando i examen, se aceptará la Física y la 
medidas de protección para los cam- ! Química, si comp la Lógica y la En 
pesinos que han quedado en la mise- -_ 
ria por la pérdida de esas cosechas. 1 Continúa en la página 8 columna 3 
NUEVA DIRECTIVA 
MUESTRA DE SIMPATIA Y APO-
YO HACIA EL GREMIO DE ESCO-
GEDORES DEL CAIMITO 
A virtud de elecciones celebradas 
ayer en Junta General de la Asocia-
ción de Almacenistas, Escogedores 
y Cosecheros de Tabaco, el Consejo 
Directivo de la prestigiosa Corporar 
ción ha quedado integrado en la si-
guiente forma: 
Presidente: Juan de la Puente. 
Vicepresidente: Gerardo Caraca-
na. 
Secretario: Pablo L. Pérez. 
.Sección de Aimacenistaa 
Presidente: Manuel Fernández 
Grau. 
Vocales: Manuel Muñiz, Ricardo 
Erusquiza, Miguel André y Fernando 
Sotelo. 
Sección de Escogedores ' 
Presidente: Aurelio Cano. 
Vocales: Antonio Godínez, José F. 
Rocha, Pastor Sánchez y Juau Diaz. 
Sección de Cosecheros 
Presidente: Antonio Suárez. 
Vocales: Constantino Junco; José 
Solaún, Manuel G. Pulido y Santia-
go Joraño. 
Sección de Despalilladores 
Presidente: Adolfo Moeller. 
Vocales: Benjamín Menéndez, Jos« 
Lozano, Juan Villamil y Celestino 
Tamargo. 
EN FAVOR DEL GREMIO DB 
CAIMITO 
En la sesión celebrada ayer, y qu^ 
fué presidida por el señor G«rardo 
de Caracena, informó éste a la Asam-
blea General que como Pjitsldente del 
Comité Ejecutivo Perjjsaueñle desig-
Continúa en la última, columna 6 
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dad y serenamente la cuestión de Ma-
La nación ha sabido colocarse a la 
altura que le corresponde en el con-
cierto universal y cumplir sólidamen-
te los compromisos a que el protecto-
De muchos pueblos hermanos en la 
La cuestión económica continua 
siendo la preocupación de la mayor 
parte de los pueblos del mundo. Tra-
tan los gobiernos de buscar soluciones 
frente al pavoroso problema del ham-
bre que amenaza, /y no bastan al 
presente los recursos que se aplican rado le obligaba, 
para hallarlas satisfactorias. 
Inglaterra, que tiene ante sí el caso ^ civilización, han salido legionarios que 
dificilísimo que le plantean los "sinn han querido colaborar en la acción 
feiners" de irlanda, se encuentra mu- j de contener los ímpetus de los salvajes 
cho más inquieta por la crisis del tra- rifeños. Anima a los que han ido a 
bajo. Los obreros sin pan, que forman' servir con las armas a España, el deseo 
una legión inmensa y peligrosa, son: de sostener la civilización latina fren-
un peligro para la paz del interior del te a la barbarie de los mahometanos. 
Reino Unido. Entre la producción, el, que constituye una injuria evidente a 
capital, la riqueza y el trabajo hay, la cultura de los tiempos actuales, 
un desequilibrio evidente. j Con rapidez grande han ido las tro-
Alemania, con la depreciación del pas españolas reconquistando el t̂ rre 
S A L U D DE LA 
a todas Edades 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias, Congestiones, Vértigos, Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Varices y Ulceras 
Varicosas, la Flebitis y las Almorranas. 
Para recibir gratuitamente y franco de srastos un folleto explicativo de i5o pagina»» 
escribir a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
| CERQUE SU SOLAR ! 
ÂBPICAHOS. VCríbEMOS é mSTALAMOS i 
CERCAS Y PUERTAS DE AUAMBRt M « X 
- 135 MODELOS DlSTimOS-
MODERDAS ELEGANTES ECOrtOMÍCAS; 
VALLE JO STEEL WORKS. 
CRiSrin» ÔEfiTe AL MERCAOO'LA PURISIMA" 
UPABTAOO I9i7 tCLEf A 93a? 
L A V I D A G A L l E i 
Para ol DIARIO DE LA MARINA 
U N EDIFICIO MODELO, OBRA DE PALACIOS — t^w 
VERSIDAD DE SANTIAGO. — MITIN AGRARIO B l P r m n ^ ^tfl 
OTRAS NOTICIAS Y COMENTARIOS " ^ ^ A J í T r *' 
La Coruña, Septiembre 26 de 
Í I  
Esta Innovación 
1921. tlvo de la a p r o b a c i ó n 8 C o a mo. 
Todos sabéis, porque más veces • de la autonomía unlver > -^^Uto» 
tuvimos ocasión de decirlo, que Gau- j mienzan a regir desde Sfaria Qüe co 
di, catalán, y Palacios, gallego, son de octubre. ^ Prl̂ J:" 
los dos arquitectos de positivo relie-1 
ve que bay en España. Pero en 
Gandí hay tendencia a la originali-
dad buscada d'e cualquier modo, aun-
que dentro siempre de un admirable 
dominio del cálculo y de la técnica, 
mientras que en Palacios se obser-
va que atiende a la grandeza de la j Y esta curiosidad si 
concepción que condiciona en todo viva, sin desmayos seir 86 ^^ens 
momento a las circunstancias de lu- sultará fopnn/io — '_ oUranientft ... 
gar, tiempo y espacio. 
Palacios, pues, resulta una de las 
glorias mayores de Galicia. Y resulta 
ga 
pendientes del Comercio de la Ha-1 una, ya están organizando la próxi-
bana es exclusivamente para sus so- • ma y como tienen humor, alegría, 
cios. Los salones se abrirán a las "dinés" y lo hay que tener, nadie los ¡acto 
nueve . No se dan invitaciones nada | disminuye, 
marco y las dificultades con que lu-i no, y pronto la zona del protectorado; más que a familias extranjeras o del i Esta noche-en bu simpática "ba-
i i ' i i j , ' ]nB límite,, n „ P ^pk- f-npr nara interior de la República, presentadas rraqueta" de Sol y San Ignacio, es-
cha después de la guerra para recons-, tendrá los limites que debe tener Parâ  prevlamente por soc.os precisamente | tán de "festa grossa" y de calibre 
truir su potencia industrial, siente hon-1 las necesidades de la nación. 
damente los efectos de la guerra que! 
tal vez aun más intensa que i El desarme que se proyecta en la 
paso, - .. — - - - ' I , . , ~„n\rM*An Mr i corresPonderá al amblente ^ue resP1-ico" Domínguez, el secre del Centro, en los momentos de la contienda. | conterencia que ha convocado Mr. ramos> A baiIar jóvenea asociados y de Juanito Gascón Pene Vives. 
y mediante informe del señor Presi-j48, un baile de pronóstico superio-
dente de la Sección de Recreo y Ador I rísimo según declaraciones del ac-
né . Será un baile brillante y como j tual presidente de la sección de Pies-
que el ambiente es otoñal el baile ¡tas señor Rafael Silla, de "Visenti-
bailar jóvenes 
Austria nasa en el actual instante' Harding, no pasará de bella utopía, i de la "Asociación de Dependientes 
'del Comercio de la Habana." 
ne valor, 
caótica. 
En Francia no se 
CENTRO VALENCIANO 
Los "ches" no pueden estar sin 
fiestas; son "festeros" por tempera-
mento, por costumbre, por voca-
ción. Apenas acabó de celebrarse 
por una aguda crisis. La corona no tie-^ Los mariscales que van a la conteren- g ^ e ^ g g españolas 
'a situación financiera es cia no saldrán de allí para entregar 
sus espadas, de seguro, 
ha restablecido Por lo pronto, el general Díaz, al 
aún la normalidad y el franco no es lo j llegar, depositó una corona sobre la 
;que los franceses quisiesen que fuese.. tumba de Mr. Roosevelt. 
Rusia, bajo el gobierno de lüs so-¡ Y ya sabe el lector que la "teoría" 
viets, padece los martirios del hambre j del ex Presidente cazador de pante-
' y'necesita de extranjero auxilio para j ras, de tigres y descubridor, de ríos, 
que sus hijos no mueran de inanición es que "hay que pegar fuerte en la 
• sobre la estepa desolada. | línea". 
Las Repúbilicas latinoamericanas,! - « ri nrrffmTí/l A o r \ 1 V J 
agobiadas por trastornos interiores, | LAS R t r ü R f f l A S t N M i 
gestionan empréstitos. 
Los Estados Unidos, la gran repú-
bl.ca del Norte, se ve también frente 
a una crisis del trabajo. En algunos 
.estados e! número de hombres i sin 
trabajo es enorme. Por las calles de 
algunas ciudades importantes se han 
organizado manifestaciones de ciuda-
danos sin empléo, hambrientos y des-
"AVISADOR COMERCIAL" 
1 El nuevo Director del "Avisador 
Comercial", doctor Felipe Rivero, en 
bu ánimo de introducir mejoras en 
el periódico de su dirección, ha he-
cho recientes nombramientos de re-
dactores que han recaído en presti-
giosos elementos del periodismo. 
Son dichos periodistas los señores 
Juan de Bravo, encargado de redac-
y de Juanito Gascón, Pepe Vives, 
Tarragó y demás directivos que sa-
ben que Tiesta valenciana,, éxito ro-
tundo . 
Dijéronme que habrá sorpresas y 
que esas sorpresas tendrán "sustan-
cia" y no me choca porque los "ches" 
no se andan con beberías y como sa-
ben "que tripas llevan piernas", bai-
lan mucho pero a la vez recuperan 
las fuerzas perdidas y adquieren 
más para seguir bailando. 
Se dice que un lindo grupito de 
valencianas a cual más bonita harán 
de presencia en el salón mos-
trando la gallardía y gentileza de las 
valencianas todas, a cual más bonita 
y graciosa; y que otro grupo de crio-
llitas también "pa minchárseles" co-
mo a las otras, acudirá también pa-
ra dar idea de la belleza sin par de 
las criollas y el valenciano se ve 
entre dos fuegos, porque si bonitas 
son unas, también lo son las otras, y 
en esa duda opta por bailar con to-
das, dando vivas a Valencia y a Cuba 
que tales mujeres crean. 
Silla garantiza el éxito de la fles-
Toda la juventud IntelPPf 
viene siguiendo con íUal ̂ le. 
cuanto se relaciona con T1,?Urlo8iclad 
mer centro docente, de^«eStro Pri-
consiguió, lo mismo queTa qu6 «st9 
milares de España, un réSl0tros sU 
nomo. regimea autó 
sultará fecunda ya que ha^T6 ^ 
ciar al claustro unlveraSin9 acü' 
postelano para que reall™ " C0ls-
provecho y acometa refmL saa ^ 
también uno de los gallegos más dig- | hagan un centro modelo h ^ 
nos de aplauso por cuanto hace cons- versldad1 gallega. la ^ni. 
tante cruzau'a en pro de la restaura-
ción del arte arquitectónico propio y 
peculiar de nuestra Tierra. Las co-
sas que en este sentido lleva dichas 
Palacios son verdaderamente nota-
bles. Porque el gran "imaginare" de 
Porriño reúne todas las cualidades 
de un arquitecto poeta. 
En el café de su villa natal, una 
tarde entera pasamos nosotros oyén-
dole encantados, exponer todo un 
plan de reformaos para Galicia desde 
el punto de vista que pudiéramos lla-
mar estético. El cree que en La Co-
ruña debería fundarse un Museo de 
Arte Moderno; un Museo de Arte 
Antiguo en Santiago y un Museo de 
Veremos si efclaustro í 
hay gentes doctas, sabe ¿acL* ^ 
no del momento actual. '̂S' 
Organizado por la bocIpA^ . 
Unión," de Valdoviño, Perrn?d ^ 
lebró un mitin que puede remí C6-
como uno de los más irt* Ur89 
que hubo en Galicia, desri! ?1"* 
tiempo a la fecha. 6 alSúa 
Tuvo carácter agrarWaiw. 
en él aparte de o t L o r S e ? ^ 
l Z ¿ e J \ P.aS?^el .fallado3, 
a Cortes 
Y tros oradoreí hi 
uso de la palabra el batallado..0' 
ministro y diputado a CorteV X" 
Chantada don Leonardo RodL1^ 
quien pronunció un discurso eloS' 
tísimo en el cual aflrmrt m,a uen-
ta y yo con él. Ambos somos sol-|^tte"Industrial ^n Vlgo. Conistes i ¿It^rá aT T ^ d ^ ventes y entendemos "un rato" de tvt,,™™ — , . a61»nos  r t  
eso. 
La fiesta bailable de hoy será 
supermagnífica. 
"Chiquetes" y "chiquets", no fal-
téis "demá" a la "barraqueta." 
D E L A S E C R E T A 
tres Museos, perfectamente enmar-
cados en el ambiente que les cua-
dra, la juventud gallega encontraría 
orientaciones a propósito para el 
desenvolvimiento de sus aptitudes ar-
tísticas... 
Pero lo que más Indigna a Pala-
cios, como tiene que indignar a cuan-
tos amen la belleza y sientan un no-
ble galleguismo, es la despersonali-
zación que lo mismo en nuestros 
campos que en nuestras ciudades se 
observa por lo que al arte arquitec-TSTO LE DEVUELVE LAS PRENDAS Denunció Gustavo Estevez Galdo, ,, 
de Cienfuegos 14, que hace cuatro i*0™0 f e , ^ 
meses entregó en la casa de joyería 
tar la amena sección "La Prensa dia- i 
arrapados, que pedían pan para sus | ría"; el doctor José R. García Pe-' 
u;,'̂ „ ^ j ' . i • m ' . . i drosa, fundador de la intencionada y -
hijos, que pedían trabajo. INo se trata, ¡ ' . .. „„„„.x„ <<rri„0<. 
J ^ K , •' , _ ' áticamente escrita sección Teatra-, 
pues, al referirse a la crisis econó- lerías", y por último los doctores i mica, de algo que pueda circunscribir-: M^110^0?^ B1^0 L ^ T , fa &, ^ Santa Marina, a cuyo cargo está la 
se a una serie de pueblos; se trata de instructiva e interesante, para el co-
una cuestón de canter ^ « « J , ^ M K » . * ' ^ 
Tras de la gran guerra, que dejó! Felicitamos al querido compañero sentir sus efectos en la política en el' doctor Felipe Rivero, por su acierto viv-v, «o tu itt pwin^a tu t i en la eleccl0n ¿e tan valiosos elemen-
Antiguo Continente y en América, ha tos que darán el mayor impulso a las 
sbrevenido ^ **** — — - ' reformas de ^ viene sieildo objeto sobrevenido la crisis esta que no es 
fácil de resolver sin poner a contribu-
ción todos los esfuerzos de los esta-
dos y s'n buscar una línea de orien-
tación. 
; el "Avi a or Com rcial". 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
E l i i ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del estómago; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos aquellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las funciones del estómago se hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
El DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de ana copita de las 
de licor después de cada comida. 
GoixLar* <S¿ Gie, 20, Rué des Fossés-Saint-Jaeques, PARIS. 
Exíjase en las Farmacias el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
M-1.21 
y relojería Sauter Hermanos, de 
Obispo 16 unos botones de oro y bri-
llantes que aprecia en 70 pesos, para 
que se los arreglaran, sin que a pesar 
vadiénd*olo todo. Estilos exóticos, 
completamente asurdos, profanan, 
como blasfemias de cemento y pie-
dra, las rúas y los paisajes. La ele-
gancia del antiguo pazo Gallego no 
del tiempo transcurrido haya logrado i se tiene en cuenta ni por arquitectos 
se los entreguen. I ni Por propietarios. Acaso porque ya 
LE HURTARON LA CARTERA , hay pocos hombres con alma seño-
Pedro López Sando, vecino de Pila rial- Y sólo el hotelito grotesco o la 
número 8, denunció a la Policía Se- i casa vienesa, privan por doquiera, 
creta, que en un tranvía de Palati-1 Pues Palacios quiere que Galicia 
no, al llegar a los Cuatro Caminos, tenga su arte propio; mejor dicho, 
le hurtaron una cartera con 120 pe-. Que continúe gloriosamente las tra 
sos y un carnet del Centro Gallego. 
A SU ALCANCE 
Siempre si es madre de familia, o tía cariñosa, tenga en su casa a su alcan-ce, cerca de sí. Ungüento Monesia. Se necesita a cada momento en la vida diaria üe\ hogar. Abre, encarna y ele-
rra granos, heridas, golondrinos, naci-i t pocóa nrhaTTfl<t RrirT lan dos y diviesos. Ungüento Monesia se yec.tos ae casas uroanas que son las vende en todas las boticas y a diario | únicas casas en consonancia con el tiene muchas aplicaciones. Es la me-1 ambiente de nuestras urbes. Chalets dicación de los pequeños males de la y casag donde toda la ornamentación 
diciones de su arte antiguo, conven-
cido de que son los pueblos más 
grandes aquellos que supieron o sa-
ben exteriorizar originalmente su 
sentido de la belleza. 
Y Palacios ha hecho proyectos de 
chalets que armonizan de modo ex-
quisito en el campo con las tonali-
dades y siluetas del paisaje; y pro 
gos, propugnando siempre 
reivindicaciones de la Tierra! Ta? 
bién hizo uso de la palabra el 
Pórtela Valladares. sefior 
El mitin tuvo lugar en una m m 
explanada que hay frente al local ^ 
"La Unión." Concurrieron a ¿n 
bradores de Cedeira, Moeche sL!" 
zas, San Saturnino, Serantés 
rón, Fene y Neda, así como mucha; 
personas d« Ferrol, Betanzos v T 
Coruña. 11 u* 
vida doméstica. Uselo y verá, alt. 4d.-16 
i ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
El baile de hoy 
El baile otoñal que se celebrará, 
r- - i • t i i . i . esta noche en el espléndido y ele-
Lspana va resolviendo con habih- gante salóll de la Asociación de De-
A N A 
SECRETARIA 
(JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA) 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores 
asociados, que el domingo próximo, 
día veintitrés, se celebrará, en los 
salones del palacio del Centro Galle-
go, Junta General ordinaria admi-
nistrativa, correspondiente al tercer 
trimestre del corriente año. 
La Junta comenzará a las dos de 
la tarde, y para poder penetrar en C 8526 
el local en que se celebre será re-
quisito Indispensable el de presen-
tar a la Comisión el recibo que acre-
dite estar al corriente en el pago de I 
la cuota social, y el carnet de iden- 1 
tlficaclón. i 
Habana, 19 de Octubre de 1921. 
B. G. MARQUEZ, 
Secretario. 
8d-21 
A S T Ü R I A 
A V I S O 
Por haberse inutilizado el motor de la máquina grande de impresión 
y no ser posible repararlo con la urgencia deseada, se aplaza la tirada 
del número correspondiente al día de hoy. 
Los señores suscriptores y anunciantes sabrán disculpar lo ocurrido, 
ageno en todo a nuestra voluntad. 
Habana, 23 de Octubre de 1921. 
XiUIS R. CEPEDA, 
Administrador 
C 8600 13-23. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O F I C I O S Y O B R A R I A 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l , se a l q u i l a n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i -
c i n a s c o n m a g n í f i c o s e r v i c i o d e e l e v a d o r e s , 
a g u a f r í a n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i s o s , 
d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
INFORMES EN EL MISMO. TELEFONO A-5580 
m v ó o 
J P l G U R H S a 6 
a t e M S i t a o S E Y 
C 8537 8d-2l 
GRAN" REALIZACION DE MUEBLES Y PRENDAS AL CONTADO 
Y A PLAZOS. 
Muebles y Joysus de todas clases a precios de verdadera moratqjria. 
Háganos una visita. 
« L A P R O T E C T O R A , , 
DE PASCUAL RAMOS, S. en C. 
Belascoaín, número 68 y Salud, número 98.—Teléfono A-4545. 
1 
»m¡»i>/nin».>i»i¡»>i>,nnpr7mii 
responde a motivos autóctonos y 
donde todo se halla adaptado a las 
condiciones climatológicas y mesoló-
gicas del país. 
Carlyle logró demostrar la influen-
cia de los trajes sobré las almas. Y 
Manolo Quiroga, nuestro quería 
amigo y paisano, anda haciendo una 
nueva toumée por las principales 
poblaciones gallegas. La primera 
donde ha actuado, fué Vigo. 
El genial violinista pontevedréa 
cada vez es más dueño de su arte 
Tanto en gusto y en exquisitez de 
interpretación como en la manera de 
ejecutar, progresa de modo notable 
Y habida cuenta de que es un mû  
chacho todavía y que ya hoy es con-
siderado como uno de los primeros 
violinistas del mundo, cabe augurar 
le que será el primero entre los prl-
meros cuando llegue a la edad ma-
dura. 
Por eso en todas las poblaciones 
gallegas se le ovaciona con delirante 
entusiasmo. 
La casa "Pueyo" de Madrid, viene 
editando un libro de versos de Ra-
món Cabanlllas, bajo el título de 
"Vento Marelro." Este libro lleva 
ilustraciones del Joven dibujante y 
caricaturista coruñés Alvaro Cebrei-
ro. 
También en los talleres tipográfl-
'eos de "El • Eco de Santiago," co-
menzó a editarse el primer libro de 
Palacios piensa que todavía más que I poesías de Victoriano Taibo, denoml-los trajes las acoradas del hombre 
han de influir en- la vida d'e éste. 
Por eso lucha por la imposición de 
un arte arquitectónico gallego; por 
eso cree que si Galicia vuelve a en-
contrar su estilo, empalmando lo 
nuevo con lo viejo, habrá logrado la 
reintegración estética en sí misma. 
Decimos cuanto antecede, porque 
nacfo Abrente. Este libro fes aguar-
dado con verdadera ansiedad por 
cuantos conocen la Inspiración y la 
maestría que posee aquel poeta para 
el verso. 
Y por su parte Eladio Rodrígnez 
González muy en breve publicará asi-
mismo un nuevo libro de poemas, 
confeccionado lujosamente con ilus-
traciones de los mejores pintores resulta de actualidad. Palacios, ena-
morado de su villa natal, Porriño, ¡ ganegos, cuyo título será el d'e "Ora-
trazó hace ya tiempo, con todo afee- j cións campesiñas." 
to, un proyecto de edificio para Casa t ' 
del Pueblo de dicho lugar. Un pro- En el salón de fiestas del "Circo 
yecto de edificio que constituye la j Artesanos," de La Coruña, tuvo 
primera obrar de arquitectura civil 
gallega contemporánea. Este proyec-
to,—a pesar de que su autor se vió 
precisado a concebirlo y desarrollar-
lo de manera modesta, teniendo en 
cuenta la falta de recursos del mu-
nicipio de Porriño y la pequeñez de 
la villa,—resulta de una severidad, 
de una elegancia y de un sabor galle-
go tan típico, que hace que nos aver-
goncemos de ver cómo en ciudades 
como La Coruña, verbigracia, se de-
rrocharon millones para construir 
palacios municipales de grotesca sun-
tuosIcTad. 
Los porrlfienses, naturalmente, 
mostráanse entusiasmados con el 
hermoso proyecto que para su casa 
ayuntamiento ofreció Palacios. Con 
verdadero orgullo se lo hacían cono-
cer a cuantos forasteros les visita-
ban. Pero ni 1̂ Concejo tenía dinero 
para llevar a cabo la tentadora obra 
ni el pueblo contaba con gente rica 
capaz de hacer anticipos a tal obje-
to. Y he aquí que, cuando menos se 
esperaba, surgió un filántropo, don 
Ramón González, que puso a la dis-
posición de Palacios los fondos nece-
sarios para que éste pueda convertir 
en realidad su admirable proyecto, 
lo más antes posible. 
Las obras del nuevo Ayuntamien-
to de Porriño van a comenzar, pues, 
muy en breve. Palacios ya llegó a su 
villa natal con objeto de disponer lo 
conveniente para los preliminares de 
la construcción. Y cuancTo esta se ha-
lle rematada, Galicia entera, todos 
los pueblos gallegos, podrán ver có-
mo hay posibilidad de una arquitec-
tura civil propia si se atiende a los 
consejos autorizados del genialísimo 
Antonio Palacios. 
lugar el acto solemne de recibir co-
mo miembro de número en la Bes' 
Academia Gallega a don Francisco 
Ponte Blanco, delineante pnbilado 
de Obras Públicas y señor de muchas 
amistades. 
Este leyó un discuso tratando so-
bre los diversos estilos de arte arqm-
tectónico, que fué muy aplaudido. 
Le contestó con otro el académico 
don Manuel Amor Mellan. 
Asistieron al acto, ocupando pu^ 
tos en la presidencia, el marqués ae 
Figueroa, Linares Rlvas, Wala y 
gunos más señores de prestigio. 
La gente vuelve a reintegrarte « 
las ciucTades, dando por conclniao « 
veraneo. Está a las puertas el 
fio y por lo mismo la vida urbaa» 
recobrará de nuevo muy pronto 
normalidad. .ní 
Galicia, hasta el momento en "J" 
escribimos estas líneas, ha sllJ° 
las reglones de España más aio 
nadas con relación a tiempo 
La apertura de la Universidad de 
Santiago que tenía lugar el primero 
de octubre, como es sabido, no será 
hasta el quince y el curso terminará 
el quince de junio. 
C 8252 alt. J5d-7 
igual al presente modelo y barnizados a m u ñ e c a fina. 
Estos muebles son hechos en talleres propios de la casa y por eso nadie puede com-
petir con MASTACHE, o sea la Casa del Pueblo.—Se sirven pedidos al inter ior . 
23 O 
o t e l 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
Las habitaciones tienen baño, servi-cio sanitario y Teierono privado. Pre-cios para la temporada: desde 2 pesos en adelante. Plan europeo. No deje da pasar por el MANHATTAN y quedará usted satisfecho. Centro privado. A-SiJSS, A-6534. M-9213. 
M A R C A S P A T 
RICARDO MOKB 
Ingeniero m . 0 » 8 ^ Marcal 
Ex-Jefe de los negociados ae w 
y Patentes. ./US», 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A**» 
Apartado númeroTyo. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PA*1^, d4I 
Estómago e Intestinos, a»» 
Jugro gástrico. , . ia . m- y " 
Consultad de * » 10 *• ^ 
3 p. m. 
BEFtmiO. 13 
Teléfono 
P K I 
Se invita a todos los señores^ 
macenistas de materiales a 
trucción y efectos electncos.^ 
lodos los señores dueños cíe ^ 
tería para que cooperen a ^ 
Hcación y reparaciones q 
temente necesita el 
H O S P I T A l D E P A ^ 
11-1193° 
Avisen sus donativos ai ^4. 
al Comité Ejecutivos 
n m : 
D r . J o s é R ABOGADO |,rjí| 
RAMON MARTI 
t 
LORENZO BATL1£ ^ 
ABOGADOS ^ 9 . 
io, 1 0 4 . - ^ V > Campanar  
o 7143. 
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D I V A G A C I O N 
""pue conmovió al mundo, gana-
rr infinidad de batallas lanzando 
üSde las "barreras" invisibles infi-
Mad de proyectiles que sembraban 
i horror y la muerte por todos la-
¿0S Terminada la gran conflagra-
T os alemanes durante la gran gue- j por Alfonso Daudet, y Camino do Per 
dición, por Camilo Castillo. 
De todas estas obras mencionadas 
podemos asegurar que son de una 
emotividad insuperable, y sus argu-
mentos están trazados con admirable 
acierto,' sucediéndose los pasajes in-
aparecen otras barreras Invisi- j teresantes en todos los capítulos y 
cl0 ' uej î jos de sembrar la muerte creciendo el mismo a medida que la 
1 espanto, sirven de verdadero lini-J obra va tocando a su fin. 
y-eo para el espíritu, son sabia que I De la moralidad del argumento y 
tlV vecha la inteligencia, son ideas I de la descripción del mismo nada te-
aPp asimila perfectamente el cere- \ nemos que advertir, estos autores son 
I " ¡ bien conocidos del público y éste sa-
^lína barrera invisible, es el suges- i be perfectamente deslindar lo bueno 
' título de una obra de la célebre \ de lo malo. Son las obras propias pa-
critora francesa M. Maryan, obra j ra señoritas que deseen leer algo in-
eSie se ha traducido al castellano y ¡ tuitivo y ameno. 
Ja alcanzado en pocos meses el ma que 
or"éxito de librería que se conoce. 
tts una obra de puro y exquisito sen-
timentalismo, como sucede con todas 
jas obras de tan celebrada escrito-
ra Pertenece esta obra a la colección 
de Novelas selectas, entre las que se 
cuentan de la misma autora La Rosa 
Azul. La Casa de los solteros, y 
otras. 
A Ja colección Apetton, una biblio-
teca elegantemente encuadernada y 
admirablemente editadas pertenecen 
las obras siguientes: La Pimpinella 
escarlata, por la Baronesa de Oreys; 
Aíisericordia, de Pérez Galdós; Jua-
nita la Larga, de Juan Valera; La 
Vovela de Colita, por Jeanne Schuthz; 
Ilamuncho, por Pierre Loti; La Gran-
de Ilusión, por Norman Angelí;.Jack, l 
La interesante obra Los incroado-
res de Pieles que publica el folletín 
de nuestra edición de la tarde va ca-
da dia teniendo mayor éxito de libre-
ría. , Quedan en la Habana pocos 
ejemplares. Quien quiera adquirirla 
debe apresurarse a ello. 
Todas las obras que hemos mencio-
nado y la colección completa de Be-
navente, los Quintero, Linares Ri-
vas, Ricardo León, Palacio Valdés, 
Villáespesa y Juan Ramón Jiménez, 
así como los Tunas de Besteivo, para 
ingreso en el Instituto, pueden adqui-
rirse exclusivamente junto con Los 
lazos del Afecto, quo publica nuestra 
edición de la mañana, en la librería 
Académica, dp la Viuda e hijos de 
F. González, Prado 93, bajos del tea-
tro Payret. 
ENERI 
TODA DE BARBOTES GRUESOS 
CAMAS GAMITAS 
32̂ 22233 
que no se abollan ni se rom-
pen, a precios de verdadero 
reajuste. 
Camas, d e s d e . . . . $ 16.00 
Camitas, d e s d e . . . 1 1.00 
Con bastidor, todo de hierro 
y alambre tejido, fino. 
Ferretería 
"EL LLAVIN" 
Caliano y Nepttmo 
con la Taquigrafía libran su subsis-! 
tencía entre nosotros. 
La Taquigrafía se ha difundido en 
esta República de una manera con-
siderable, pero no existen estadísti-
cas ni datos que permitan apreciar 
•en conjunto la forma en que se ha 
solo $Z.UU.. Le duta el doble que llevado a cabo esta difusión. 
C A R B O N 
Economice dinero comprando 
de carbón vegetal por un saco 
comprando pesetas 
Calidad superior y sacos do-
bles. 
COMPAÑIA CARBONERA DE 
P4 TABANO 
Monte, 238.—Teléfono M-5284. 
424" 25 o. 
Si el taquígrafo quiere llegar 
Puede asegurarse, sin embargo, 
que son numerosas las personas que 
obtienen de la Taquigrafía los re-
cursos necesarios para subsistir en 
la dura y constante lucha por la 
existencia, ya que los taquígrafos 
son buscados con preferencia en las 
principales oficinas de este país, y 
obtienen buenas retribuciones por 
sus trabajos aquellos que sobresalen 
en Ja práctica de este útilísimo co-
nocimiento. 
Bueno es hacer constar que esta 
ta de los cultos jóvenes cienfuegue-
ros, señor Eduardo Sans (Sanduar-
sedo,) a quien tanto conocen los lec-
tores de "La Corresnondencia") y 
señor Obdulio A. García (Dante) que 
que tan brillantemente redacta la 
Crónica Social del mismo periódico. 
Los señores Sans y García prepa-
ran la publicación dfe una revista 
mensual ilustrada titulada "Página" 
que se dedicará principalmente a la 
Literatura y al Arte y que recogerá 
dominar la materia a que se ha dê  difusión de la Taquigrafía se debe 
dicado, si se siente atraído por el 
estudio de los distintos sistemas que 
se practican en todos los países, si 
establece detenidas y concienzudas 
comparaciones entre los distintos 
procedimientos que integran cada 
sistema, llegando así al conocimien-
to d elas causas que se han tenido 
en cuenta para la formación de los 
mismos, entonces conocerá también 
la ciencia taquigráfica, que no es ne-
cesaria para copiar un discurso, pe-
ro que sí es indispensable para lle-
principalmente al incremento que 
ha tomado en las oficinas privadas; 
pues en las oficinas del Estado, la 
Provincia y el Municipio es nulo o 
casi nulo el empleo que se hace del 
Arte Taquigráfico. 
En los Presupuestos Generales de 
la Nación, que se van reproducien-
do de año en año, con pocas o insig-
nificantes alteraciones, se consig-
naciones para el pago de sueldos por 
servicios taquigráficos; y los indi-
viduos en quienes, recaen los nom-
U N A I M P O R T A N T E R E V I S T A C I E N F U E G Ü E R A 
Hemos recibido la muy grata visi- ; con el mayo resmero todo cuanto so-
cial e intelectualmente valga en la 
Perla del Sur y en la capital de la 
isla. * > 
Ambos directores, expertos en 
asuntos periodísticos, pondrán todos 
sus esfuerzos en que dicha revista 
sea por la selección de sus artículos, 
por la exquisitez de sus grabados y 
por su elegancia tipográfica, digna 
de la cultura de Cienfuegos y una 
de.las mejores de Cuba. 
Los señores Sans y García cuentan 
! para su empresa con los más valio-
sos y pudientes elementos de aquella 
ciudad. 
I Ya se ha extendido ante el doctor 
I Garrigó la escritura por la que se 
| constituye la Compañía Editorial 
¡ "Página." 
! El primer número de la revista se 
j publicará a fines de Noviembre y se-
rá editada en los talleres del Insti-
Toda persona que lo haya toma- | tuto Artístico de la Habana en los 
do lo recomienda como el más efi- , que se edita también Social, 
caz de los preparados existentes. Deseamos el éxito más felix a sus 
El legítimo tiene una franja que | directores a quienes damos al mismo 
dice: "Preparado exclusivamente pa- tiempo nuestra cordial bienvenida, 
ra 1 aRepública de Cuba." 
DE VENTA EN BOTICAS. 
C 8311 alt. 4d-ll 
L A G R I P P E 
catarros y bronquitis se curan radi-
calmente tomando 
F I M O N A L 
gar a ser un excelente profesor de la 1 bramientos respectivos, sin poseer 
materia. I muchas veces el conocimiento de la 
En Cuba son muchos los que se Ta,qUÍSrffla' traba;ian' Por lo êne-
han dedicado al arte de la Taqui- yal' en Chores que son por comple-
graf ía y muy pocos los que han pe- Ito aienas a la índole del cargo que 
;netrado en los límites de la ciencia 
taquigráfica 
O 8178 alt. 5d-4 
son los pueblos españoles que no han Banda de Música municipal de San-
sufrido serios desperfectos a causa 
¿e los grandes temporales de viento 
v aguas que se desarrollaron estos 
días. 
1 conocer las causas por las cuales 
; fueron utilizados aquellos signos, los 
motivos que hubo para aplicar, cier-
í tos signos a determinados sonidos 
del idioma, la razón de que la es-
critura taquigráfica esté constituida tiago y el coro de Pontevedra 
alc^d? v T . ^ ^ ^ ^ Ú % % a ^ 61 I PoV^es^^^a^^sTlemTntSrieUXU¿ 
?o4 M a k Orosa'0 aon viación; si el taquígrafo quiere co-
jooe mana urosa. nocer a fondo la índole del sistema 
pues en tierra gallega apenas si —La cosecha de ceerales habida I que practica, entonces es indudable 
llovió algo y apenas si hubo vientos este ano en la comarca villalbesa ha | que entra de lleno en el camp0 áe 
fuertes y molestos. • , ! ^do enorme. Pocas veces se recuer-: ia ciencia taquigráfica, porque se 
Hasta ahora Galicia siempre fué el da una tan considerable. dice que ceincia es el conocimiento 
país de la lluvia, pero actualmente i —En San Saturnino falleció don de las cosas por principios ciertos, y 
la naturaleza quiso obsequiarnos con Luis Loureiro Pita; en Santiago la j en esté caso la ciencia taquigráfi-
una sequía como acaso no se recuer- ; señorita^ María Puerta Roa y en Ca- j ca constituye el conocimiento pro 
anas (Puentedeume) don José Ra-i fundo y exacto de los elementos que 
món Calvo y Vázquez. entran en la formación de los sis-
—Comenzó en Lugo el derribo de ] temas taquigráficos. 
| los muros de la huerta del Seminario ¡ La Taquigrafía es, por consiguien-
Ha fallecido en Ferrol el líder , para prolongar la calle del Obispo'te, un arte y una ciencia. 
de otra aquí 
Merece, pues, la pena, registrar no-
ta tan curiosa. 
del partido socialistas y significado Aguirre, hasta la carretera del ce-
comerciante don Francisco Pérez. Fa- ! menterio. Será la mejor vía de Lu-
lleció en Vivero, a consecuencia del go. 
tétano que se le desarrolló debido 
a una perdigonada de escopeta reci-
bida en un brazo, yendo de caza, el 
joven abogado don Domingo Franco, 
hijo únicov del banquero don Jesús, 
de dicha ciudad. También ha dejado 
de existir el cura párroco de Noya. 
Y repentinamente falleció en Santia-
go don Andrés Dorreíra. 
—En breve, traídos por las Filar 
mónicas de Galicia, tendremos 
gusto de oir y aplaudir el 
Ukraniano 
A. Villar PONTE. 
s o o n e s r e o a g o g i c a s 
¿La Taquigrafía es ciencia o ar-
te? ¿Qué número de personas l i -
bran con ella la subsistencia en 
nuestra República? ¿Se va genera-
ei'lizando su uso en las oficinas del 
Coro .Estado, la Provincia y el Municipio? 
(Tema VIII del cuestionario para 
—La' Sociedad de instrucción de ilos exámenes de Peritos Taquígra-Santaalla (Villalba) abrió un con-
curso para dotar de maestro su es-
cuela, señalando el sueldo anual de 
T500 pesets. 
Muy en breve los "Hijos de Mon-
fero" en la Argentina darán comien-
zo a la construcción de un edificio 
escolar en dicho punto con arreglo a 
todos los adelantos de la moderna 
pedagogía. 
—El Sindicato agrícola de Santa 
Etérea en Puentedeume, h arecibi-
do varios vagones de abono mineral 
para servirlo a sus asociados al pre-
cio de factura. 
—Se han concedido nuevos crédi-
tos paar continuar las obras de las 
Bases Navales del Ferrol. 
El 29 de Octubre, definitivamente 
tendrá lugar la botadura del tras-
atlántico "Cristóbal Colón," en el 
Perro!. 
—En Quintín, parroquia de Santa 
Eulalia ((Lugo) apareció en el Mi-
fio el cadáver del barquero Juan Mi-
guel Expósito. Créese que-, la asesi-
naron su hijo y un hijastro. 
•—En Corcubión se han celebrado 
con gran esplendor las fiestas tradi-
cionales, concurriendo a ellas la 
fos en el Instituto de Segunda Ense-
ñanza de la Habana.) 
Se ha dicho y repetido con fre-
cuencia, en libros y revistas profe-
sionales, que la Taquigrafía es un 
arte-ciencia, porque el taquígrafo 
realiza una labor que le exige po-
seer muy variados y extensos cono-
cimientos . 
Esta es, a nuestro juicio, una de-
finición incompleta e incongruenta. 
Es arte en cuanto al conocimien-
to de las reglas y signos indispen-
sables para escribir velozmente. 
Es ciencia en cuanto al conoci-
miento de las bases en que se fun-
dan las reglas y signos que el ta-
quígrafo emplea para llenar su co-
metido. 
Puede ser un excelente taquígra-
fo todo aquel que conoce y practica 
con éxito las reglas que constitu-
yen un sistema determinado de Ta-
quigrafía; pero en este caso el ta-
quígrafo no es más que un simple 
artista,' porque no hace otra cosa 
que practicar el arte de la escritura 
veloz. 
desempeña, acabando así de anular 
la influencia oficial sobre el des-
No es posible, sin embargo, llegar 1 en7olvil?liento de la Ta(iuigrafía en 
a una conclusón exacta de cual pue-
da ser el número de personas que 
este país. 
R. J. MADAN. 
DE LA FACULTAD DE PARIS i 
Especialista en la curación radical | 
de la.s hemorroides, sin dolor ni em- ¡ 
pleo de anestésico, pudiendo el pa- i 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. tü., diarlas, i 
Correa, esqtüna a San Indalecio 
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F I N C A M U L G O B A 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
SUCURSAL: 
AGUACATE, 5b. HABANA 
Anuuciob "Fama"# Tel. M-2036. 
C.J482 alt. 15d-20 
Y PATENTES 
Dr. Carlos Gára le B r ú . 
¡«ar , 43 . Te!. A-2484 . 
porque el grado de ilustración del ! 
taquígrafo, lo extenso y variado de ' 
los conocimientos que aquel posea, j 
no tienen nada que ver, en nuestro ' 
concepto, con la clasificación de ar- I 
te o ciencia que pueda darse al pro- I 
cedimiento de escribir velozmente, j 
ya que entonces habría que clasifi- I 
car, en igual forma, todos los cono-
cimientos humanos, según el estado 
de adelanto y cultura de cada uno 
de los individuos que los posean y 
practiquen. 
Entendemos que la Taquigrafía 
es un arte en lo que concierne a la 
presentación de las reglas necesa-
rias para escribir velozmente. 
Es así que todos los tratadistas 
de Taquigrafía, al hacer la defini-
ción de esta palabra, dicen invaria-
blemente que es el arte de escribir 
con tanta velocidad esta palabra, 
sin que a ninguno se le haya ocurri-
do, en estos casos, referirse a la Ta-
quigrafía como un arte-ciencia. 
Y tiene lógicamente que ser de 
esta manera. 
Si decimos que arte es el conjun-
to de preceptos y reglas para ha-
cer bien alguna cosa, tenemos en-
tonces que clasificar la Taquigrafía 
como un arte, porque para escribir 
velozmente no hacemos más que em-
plear un conjunto de preceptos y re-
glas con los cuales el taquígrafo lle-
nar en debida forma sus propósi-
tos . . 
Si el taquígrafo tradúce sus sig-
nos de una manera incompleta o 
deficiente, si el trabajo que aquél 
realiza no llena las aspiraciones de 
quien emplea sus servicios, es indu- í 
dable, que de esta deficiencia, o de i 
esta falta de capacidad, no puede ni í 
debe depender la clasificación que ! 
se dé al conocimiento de que se tra- j 
ta. 
Pero la Taquigrafía es también • 
una ciencia en lo que respecta al es- j 
tudio de los elementos que compo- , 
nen este conocimiento. 
Un t^uígrafo cualquiera, al estu- | 
diar los signos que forman un siste^ \ 
ma determinado, adquiere el cono- ¡ 
cimiento del Arte Taquigráfico, por-
que no hace otra cosa que aprender | 
las reglas necesarias para llenar el j 
objeto que con la Taquigrafía se l 
persigue, cual es el de escribir ve-
lozmente, i 
Pero si este taquígrafo trata de i 
rutt CAPRICHOSA O POR GRAND E QUE SEA LA CANTIDAD DE LOS 
MUEBLES QUE USTED DESEE 
" E L N U E V O S I G L O " 
l̂os0!?9 de grandes talleres propios, en condiciones de proporcionárse- i 
Pe la mejor calidad y más bajo precio. 
Im̂ -r18*6 magnífico juego de caoba maciza con incrustaciones de ce- 1 
^loide en $300-00. 
— • • — • ^ ' 
^ N U E V O S I G L O . D e J u a n R i p o l l . S . e n C 
COMPOSTELA, 114, JUNTO AL ARCO DE BELEN. 
C S56G ld-2 3 
L A 
H o y m á s q u e n u n c a s e n e c e s i t a n 
c o n s u m o e c o n ó m i c o , p e r o 
v i d a m o d e r n a e s u n a a o : 
t i p o l i g e r o . 
n u e v o , c i n c o p a s a e r o s , 
c o n e l c é l e b r e m o t o r " 
C a r r o s d e s u p e r i o r i d a d s i n i g u a l 
79 
s i n a s . 
a s r e g i r á n d e 
d e O c t u b r e M 
O v e r l a n d , a n t e s $ 1 . 2 9 0 . A h o r a , 1 . 
W i l l y s K n i g h t , a n t e s $ 2 . 7 9 0 . A h o r a , $ 2 . 3 9 5 . 
E n t o d a l a I s l a n o s e e n c u e n t r a n t a l e s g a n g a s . 
F a v o r é z c a n o s c o n u n a v i s i t a y s e c o n v e n c e r á . 
R C O . 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
T e l é f o n o M - 1 1 8 0 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de joyas 
Fealizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Jjyería 
Casa de Préstamos 
L a S e g a o j a M i n a 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A6363 
T E E N D V A R l 
EL MEJOR TE INGLES 
Endwar Co. Ltd. 38 King 
Wi.liam St. London, E C. . 
O B E S I D A D 
Unico Tratamiento Racional 
BAÑOS RUSOS 
Comprobados científicamente co-
mo inofensivos y de efec-
tividad maravillosa. 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA. 
Avenida de la República, núme-
ro 45 (antes San Lázaro), entre 
Prado e Industria.) 
alt. 23 
enorme cantidad de aparadores ameri-canos, mesas, vitrinas, cómodas, chiffo-nier y en general todas ciases d.e pie-¡ zas sueltas a precios baratísimos, cual-' quier compra que usted nos haga puedo pagarla en cómodos plazos. 
Mueblería "El. SIGLO" 
O'Keilly, número 82, esquina a Villegas 
NOTA;—Disponemos de un comple-to surtido de muebles de oficina. CS565 ld.-23 
C S590 Mr23 
La máqu ina de escribir ideal 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8-% libras. 
La m á s perfecta de todas k i 
m á q u i n a s po r t á t i l e s . 
Precio $60 
J. Pascual-Baldwin 
Obispo 1 0 1 . 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CIUTTJANO DEL HOSFITAI. EH Emergencias y del Hospital Nú-mero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS UBINA-rias y enfermedades venéreas. Cis-toscopia y cateterismo de los uréteres. 
TNrECCIONES DE NEOSAEVARSAN. 
CONSUETAS: DE 10 A 12 M. Y DE f*(\ 1 3 a 6 p. m., en la calle de Cuba, Ut/ 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C 8469 IND. 18 Oct, 
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¿A qué no saben ustedes de qué 
no hatilaban ayer los periódicos? 
¡Del empréstito! Así como sue-
na: del .empréstito. 
Alguna que otra alusión; alguna 
referencia aislada, como esos ruidos 
sordos y lejanos que se perciben des-
pués de las grandes tormentas, a la 
manera de las protestas rencoro-
sas de los despechados, debatiéndose 
en gruñidos por no haber podido 
causar todo el .mal deseado. 
Sin embargo, quizás fuera un 
bien lo que, a la manera de los ma-
les, se aleja ahora de nosotros. O 
quizás todo esto no- tenga más que 
el valor escénico de un mutis, y el 
empréstito, con su corteja de co-
mentaristas, haga como que se «va y 
vuelva. 
Pero, mientras va y viene eljpa-
lo descansa el cuerpo. 
¡Loado sea Dios! 
* * * 
Al faltarnos la "luz" que nos 
alumbra, o que fingía'alumbrarnos, 
desde Wall Street caemos de nuevo 
en las tinieblas de las luchas polí-
ticas . 
"El Día" se revuelve airado con-
tra los que critican acreanente y el 
propósito del general Menocal de 
volver a las actividades. de la polí-
tica . 
"Algunos lanzan voces de alarma 
—dice el colega—como si un peligro 
inminente se dibujara en el hori-
zonte nacional. Sin embargo, los 
que así se inquietan, son los mis-
mos que aseguran que el pueblo 
abomina del insigne estadista, los 
que afirman que su desacertada 
obra de gobienuo le enajenó la es-
timación de sus conciudadanos. Es 
decir, cultivan la paradoja y hacen 
juegos malabares con las palabras. 
Porque si todo lo que la maledicen-
Siempre tenemos cuanto se 
pueda desear en artículos de 
plata alemana, y cristal, todo 
bellísimo, propio para obse-
quios . 
Vea algunos y sepa que hay 
mucho, bueno y barato. 
Linda motera, forma manzana 
Precioso florero de pared. 
Hay de 2 y 3 búcaros también. 
r 
Estuche de nifio: Taza, plato 
y cuchara, lindo regalo. 
Primoroso juego de tocador, 
propio para dama. 
Mañana es SAN RAFAEL, 
día de regalos , cómprelos 
aquí: 
L A S E C C I O N r 
OBISPO, 85. 
cia y el despecho ha propalado rea-
peto al general Menocal es cierto, 
no se explica los temores que abri-
gan sus pertinaces adversarios. SI 
las masas no padecen dispuestas a 
seguirle de nuevoi, si reniegan de su 
recuerdo y solo tienen para él la 
crítica acerba y la censura despia-
dada, el liberalismo debe sentirse 
tranquilo, más que tranquilo, indi-
ferente. Los jafes políticos que se 
desacreditan no producen zozobra 
alguna, porque carecen de huestes 
que los sigan. Hay una evidente 
contradicción, polr lo tanto, entre las 
aseveraciones ta» repetidas acerca 
de la impopularidad del que hasta 
hace pocos meses presidiera la Re-
pública y el pánico horrendo que 
ocasiona, entre sus enemigos, la 
breve noticia de ^u próxima llega-
da a la Habana." 
Nosotros conocermos el refrán que 
dice que "A enemigo que huye puen-
te, de plata;" pero no conocemos, o 
no recordamos por el momento, nin-
guno que pueda aplicarse a los ene-
1 migos que vuelven,, como no se quie-
¡ra llamar refrán y encontrarle apli-
cación al dicho de "¡Ya sabemos co-
lmos las gasta el hojalatero!" 
1 Y conste que no aplicamos el re-
tirán ni el dicho para ilustrar nues-
|tros pensamientos; sino usando, y 
tal vez abusando, de las reservas 
mentales del prójimo, 
* * * 
Y agrega "El Día"!: -
"Pero aunque fuerai cierto lo que 
del ex-Presidente dicen sus despe-
chados adversarios, nadie podría 
prohibirle que reapareciese en el pa-
lenque político, ejerciendo un dere-
cho que no es posible negarle. El 
general Menocal es un cubano y un 
jefe del Ejército Libertador, títu-
los éstos que le bastan para tomar 
parte activa en la contienda de los 
partidos. Otros, sin ellos, se mue-
ven a su antojo y hasta dictan re-
glas de patriotismo que nunca pu-
dieron sentir. Además, no son pre-
cisamente los que quisieran inhabi-
litarle los más capacitados para juz-
garle y condenarle. Sus detracto-
tores, los que vierten contra el dig-
nísimo compatriota la saña que al-
macenaron en los largos años que ce 
sintieron impotentes y vencidos, no 
son precisamente los más puro, lo 
noble y lo más limpio que tiene la 
.República." 
Véase por donde, un razonamien-
to que empezó bien, acabó mal. 
El "más eres tú" no fué nunca un 
argumento de peso. 
Bien está que unos ataquen, y 
bien que otros defiendan. Bien, asi-
mismo, que en lá defensa y en el 
ataque se ponga un poco de pimien-
ta. Los guisos fuertes, y la políti-
ca es uno de ellos, requieren, para 
estaf en sazón, especies picantes. Pe-
ro no tanto que estraguen el paladar 
y descompoaigan el estómago. 
"A todos y*a ninguno mis ad^er-
tencias tocaai." 
Hablamos en nombre de la pru-
dencia y de las prácticas correctas. 
Y de lo práctico, mejor, en genérico 
y sin adjetivos. Porque a la postre, 
mientras la tabla de los valores po-
líticos no se modifique, en Cuba será 
siempre presidente un liberal o un 
conservador. Y en uno u otro ca-
so el liberal y el conservador de 
más arrastre, que son, hasta ahora, 
los más "favorecidos" con los dicte-
rios de los contrarios. 
Sin pensar en que, a la postre, a 
los unos o a los otros, a la hora 
de las decisiones populares, les sen-
tará bien la aplicación de la copla: 
"Para qué enturbias el agua 
que tú mismo has de beber, 
pudiendo bebería clara." 
« * * 
¿Un ejemplo? 
Desde hace algún tiempo el "He-
raldo" parece estar dedicado a en-
señar a los colegas el manual del 
buen oposicionista. 
Cuando se acuerda que está en la 
oposición, que no es a diario, emplea 
para atacar al Gobierno las siguien-
tes formas suaves: 
"En el actual régimen, informa-
do o inspirado por un hombre ave-
zado a las luchas'de la democracia y 
amante de la severidad de la ley, 
parecía que habría de suceder todo 
lo contrario. Pero, hasta ahora, po-
co, muy poco se ha distinguido, en 
este punto, de su predecesor el ac-
tual gobierno. También se tapona 
los oídos y vuelve las espaldas ante 
las recomendaciones leales. Para 
nadie es un secreto que algunos al-
tísimos personajes, consejeros áuli-
cos del Presidente, están actuando 
de una manera discutible, compro-
metiendo la seriedad del gobierno y 
mancillando con su conducta esta 
era de' miseria y de sacrificio. Y, sin 
embargo, hasta ahora, no sabemos 
de que el doctor Alfredo Zayas, a 
quien creemos animado de los me-
jores propósitos, haya determinado 
despojar de las altas jerarquías a | 
esos señores... industriosos." 
Así da gusto, dirán los aludidos, 
no dándose por tales, y reanudando, 
complacidos y a salvo de la curio-
sidad pública, hábilmente despista-
da por el colega, sua suculentas ma-
quinaciones industriosas. 
Pero ¿y cuándo del general Meno-
cal se trata?—preguntará "El Día." 
¡Ah! ¿Pero es que se va a pre-
tender que sean perfectas las obras 
humanas? 
d r T r a f a e l l a g a r d e 
VETERINARIO 
Visitas a domicilio 
Tratamiento moderno para el tifus de 
perro 
CONSULTAS: 
OTBellly, 34. Teléfonos A-4960 y P-2393 
Habana. 
42525 alt, 23y25 
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NUEVA REDUCCION DE PRECIOS 
Medias seda Cordobán, blancas y champán, a. . . . . 
Medias seda, solo negras, a • 
Medias a listas caladas, blancas y cordobán, a 
Medias seda a listas bordadas, blanca, negra y carmelita 
Medias de seda, solo negras, que valían $2.50, a. . . . 
Medias de seda, finas, carmelita, gris y negras, a 
Medias de seda a listas caladas, blanca, negra, carmelita y 
cordobán, que valían $3.25, a 
Medias seda con cuchillo bordado, blanca, negra y cordo-
bán, que valían $3.75, a 
Medias todo seda, solo negras. Marca ONYX, a. . . . 
Medias todo seda, de gasa, gris, cordobán, blanca y negra 
Medias KAISER, blancas y negras a 
Medias seda de tul, gris, cordobán, blanca y negra que 
valían a $5.50, a ' 
Medias holán muselina muy transparentes de malla forman-
do encaje colores blanca, negra y gris, par, a. . . . 
Medias holán gasa muy transparentes con cuchillo calado 
blanca y negra, par, a 
Medias holán muselina muy fina de malla colores blan-
ca, negra y cordobán, par, a 
Medias holán muselina fina de malla formando encaje co-
lores blanca y-negra, par, a . . „ 
PARA CABALLEROS 
Camisetas H R 22 112, talla la. (media docena) a. . ., 
Camisetas H R 22 1|2, talla 2a. (media docena) a. . . 
Camisetas H R 22 1|2, talla 3a. (media docena) a. ., . 
Camisetas H R 22 112, talla 4a. (media docena) a. . . 





















PROGRAMA DEL DOMINGO 
F I N U 
G / s R C l A ^ l o ^ T S 
I G O Q 
^ E L y R s . M . o e L A f b K A 
Un concierto. 
A las diez de la mañana. 
Lo ofrecen los profesores Alberto 
Falcón, Casimiro Zertucha y Alberto 
Roldan en el Conservatorio Falcón. 
Interprearán a d'Indy y a Schu-
bert en dos de sus famosos tríos. 
Pubillones. 
El gran circo del Nacional. 
Habrá las acostumbradas matinées 
dominicales, a las dos y a las cuatro 
y Cuarto, respectivamente, sin faltar 
la función nocturna. 
Jim, el hermoso león amaestrado, 
lucirá de nuevo sus habilidades en 
las tres funciones del día. 
Campoamor. 
Se repite la cinta lia Infeliz mari-
posa, estrenada ayer, en los turnos 
de preferencia del popular coliseo de 
i la Plaza (Te Albear. 
• Matinée en Fausto. 
Dedicada al mundo infantil. 
Dará comienzo a las dos y media 
con la exhibición de la cinta El pre-
cipicio do la muerte en sus dos pri-
meros episodios. 
Vuelve a la pantalla la película 
titulada Una escritora femenina en 
las tandas últimas de la tarde y de 
la noche. 
El Circo Santos y Artigas. 
Dos matinées hoy. 
La primera a las dos y a las cua-
tro la segunda, repartiéndose en am-
bas juguetes a los niños, quienes re-
cibirán, además, boletos numerados 
para la rifa del lindo ponney que re-
galan esta temporada a sus pequeños 
LAS LIQUIDACIONES PARA 
EL COBRO D E IMPUESTO 
favorecedores los ponuln^ I ríos cubanos. üpuIares emp 
| Por la aoche serán presen*., • ^ 
mejores y más aplauriiri! nta(i08 W 
do Santos y Artigas dllÍÜ3 
En el nuevo Teatro Canu » 
combinado un bonito cartli 0 8na 
tanda, do la tarde y dé i l lPara U 
Rialto anuncia el 4 * ^ 
casa ,io los nñstx3rlos ^ ^ 
tan renombrada Gladys r J , actri2 
Kn Trianón, Los p ^ l 
a matinée, exhibiéndose rw?08-
boli-a en las tandas final^ . dia-
tardo y do la noche. 09 la 
Actualidades repetirá la<, 
sentaciones de La Piedra \ 
zuela estrenada anoche' pn i ' ZaN 
funciones del día. ' ^ dos 
El elegante Cine Neptuno „ft 
se reúnen nuestras principaló, ^ 
lias, dará la proyección de l a l u llü-
Sonrisas en tres tandas div¿l C,lla 
Matinée en Olympic, con I í vr 
ca del Zoii-o, comenzancTo i~ Iaí" 
en punto. la3 tres 
Luego, Corriendo trás ia 
por la tarde, en la tanda de lao • ^ 
y cuarto. las «neo 
Se repetirá por la noche. 
Al final. 
En el frontón Jai Alai, que ^ 
anoche de nuevo sus puertas • 
por el día partidos y quinielas 
Por la noche el Nuevo Frontón 
Siempre tan favorecido. 
Y el baile, gran baile de otofin 
que ofrece en sus salones la Asocié 
ción de Dependientes. 
Nada más. 
M A Ñ A N A R A F A E L ^ m 
Dulces- H e l a d o s - L i c o r e s - F r u t a s 
frescas d e l p a í s y ex t ran je ras -
Es tuches de bombones y conf i -
turas . 
¡ H e a h í e l r e g a l o q u e e s t á d e M o d a ! 
L a F l o r C u b a n a , G a í í a n o y S . J o s é T e l . A - 4 2 & 4 
C 8595 ld-23 
Ayer se presentó en la Secretaría 
de Hacienda el siguiente escrito: 
"Sr. Secretario de Hacienda. 
Habana 
René Acevedo Laborde, ciudada-
no cubano, abogado de la "Consul-
toría Legal de Comerciantes" y ve-j 
ciño de Rayo 37 en esta ciudad, por| 
este medio comparece y en la forma, 
que mejor proceda expone: I 
Que viene a protestar ante usted ¡ 
de la forma en que por las Adminis-¡ 
traciones de Contribuciones e Im-' 
puestos de los Distritos Fiscales de' 
Güira de Melena, Alacranes, Caiba-j 
rién, Rodas, Santa Clara y otras se' 
vienen haciendo las liquidaciones j 
para cobrar el idioso impuesto delj 
4 por ciento, cuya derogación comoj 
es generalmente sabido es sólo cues-
tión de días. 
Es el caso que para formar el| 
Registro de Contribuciones se en-' 
tregó a los comerciantes un impreso 
para que consignaran algunos datos! 
Teléfono 
42313 
Exclusivamente: Pyorrhea Alveolar ^ 
y Enfermedades de las Encías 
(Inflamación, Supuración, Dientes flojos) 
A-2328.—Consultas Gratis.—Compostela, 32, altos 
18 Nov. 
en relación con sus operaciones, los 
que se presentaron en en Noviem-
bre. Como el impuesto empezó a 
regir en lo. de Enero los comercian 
tes hicieron en treinta de Diciem-
bre un inventario cuyo resultado 
aparece como Capital en el primer 
balance que presentaron. Es natu-
ral que no podía aparecer en la de-
claración presentada en Noviembre 
la exactitud del capital que se en-
contró en Diciembre ai hacerse el 
inventario, pues bien, esas Admi-
nistraciones han inventado el po-
regrino criterio de que deben ha-
cer las liquidaciones tomando co-
mo capital el de las declaraciones y 
no el del inventario consignado en 
el balance, considerando la dife-
rencia como aumento de Capital 
por Ganancias. 
Como puede apreciarse eso es una 
enormidad sencillamente porque el 
impuesto no estaba en vigor cuan-
do se presentaron en Noviembre ta-
les planillas, sino en primero de 
Enero cuando se hicieron los inven-
tarios, y además porque la liquida-
ción tiene necesariamente que ha-
cerse sobre el balance. 
POR TANTO: 
A usted suplico Sr. Secretario se 
digne dictar alguna instrucción so-
bre este particular, pues son muy 
grandes los perjuicios que las Admi-
nistraciones de Contribuciones e 
Impuestos están ocasionando a los 
comerciantes, haciendo esas liqui-
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
U n pequeño rociado de la "Fragancia Pompeian" (Pompei-
an Fragrance) impedi rá la humedad en su cutis, dando una 
apariencia encantadora a su persona. 
E l perfume de las flores de prados y las brisas frescas se 
disfruta usando la Fragancia Pompeian, que sab rá usted 
apreciar con satisfacción. E l perfume es delicado y refres-
cante y el polvo es tan suave y adhesivo como el polen de 
las rosas. Proporciona un constante placer 
a quien lo usa. 
Una persona activa puede muy bien 
rociarse varias veces al dia con la Fragancia 
Pompeian. 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a calidad de Ja Fragancia Pompeian se 
garantiza por los fabricantes de la Crema 
Pompeian (Pompeian D a y Cream), Polvos 
Pompeian (Pompeian Beauty Powder) y 
Arrebol Pompeian (Bloom). 
Estas preparaciones pueden adquirirse 
juntas comprando el estuche Pompeian 
(Pompeian Beauty To i l e t t e ) ; o pueden 
comprarse por separado. 
Preparado por 
T H E POMPEIAN CO. 
CLEVELAND, OHIO, E.Ü.A. 
Unico» Distríbaidorent 
U . S. A . C O R P O R A T I O N 
San Miguel 92 Habana 
daciones absurdas, porque tienen 
que pagar el impuesto Injustamen-
te exigido para apelar a esa Supe-
rioridad en la que sí encuentran jus-
ticia, perjuicios que también los 
recibe la Administración Pública 
por el trabajo que las apelaciones 
representan y porque tiene que de-
volver esas cantidades indebida-
mente cobradas. 
Habana, 20 de Octubre de 1921 
Muy respetuosamente de usted, 
Dr. René Acevedo. 
De las Universidades de París y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Teléfono A-3135. 
C 8230 alt. Ind. 5 Oct 
USELO Y VERA 
Use Ungüento Monesia, en las mil ocasiones en que se necesita un emo-liente de primera clase. Ungüento Mo-nesia, abre, encarna y cura pronto y bien, sietecueros, uñeros, diviesos, go-londrinos, granos malos, alivia el ar-dor de la quemadura y todos esos ma-les pequeños, sin importancia que ha-cen llorar a los niños, mortifican a loa mayores y molestan a todo el mundo. C8196 alt. 4d.-I6 
RAOUL GARCIA LAZO 
Un querido colaborador de este 
gran DIARIO, el culto creador de 
A la negligée, señor Raoul García 
Lazo, sufrió en la mañana de ayer 
el exámen de grado .de Dereciio Pú-
blico . 
Ante un competente tribunal, in-
tegrado por los doctores Francisco 
Carrera Juztiz, Oscar García Hernán-
dez y José Pérez Cabillas, desarro-
lló brillantemente un tema de tan 
palpitante actualidad como es el de-
batido esmpréstito cubano. 
Por la clara expresión de sus con-
ceptos, por la fácil asimilación de sus 
doctrinas y por lo acertado de sus 
juicios, la tesis del nuevo doctor me-
reció del tribunal unánimes congra-
tulaciones. 
Y un galardón magnífico de sobre-
saliente es el nuevo blasón del jo-
ven compañero. 
Nosotros, parcos en tributar elo-
gios, no se los regateamos esta vez 
a Raoul García Lazo, y esta casa, que 
para él es toda cordialidad y sim-
patía ( le envía con la más efusiva 
felicitación, la más Sincera enhora-
buena. . 
DIARIO DE LA 
E X C E L E N T E C R U C E R O 
Todas las comodidades, servicio sa-
nitario, etc. Velocidad. Motor Scripps 
35-50 caballos. Ganga. Véase a An-
tonio García. Astillero, río Almenda-
res, el primero junto al Puente de 
madera. 
41630 28 oct. 
A L M A C E N 
D E M U E B L E S FINOS 
G a l i a n o y Neptuño 
T e l é f o n o A-4454 
LíNAlREMAUMÉ 
- L a m e s -
E ^ ¿ t C o í < x s > y p o l v o s ? 
Q e o . B o r g f e l d t & / C q 
- C R I S T O - O - -
T d f : A - 5 3 5 2 -McJoojnjcm 
Teniendo que pasar próximamente el acostumbrado balance anual y desean-do reducir lo más posible nuestras exis-tencias, hemos hecho grandes rebajas en todos los artículos. 
NOTA: 
Tenemos permanente surtido de enca-
jes de hilo hechos a mano. 
i 
$45.00 
5.00 de fondo s!>1" \\t 
Liquidamos un gran0,1^ com^ 
lámparas finas para sala, w 
y cuarto; un 50 por cief0 
rato que los precios anter 
Vea nuestros jnegos de sal* 
y comedor. 
VENTAS A PLAZOS ^ 4 
C 7869 
NEPTUNO T CAMPANARIO 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 23 de 1921 PAGINA CINCO 
LA BODA DE ANOCHE 
Anita Alfonso 
y Facundo Graells. 
Dulce final de semana. 
Entre alegrías nupciales. 
De las bodas de la noche anterior 
ogeré para describirla preferente-
mente la de Anita Alfonso y Cejas, 
.Sñorlta encantadora, y el correcto y 
muy apreciable joven Facundo 
Graells y Llort. 
La ceremonia, reducida a un ca-
ri5Cter íntimo, tuvo celebración en 
casa de la familia de la novia. 
Casa de Reina 48. 
Donde se levantó el altar. 
Una bonita capilla, adornada con 
profusión de flores, ante la cual re-
cibieron los novios la solemne ben-
dición con que el Presbítero Pablo ció Aizcorbe y Antonio Falcón. 
Folch, popular párroco de la Iglesia 
de la Caridad, los dejaba unidos pa-
ra siempre. 
La señorita Alfonso, más Intere-
sante que nunca bajo las albas galas 
de las desposadas, portaba en su dies 
tra un lindo ramo. 
Ramo de El. Clavel, el jardín do J Campo, de González, de López y de 
las novias, con detalles de supremo ' Jorrin 
¥ 1 
r i 
L a t e m p e r a d a d e " M a r t í 
D i c e ü t h o f f . . . 
Publicamos hoy, como 
'99 
, I X \ ~ I I I \ J S iciv-iu cu i i i i u i ^ i u i i , y »-juc > —> *̂ v»̂  v-..i.v»-
1 tiene por título Cuentas de colores.) siasmf0 Por,e! maest|'0 Moisés Simons 
I l - U ^ nr,,,,'- • " " ^ musica ¿sabes?, nos dijo el 
maestro, gira alrededor de motivos po-
pulares de Hungría, prevaleciendo 
entre esos motivos la brava czarda. 
torta 7 exquisita originalidad 
Un nuevo modelo con el nombre 
de Anita, perpetuando el recuerdo de 
' bella desposada a quien estaba dedi-
cado, que le fué ofrecido por uno de 
los testigos de la boda, el señor Pa-
tricio Aizcorbe. 
De forma redonda afectaba en su 
Aspecto la más artística desigualdad. 
En el centro descollaba la rosa 
¡Perla de Cuba, blanca y pomposa, ro-
deada de sweet peas, orquídeas y da-
lias en miniatura. 
ofrecí- suizos a las puertas de las salas... 
c l n t a s ^ K ^ ™*' cuartilla; que, solicitadas Ambiente palaciego. 
Todo delicado. ¡por nosotros, ha tenido la bondad lambien la súbita epifanía, a le-
Y todo chic. • j ! i • i - . vantarse el telón, del campo bordado 
Una muestra más de todo lo que | Qe aviarnos el exquisito l i tera-.^ elegancias de un Graild Staild> 
es capaz el gusto e inventiva de los to, critico y cronista-cronista de Entre Iujos se desliza la acción. 
Fueran padriTos de la boda el se- eStÍl0 Personal-de l a Piensa y _ que. según el decir del señor Velasco. 
ñor Humberto Llorera y Llort, pri- \ autor de ese bello libro que todos. es interesante, y entre lujos suena la 
^ Í h Í nn0J-ÍO' 7 ^Z68^^16. señora i Pernos leído con fruición, y que >úsica, alabada con exaltado entu-
terígida Cejas, madre de la desposa-j.. , „ . , ' M i c;aemrt nnr 1̂ m ^ t m Mñ*¿* «^««i 
da, quien tuvo por testigos a los se-
ñores Frihz Hoheisen y Francisco , 
Fernández Otaola. ^ 
A su vez actuaron como testigos «La princesa ¿e la Czarda*' 
por parte del novio los señores Patri- i ^ ' i - i ir 
—Uiganos usted, señor don bu-
La concurrencia, en gracia al ca- logio Velasco: ¿qué es "La Princesa «sa danza hecha a notas breves, ener-
rácter íntimo de la boda, la compo-¡ de la Czarda?" j gicas. Danza ruda y bella, de campe-
nían J ^ Í S J 6 1 / w Í S 0 S Ú?ÍCa^entf * A don Eulogio se le encandilaron sinos que l a ejecutan haciendo tinti-
Descollaba la interesante María , 0 , i i •_. i . # i 
Borges de Aizcorbe entre las señoras i lof 0J0S Puso en alto. con esa ^ las e.sPue,as suJetas al tacon de 
de Barandiarán, de Falcón, de Fer-| mirada peculiar del que añora. ; . . ¡Ia hota roja, 
pández, e Ramis, de Hoheisen, de i \Jn fúlgido recuerdo bullía dentro. 
—"La Princesa de la Czarda" es 
la más bella opereta que he visto y 
oído en mi vida.. . . 
Hay que tener en cuenta que la 
vida teatral de este señor empresario 
es larga, aunque él pase, ya de ven-
cida tal vez, bajo el arco de rosas 
de la primera juventud.... 
4 4 
L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
Señoritas. 
Carmela Alfonso. 
Y en adorable trinidad, María Fer-
nández, Patria Santos y Conchita 
González. 
A todos se obsequió con un buffet 
que servido por el café Florida no 
hubo el menor reproche que oponer. 
Al hotel Trotcha, y rodeados de 
los encantos del lugar, han ido a dis-
frutar de las primeras horas de su 
luna de mleí los simpáticos novios. 
iSean muy felices! 
Hay en la obra un vals cuyas no-
tas arrancan como saetas, pero que 
van perdiendo brío, hasta caer dul-
cemente. 
Un vals magnífico. 
(Ya salió el vals, alma de toda ope-
reta que se respete...) 
—Según mi leal saber, entender y 
sentir, nos dijo el maestro Simons, 
LA REAPERTU RA DE MARTI 
Nuevos artistas. 
Y también nuevas obras. 
Todo esto, con el teatro remoza-
do y embellecido, nos prepara la 
Empresa Velasco. 
Martí entra en una temporada 
que eclipsará a todas las anteriores 
en magnificencia. 
Temporada de lujo. 
En elenco y en repertorio. 
Ha poco que llegaron Sacha Go-
i diñe y su pareja, Hllda Moreno-
va, ailarinas de arte clásico que 
vienen precedidos de gran nombre 
y fama de los teatros de España. 
Ya con anterioridad habían llega-
do la notable tiple Eugenia Zuffoll 
y Amella Rovert, José Bcrdalo y el 
maestro Julián Benlloch. 
Puede ya decirse que están con-
tados los días para reapertura del 
popular coliseo de la calle de Dra-
gones. 
El primer estreno de la tempora-
da será Tía, Princesa de la Czarda, 
obra de corte moderno, con un libre-
to originalísimo, que ha pasado 
triunfalmente por los escenarios de 
Europa. 
i Se hará la presentación de esta 
i opereta con un lujo en vestuario, 
Larga es su vida teatral, porque ha "La Princesa de la Czarda" es la más 
sido toda su vida... bella opereta producida de muchos 
Y saltó en borbotones su entusias- años a la fecha. 
mo por "La Princesa de la Czarda". 
Encaucemos el agua inquieta y na-
rremos : 
La acción transcurre en Hungría, 
en Budapest quizá, a la vera del azul 
Danubio. Azul cuando el cielo está 
despejado, que si no, sus linfas son 
tan plomizas como las del Almendares 
en día pluvioso, pues es ya sab:do 
que las aguas son, capitalmente, del 
color del cristal de los cielos. 
Cuando los nubarrones amontonan 
—¿Incluyendo "La viuda alegre", 
maestro? 
—Incluyéndola. 
—Claro está que en la acción hay 
episodio de amor. 
— ¡Claro! ¿Cuándo falta en toda 
acción teatral y en toda acción hu-
mana ese elemento, que como el fue-
go, como el agua, como el aire, que-
ma y ahoga, o vivifica y acaricia? 
Ya se sabe: desde la Princesa alti-
vâ —aunque sea la de la Czarda—a 
ASTRAKANES 
Una Variedad ^melisa de astrakanes acabamos de. recibir, en distintos colores y 
estiles. Lisos, rizados y a listas. Estos últimos son muy a propósito para confeccionar esto-
las, capas, "echarpes", etc. Tenemos también la clase llamada chinchilla. 
PAÑO DE DAMAS 
A las señoras que están preparando sus "toilettes" para la temporada invernal, les 
interesa saber que "LA CASA GRANDE", recibió el surtido completo de colores del le-
gítimo paño Sedán o Damas. Esta tela por su elasticidad y por su "caída" está muy indi-
cada para capas y tailleurs. 
DEPARTAMENTO DE SASTRERIA 






etc., pase por nuestro Departamento de Sastrería, donde nos será muy grato enseñable 
las distintas muestras, catálogos y precios. 
atrezzo y decorado que 
cuanto pudiera decirse. 
En los almacenes de El Encaiitx>, 
y bajo la dirección personal de los 
señores Velasco y Santa Cjruz, se 
han elegido telas, trajes y cortinas 
para montar la obra fastuosamente. 
Enrique UHTHOFF. 
Del grupo que estaba en Méjico 
tenemos entre nosotros desde hace; Ascienden a unos cuantos miles ir" ¡t •» > , 
. ¿i.bi,it:uut!u a uf1̂ 8. ûdULUb "uieb, (_,zarcja rie y aun llora a veces, en 
de pesos las adquisiciones hechas pal 
algunos días a Chole Pérez, a Vicen1 
te Mauri y al simpático Pepe Palo-
' mera. 
Y se espera un contingente más 
para reforzar la nutrida hueste. 
L A C A S A D E H I E R R O 
Exclusivos Representantes de la 
Porcelana ROSENTHAL. 
Ofrecemos el mayor surtido de 
vajillas de esta famosa porcelana. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 6 8 ; y O ' R e i l l y , 5 1 
y 
Eulogio Velasco y lo mismo Ju-
lián Santa Cruz no han reparado en 
precios. 
sus vidrios opacos y aún ahumados, la qUe pesca en ruin barca, 
excede a Jas agUas opacas. Cuando el dombo es i 
de lápizlázuli bruñido, las aguas azu- ! 
les. . • I 
¡Este pecado mío de la digresión! | Para montar La Princesa de la 
A lo que te truje ¡Czarda con el lujo, el buen gusto 
"La Princesa de la!y el esplendor a que nos tienen 
acostumbrados Velasco y Santa 
de cris 
tal, cuyas almendras parecen lágri-^ estos empresarios gentiles una su-
mas cuajadas; fracs severos, sobre los I ma fabulosa. 
que destellan los soles minúsculos de ¡ Ya verán ustedes, cuando Martí 
ra La Princes  de la Czarda en la ¡ ambiente palaciego: sal s cargadas de ' , ^ c ^ n Pn Fl Fnranto 
gran ca a de los eñ r  Solís. En-j artesones, gigantescas arañas  rn -1 ̂ ruL' nan gasiaac 
trlalgo y Compañía. 
las condecoraciones; toaletas de nQ-iinJ^ la nueva temporada—des-
che; un poco de raso plegado artís-| és de las ndes reformas rea-
ticamente sobre las blancuras ebur-
lizadás en el teatro, el cual quedó I 
Escogieron la flamante tienda 
por ser la que priva en el gusto y la 
simpatía de las familias y a ellaj ticamente sobre 
van todas las tardes para nuevos1 , 
encargos y nuevas compras. Ineas de cuerpos temenmos que esto 
De ahí que tenga El Encanto una'vienen a ser las toaletas de noche; | transformado completamente— el 
importante colaboración en el lujo 1 criados de calzón corto y de patillas i derroche de elegancia en los ves-
de dicha opereta. 
Un timbre más de orgullo. 
Muy legítimo. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 
y 30 p. m., bajo la dirección del ca-
pitán-jefe Sr. José Molina Torres: 
1 Paso doble "Limeño". A. Gar-
cía. 
2 Overtura "Der-Freischmitz", 
Weber. 
3 "Danza de la Serpiente". Boc-
calari. 
4 Schotis "Vaivén". Andreu. 
- 5 "Escenas pintorescas". Mas-
senet. 
6 Potpourrit "A orillas del Tí-
nima". L. Casas. 
7 Danzón "Los Frescos" (la. 
audición). Romeu. 
8 One step Davls. 
MAS "HABANERAS" EN LA PAGI-
NA NUEVE 
C a f é d e I A f L O R D E T I B E S 
BOLIVAR 37 - TELEFONO A.3820 
C h a m p i o n 
F u e r t e , R i c o 
y P u r o 
Í U B R O Q U E D E B E C O N O -
í CER T O D O C I U D A D A N O 
N??MGIPN DEL DERECHO, monin aH de un libro' Patri-se excesivo de los que yes an al estudio de las le-
eSRíL*GlON DEL, DERECHO 
y dphilP tome de ^s derechos 
lacióneres del hombre en re-
íos dl̂ 0nsigc '̂ ismo y con 
Orí» -T ^ ̂ -S. 
^m^a68 la "tilidad que está en la. * a Prestar esta obra Contrihf,7 Porque ha de siPar i" r,Poderosamente a di-los critr̂  ^sa ignorancia de Iwf S10s más elementales SJ'das in en ^e están su-5n LA ÍD-J?^* Populares. 
Hecho R e l i g h o n d e l de-
autor tâ attÍ3- Propuesto su nua/ JAIME COLSO>; contl-«ducar oí aboí; emprendida de ?nteriorpt pueblo en sus obras los y , :Los x x x capttu-
gyifismô  social" y "Kl 1>ro-
^ana. encuadernado. en la Í-ia'l0fra¿^S" 
£1 
„--res de la co de portes y certi-
L V^T/NTELECrUAL áticasI?LUNTAD- Reglas 
t V t l ú £ rf est"diar con mé-fc^ PayaoSt.las lucias, por 
fe Paartesran,rtá en lr,abajar v JLle son: Querer ^ ¿ í L ^ a b e r trabajar 
% 1.50 
1.70 
«í68 dé „profesionales y hom-l08 hanneAocios- Pues7 todos s-0^ntoes e n t r a r en él 
uV0mo ̂  utilidad 
ncontrar  que le han de 
^ ^ ^ C A B A L f . E R Ó s : 2.80 
fiaPlño1 oont J a PuWicado en 
cor^s de r̂ K •-uo10- Por el 
^egidaa« Cahnnana. Edición 
fetll08 ho^Jlos más distin-
XÍ ^odep^Pa«ad.e armaS y de 
^ ^ A N y ^ g A D O R ^ D B 
ficas reproducciones, seis en colores, tomadas de documen-tos fraheeses y extranjeros y de las colecciones nacionales, museos y coleociones particu-lares. 
1 tomo en folio lujosamente encuadernado 6.00 COM10DIAS Y TRAGEDIAS DE JUAN DE LA CUEVA. Mag- 4 nífica edición publicada por la Sociedad de Bibliófilos españo-les. 
2 tomos en 4ü., en pasta espa-ñola 12.00 LA OBRA DE ESPAÑA EN AMERICA.- Estudio crítico de la acción d,e España en Amé-rica en el orden militar, eco-n6mico y social, por Carlos Pereyra. 
1 tomo en rústica 1.00 EL SOCIALISMO MODERNO. Crítica del orden económico capitalista. La organización socialista de la Sociedad. Lá .reíilizoción del orden socialista. Estudios críticos por M. Tu-gan-Baranowsky, Profesor de la Universidad de Petrogrado. Versión castellana. 1 tomo 
pasta 2.25 EL PROFESOR SALDASA Y SUS DEAS SOCIOLOGICAS. Estudio crítico de sus ¡deas en la Universidad, en la Litera-tura, en la Oratoria Forense, en la Pedagogía, en la Antro-pología criminal, en el Femi-nismo y en el Periodismo polí-tico, por Edmundo González Blanco. .1 tomo en pasta. . . 2.25 REGIONALISMO, MUNICIPA-LISMO Y CENTRALIZACION. Estudios sociológicos encami-nados a hacer una España ma-yor, por Joaquín Sánchez de Toca. 
Un tomo rn pasta 3.00 
DIRECCION' <; ENERALi DE LOS H1Í(ÍÍSTRQ3 Y DEL NOTA-RIA OQ. Anuario de 1920. 1 to-mo en pasta española. . . . S.60 LEYENDAS HISTORICAS DE AMERICA. La conquista. La colonia. La independencia. La república, por Manuel J. Calle. 1 tomo rústica 1. 00 
cabrípedas; gallardos uniformes mili- tidos de las artistas—todo de El ¡ 
tares—oro, rojo-azul, albos penachos Encanto—y ¿e fastuosidad des-¡ 
enhiestos, pellizas alamaradas- ; cir-! llimbrante en la presentación y el! 
cunspectos unitormes diplomáticos,] , , i i • m • 
decorado de la bellísima opereta, j casacas azules, hojas doradas que ser-
pentean en mim,osas guirnaldas sobre 
los dorsos tan hechos a la caravana; 
Hay una enorme expectación 
por asistir a la función inaugural. 
e x p o s i c i ó n d e i n v i e r n o 
No tenemos tiempo de dar por-
menores. 
Ustedes tendrán la bondad de 
venir mañana, lunes, a verlo todo 
; Contra Estados Catarrales 
J a r a b e d e l D n B o u r g e t 
^ Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando Jarabe d e l Dr. Bourget. 
Este producto suizo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
Jarabe de l Dr. Bourget, es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
te, un gran preventivo para la tisis. 
En casos de catarros rebeldes, 
esos que parece no se curan nunca, 
únase al tratamiento del Jarabe 
Bourget, el del Linimento Bour-
get y desaparecerá el mal. 
Las farmacias, las droguerías y 
su depósito Reina 59, Habana, ven-
den Jarabe Bourget. Se man-
da por correo al recibo de $1.70. 
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Suiza, Jarabe 
Bourget, prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59. Habana. 
Especiantes Dr. L. Bourget. S. A.. Lausanne. Suiza. 
El m e j o r c a f é es e l s e r v i d o 
p o r esta casa. L l a m a n d o ^ 
T E I E T O O A . 1 2 8 0 
se lo m m m a d o m i c i l i o , 
E L I N D I O , J . C . Z e n e a N o . 1 1 1 , N e p t u n o . 




Agradables y deliciosos pertumes 
D U L C E B E S O y C A N C I O N D E A M O R 
Pídanse en todas partes gj Unicos receptores 
V i ; 
E S C A L A N T E , 
MURJILLA. 71 . 
C A S T I L L O Y r .a . 
" L A COLONIAL" 
C 8582 7d-
S E S O L I C I T A 
con un capital de treinta a cuarenta mil pesos 
un importante negocio establecido, hace años, 
número 59,. bajos. 
42722 
para la ampliación de 
Informan: en Obrapía, 
23 y 24 
Necesitaríamos, además, llenar | y así apreciarán, con la exactitud 
toda la plana para describir las j de la visión directa, la importancia 
novedades de invierno que, desde j de nuestra exposición de invier-
mañana, lunes, estarán expuestas ¡ no. 
en el segundo piso de Galiano v i t j u 
La sección de sombreros—en 
la que brillan el refinamiento ar-
tístico y el chic esencialmente 
parisienses de Mme. Lucil 
San Miguel. 
Una exhibición fastuosa, bri-
llantísima, de vestidos de seda, 
vestidos de lana, trajes-sastre, ca-
L O Q U E N E C E S I T A S A -
B E R E L R E U M A T I C O 
La diátesis úrica, con todo el 
cortejo de sus fenómenos arenillas, 
cálculos renales, cólicos nefríticos, 
piedra en la vejiga, gota, reumatis-
mo, etc. ,etc., no es más que la de-
• r tención de la nutrición; formándo-
Lucile, recién i se excesos del ácido lírico en lugar 
pas en mil colores, pieles de todas 
llegada de la capital de Francia t de urea, que el producto normal de 
| clases — zorros, estolas, capas 
¡manteletas, echarpes 
! teatro. . . 
|—está adornada con hermosas 
salidas de I^antas que debemos a la cortesía 
; exquisita de los amables 
Y ¿qué decir de los sombreros? ¡del ^ EI Fénix' a ^ n e s rei-
Nada tampoco. Diremos, c o m o \ f a m o s las gracias Por este me-
aviso especial, que han llegado C10' 
también los de fieltro. ¡ Hasta mañana, pues. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
10.00 
Preciosa 
bran-* coa mnti, 0ra.0 P''vacia, 
** l] m ^1 prim° de la «lo-' 
0ra ilu strada Por Luis .Lumet. con 348 magní-
LIBHSItlA "CERVANTES" DE niCAKEO VEI.OSO Galiano, 62 (esquina a Neptuno).— Apartado 1115.—Teléfono ii-4958. 
HABANA Ind.-10-
De piso, dobles, las liquid 
a 25 centavos. 
De frazadas de cama tenemos 
« D o o o o o o o o a o o o o a un completo surtido. Calidades y 
O El DIARIO DE LA MARI- O i 
O NA lo encuentra usted en O colores. 
o cualquier población de la o vea ios precios en este local de 
a o o a o ! 2 o c í 0 £ 2 j 2 D C í 0 C í a Galiano, oI . . 
amos 
la alimentación orgánica. 
El ácido úrico, ya solo, ya com-
binado con otras sales insolubles se 
, depositan en el riñón y dan lugar 
dueños | a la arenilla. Esta arenilla al pa-
sar a la vejiga produce el cólico ne-
frítico, por último allí en la vejiga 
amontonándose con otras arenillas 
análogas, forman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este de-
pósito en el riñón, se verifica en las 
articulaciones y ahí tenemos el ori-
gen de esos tofos, gota, reuma y 
otros múltiples dolores, ciática, lum-
bago, jaquecas, etc., etc. 
"El BENZOATO DE LITINA DE 
BOSQUE" es un remedio que cura 
haciendo soluble a ese ácido úrico y 
uratos, para que fácilmente salgan 
de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar así que lleguen a 
depositarse en nuestros ríñones, ar-
ticulaciones u otros órganos, produc-
tores de desamilación incompleta. 
NOTA:—Cuidado con las imita- | 
ciones, exíjase el nombre "BOS-
QUE" que garantiza el producto. 
ld-23 
L A B O R A T 0 R 1 O S V A L L E - B A R J A 
A n á l i s i s d e o r i n a c o m p l e t o : 4 p e s o s . — R e a c c i ó n W a s s e r -
m a n n : 8 p e s o s . — A n á l i s i s d e s a n g r e , l e c h e , e s p u t o s y c u a l -
q u i e r a o t r a c l a s e d e a n á l i s i s q u í m i c o s y c l í n i c o s . 
E S C O B A R E S Q U I N A A S A L U D . — T E L E F O N O A - 1 3 2 5 
C 8494 alt. 2d-19. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J a r d í n " E l E n c a n t o " 
d e J o s é A l o n s o 
G r a n su r t i do en P L A N T A S D E S A L O N y R O S A S 
D E T A L L O L A R G O . 
Nos hacemos cargo de t o d a clase de t raba jos p e r t e -
necientes a l r a m o , g a r a n t i z a n d o los t rabajos . 
C a l l e B r u z ó D , e s q u i n a a P o z o s D u l c e s 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
T E L E F O N O A . 7 6 2 2 
40847 alt. 9-16 y 23 o 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Octubre 23 de 1921 
El» TENOR EGUILEOR EN OS 
TENDE 
Sabíamos por personas llegadas 
' de aquella playa, que Eguileor ha-
bía obtenido un éxito resonante can-
tando en el Kursaal, cuya magnífica 
sala de conciertos, con su orquesta 
! de cien profesores y por la qufe uni-
Icamente desfilan cantantes de re-
nombre universal o reconocido mé-
rito artístico, es acaso la tribuna 
I musical más importante del mundo 
1 en esta época del ano. 
Ya so comprende que los divos del 
canto tengan afición a estas "irrup-
ciones" artísticas por las principales 
playas del Norte. Generalmente to-
I man parte en sólo dos conciertos del 
Kursaal o casino de moda, cantando 
en cada uno de ellos dos romanzas 
i de óperas conocidas, a toda orques-
ta- y por este ligero trabajo, que su-
i ponemos no interrumpirá seriamen-
te su descanso de la campaña anual, 
suelen ser espléndidamente remune-
El "éxito del tenor bilbaíno fué 
tan contundente, que no sólo le pi-
l dieron el bis,—que suele consistir en 
otra romanza a elección del cantan-
te, acompañada al piano,—sino que 
en el segundo de los conciertos se 
vió obligado a cantar hasta seis pie-
i zas, entre las cuales intercaló una 
melodía vasca que causó una impre-
sión inmejorable, según calurosa y 
unánimemente hubo de manifestarlo 
el público. 
Eguileor ha sido también solici-
tado para tomar parte en los concier-
tos de los Casinos de Spá y Deau-
ville. 
Y todas estas gratas noticias nues-
tras las vemos confirmadas en la 
prensa de Ostende, cuyos terminan-
tes 'juicios acerca del tenor Egulieor 
tenemos gran placer en reproducir a 
continuación. 
Dice "La Saison d'Ostende": 
"La Dirección de Kursaal no ha 
preparado la sorpresa de hacemos 
oir ai tenor Dugen Eguileor. Tanto 
el lunes como el jueves ha sabido 
conquistar los favores del público, 
por los atractivos de una voz que tie-
ne todas las cualidades del timbre 
Italiano, y esto en monólogos de una 
alta significación y estilo viviente 
sin retórica banal. Ha interpretádo 
con singular acierto bellos ejemplos 
de potencia dramática, tales como 
Is arias de Andrea Chenier, de Gior-
dano; de Aida, de La Africana, de 
Gioconda; y en l̂ s romanzas del bis 
ha hecho resaltar las más delicad^e 
Inflexiones y una estética musical 
capaz de dar a todo lo que canta una 
vigorosa personalidad." 
"Le Carillón" se expresa en los 
siguientes términos: 
"Dugen Eguileor, que por primera 
vez se presentaba en Ostende, provo-
ca gran sensación. llegaba precedi-
do de una reputación de las más l i -
sonjeras l'arme a double tranchant. 
Esto es muy escabroso para el artis-
ta que se adorna con plumas de pa-
vo; pero Eguileor, que sin duda no 
debe nada más que a sí mismo, ha 
triunfado dos veces en la prueba; el 
gran tenor ha merecido de verdad el 
éxito conquistado. El público le ha 
estudiado con mucho interés y por lo 
mismo le ha aplaudido más calurosa-
mente. Su1 voz, que tiene todas las 
condiciones de timbre'y fuerza, y su 
gusto infinitamente perfecto, le han 
colocado de lleno como la primera 
figura del Kursaal." 
» • • 
NAdONAIi 
Circo Pubillones. 
Hoy habrá tres funciones en el 
gran coliseo, por la magnífica com-
pañía de circo de la señora Geraldi-
ne "Wade viuda de Pubillones. 
Primera matinée, que es de abono, 
a las dos; matinée extraordinaria a. 
las cuatro y cuarto y función noc-
turna a las ocho y media. 
En el programa se anuncian los 
siguientes números: 
Travilla Seal & Diving Girls, La 
Maravilla Acuática del Siglo, sober-
bio espectáculo en el que toman par-
te dos señoritas y un caballero. 
Los Siete Internacionales, formi-
dable troupe de árabes. 
Chineo y Kauffman, acto de gran 
elegancia, por una linda señorita y 
un caballero. 
The Beautiful Four Roses, famo-
sas bailarinas acrobáticas, proceden-
tes del Metropolitan. 
Edward Gilette con su colección 
de monos. 
El famoso león Jim con su propie-
tario Mr. Beckwith. 
George Hamid & Co., conjunto de 
cinco caballeros en su acto cómico 
The Trick House. 
The Three Sisters, en su Ring Act, 
tres hermosas mujeres. 
Camille Trío, los mejores barristas 
cómicos del mundo. 
Los Cuatro Díaz, difíciles actos en 
el alambre. 
Walter Beckwith con sus cinco 
hermosos leones, acto de gran fama 
en los Estados Unidos. 
Barba y Clilfon, acto cómico de 
gran novedad. 
El famoso clown cubano Pepito, 
que presentará variados números de 
su repertorio. 
En la próxima semana debutarán 
nuevos artistas. 
Entre ellos figuran los Davenport 
considerados como los mejores ecues-
tres del mundo, y Cy Compton, el 
rey de los cow boys modernos, el 
Búfalo Bill Moderno y su magnífica 
'compañía de cowgirls y cowboys. 
Además se anuncia a Mrs. Pallem-
berg con su famosa colección de osos, 
los Tres Arleys en su sensacional ac-
to de percha y Eugene Randow (Be-
bé), que hará las delicias del públi-
co con actos cómicos. 
¥ 
PAYRET 
Las funciones do hoy en el 
Circo Santos y Artigas 
La función de anoche en el rojo 
coliseo, donde actúa el Circo Santos 
y Artigas, resultó un gran triunfo 
para los populares empresarios cu-
banos. 
El teatro Payret estaba totalmen-
te lleno; señal evidente de que él 
.público habanero continúa rindiendo 
cuito a los sorprendentes actos pre-
sentados por los activos Santos y 
Artigas. 
Hoy se celebrarán tres funciones: 
las dos primeras a las dos y a las 
cuatro, y la nocturna a lás ocho y 
media. 
En las matinées, dedicadas a los 
niños, serán éstos obsequiados con 
valiosos juguetes y con las boletas 
numeradas para la« ifra del caballo 
ponney. 
En la nocturna desfilarán por la 
pista los más notables números del 
elenco. 
tará un magnífico número contrata-
do por los señores Santos y Artigas. 
Nos referimos a la troupe Los Pi-
cchiani, sorprendentes acróbatas, re-
putados como, los más notables en su 
género. 
La troupe Picchiani se compone 
de nueve personas y su presentación 
en la pista es de los más espléndido 
y lujoso. 
En la troupe Picchiani figura la 
signorina Amelia Genova, la única 
mujer de circo que ha logrado ejecu-
tar las más notables maniobras de 
la acrobaci omoderno a alturas con-
siderables . 
Este acto ha de producir verdade-
ra impresión. 
^ * * 
SAGRA DEL RIO 
La genial cantatriz española Sa-
gra del Río inaugurará el próximo 
jueves 27, a las cinco y cuarto, en el 
Cine Trianón, del Vedado, sus tan-
das elegantes en combinación con el 
cinematógrafo. 
* • * 
TEATRO CAPITOLIO 
La lluvia, los temores de un pró-
ximo ciclón, recluyen estos días al 
público en sus hogares y los espec-
táculos todos, aun los que suelen 
verse más concurridos, se /resienten, 
como es natural, y trabajan "en fa-
milia. " 
Esto no rezó, .'por ahora, con el 
Capitolio, el nuevo teatro que San-
tos y Artigas acaban de inaugurar 
en Industria y San José, pues el pú-
blico que lo invadió totalmente el 
primer día, pudo darse perfecta cuen 
ta de que no se había exagerado un 
ápice en cuanto se había publicado 
respecto a sus condiciones, a su be-
lleza y a sus comodidades, así como 
a su temperatura deliciosamente 
fresca. 
Así fué que, el viernes, a pesar 
de la noche "de perros" que hemos 
"disfrutado", asistió a la función 
inaugural de la temporada cinema-
tográfica un público selecto, nume-
roso, distinguidísimo, que ya quisie-
ran para sí otros teatros en las gran-
des solemnidades. 
Esto, como es natural, debe ser un 
motivo más de legítimo orgullo para 
los populares y queridos empresa-
rios que ven al fin cómo el pueblo 
responde a sus esfuerzos y a sus sa-
crificios, aumentando la simpatía y 
el cariño con que siempre los ha dis-
tinguido y cooperando con ellos— 
con su asistencia—en su obra de cul-
tura, de arte y de patriotismo. 
Para hoy, domingo, han combina-
do un interesante programa, que a 
buen seguro habrá de atraer una vez 
mfts al público, llenando otra vez el 
Capitolio. 
Helo aquí: 
Tandas de las dos y tres cuartos y 
de las siete y media: películas cómi-
cas elegidas especialmente para el 
elemento infantil. 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro, de las cuatro, de las seis y 
media y de las otho y media: el inte-
resante drama El puñal ensangren-
tado, por H. B. Warner y Ana Nil-
son. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: última exhibición 
de la notable cinta Contra viento y 
marea. 
Para el lunes se prepara el estre-
no de la notable creación titulada 
Río Grande. 
• • • 
TEATRO PRINCIPAL DE LA CO-
MEDIA 
Es probable que cuando estas lí-
neas vean la luz, esté ya entre nos-
otros la exquisita e ilustre come-
dianta María Palou, con su compa-
ñía de comedia. 
Sabemos que se ha preparado un 
gran recibimiento para María Palou 
y Felipe Sassone, notable literato 
que figura como director artístico y 
dé escena de la mencionada compa-
ñía. 
i El señor Sassone ha obtenido en 
i estos últimos años grandes triunfos 
en Madrid, donde ha estrenado va-
rias obras. 
En la próxima temporada del Tea-
tro Principal de la Comedia estrena-
rá Corazone sadentro, su última co-
media. 
Continiian a la venta en la conta-
duría del nuevo teatro las localida-
des para el próximo miércoles, día 
en que se inaugurará la temporada. 
Ha obtenido gran éxito el abono 
a diez matinées, que se cubre rápi-
damente . 
* • ¥ 
MARTI 
Emilia Iglesias, la admirada tiple 
cantante, ha sido escriturada para la 
! compañía Velasco y llegará en breve 
a esta capital, ¿con el celebrado barí-
tono Blas Lleüó y el notable bajo 
Luis Gimeno. 
Excelentes artistas que con Sacha 
Goudine y Gilda Morenowa, Eugenia 
Zuffoli, Vicente Mauri, Pepe Palo-
mera, José Bodalo y un grupo de be-
llas segundas tiples, aparecerán en 
el templo de la Revista en la próxi-
ma semana. 
La Empresa Velasco no ha repa-
rado en sacrificios de ninguna clase 




Hoy, domingo, pe pasará la crea-
ción especial de la Robertson Co-
lé titulada La infeliz mariposa, in-
tenso drama interpretado por el ac-
tor Lew Cody. 
En las tandas/de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
En las tandas restantes se anuncia 
una gran variedad de cintas, entre 
las que figuran los episodios noveno 
y décimo de El hijo del circo, el 
(drama El cómico jinete y las cintas 
'cómicas por el Gordito, El Gordin-
|flón y su perro, El Gordinflón y su 
j antigualla y Novedades internacio-
i nales número 27 . 
Mañana, en función de moda. El 
¡turno de la vida, por la simpática 
Bessie Berriscale. 
En breve. Reputación, por Pris-
cilla Dean. 
* ¥ * 
COMEDIA 
En la matinée se representará la 
obra titulada No es lo mismo. 
En la función nocturna. El peca-
do de mamá. 
* * * 
ALHAMBRA 
Para la matinée se anuncian las 
obras tituladas Desnuda y El Rea-
juste. 
Por Ta noche, en primera tanda. 
La niña boba. 
En segunda. Los cubanos en Ma-
rruecos. 
Y en tercera. El Reajuste. 
El próximo miércoles, reaparición 
de Regino López. 
Se ensaya la obra de actualidad 
C o n t r a l a s m a l a s a g u a s 
F I L T R O F U L » P E R 
C o n c á m a r a p a r a h i e l o 
ES LA UNICA GARANTIA 
En todos los tiempos, se de-
be filtrar el agua, pero en épo-
ca de lluvias, es ineludible, 
porque las aguas todas se mez-
clan y contaminan, amenazando 
la salud. 
LOS POROS DE LA PIEDRA 
FILTRADA NATURAL DEL 
"FULPER" NO DAN PASO A 
MICROBIOS. 
"Usar FILTRO "FULPER" en 
el hogar, es proteger la salud 
de todos en la casa. 
El FILTRO "FULPER" pu-
rifica el agua, la limpia y deja 
el sabor típico, «sin olor, color 
y agradable de tomar. 
HAY EXISTENCIAS DE TODOS TAMAÑOS. 
Exijan FILTRO "FULPER," que es garantía de Salud. 
G A R C Í A y m a d u r o C o . 
EL AGUILA DE ORO 
CUBA, esquina a SOL. Teléfono A-8504. 
V e a n nuestras camas de h i e r r o y bronce , a p rec ios 
de s i t u a c i ó n . 




C A M P O A M O R 
HOY 
ESTRENO de la obra es 
NEUR, tomada de l a novela " 
KNAPP, e interpretada por el 
SON COLE-
5 y cuarto y 9 y media HOY 
23 
ARTISTICO 
pecia lde M U R I C E TOUR-
MARCENE" de PENELOPE 
primer actor de la ROBERT-
O B Y 
y que lleva por tí tulo 
titulada La carretera central, de VI-
lloch y Anckermann. 
Se ensaya también la obra de Ma-
nuel Ardois con música de Ancker-
mann, El aJbum de Juan Guanajo. 
* ¥ * 
ACTUALIDADES 
Para las funciones de hoy se ba 
combinado un interesante programa. 
En la matinée se pondrán en esce-
na El Barquillero y La Piedra Azul, 
qüe han obtenido un brillante éxito 
en la semana. 
Por la noche, en primera tanda El 
Barquillero; en segunda. La Piedra 
Azul; y en tercera. Los Campesinos. 
Se prepara la revista de Penella 
Las Musas Latinas, que será "esplén-
didamente presentada. 
De las decoraciones se ha encar-
gado el notable escenógrafo cubano 
Pepito Gomis. 
Se prepara la representación del 
popular drama de Zorrilla Don Juan 
Tenorio, que será montado con toda 
propiedad y que es ensayado cuida-
dosamente. 
Se pondrá en escena el día pri-
mero de noviembre. * * * 
FAUSTO 
A las dos y media matinée dedi-
cada a los niños, con regalo de va-
liosas postales. 
Se exhibirán los dos primeros epi-
sodios de la sensacional serie titula-
da El precipicio de la muerte, inter-
pretada por los conocidos artistas 
Ana Luther y Charles Hutchinson, 
con la comedia en dos actos titulada 
El aventurero. 
En la tanda de las cuatro se pa-
sará la cinta titulada Almas extran-
jeras, última producción del notable 
actor japonés Sessue Hayakawa y su 
bella esposa, Tsuru Aoki. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
pasará la interesante cinta de la Ca-
ribbean Film Co. titulada Una es-
critora femenina, en seis actos, de la 
que es protagonista el simpático ac-
tor Julián Eltinge. 
Se estrenará también la comedia 
de la Paramount en dos actos, La 
última botella. 
A las siete y media, graciosas cin-
tas cómicas. 
En la tanda de las ocho y media, 
se proyectará nuevamente Almas ex-
tranjeras . 
La Malquerida se anuncia para el 
7 del próximo noviembre. Es ésta 
una de las mejores creaciones de la 
bella actriz Norma Talmadge. 
La Perla del Mar, muy pronto. 
* * * 
LOS PROXIMOS ESTRENOS DE 
BLANCO Y MARTINEZ 
El vicio de los tontos,' notable co-
media de la que es protagonista la 
gentil artista Alice Joyce, forma par-
te, con La rebelión Cower, en la que 
actúa la célebre Anita Stewarté Los 
tres siete, la superproducción que 
tiene como primera figura al as de 
la pantalla Antonio Moreno; La iji-
ña mujer, por Leslie Deslys; Los 
trepadores, por la popular Corine 
Griffith, del nuevo bagaje de estre-
nos que los señores Blanco y Martí-
nez darán a conocer al público ha-
|bañero. 
1 Novedad y variedad es el lema que 
Blanco y Martínez usan como divisa. 
jPor tanto, siempre tienen material 
| nuevo que ofrecer a sus cleates de 
¡la capital y del interior de la Repú-
|blica. * • • 
iRIALTO 
I Tandas de las tres, de las cinco y 
i cuarto y de las ocho y media: estre-
no en Cuba de la grandiosa creación 
jLa casa de los misterios, una de las 
! mejores producciones de la renom-
¡brada actriz Gladys Brockwell. 
| Tandas de las dos y de las siete y 
media: la preciosa cinta Cachorro de 
tigre, interpretada por la bella actriz 
Pearl Wbite. 
Tandas de la una, de las cuatro y 
de las seis y media: estreno de la 
notble acinta interpretada por el in-
j trépido actor Haryy Carey, Á prue-
Iba de balas. 
i Tanda doble de las nueve y tres 
1 cuartos: Cachorro de tigre y A prue-
¡ba de balas. 
El martes, 25, estreno en Cuba de 
la magnífica cinta interpretada por 
simpática actriz María Roasio, Gen-
te nueva. 
• • • 
FORNOS 
Tandas de las <res, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la grandiosa 
cinta interpretada por la gran actriz 
Bessie Berriscale, titulada Los que 
pagan. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
í de las seis y media y de las, ocho y 
Imedia: la notable cinta titulada Ha-
lda el triunfo, por el celebrado ac-
tor Conway Tearle. 
( -¥•-¥-* MAXIM 
i El programa combinado por la 
¡empresa de Maxim para hoy, domin-
j go, es muy interesante, 
j En la primera '.tanda se exhibirán 
.cintas cómicas. 
En la segunda, el bellísimo drama 
La mujer caída, de la que es prota-
! gonista la gran ctriza Catherine Cal-
vert. 
Y como final de la velada, la cinta 
Algiuen tiene que pagar, excelente 
creación del cine. 
Mañana, lunes. La senda dorada y 
Sed de lujo. 
CONSERVATORIO FALCON 
En el Conservatorio Falcón, situa-
do en Concordia número 25, altos, se 
celebrará hoy, domingo, la 15a. 
sesión de música de cámara, por los 
notables artistas Alberto Falcón, pla-
nista," Casimiro Zertucha, violinista, 
y. Alberto Roldán, violoncellista. 
La fiesta comenzará a las diez de 
la mañana. 
El interesante programa es el si-
guiente: 
Trío en Sí Bemol, d' Indy. 
I . Ouverture: modéré. I I . Diver-
tissement: vif et animé. I I I . Chant 
Elégiaque: lent. IV. Final: animé. 
Trío en Mi Bemol, Schubert. 
Allegro. Andante con moto. Scher-
zo: allegro modérate. Allegro modé-
rate . 
El billete personal para cada se-
sión cuesta un peso; el abono per-
sonal para todas las sesiones del mes, 
dos pesos; y se hallan de, venta en 
el Conservatorio Falcón. 
La décimasexta sesión se cele-
brará el domingo 30 de1 octubre, a 
las diez de la mañana. 
En el programa se anuncian Trío 




¿Por qué creer a sus maridos?, de 
la que es protagonista la bella actriz 
Eileen Percy, se estrena hoy en el 
Cine Neptuno. 
Esta cinta se pasará en las tandas 
de las dos y media, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, tan-
das elegantes. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
la graciosa comedia Sonrisas, inter-
pertada por las niñas Jane y Kathe-
rine Lee. 
Mañana, lunes. El tigre real, por 
Frank Mayo. 
Martes 25, en función de moda, 
estreno de La Virgen de Stamboul, 
por Pirscilla Dean". 
Miércoles 26: El Lirio Rojo, por 
Mlle. Suzane Delive. 
Jueves 27: Felipe Derblay, por Pi-
na Menichelli. 
Viernes 28: Amor sublime tesoro, 
por Norma Talmadge. * * * 
LARA 
Tandas de las doce: cintas cómi-
cas. 
Tandas de la una, de las cinco y 
de las siete": la cinta en cinco actos, 
por Luisa Lovely, titulada El gua-
yabito gris. 
Tandas de la una, de las cinco y de 
las nueve: el drama en cinco actos 
por Charles Ray titulado La pirmera 
novia. 
Tandas de las tres, de las ocho y 
de las diez: la interesante cinta en 
cinco actos por George Walsh, El 
torbellino. 
Lunes: Humillado y ofendido, por 
Buck Jones; La tierra de la rumba, 
por Eileen Percy, y El Chiflado, por 
por Douglas Fairbanks. 
Martes: ííacia el triunfo, por C. 
Tearle, y El palacio de las ventanas 
sombrías, por Claire Anderson. 
Miércoles: La casa del misterio, 
por Peggy Hyland, y El águila hu-
mana,por Ormer Locklear. 
* • • 
VERDUN 
Hoy se pasará una noche deliciosa 
en el concurrido templo del cinema 
de la calle de Consulado. 
La Empresa ha combinado un ex-
celente programa. 
En la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
En la tanda de las nueve se anun-
cia la magnífica obra titulada San-
gre y nrego, por Bessie Leve. 
En la tanda de las nueve se estre-
nará El cráneo de la hija de Faraón. 
A las nueve, la graciosa obra t i -
tulada A fuerza de puños, por Owen 
Moore y Dorothy Gish. 
Mañana: El hombre que ríe y Ga-
nar perdiendo, por la bella actriz 
Alice Brady. 
El martes: estreno en Cuba de la 
cinta Los contrabandistas, por Wi-
lliam Frnum. * • * 
TRIANON 
El programa de hoy, domingo, es 
el siguiente: 
En la tanda de las siete y tres cuar 
tos. Los tres padrinos, por Harry Ca-
rey; a las cinco y cuarto y a las nue-
ve y cuarto. Prueba diabólica, por 
May Allison, estreno en Cuba. 
Muy pronto: Llama del desierto. 
por Geraldina Parrar- T 
razón, por Milton SillL- pw055 Co> 
so, por Vivían Martin ^ e r b!" 
Ford; La célebre seSi t / Harri^ 
Kathenne McDonald; i z L K Po 
tino, por Bessie Berri8calA 8 del S 
ne ode la hija de F a r S ' 7 ̂  5 
OLIMPIO * * 
En la matinée a la una * * ' 
pasarán cintas cómicas y,a*«&V 
A las tres: final de El 
niestro y la magnífica ciit„ Ílfaz si-
glas Fairbanks, La ¿ ¿ ^ 1 ^ 
rro. ta üel 2o 
En las tandas de las cinco ^ 
to y de las nueve y cuarto ° 7 ^ 
la graciosa cinta de ia pn estrena 




tras la novia. 
El lunes: La llama del ̂ . 
por Geraldine Parrar desie: 
Martes 25: La ti'erPRo „ 
por Viola Dana. ^«sién, 
Miércoles 26: El Chiflad Douglas Fairbanks ^ ^ o , p0r 
Jueves 27: El décimotercero n, damiento, por Ethel Ciayton 
Viernes 28: Apaga y váinonoS h Constance Talmadge uluuos, p0l, 
Sábado 29: El tobillo de 
por Douglas Mac Lean y Dotfs ^ 
e s p o s a : 
$I ,5OO.OO0;&9 
E s e l c o s t o d e l a p e l í c u l a 
L a S r / a . D u Ponf , apare-
c e r á e n e s / a o b r a . f>of síi 
exquisito gusto en el vestir 
Y su incomparabíe bettezá 
fué escogida por STROSEIÉ 
p a r a e l papel principal tíé 
la obra. Es la película més 
espectacular del añd. 
8533 4d-21 
Este es el título de la mejor 
producción dé 
CLARA KÍMBALL YOUNG 
Eelieza y Arte 
Lujo y EUganda. 
Es I d que mas: 
E N A L T E C E 
Y c u a n d o f a l t a : 
es l o que m á s : 
D E G R A D A 
P r i s c i l l a D e a n 
C 8532 
Se hace cargo de atneuizár toda 
clase de fiestas. . x. » 
Director: JUAN PEINELA. 
TENERIFE, NUMERO < 
41906 
L A M A L Q U E R I 
^ N o e s u n d r a m a d e c a b a l l e r o s 
^ a n d a n t e s y d a m a s d e l a c o r t e . 
23 o. 
E s ú n a i m p r e s i o n a n t e t r a g e d i a p a -
s i o n a l d e l a a l d e a , t o d o r e a l i d a d . 
E S T R E N O < ' F A U S T O , , E S T R E N O 
L u n e s 7 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 1 
El debut de los Picchiani 
En la función del miércoles debu-
(THE BROKEN BUTTERFLY) 
La m á s emocionante historia que se ha llevado a !a 
le m gran amor de mujer. 
Obra maestra de un gran dramaturgo. Es el alma del 
genio vaciada en la historia insp i rad í s ima de un gran amor 
y de un inmenso sacrificio. En ella, e s t á n reflejadas f ie l -
mente, las penas de un co razón virtuoso^ que lo dio 
por el hombre que amaba. 
LUNES 2 4 ~ - D I A DE M O D A - E S T R E N O 
y e l e g a n t e d e 0 
por la bella y elegante actriz 
S S I E B A R R I S C A L E 
8 4 88 
s 
T e a t r o 
LUNES, 34 
El Martes. 
MARTES, 25. GRAN ESTRENO 
TANDAS DE 5^ Y 9 % 
L A V I D A 
Drama de bellísimo argumento y gran acción, por la n0 
tísta ROSEMARY THEBY. 
4 0 ct5' 
P r e f e r e n c i a s S O c t s . 
Estreno: "LA LLAMA VERDE, V o x ^ f v ^ l W ^ . 
El Miércoles, día de moda: "VIANDANTES," por HerbernV Her^JcBiS 
Sábado, gran estreno de la sublime creación de arte, pô  ..^qs 
lison y May McAvoy. "CUERPO Y ALMA," muy fror-t0' „ de este s 
MOSQUETEROS," por Douglas Fairbanks, la obra maesir 
pático artista. 
8583 
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el amplio salón de Industria 
San José se ha dispuesto para hoy 
«ameno programa. 
UVn las tandas de las dos, de las 
. pÍ, v de las ocho se proyectará la 
interesante cinta de asunto policiaco 
^ í ^ l o s turnos de las tres y de las 
la magnífica producción de 
pouglas Fairbanks, titulada Delirio 
de/n Ta? tandas dobles de las cua-
v de las diez, Una boda averiada, 
^rta cómica, y La mujer de la ma-
I opereta titulada La Princesa de la 
( Czarda, 
Es ésta una obra de positivo mé-
rito, que ha obtenido brillante é^ito 
en Europa y de la, que «l público y 
la prensa hacen entusiásticos elo-
gioa. 
En La Princesa de la Czarda se 
estrenarán magníficas decoraciones 
del afamado escenógrafo barcelonés 
señor Castells. 
Los Velasco se han propuesto 
montar una obra en Cuba con tra-
jes y modelos de última moda con-
feccionados en la Habana: y con 
ese objeto en los talleres de El En-
canto se están haciendo maravillo-
sas toilettes de un gusto refinadí-
simo. 
El público habanero podrá admi-
rar en La Princesa de la Czarda el 
fita Por Enid Benn!tt-1 . • Mañana continuarán las funciones 
'ridas a precios populares. 
Para el martes se anuncian las pe-
u.ríias Un casamiento de prueba. Un 
1 Vpro en Broadway y Apaga y vá- l exquisito trabajo de los artistas de 
aqut; la aguja y el acreditado buen gusto monos * ¥ ^ 
^ne Méndez se halla situado 
la Avenida do Santa Catalina, er 
i» Víbora. 
para hoy, domingo, se anuncian 
tres funciones. 
Malinée a las dos y media con re-
ales a los niños. Se pasarán cintas 
fornicas y El terror, por el notable 
actofrom Mix. 
A las cinco de la tarde: Cazadora 
ríe maridos. 
A las ocho y tres cuartos: El te-
rror y A caza de maridos. 
Martes 25, día de moda, Polly-
onna. 
Jueves 27: Flor de amor. 
Sábado 29: El tifón amarillo. 
• • • 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Promesa cumplida, por 
Robert Warnick. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno 
^ El rosario de la culpa, por Lola 
Visconti. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto :í estreno de Camas gemelas, 
por Cárter de Hover. 
pronto, la sensacional cinta Vírge-
nes y hombres. • * * 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Ganar perdiendo, por 
Alice Brady. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Apaga y vá-
monos, por Constance Talmadge. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
tres cuartos: estreno de La ley eh el 
oaís de Dios. 
ir ir ir 
M1RL1 SYLVANIA Y FLORENCIO 
DE CESAR 
Estos notables artistas actuarán 
hoy en el cine Lawton, en unión del 
notable tenor Giuseppe Ojeda. 
Entre los variados números que 
cantarán en esta función figuran los 
dúos de Maruxa, A la luz de la luna 
y la popular canción cubana La Ba- 1 
yamesa, que cantan a tres voces de 
manera exquisita; la titulada Linda ' 
cubana y las iiltimas canciones del 
maestro Sánchez Fuentes. 
• • • 
EXHIBICION DE FENOMENOS 
La exhibición de fenómenos que 
Santos y Artigas han inaugurado en 
el local de Prauo y San José, anti-
guos terrenos de Villanueva, es muy 
interesante. 
Entre ellos figuran el hombre de 
los doce dedos, los horocopistas mo-
dernos, el Hombre pez, rarísimo 
ejemplar de la especie humana, tan 
parecido a un pez que puede ser 
confundido; el bailarín relámpago, 
cuyas constantes y vertiginosas vuel-
tas causan asombro; el hombre an-
tidiluviano, último ejemplar de aque 
líos hombres formidables; y otras 
poderosas atracciones. 
La exhibición estará abierta desde 
las cuatro de la tarde hasta las doce 
de la noche los días laborables, y 
desde la una de la tarde los días fes-
tivos, en el local de Prado y San Jo-
sé, antiguos terrenos de Villanueva. 
"LA PRINCESA DE LA CZARDA" 
La Compañía Velasco estrenará en 
su próxima temporada de Martí, la 
de Eulogio Velasco, que dirige las 
confecciones. 
• • * 
TITO SCHIPA ^ 
La culta y distinguida dama Ma-
ría Teresa G. de Giberga nos envía 
los precios de los conciertos que ofre-
cerá en la Habana el gran tenor Ti-
to Schipa los días 3, 6 y 8 de no-
viembre . 
Precios por concierto: Palcos sin 
entrada, 15 pesos; luneta con entra-
da, 5 pesos; butaca con entrada, tres 
pesos 50 centavos; delantero de ter-
tulia, un peso 20 centavos; entrada 
a tertulia, 75 centavos; entrada ge-
neral, dos pesos. 
Abono a tres conciertos: Palcos 
sin entrada: 40 pesos; luneta con 
entrada, 12 pesos; butaca con entra-
da, 8 pesos; delantero de tertulia, 
tres pesos. * ¥ * PELICULAS DE SANTOS Y ARTI-GAS 
Santos y Artigas han adquirido 
gran número de películas, que estre-
narán en el teatro Capitolio. 
Entre las obras maestras que tle-
en reservadas figuran el interesante 
drama titulado Contra viento y ma-
rea, del que es protagonista el nota-
ble actor Mahlon Hamilton y la be-
lla actriz Lillian Rich, estrenado por 
la Casa Pathé en el Capítol Theatre 
de Nueva York, donde fué exhibida 
durante ciento ochenta noches con-
secutivas.-
Hay otras cintas de gran mérito, 
como Trabajo, de Emilio Zola; Los 
i alquimistas monetários, por May Me 
' Avoy, bella actriz; El Noventa y 
Tres, El mendigo en púrpura. El ju-
ramento de un hombre. La cruz aje-
na, PaPgando con su vida. El cowboy 
de Broadway y otras muy interesan-
tes. 
"Los tres mosqueteros" 
En el Capitolio será estrenada en 
la primera quincena de noviembre 
la película "Los tres mosqueteros". 
El título en sí es un cartel y por eso 
muchas casas con más o menos acier-
to han hecho la adaptación cinema-
tográfica; pero la película que van 
a estrenar Santos y Artigas en el 
Capitolio tiene el doble alicienté de 
ser editada por los Cuatro Artistas 
Unidos e interpretada por Douglas 
Fairbanks, que es hoy sin duda al- ¡ 
guna uno de los favoritos del públi-
co habanero. 
Los tres mosqueteros, por Douglas 
Fairbanks, es un imán poderosísinlo 
que habrá de llenar noche por no-
che el ya popular teatro de Santos 
y Artigas. 
"El Noventa y Tres" 
La novela del célebre escritor Víc-
tor Hugo, ha sido "filmada" por la 
E L A Ü T D M D V 
r r 
E s m u c h o m á s e n c o m i a b l e l o q u e d i c e n 
s o b r e é l , s u s i n n u m e r a b l e s d u e ñ o s p o r 
t o d a l a I s l a , q u e l o q u e n o s o t r o s p u d i é -
r a m o s d e c i r a f a v o r d e l m i s m o 
T E G A Y F E R N D E Z 
4 7 . T E L . A - 4 2 6 3 
H A B A N A 
os de Cuerda 3 2 " x 4" . Precio: $1 .405-00 
"EL COSMOPOLITA" 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
"ÉL ORIENTAL" 
Café, Lunch y H&tel, de Blanco y no F-1076 
Zulueta y Teniente Rey. 
Restaurant del "Hotel Trotcha* 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroa con pollc de la Cho-
j rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por 
Pérez. 
HOTEL PERLA DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Htístaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote) 
a §1.30. A la carta, precios de si-
tuación. 
el. teléfo-
C7676 Ind. 13 a 
SALON " H " 
Café, Restaurant, Lunch, JDulcerla y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el l9 de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
Hotel y Restaurant "El Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde está su casa 




Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez, 
Servicio a precio módico; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por las tardes, hay música. 
"LAS COLUMNAS" 
JESUS LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Cólumnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas",. Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Piado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
"AMBOS MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Lunch. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Cafó-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios da 
situación. Espaciosos reservados, 
Abierto toda la noche., Esmerado 
servicio. 
CONSULADO T SAN MIGUEL 
Teléfonos A-9916, A-0030 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES D E COMERCIO DE L A 
H A B A N A 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
carnet de identificación. Facultada esta Sección para cele \ brar un baile de sala, se participa 
a los señores asociados que este bai-
le denominado "Baile de Otoño," se 
efectuará el domingo 2 3 del mes ac-
tual, rigiendo para el mismo las si-
guientes prescripciones: 
Las puertas se abrirán a las 8 y 
el baile comenzará a-las 9 a. m. 
Para tener acceso al salón será 
requisito indispensable la presenta-
ción del recibo de OCTUBRE y del 
Se aplicará con TODO RIGOR, 
el artículo 12 del reglamento de es-
ta Sección, que faculta para no per-
mitir la entrada o retirar del salón 
a la persona que estime convenien-
te sin dar explicaciones de ningún 
género. 




famosa Casa Pathé, y adquirida por 
los señores Santos y Artigas, se es-
$trenará en el nuevo teatro Capi-
tolio .' 
Además los .populares empresarios 
han adquirido las mejores produc-
ciones del cine para exhibirlas en la 
actual temporada. 
CIGARROS AMERICANOS 
Picadura y Andullo de las me-
jores marcas. 
H. T. ROBERTS 
Teniente Rey, 59. Teléfono 
M-3368. Habana. 
C 8340 15d 12 
A R E T E S P A R I S I E N 
Novedad, para hacer juego con la moda 
invernal francesa de vestidos adornados 
con cuentas. 
Cierre enchapado $ l.SO el par. Cierre francés de plata $ 2.50. 
Hay en colores Pimzó, Coral, Negro, Turquesa, 
Perla, Aguamarina, Cereza. Gris y otros diez más. 
Limitada cantidad en azabache legitimo $ 3.50. 
B O R N N B R O T H E R S 
IMPORTADORES OE JOYERIA Y NOVEDADES 
HüPJUU 20 (entre Habana y Compostela.) HABANA. 
d é m i * 
m seseras e x c M a m l e . EsfersieMes amios^s y meafaigs. 
n m , cal e %mm> Mr Informas i m m i u s i U m m , 3^ 
"El Trabajo" 
¡ La conocida obra del célebre ss-
critor francés Emilio Zola, ha sido 
adaptada al cinematógrafo y será 
una de las películas que se estrena-
rán en el Capitolio , 
j Es una novela intensa y fuerte, 
en la-que se pone de manifiesto lo 
! hermoso del triunfo del trabajo. 
MILES DE PERSONAS PADECEN 
DE LOS RIÑONES SIN 
SIQUIERA SOSPECHARLO 
Solicitantes de Pólizas de Seguros de Vi-da aue a Menudo son lícchazados Un médica examinador, empleado por una de las m ŝ prominentes Compañías de Seguros, ai ser iuterrogado sobre el Bic'eto, hi'̂ o la sorprendente declaración de" que una de ias razones porque tan-•, tos solicitantes de póliza de seguro de i -vida son rechazudoB, es yut» una gran ' mayoría de los solicitantes padecen de '•. enfwmedades de los ríñones, *ln síquie-! ra sospechar que sufren de tal dolencia. ; A juzgar por las declaraciones de far-I macéuticos que estáu en constantes con-' tacto con el público, hay una sola pre-¡ t,araci6n que ha tenido gran éxito para ! vencer tales condiciones. L.a suave y saludable influencia del Swamp-Root (Raíz-P¡intaiio> del doctor Kílraer, se observa bien pronto. Mantiénese en dn alto puesto debido a sus constantes éxi-tos. i>e venta en todas las boticas, en frascos graudee y medianos. Si usted qvlere primeramente ensayar esta gran preparación, escriba a: Dr. ¿llmer y Co., Blnghamton, N. Y. y en-\íe 10 centavos oro para una botella ds n-uestra. No se olvide mencionar que yí<5 este anuncio en este periódico. 
"Mathlas Sandorff" 
Este es el título de una de las no-
velas de Julio Verne, el más leído 
quizá de los escritores franceses, el 
que se há remontado a las más altas 
cumbres de la fantasía científica. 
La Casa Pathé de París ha odi-
ado una cinta basada en dicha no-
vela, que se exhibe actualmente con 
gran éxito en el teatro Capitolio. 
La película del primer de-
safío de la serie mundial. 
En breve será estrenada la intere-
sante cinta del primer desafío cele-
brado entre los clubs New York Na-
-cional y" New York-Americano con !cdia cantidad a los señores Santos I una admirable obra fotográfica y de 
motivo de la serie mundial. y Artigas. gran interés para la historia del Ba-
La adquisición de esta notable pe-I Reproduce esa cinta con gran f l - SQ Ball. 
líenla deportiva ha costado una ere- delidad los incidentes del juego; es 
ESTE CUPON AUMENTA SUS 
A V I S O D E I N T E 
A v e l í n o G o n z á l e z 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
P R E C I O S A R R E G L A D O S A L A S I T U A C I O N 
Vives 135. Telégrafo y Cable "VIVES". Teléf. A-2094 
Sr. jPelipe da la Cmz. 
Administración del 
DIARIO DE IiA MAP.INA. 
Sírvase enviarme certifica-do vii ejemplar del libro "Los Catalanes en América", de D. Carlos Martí, aprovechando ¿a. rebaja de su costo durante el mes Colombino de Octubre, 
XfombrA... ,... . . . ..., . . .j 
Cali»... . . . . . . . ,., « 
Pueblo. ¡i..., 
(Acompaño UN r̂ ESO.) 
R A M 1 C A C U B A N A S . i 
F á k i c a de productos refractarios y teja plana. 
Nuestra teja es mejor que la 
A F R A N C E S A 
Esta se pone vieja 
e s s i e m p r e n u e v a 
c h a n i s e r o m p e . 
F A B R I C A : S A N C R I S T O B A L , P . D E L R I O 
E S C R I T O R I O : H A B A N A 8 5 . D E P O S I T O : C R I S T I N A 7 
N o s e m a n -
Y 9 
C8880 44.-11 
Cataluña y Baleares en la epope-
ya colombina y en la Historia de la 
Gran América, han tenido una her-
mosa participación. La influencia y 
participación de los catalanes en el 
descubrimiento, está demostrara con 
los documentos obtenidos del Archi- j 
vo de Indias, auténticos Jde Cristó-
bal Colón que constan en el libro. 
El mejor medio de tributar un ho-
menaje al Día de la Raza, es adqui-
rir libros como el que se titula "L/os 
Catalanes en América," por Carlos 
Martí, tributo a Cuba. Es un libro 
que debe figurar en toda Biblioteca. 
Durante todo el mes de Octubre, su 
auter ha decidido rebajar el procio 
del libro y será el de un peso, me5 
diante el envío del cupón. 
DEBiLiDAD, NEURASTENIA, CONSUNCION 
CLOROSIS, CONVALECENCIA 
8563 alt IND 23 oct. 
VINO y JARABE 
D e s c h l e n s a la Hemoglobina 
Los Médfcos proclaman que esto Hierro vi ta l de la Sangre es 
muy superior a la carne cruda, a los ferruginosos, etc. — Da salud y fuerza. — P A R I S m 
^ l O L l ^ ] n N _ 5 2 
LAZOS D E AFECTO 
POR 
CHAMFOL 
Traducido al castellano po* 
p0R LUIS DE G. UMBER1 
^ta^J1?1 ia "üllirería Acaaém?ca", Prado £íc,a e hl30s de ^ GonaálM. • ̂ >5. bajos del teatro "PayraU" 
(Continúa) 
eia ,a- Con su infatigable pacien-
bía em i areña sórdida y zafia, ha-
da Y7̂ .leado quince años de su vi-1 
ia férü]lenf0 aporreadamente bajo 
l'erana'a i señor Promentier, es-
Pró(lig? tomento en que el hijo 
P:-4re L y apático reemplazarla al 
^conrl̂ 1"0; Aliette era la única que 
estorbaĥ ia r sus miras. ¡Cómo la 
tíuci(io a !^ué sombra habíale pro-
íCólHu ii m,edlda tme íuó creciendo! 
^ tiltimaÍ a teniüria y a detestar-
âto ^ la criada a su desván, 
f PermafPâ ero'. apagó lueeo su luz ^bra 010 sigiioeamente en la 
S obs^Ca ^ l tragaluz abierto, 
^rior ervar lo lúe sucedía en el 
"He dejado abajo todas mis 11a-
«•U; no le costará nada salir—díjo-í 
se.—Lo que me pesa es que su pri-¡ 
mo conserva encendida la luz. Sería 
capaz de impedirla. . 
Dieron las once. Florina empezó 
. inquietarse. Inclinóse para mirar, 
desde &u ventana, el resplandor pro-
yectado por la de Lucas. En aquel 
mismo instante, extinguióse súbita-
mente la claridad. 
— ¡Ajajá, muy bien!—díjose sa-
tisfecha.—Esto no tardará ahora. 
Soplaban ráfagas de viento cálido. 
El cielo se cargaba cada vez más. 
La tempestad, lentamente acumula-
da durante todo el dia, estaba pró-
xima a estallar. A lo lejos, oíase con-
fusamente retumbar el trueno. 
— ¡Con tal que esto no la deten-
ga!—pensó Florina recordando cuán 
miedosa era Aliette. 
De pronto lanzó una exclamación, 
y abalanzándose, con riesgo de una 
caída, la cabeza y los brazos fuera 
del tragaluz de modo que la mitad 
de su cuerpo quedaba en el vacío, 
murmuró: 
—¿Qué será? 
Oíase andar por el casquijo, pero 
tan ligeramente, que bien se necesi-
taba haber estado en acecho para 
percibir el rumor. Atravesaban el 
patoi en dirección de la puerta, que 
t-e abrió sin dificultad. Adrede ha-
bla dejado Florina entornadas y sin 
cerrar las hojas. 
—Por fin se ha marchado. . . 
Pero las felicitaciones que se di-
rigía Florina duraron pocos momen-
tos. 
La puerta de Lucas acababa de 
abrirse. El también había oído, y era 
capaz de llegar a tiempo para im-
pedirlo todo. 
Florina no supo qué hacer, si ba-
jar o no. Detúvola sin embargo su 
instintiva bellaquería. Hurtando el 
cuerpo se evitan Iso golpea del ad-
versario, y se encuentra uno en 
disposición de asestárselos más im-
previstos y, por lo tanto, más formi-
dables. 
Los enemigos verdaderamente te-
mibles son los que tienen suficiente 
imperio sobre sí mismos para no 
declararse. 
XIV 
Lucas había permanecido también 
en acecho, aguardando, y oyó asi-
mismo el ruido de pasos sobre laj 
arena. Pero sus suposiciones diferían' 
esencialmente de las de Florina. 
—¡Si fuese é l ! . . . ¡Si se me es-
capase! . . . 
Por inadmisible que le pareciese 
a él mismo aquella idea de que po-
dían estorbarle su venganza sustra-
yéndose . a ella, habíale perseguido 
toda la noche y le enloquecía aho-
ra. 
Sin reflexionar un segundo, lan-
zóse a la escalera y la bajó a sal-
tos. En el rellano ante el aposento 
de Aliette, tropezó en la obscuridad 
contra una silla con peligro de des-
crismarse; pero no se detuvo por 
esto ni se percató tampoco de no oir 
exclamación ninguna del otro lado 
de la puerta, ninguna exclamación 
de persona despertada con sobre-
salto por el ruido. 
No pensaba casi ya en Aliette, tan-
to ocupaba Livrón su pensamien-
to. 
— ¡Oh. no hay cuidado!... ¡Le 
atraparé! No saldrá de aquí tan fá-
cilmente. 
Convencido, al recordar el her-
mético cercado establecido por su 
padre, de que no había podido sa-
lir nadie, Lucas inspeccionaba los 
alrededores, creyendo sorprender en 
cada ángulo de paredón, detrás de 
cada árbol, de cada maleza, una for-
ma, o escuchar un roce. 
Pero no descubría nada, y aún 
llegó a creer si le habría engañado 
su imaginación, cuando al aproxi-
marse a la puerta la vió abierta. 
—¡Le han dejado salir!—díjose 
consternado. 
Luego le sofocó una cólera intensa 
como nunca la había sentido. De un 
puntapié apartó al perro que, des-
pués de haberse enderezado en sus 
tablas con un ligero gruñido, se 
apaciguaba al reconocer a su amo 
y se arrastraba hasta él. 
Ese perro era un traidor también, 
porque los mismos miramientos ha-
bía guardado con el enemigo, favo-
reciendo su fuga con el silencio. To-
dos eran traidores, y en cuanto a 
aquel miserable. . . 
El primer movimiento de Lucas 
había sido lanzarse a una loca per-
secución, pero reprimióse. Ya, pol-
la senda, el fugitivo debía haber ga-
nado los »oublons. Tratar de atra-
parlo, hubier asido provocar un es-
cándalo inútil. Y luego aquella som-
bra, adivinada más bien que entre-
vista en las tinieblas, ¿era posible 
que fuese 1 de Livrón, huyendo co-
mo un ladrón vulgar, sustrayéndose 
a la reparación impuesta? 
Las dudas asaltaron de nuevo el 
aima del joven Fromentier. No eran 
sus principios los que podían dete-
ner a Livrón. Bien había demostra-
do que no creía en nada. El arte 
lo representaba todo para él. ¿Qué 
pensar entonces? 
Lucas fué recordando. 
—¡No se mata a un hombre de 
genio!—había dicho el maldito, ar-
tista, aquel hombre que había jhuí-
do cobardemente después de verse 
abofeteado y escupido en pleno ros-
tro. 
Lucas podía conocerle ya y com-
prenderlo. Sectario fanático del árte, 
pronto a inmolarlo todo a los inte-
reses o a las fantasías de su dios, si 
para continuar su obra necesitaba 
un corazón humano, se , apoderaba 
i de él sin vacilar, com^ los brujos 
¡ de la edad media tomaban la san-
i gre de una criatura si les convenía 
I para sus maleficios, 
j Lucas volvió al pabellón. Era el 
i mejor camino para terminar con sus 
\ perplejidades. El cerrojo interior 
i no estaba corrido y entró delibera-
; clámente. Con él penetró una ráfaga 
, de viento formidable. Levantáronse 
\ las draperías agitadas por la co-
• rriente de airé con un ruido singu-
j lar, y a la lu2 fulgurante de un re-
I lámpago que desgarró le cielo, apa-
j reció vagamente el interior, toman-
1 do con aquel brillo rápido y fantás-
tico un aspecto extraño y lúgubre. 
; Habíanse ido acumulando las ne-
| gras nubes. Lucas encontróse en una 
I obscuridad profunda a la entrada 
j del taller, ignorante aún de si esta-
i ba solo y arriesgando, a cada paso 
i que alcanzaba, tropezar y chocar con 
i algo. 
| Como todo fumador, llevaba ceri-
i lias. Encendió una. 
A la llamita azul del fósforo que 
| temblaba en el extremo de sus de-
| dos, no distinguió nada de pronto; 
luego, a medida que la luz fué adqui-
riendo intensidad, destacóse de las 
tinieblas una extraña visión. A po-
cos centímetros de su rostro, vió 
una cabeza monstruosa cuyos ojos 
inmóviles parecían contemplarle con 
fijeza* mientras vagamente, en la 
sombra, dibujábase un cuerpo fan-
tástico cuyos brazos se extendían 
como para cogerle al paso. 
Tan perturbadas tenía las faculta-
des, que necesitó un segundo para 
reconocer el ídolo. 
¡La diosa del Amor y de la Muer-
te! 
¿No era una coincidencia rara que 
aquellas dos palabras, fatalmente 
evocadas, se le representasen jun-
tas, inseparables, persiguiéndole con 
su sombría amenaza? La horrible 
mueca de aquel doble rostro parecía 
una mofa de su situación. 
Arrancóse bruscamente de aquel 
sitio, y encendiendo otro fósforo 
cruzó la sala vacía en dirección a 
la cama situada en la profundidad 
de la alcoba. 
La cama estaba vacía. 
Del habitante del pabellón, ni una 
huella. 
Lucas encendió una bujía, y pú-
sose a escudriñar encarnizadamente 
por todos los rincones, no queriendo 
creer que su último consuelo, su úl-
tima esperanza se le fuesen de entre 
manos. 
No obstante, cuanto más rebusca-
ba, más en aumento iba su certi-
dumbre. 
¡Francisco Livrón habíase mar-
chado con propósito de no volver! 
El minucioso cuidado con que ter-
minó sus preparativos era prueba de 
ello. Necesitó una diligencia verda-
deramente asombrosa, azuzado tal 
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CUENTO CHINO 
Un príncipe imperial de la gran China, 
con algo de filósofo y poeta, 
casó con una china muy hermosa, 
de ojos rasgados y de largas trenzas. 
Bien por el cambio radical de astado, 
—que a todas las persoi as 1:0 les sienta , 
o por cualquiera de las otras causas, » 
que se muestran ocultas a la ciencia, 
es el caso que el chino de mi cuento, 
de alegre y vivaracho que antes ?ra, 
se convirtió en un hombre taciturno, 
con cara de dolor y de tristeza. 
Para saber la causa de sus males 
consultó renombradas eminencias, 
y todos.^afirmaron en el acto, 
que el fin de su existencia estaba cerca. 
A fuer de buen filósofo, que sabe 
lo que dura la dicha equí en la tierra, 
recibió Aquel anuncio de su muerte 
con ánimo tranquilo y faz serena, 
y apenas traspusieron los doctores 
de su palacio las doradas puertas, 
llamó a su esposa, que llorando estaba, 
y hablarle comenzó de esta manera: 
—Voy a morir; y sólo me preocupa, 
tan cerca ya de la mansión eterna, 
saber por cuánto tiempo a mi memoria 
vivirá consagrada tu alma entera, 
renunciando a la dicha y los placeres, 
y a todo aquello que la vida alegra. 
—Si tú murieras—cootestó la esposa—, 
y quiera el cielo que jamás suceda, 
viviré consagrada a tu memoria; 
eternamente lloraré tu ausencia, 
sin que nunca la dicha y los amores 
de mi alma borren la profunda pena. 
—No e0- tanto lo que pido—dijo el chino—: 
que eres joven y hermosa, considera, 
y tendrá1 a granel adoradores 
que te ofrezcan su amor y sus riquezas, 
y no siendo ni lógico ni humano 
el vivir consagrada a una quimera, 
j n día ha de llegar en que la vida 
haga que olvides tu formal promesa. 
Fué lijando la esposa nuevos plazos, 
más cortos cada vez, sin que pudiera 
hacer que el terco príncipe cesara 
en aquella maniática insistencia. 
Por fin éste le dijo: —Sólo quiero, 
al dejarte, llevarme la certeza 
de que has de serme fiel únicamente 
?\ tiempo que en secar tarde la tierra 
que cubrirá la fosa en que mis restos, 
tranquilos gocen de la paz eterna. 
Prometiólo la esposa, murió el chino 
y ella entonces lloró con honda pena. 
En soberbia carroza lo llevaron 
hasta el sitio sagrado de su huesa, 
con todos los honores que a su rango 
conceden las pragmáticas chinescas. 
Llegó la noche y en su negro manto 
la ciudad misteriosa quedó envuelta; 
mas apenas el sol del mediodía 
rasgó con sus fulgores las tinieblas, 
llegaba al cementerio una enlutada, 
y atravesando rápida 1?. verja, 
d e t ú v o s p o rfin, ante una tumba, 
tocóla con su mano de princesa, 
y sacando un artístico abanico 
a mpverlo empezó sobre la tierra. 
Antonio CASTELLS 
Vto. Bno. Sergio ACEBAL 
U n a H e r m o s a 
E s p a l d a A f e a d a P o r 
E l E c z e m a 
La temible Enfermedad Cuta-
nea de esta Mujer Curada 
en unas Cuantas Semanas 
después de Quince 
A ñ o s de Sufrir. 
Laa enfermedades cutáneas mfia mallmsi 
•e vencen siempre, en todo* loe caso». 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
U * «Multados son completos y pértnsQ. 
•atea. La preparación es usada actual. 
^ í l P p r c a s i todos los especialistas en 
enfermedades de la piel. Es luna lavadura 
«S!íld̂ r-feCt\y ' ^ P * O"*' rodada £2 
una esponja sobre las partes afectadas, 
« . ^ d 3 P,,ca!e6n. quite lmmediat£ 
mente. Para el eczema o herpes, la derma-
tosis, sama, empeines, escozor, salpullido. 
Ilaps, enfermedades dél pericr&neo, pos! 
tillas, costras v granos. Para loé martirios 
de una piel irritada, llena de picazón t 
escozor, no deje Ud. de aplicarse esta nuev» 
prescripción hoy mismo. 
Se venda en todas las Farmacias. 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r i a J o h n s o n 
T O S T A D O R E S D E C A E E , D E B O L A 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E f R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
P L A N T A S E L E C T R I C A S 
P L A N T A S D E H I E L O 
M O L I N O S 
M O T O R E S D E A C E I T E C R U D O " V E N N - S E V E R I N " 
E N T R E G A I N M E D I A T A V E N T A A P L A Z O S . 
E u l e r C e S « A * * 
O b r a p i j , 5 8 , A p a r t a d o 9 2 , H a b a n a 
T e l é f o n o s A - 5 3 9 7 Y A - 7 3 0 9 
Anuncios TRUJILLO-MARIN. 
Cursillo de 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
señanza Cívica, conforme las deno-
mina la Orden número 267, serie 
de 1900, en "Asignatura F" y "Asig 
natura H" respectivamente. 
5o.—Los .beneficios de este De-
creto serán aplicables a una sola 
de las carreras que cursen los alum 
nos que a él se acojan, si es que 
éstos estudiaren más de una. 
obras con los títulos respectivos y el 
precio en que estiman cada una (en 
el caso de que deseen venderlas) de-
biendo estar firmadas dichas remi-
siones. 
5o.—Las obras sólo se aceptarán 
hasta el día 29 de Octubre (Sábado) 
S A L O N D E 
H U M O R I S T A S 
Se anuncia por este medio a los 
artistas que deseen tomar parte en 
el "Salón de Humoristas de 1921", 
lo siguiente: 
lo.—El Salón de Humoristas se 
abrirá el día 3 de Noviembre próxi-
mo, a las nueve de la noche. 
2o. — Podrán remitir obras para 
el mismo los artistas cubanos y ex-
tranjeros residentes en Cuba. 
3o.—Las obras remitidas deberán 
ser inéditas y no haberse exhibido en 
otras exposiciones. 
4o.—Cada artista deberá acompa-
ñar a su envío, por duplicado, una 
remisión o relación numerada de las 
FUE UN REUMATICO 
s ñ 
Electromóviles IDEAL S. B. 
Agentes Generales 
Muller Trading Company, S. A. 
Apartado 2303. Teléfono A-9797. 
HABANA, No. 110 
Habana 
alt. C 8584 15d-23 
Anunoo 
Reina 59 
Ahora es un paralítico. 
NO ESTARIA ASI 
si hubiera tomado a tiempo 
A N T I R E U M A T I C O 
del Dr. Russell Hurst, 
de Füadelfia. 
REUMATICO" QUE LO TOMA 
SE CURA. 
(B VENDE EN TODAS LAS BOTICAS y en las droffuerfss Sarrá. Johnson, Taquechel. Barrera y Majó y Colomer. 
debiéndose remitir a la ''Asociación 
de Pintores y Escultores", Prado 44, 
donde se entregará a cada interesa-
do el recibo correspondiente. 
60̂ —-La Comisión de Admisión es.-
tá autorizada para seleccionar de ca-
da artista un número limitado de 
obras, en vista de las que se presen-
ten y el local disponible para colgar-
las, y podrá rechazar las que por su 
asunto o su factura no estime dignas 
o apropiadas. 
7o.—Los expositores deberán re-
coger sus obras, mediante la presen-
tación del correspondiente recibo, en 
el término de un mes, después de la 
clausura del Salón. Después de esa 
fecha la "Asociación de Pintores y 
Escultores" no será responsable de 
las mismas. 
Habana, Octubre 19 de 1921. 
Luis A. BARALT, Jr. 
Vice-Secretario. 
C o g n a c R O B I N 
E l M a s A c r e d i t a d o 
C L A V E L 
D E A M I O T 
N O PUEDE 
MEJORARSE 
Pruebe este exquisito 
perfume francés. 
PRECIOS DE PROPAGANDA: 
En la Habana . . $ 3 8o 
A l interior. $ 4 i q 
O El DIARIO ?)g g ü £ 0 S 
O ]NA lo encuentra usted en S 
O cualquier población de u « 
O República. a J 
IMYEOdOM 
" G " QRANOE i 
' f c S ? / Cura de 1 á 5 días las 
l e E ^ I enf«rTm«dddes secre-
• tas por antiguas que 




J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico'del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro mrenso, natural. 
No es Pintura 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
.Se vende en Boticas y Sederías 
H O T E L T R O T C H A 
En el lugar más fresco y pintor esco d© la capital. A diez minuta 
jor tranvía, ¿eJ Parque Central. 
Espléndidas habitaciones con baño. 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Séptima y Dos, Vedado, H abana. 
C 7675 IND. 13 sep, 
SALON DE M l M s ^ A F A i r 
ALTOS D E PAYRET 
Todos los días grandes match s de billar entre notables profesio-
nales y los más distinguidos aficio nados. • 
Las mesas de alta precisión, v an equipadas con bandas "campeo-
joato." paño "Simonís," bolas de m arfil "Zanzíbar" y mganíficos tacos. 
m 
i 
wnamm Mientras la luna camina en el espacio, y los árboles 
silenciosos y aguas tranquilas la saludan—la naturaleza 
toda parece buscar reposo. Ud. también, después de 
un día de arduas tareas, olvidará sus preocupaciones y 
hallará descanso refrescante y tranquilo en una 
C A M A S I M M O N S 
F r e s c a — o A r t i s t i c a — d u r a b l e 
Las camas Simmons se construyen para d o r m i r . Su 
construcción es de metal—higiénica, refrescante. No 
produce ruido alguno. El bastidor Simmons se amolda 
a todos los contornos del cuerpo, sosteniéndolo de tal 
manera, que el descanso es completo. 
Gran variedad en diseños y colores. 
Obtenga Ud. una ' cama Simmons 
para convencerse de que verdadera-
mente se construyen para dormir". 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
Los fabricantes de Camas de Latón, Bastidores 
y Sillas Plegadizas, más grandes del mundo. 
KENOSHA, WISGONSIN, E. U . A . 
Representante 
F . F E R N A N D E Z 
Empedrado 43, Habana 
V i a j e s a E s p a ñ a e n 1 0 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
LA RUTA PREFERIDA DEL INMIGRANTE 
El novísimo vapor holandés, de 12 mil toneladas y provisto cfo 
telegrafía sin hilos, 
"MAASDAM" 
con tripulación española saldrá de la Habana sobre el día 22 de oo 
tubre, para los puertos de 
VIGO, CORUÑA y ROTTERDAM 
Admite pasajeros de tercera d preferencia y tercera ordinana 
solamente. 
Este magnífico trasatlántico ha sido construido especialmente pa> 
ra dar comodidades a los pasajeros de tercera clase. Tiene aropliaí 
cubiertas con sus toldos, camarotes numerados y comedores con 
asientos individuales. 
Excelente comida a la española. 
Para más informes y reservaciones de pasajes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ S. en C. 
Oficios, 22, Habana. Teléfonos A-5639 y M.5646. 
C 8385 alt IND; 13 oct. 
PRADO, 119. Teléfono M-950fl 
O 8485 alt. £t-19 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L Á C i e p . Ú R l C O 
•SAlVlí^'.|||í' SALVlT/£. \ \ MLYnVÍ J I VMVIT* :| 
SAXVIT&, 
-tufj.'k-.r.iys"'.? 
Se complace en avisar a sus clientes y al público en ge-
neral que ya llegaron los casimires de invierno. Trajes a 
medida desde $20.00. 
E c o n o m i c e , a h o r r e d i n e r o , c o m p r e S A I V 1 T A E p o r m ® \ 
S u b o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r co ^ 
e x p r e s s , c o n c e d i é n d o l e u n P r e c i o e spec i a l . 
t a e n t o d a s las D r o g u e r í a s y F a r m a o ^ ^ 
A m e r i c a n A p o t l i e c a r l e s C o m p a n y , N e w í o r l ^ ^ 
A v í s o a r c o m c r c 
Ambares ^ 
Puer-
El vapor cubano "Cayo Mambí" recibe carga en 
ta el día 24 de Octubre en que saldrá para Coruña, Canarias, 
to Rico, Habana, Santiago de Cuba y puertos intermedio^ 
Para informes generales dirigirse a la "Viajera Antillana 
O F I C I O S 1 1 6 , Q U I N T O P I S O 
O 8548 
Teléfono M 2499. 
3d-22 
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Ñ E R A S 
ANTE EL ARA 
mra boda más. 
Sr,Vre las celebradas anoche. 
v ¿ en el Vedado, en la cas 
calle 9 número 16, ante un boni 
to alta 
Ramo procedente de El Fénix que 
se ajustaba a uno de los más artísti-
en la casa de i eos modelos del gran jardín de Car-
los I I I . 
r donde entre un marco de 
de luces resaltaba la imagen | oc v de luces icoa.x^^ ~ 
r0 purísima Concepción. 
derpremonia de carácter familiaí' 
la oue se reunió un grupo se-
S t i de invitados. 
Linda la novia. 
t 7 señorita Nima Inclán. 
ruanto a su elegido, el doctor 
.^ifo González García, es ifa.me-
Á ioven estudioso y de relevan-
dlC0 méritos que figura en el cuer-
163 facultativo de la gran casa de 
^lud de la Asociación de Depen-
^T^señorita Inclán, ataviáda con 
cto espiritualidad y elegancia, lu-
g<U cómo complemento de. sus ga-
fo! nupciales el ramo que le regaló 
bu gentil hermana Emma. 
El señor Adolfo González Mar-
chena, padre del novio, fué el pa-
drino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora Josefina Mendiguren Viuda de] 
Inclán, madre de la desposada, en I 
cuyo nombre actuaron como testi- i 
gos el doctor Ensebio Humara y el 
señor Ramón Pina, del comercio de 
esta plaza. 
El eminente cirujano doctor Fé-
lix Pagés, primo del novio, firmó co-
mo testigo del mismo. 
Otro testigo más. 
El señor José López. 
Al poético Trotcha, nido de tan-
tos amores venturosos, se traslada-
ron después los novios. 
¡Felicidades! 
MARIA PALOU 
ílega hoy la gran actriz. 
Dulzas si en los momentos de sa-
a la calle esta edición se encuen-
!rrp el Buenos Aires en bahía. 
Fs sabido que en el hermoso va-
nr de la Trasatlántica Española 
Pipnñ navegando con toda su nu-
trida V brillante hueste María Pa-
l0UForma parte de la excursión el 
notable literato peruano Felipe Sas-
S0IGran autor dramático, 
y conferencista. 
En los últimos años ha obtenido 
triunfos resonantes con sus obras 
en Madrid. 
Ha querido reservar las primicias 
de su última producción teatral, t i-
tulada Corazones adentro, ai públi-
co de la Habana. 
Felipe Sassone figura como di-
rector artístico de la Compañía que 
con la Palou como primera actriz 
viene a Inaugurar el Teatro Princi-
pal de la Comedia. 
Tanto a la ilustre comedianta co-
mo ai insigne hombre de letras se 
les prepara un cariñoso recibimien-
to. 
¡Lleguen con toda felicidadl 
¡ Y a b a j a n l o s a l q u i l e r e s ! 
í m e n t o s ! 
P e r o m u c l i o , m u c h o m á s , b a f a n 
i o s p r e c i o s d e Sas l e l a s d i v i d a s d e 
EL FINAL D E LIBRO 
O N D I T . . . 
Chlsmecltos. 
Están a la orden del día. 
No es discreto darles oído a to-
dos los Qlue llesan hasta ;el cronis-
ta. 
Imposible! 
Procedo en el particular con el 
tacto necesario a fin de no aventu-
rarme en una falsa o prematura 
publicación. 
El último chismecito no he vacl-
i 
lado en recogerlo para mis Haba*-
neras de este día. 
Amores felices, en plena aurora, 
de un joven estudiante de Dere-
cho y una chlquitiea encantadora. 
Amores de novela... 
No creo que pasen muchos días 
sin que pueda despejar la incógni-




R f a r a l í a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
Sir Philip Gibbs, desde Ber l ín , dice que la actividad comer-
cial es muy grande, pero nota mucha miseria 
POR SIR P H I L I P GIBBS 
(Corresponaencra cat»Iegráfica especial para el DIARIO DE LA MARINA) 
BERLIN, Octubre 22. 
Escribo este despacho desde Ber-
lín, donde hace pocos meses confe-
rencié con muchas personas que ocu-
pan elevada posición y que me dije-
íron con franqueza lo que opinaban 
¡acerca de las probabilidades de que 
AJemania pagase las indemnizaciones 
a los aliados y recuperase sus pros-
peridad. 
Se recordará que aquellas opinio-
nes eran bastante optimistas, y a 
mí, personalmente, me impresionó la 
maravillosa energía, laboriosidad y 
organización del pueblo alemán, así 
como las muchas señales de rápida 
reconstrucción de los efectos de la 
mina causada por la guerra, a pesar 
de los Infimos jornales que obtienen 
los trabajadores y la pobreza que se 
nota en los pequeños hogares. 
Si Alemania llegase a pagar las 
Indemnizaciones por un aumento 
enome en su comercio de exporta-
ción, ésta no sálo sería la mayor 
empresa financiera que se ha acome-
tido; sino en lo que respecta a lo que 
haya logrado, significaría la destruc-
ción del comercio de la Gran Breta-
ña, de los Estados Unidos y de todo 
el mundo. 
Desda que escribí aquella opinión, 
Alemania ha pagado su primdr pla-
Eo ^ la indemnización de guerra, y 
continuamente ha estado haciendo 
competencia victoriosa a los artícu-
0s ingleses y americanos en los mer-
maos de la Argentina y de los países 
escandinavos. El efecto de ésto ha 
«lio observado por el contraste exis 
ente entre Berlín y Londres, entre 
i,J?ianla 6 Inglaterra sin contar con ^ Estad03 Unidog -
venid Lo:Qdre3' desde cuya ciudad he 
nrn • a ésta se ven continuamente 
Corotos01163 de obreros sin emPleo' al-
Pneblo ' y se nota la depresión del to (Ty' a consecuencia del decaimien-
dual n mercio y de la regresión gra-
todaa i na 1101,1113 de vida Infima en 
están clasos sociales. Los Vicos 
sns a! Iendien(i(:) sus propiedades y 
las 1̂tomÓTÍles, a consecuencia de 
que oí contribuciones, mientras 
emnrJLCapital 86 halla lisiado; las 
das v i comerciales están paraliza-
do o Vn tallere3 se están cerran-
íando ^tieilen a sus obrer03 traba-
E nada más que a medias. 
AW k.erlIn y en otras ciudades de 
Jo ad* a;. seSún lo que yo he podi-
bri] h? r* exl3te una actividad fe-
encL y muy pocos hombres que no 
estánm n 0?uPaciÓ11; ios negocios 
aiment ^ animados y parecen ir en 
la mitán',?610 el marco ha bajado a 
yo estuJ 1 Valor que tenía cuando 
8eis aquí ailteriormente hace 
«tfia ,,1, •. Hay alS0 «me esté mal 
nía, a 'tuación pinanciera de Alema-
na aiwrar. ^ 01116 103 alemanes os-
ando anaoS8 del mercado del 
8líeranÍdAfan-te3 de30cupados que con 
56«icralrnnitivas las impresiones su 
^ esta,; •que obtienen después de 
1{MlevaTa de breve3 día3 en Ber-
^ está £ C011vicción de que Alema-
^ con ^Uy prósPera en compara-
d l o s , países europeos. 
Es cierto que aquí hay muchas per 
sonas que están obteniendo grandes 
utilidades y resultados, hay una gran 
riqueza en papel moneda, entre los 
especuladores y los agentes comercia-
les. Por el Unta den Linden, pesan 
continuamente magníficos automóvi-
les; repito que no falta el papel para 
las empresas comerciales de todas cía 
ses. 
El que vea las vitrinas de los esta 
blecimientos y observe las personas 
que se congregan en los grandes ho-
teles, no pueden negar que existe 
mucho boato y riqueza en la capital 
alemana, debido a la actividad finan-
ciera a que antes me he referido. 
Pero también es preciso ver el re-
vés del cuadro; yo veo un gran núme-
ro de hombres que todavía usan vie-
jos uniformes grises de campaña, que 
están convertidos así en trajes de 
paisano, después de tres años de paz; 
veo que los trabajadores no llevan 
camisa debajo de la blusa, y muchos 
amigos me han dicho que el costo de 
la vida aumenta aquí cada vez más, 
al propio tiempo que baja el valor del 
marco. 
¿Porqué el marco alemán ha caí-
do tan bajo, a pesar de la gran pros 
peridad comercial que se nota en el 
país? Una de las razones que se adu-
cen para explicar este fenómeno, es 
muy sencilla; con objeto de pagar las 
indemnizaciones, Alemania ha teni-
do que comprar dinero extranjero, y 
al hacerlo, ha visto como el mercado 
del cambio subió inmediatamente, 
contra su moneda. 
Esta razón que se da es que el au-
mento en las exportaciones a precio 
ínfimo no es bastante para compen-
sar los efectos causados por el au-
mento en los gastos nacionales. 
Y lo peor de otdo, para llegar al ba 
lance de la cuenta es que Alemania 
iguala la diferencia haciendo trabajar 
más rápidamente t las prensas que 
han de imprimir nuevas emisiones de 
papel moneda. Cada vez que ésto 
se hace, baja el marco y el costo de 
la vida sube en proporción, porque el 
dinero tiene menos valor para las 
compras. 
La semana pasada mencioné el nue 
vo convenio entre Alemania y Fran-
cia, por virtud del cual, una parte de 
la indemnización será pagada por 
Alemania, no en dinero, sino en ma-
terial destinado a la reconstrucción 
del distrito septentrional de Francia; 
me pareció y me lo sigue pareciendo, 
un buen arreglo. Ciertamente es bue 
na para Francia, porque recibirá r i -
queza efectiva, en cosa sólida en vez 
de dinero, que constituye solamente 
un símbolo de los efectos reales. El 
convenio contribuirá mucho al esta-
blecimiento de mejores relaciones en-
tre los dos países, y ha favorecido la 
paz en Europa, según creo. Pero des-
cubro que no tiende a estabilizar el 
valor del marco, porque Alemania 
usará nuevamente sus prensas de im-
presión para pagar a sus nacionales 
al trabajo que realicen y las manu-
facturas, por los efectos que les com-
pre, siendo la consecuencia inevita-
ble, una mayor depreciación en el 
marco. Esto significará lucha con el 
trabajador que descubrirá, como ya 
lo está haciendo, que el producto de 
su jornal vale mucho menos para la 
compra de los artículos de primera 
necesidad, y exigirá aumento de re-
muneración de su labor para poder 
hacer frente al encarecimiento de los 
precios. 
La primera señal de esta nueva cri 
sis, se ve en la huelga de los cama-
reros de Berlín; esa huelga ha sido 
un acontecimiento importante para 
una ciudad que depende más de sus 
hoteles y restaurants que Londres o 
Nueva York. Con pocas excepciones, 
como la del hotel Addon, que inme-
diatamente aceptó la nueva escala 
de sueldos, exigida por los camareros, 
todos los demás hoteles y restaurants 
fueron cerrados viéndose sometidos a 
la'observación de los piquetes de obre 
ros. 
No, puede obtener habitación en 
ningún hotel y estoy alojado en una 
pequeña casa de huéspedes, donde 
me cobran 80 marcos por un cuarto; 
éste es un precio barato para Ber-
lín. El dueño de la casa me dijo que 
antes de la guerra cobraba solamen-
te cuatro marcos por el mismo cuarr 
to; me explicó detalladamente todo 
lo- referente a las contribuciones y el 
costo de la vida, diciéndome que ob-
tenía mayor utilidad cuando cobra-
ba cuatro marcos, que ahora que co-
bra 80, y yo lo he creído. 
Pero al propio tiempo, los alema-
nes tienen una gran ventaja moral so 
bre los otros pueblos. Su derrota ha 
hecho que cada uno de ellos espere vi-
vir en situación inferior a la de an-
tes de la guerra; mientras que la 
victoria ha hecho esperar a nuestros 
hombres, un mayor bienestar, lo cual 
es imposible a causa de la pérdida 
de la riqueza del mundo. 
Los alemanes vivieron el último 
año de la guerra, en un estado de ham 
bre y de privaciones; mientras que 
los pueblos victoriosos vivieron bien 
durante ella. Por eso los alemanes, 
al comparar su estado actual con el 
anterior por mucho que les incomo-
de aquel, lo encuentran más tolera-
ble. 
E N H O N O R D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E J E S U S 
LOS NUEVE PRIMEROS VIERNES 
EN LA IGLESIA DE BELEN SE 
CELEBRAN CON LA MAYOR SO-
LEMNIDAD 
Es una necesidad imperiosa el me-
ter a Jesucristo en nuestro corazón, 
en nuestra familia y en nuestra so-
ciedad, si hemos de ser felices, y esto 
tenemos que conseguirlo por medio 
del Sagrado Corazón 
DIA 4 DE NOVIEMBRE, SEGUN-
DO VIERNES—DIA DE REPA-
RACION 
Lo más íntimo en la celebración 
del Primer Viernes es el encuentro 
cariñoso del Corazón de Dios con el 
corazón del hombre. 
El Corazón de Jesús en el Primer 
Viernes—-Para Jesucristo el Primer 
Viernes es el dia de las grandes co-
municaciones; los sublimes dolores 
de la Pasión, los sublimes amores de 
la Eucaristía: es el día de las gran-
des donaciones; se da como es Dios 
y Hombre: es el dia de las grandes 
comunicaciones; los dones más ex-
celentes, las gracias más eficaces: es 
j el día de las grandes expectaciones; 
fervientes reparaciones, íntimas ad-
hesiones, visitas, comuniones. Es el 
día de Dios. 
El corazón del hombre en el Pri-
mer Viernes.—En los Primeros Vier-
nes se afana el mundo cristiano por 
llenar los anhelos de Jesucristo; y 
le visita, le recibe y obsequia de mil 
maneras. 
El Apostolado de Belén quiere tam 
bién solemnizar estos Nueve Prime-
ros Viernes, con comuniones expo-
siciones, adoraciones, reparaciones. 
A las 7 a. m. será la comunión ge-
neral que se dará mientras se cele-
bra la misa: en esta comunión se irá 
dando a eda comulgante el hermo-
so y grande grabado de Nuestra Se-
ñora de la Caridad. 
A las o a. m. se tendrá la misa 
cantad acón sermón. 
Queda expuesto el Santísimo por 
todo el dia: el Apostolado se en-
carga de velarlo. 
A las 4 p. m. empezará el trisa-
gio y a continuación la reserva. 
Los que tengan devoción de encar-
garse de la solemnidad de alguno de 
los Viernes pueden hablar en la Sa-
cristía. 
3 
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QUITA PENAS 
IMPORTADORES* 
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Informaciones locales y noti-
cias cab leg rá f i cas completas, 
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(CUENTO) 
Conocí en mi juventud—no recuer-
do en dónde; pero esto importa poco 
—a una muchacha escritora, que, 
además de practicar la literatura, di-
bujaba y pintaba. Creerán ustedes 
que voy a hablar de algún niña-pro-
digio que ante los deslumbrados ojos 
de sus vecinos emborronaba todas 
las cuartillas blancas que caían en 
sus manos. De ningún modo; toda 
la ciencia de mi amiga estaba conte-
nida en un cuaderno de notas que 
había adquirido de segunda mano, ya 
que sirvió mucho tiempo para apun-
tar la ropa de la planchadora. Guar-
daba cuidadosamente este cuaderno 
en el fondo de un cajón. 
Un día en que necesitó el cua-
derno para apuntar en él un descu-
brimiento que acaba de hacer, no 
pudo encontrarle. 
El cajón fué sacado y registrado, 
como lo fueron todos los del arma-
rio, y después todos los de la casa. 
El tesoro no pareció. 
Jadeante, pero esforzándose para 
conservar tranquila la voz, corrió 
hacia su padre: 
—Papá, ¿has visto mi cuaderno? 
—¿Qué cuaderno?—la contestó.— 
No sé de qué cuaderno hablas. 
Era verdad. No sabía el buen se-
ñor una palabra. 
Entonces la niña fué en busca de 
,su madre, y llorando le dijo: 
—El cuaderno, ¿sabes, el que tú 
me (Tiste, le has guardado? ¡Por-
que no le encuentro! 
-—No, no lo tengo ni sé dónde pue-
da estar. A lo mejor, alguna de las 
muchachas lo ha encontrado y lo ha 
Itirado, creyendo que no sirve para 
-nada. ¿Te refieres al cuaderno de 
apuntar la ropa de la planchadora, 
verdad? 
s—Sí. 
—Pues no llores, hija mía. Yo le 
encargaré mañana mismo a Mariana 
que te compre otro más bonito. 
¡Uno más bonito! ¡Terrible pala-
bra! ¿Cómo decirle a mamá que en 
.ese cuaderno había versos, dibujos, 
hasta pinturas y retratos? Se burla-
ría de todo y diría: "Una niña debe 
jugar a las muñecas." 
—¡Mariana! ¡Luisa! ¿Habéis vis-
to un cuaderno con cubierta negra? 
—Sí; aquí está. 
—¿Busca esto la señorita? ¡Pues 
no nos hemos reído poco viéndolo! 
Un soldado con tres piernas; una 
mujer que lleva de un pelo un perro 
más grande que ella. Si la señorita 
quiere verlo, se divertirá mucho. Hay 
una mosca que ocupa una página 
entera y que está encima de una flo-
recita pintada en una esquina. Y hay 
versos como éste: 
"Ved, maestros del mundo, 
este bonito caballo, 
que tiene la cabeza redonda 
y los ojos "muy" ovalados." 
Y las muchachas se morían de r i -
sa. 
Pero ¿qué le importaba todo ello a 
mi amiguita? Ella conocía su arte, y 
ias burlas no la hicieron dudar de 
su talento. 
•—¡Cuidado que son bestias estas 
chicas! Si el soldado tiene tres pier-
Oias, es porque va andando. Si el 
\perro es más grande que la mujer, es 
'porque ésta va delante. Y si la mos-
ca es más grande que la florecilla, 
es porque la mosca es una mosca 
grande y la flor una flor pequeña. 
¡Oh! ¡Cómo envidio hoy la en-
cantadora indiferencia de mi amigui-
ta! ¡Cómo fortalece para este trán-
sito por la vida cuando, lleno de se-
guridad, se avanza riéndose de las 
locuras ajenas e indulgente con aque-
llos que pretenden burlarse de uno... 
porque no nos comprenden! 
La edad infantil debía durar toda 
la vida. 
Margarita—esta interesante niña 
se llamaba Margarita—cogió el cua-
_derno como si fuese un supremo bien, 
y fué a encerrarse con él a su cuarto. 
Por lo menos había que ver si falta-
ban páginas. 
No. Aquí está el soldado pasando 
por debajo de un puente, con un 
.fusil que salía por encima de pretil; 
el niño a la mesa con sus padres; 
un glc|-o sobre París; pescadores en 
la cubierta de un barco, y la clase 
del colegio. También estaba el cuen-
to del niño Jesús y el mendigo an-
ciano, y los versos dedicados a ma-
má el -día de su santo, y los más 
bonitos, los del pobre huérfano: 
"Hay allá a lo lejos 
una casita blanca 
DESINFECTANTE INGLES 
M I L T O N 
E n é p o c a d e i n í e c d o n e s 
Milton, es poderoso auxiliar 
de la Sanidad, porque elimina 
las pestes y destruye los mi-
croDios. 
No huele, No quema, No mancha ? 
T I E N E I O I U S O S 
Se necesita a diario en el hogar 
Entre esos 101 usos se cuentan: 
Esteriliza biberones, \asijas de 
leche, esponjas y cepillos Cura 
heridas, piorrea anginas, catarros, 
picaduras de bichos, salpullido, 
herpes y dolor ̂ de garganta. Quita 
el mal aliento y el olor del sudor. 
Conserva los alimentos e impide 
que se le posen moscas Acaba las 
larvas de los mosquitos Inmejo-
rable contra la leucorreá y otros 
males de señoras Quita berrugas. 
Esteriliza las legumbres. Previene 
la influenza Purifica el aire Alivia 
dolores de pies. Hermosea el pelo 
de los animales. Quita manchas 
en pisos y mármoles, asi como en 
telas y pieles blancas. Sólo unas 
gotas en tm vaso de agua, hacen 
un buen detífrico. Destruye los 
parásitos de las plantas y de los 
animales. Quita el olor del taba-
co en la boca. • 
Pidá Folletos Gratis. 
M I L T O N se vende en todas 
las boticas, en las droguerías de 
Sarrá, Jonhson, Taquechel, Barre-
ra, Majó Colomer y en su depósito 
Reina 59. 
Use el pulverizador M I L T O N , 
es muy práctico y barato. 
Representante Exclusivo: 
S a l v a d o r V a d í a 
REINA 59. TEL. A-5212 
UNICOS FABRICANTES: 
Milton Manufacturing Co. Ltd. 
LONDRES, INGLATERRA 
a ras de tierra 
y hecha con tablas.1 
Todos los tesoros fueron encontra-
dos. 
No hay más, al final del cuader-
no, que una sola página blanca, y 
Margarita, en su alegría, no se acor-
daba ya de la historia que quería es-
cribir. 
Después de reflexionar un momen-
to, mi amiguita sacó un lápiz y es-
cribió: "El final del libro es lo más 
divertido." Después trazó un magní-
fico garabato y sonrió beatíficamen-
te. 
Sin embargo, amiga mía, el final 
del libro siempre es triste, ya sea el 
libro de la vida, ya sea un cuaderno 
de hojas de papel. 
No queda más que un recuerdo 
nmargo. Hoy estará usted segura de 
ello, amiga mío. Si ha vivido usted 
hasta este momento, habrá descu-
bierto estas tristezas, y a medida que 
avance usted en la vida, hallará 
nuevos pesares. 
El final del libro siempre es lo 
más triste. 
André MADEMXE. 
P E R F U M E A R I S T O C R A T A 
Haga por conocerlo. En la Casa Vadía, Reina, 59, yratis le perfuman el pa-ñuelo. Conózcalo y verá qué bueno es. Lys Tigre de Amiot, perfumista fran-cés es delicioso. 
Esencia, ?2.80 en la Habana, al inte-rior, por correo, 3.10. Loción, $2.30, en la Habana; al in-terior. $2.50. Polvos, 80 en la Habana; al Inte-rior, 90. C8075 alt. 7d.-1o. 
Mffo l l POLO* m. fiWKANTO 
TA&LSTAS 
C A M I S E T A . F - R A f t C E S A o t n i L O S W 
fcn T 0 D A 5 L A s T l t M D A S , B A Z A R E S o t f tOPA i l t C f t A v C A n i 5 & R l A 5 oh la m m i í h 
M A K 0 N V E R S A I L L E S 
M O D A S 
TEMPORADA INVERNAL 
C o n la p r e s e n t a c i ó n de m á s de 
doscientas de las m á s a r t í s t i c a s 
c reac iones de afamadas f i rmas 
par is iens . 
I n v i t a m o s a las elegantes da-
mas habaneras a e x a m i n a r nues-
t r a c o l e c c i ó n en t rajes p a r a ca l l e , 
soiree, t a r d e » etc., etc. 
S R T A S . S A L A S Y H N 0 S . 
V I L L E G A S 65. T E L E F O N O A.6474. 
Matas Advertising Agency 1-2885. C 852 8 alt. lt-21 ld-23 
S E M I L L A S 
H O R T A L I Z A S 
F L O R E S 
En el vapor "Calamares", que está en puerto, acaba de reci-
bir la casa de efectos de avicultura y agricultura "La Granja", si-
tuada en O'Reilly, número 34, semillas de toda clase de hortalizas 
y flores. 
Se garantiza que son frescas. 
En esa casa se encuentran cuantos efectos y útiles de avi-
cultura se deseen, así como aves de puras razas, pájaros, perros 
l finos y otros animales. 
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N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
LO DEL FRONTON JAI ALAI | 
Como anticipadamente anunciamos 
ayer firmó el Alcalde la resolución! 
por la cual se suspende en todas sus 
partes y efectos las que había dic-
tado recientemente sobre la forma 
en# que debía tributar al Municipio 
la Empresa del Frontón Jai Alai 
de la calle de Concordia. 
He aquí los considerandos y par-
te dispositiva de dicho decreto: 
Considerando: que existe en esta 
capital la Junta de Maternidad de 
la Habana distintos Asilos y Cre-
ches en los que reciben abrigo y ali-
mento multitud de niños desvalidos, 
cuyas instituciones se sostienen con 
la parte que les corresponde de la 
tributación que con arreglo de la 
Ley de agosto 8 de 1910 venía pa-
gando a este Municipio la Compa-
fiía de Sport y Fomento del Turis-
mo de la Habana, cuyo ingreso en 
favor de dichas Instituciones desa-
parecería de mantenerse en vigor 
las resoluciones objeto de la presen-
te controversia. 
Considerando: que esta Alcaldía 
Municipal debe cuidar el manteni-
miento de dichas instituciones de 
caridad pública, que realizan una 
obra de indiscutible utilidad, armo-
nizando su existencia con los de-
más intereses del Municipio. j 
Considerando: que inspirándose 
en esos propósitos, entiende esta Al-
caldía que debe revisar su resolu-
ción de octubre 5 de 1921 y la con-
cordante de 2 9 de septiembre del 
propio año, suspendiendo en todos 
sus. defectos ambas resoluciones, | 
hasta tanto no se provea la forma 
y modo de atender las atenciones y, 
necesidades de los Asilos y Creches, | 
Casa de Maternidad y todas aquellas 
otras instituciones en favor de la 
Infancia y maternidad, las cuales del 
mantenerse en vigor las resolucio-¡ 
nes de octubre 5 y septiembre 29 i 
quedarían indotadas y sin poder reai 
lizar, por lo tanto, sus humanita-j 
ríos fines. 
Considerando: que el artículo 2 67 
de la Ley Orgánica de los Munici-j 
pios, autoriza a los Ayuntamientos | 
y los Alcaldes, con las limitaciones j 
que en el mismo se expresa, ningu-i 
na de las cuales es aplicable al caso 
presente, a revisar sus resoluciones, 
precetos que el Legislador estable-; 
ció, sin duda alguna, inspirándose! 
en un alto espíritu de necesaria rec' 
tificación para aquellos casos en que; 
un criterio obstinadamente manteni1 
do, pueda ocasionar un mayor per-j 
juicio de la Comunidad. Visto los! 
preceptos que el Legislador estable-
vo suspender en todas sus partes y 
efectos las resoluciones de esta Al-
caldía Municipal de octubre 5 de 
1921 y su concordante de 29 de sep 
tiembre del propio año y ordenar 
que la Compañía de Sport y Fomen 
to del Tourismo de la Habana, en 
cuanto al pago del impuesto muni-
cipal se refiere, por las funciones 
que celebre de los juegos de pelota 
vasca y por todas las apuestas que 
medien o se crucen en dicho juego, 
tributando con anreglo a lo dis-
puesto en el apartado letra K del 
artículo lo. en relación con el ar-
tículo 4o. de la Ley de agosto 8 de 
1919, hasta que se acuerde la for-
ma en que los Asilos, Gasa de Ma-
ternidad, Creches y demás institucio 
nes dedicadas a la infancia y mater 
nidad, puedan, cubrir mediante otros 
ingresos, sus' atenciones y necesida-
des." 
E L R E A T Ü S T E S E I 
AUTOMOVILES ULTIMO MODELO STANDARD 
A P A G A R E N 2 0 B E S E S 
EL REPESO EN EL MERCADO 
El Alcalde ha resuelto establecer 
el sistema oficial de repeso «en el 
Mercado Unico. A ese objeto se ha 
dispuesto la instalación de romanas 
municipales, en dicho Mercado, pa-
ra que el público pueda comprobar 
en cualquier momento si la mercan-
cía o artículo que ha adquirido está 
bien pesado. Si hubiere sido enga-
ñado y el artículo estuviera falto 
de peso deberá dirigirse al Inspec-
tor Municipal en dicho Mercado, 
para que proceda a lo que haya 
lugar. 
Don Marcelino ha dispuesto tam-
bién que se haga un presupuesto 
para conocer lo <j.ué importaría es-
tablecer dicha sistema de repeso en 
el Mercad© de Colón. 
EDIFICIO DEL MERCADO 
"LA PURISIMA" 
El señor Gervasio Sierra, en su 
carácter de Presidente de los gre-
mios obreros de bahía, ha presenta-
do un escrito en ei Ayuntamiento, 
solicitando que no se ceda a la Se-
cretaría de Instrucción Pública, co-
mo esta ha pedido, el edificio del 
Mercado "La Purísima", para una 
escuela central, toda vez que la Cá-
mara Municipal tiene acordado des-
de hace tiempo instalar en el referi-
do edificio "La Bolsa del Trabajo." 
Dice el señor Sierra que el edi-
ficio del clausurado Mercado de "La 
Purísima" es uno de los que mejo-
res condiciones reúne, por su am-
plitud, para la celebración de reu-
niones obreras. 
LOS COMISIONISTAS CON MUES-
TRAS 
Evacuando consulta de la Secre-
taría de Agricultura, sobre si los 
comisionistas con muestras pueden 
vender aguardiente, ron, alcohol, 
cognac, vinagre, vinos, licores, cer-
veza y sidra, el Alcalde ha resuel-
to participar a dicho Centro que di-
chos comisionistas no pueden reali-
zar ventas de ninguna clase sino so-
lamente tener muestrarios para el 
comerciante en vista de que los mis 
mos hagan los pedidos directamente 
a los fabricantes y almacenistas. 
UNA INDEMNIZACION 
El Alcalde ha dirigido un Mensa-
je al Ayuntamiento interesando que 
se acuerde consignar en el próximo 
presupuesto la cantidad que se 
adeuda desde el año 1914 al dueño 
de la casa Economía número 1, por 
expropiación de terreno tomado pa-
ra ampliación de la vía pública. 
en la fábrica (Cleveland, Ohio) mas los gastos de importación 
F O R M A D E P A G O : L a c u a r t a 
p a r t e a l c o n t a d o y e l r e s t o a 
$ 1 0 0 m e n s u a l e s S I N I N T E R E S E S 
O T O R C a r C o 
CLEVELAND - OHIO - ü. S. A. 
AGENTES EN CUBA: 
J . U L L O A Y C O M P A Ñ I A 
P R A D O S Y S . H A B A N A T E L . A - 6 0 2 8 
La OZOMULSION es una Emulsión de Aceite de Hígado de Baca-
lao recetada por todos los buenos Médicos y Droguistas, para Tubercu-
losis, Influenza, Toses, Catarros, Anemia, Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades Debilitante? 
La razón por la cual la OZOMULSION tiene tanto éxito es porque 
es compuesta de la excelente calidad—y las correctas proporciones—de 
Aceite Puro de Hígado de Bacalao de Noruega, Glicerina Química-
mente Pura y los Hipofosfitos de Cal y Soda. 
Además todos estos bien conocidos Ingredientes Medicinales son 
tan perfectamente emulsionados, y preparados tan agradables que los 
niños en realidad se vuelven locos por la OZOMULSION. 
Empiece a tomar la OZOMULSION hoy y note la diferencia en sus 
f 
Fuerzas, su Semblante y su Apetito. 
Millares de Testimonios tenemos archivados de personas agradeci-
das manifestando que la OZOMULSION, solamente la OZOMULSION, 
ha salvado sus vidas y los ha hecho fuertes y saludables otra vez. 
Muchos dicen, que fueron desahuciados por sus amigos y sus médicos 
por estar en el último grado de la Tisis, 
La OZOMULSION la venden en todas las Farmacias. 
ñeros de profesión, abrazó al doctor 
Gutiérrez y le dió las gracias en ex-
presivos términos por el honor que. 
para él solicitaban. 
L l e v e a s u s r u n o s 
A pasear en 
UN COCHECITO 
Vea 
TODOS LOS MODELOS 
que tenemos. 
Nuestra existencia es muy 
grande y por ello los vende-
mos muy baratos. 
"LOS REYES MAGOS" 
La juguetería más grande 
del Mundo. 
Galiano, 73, San Miguel, 58 y 
en la Playa de Marianao. 
EL MINISTRO DE CHINA 
El nuevo Ministro de la Repúbli-
ca de China en Cuba, que próxima-
mente había de presentar sus cre-
denciales ante el Jefe del Estado, se 
ha visto en la necesidad de aplazar 
dicha presentación, por tener que 
embarcar para los Estados Unidos 
a causa de haber sido designado por 
su gobierno para representarle en 
las conferencias del desarme que se 
celebrarán en Washington. 
señores Antonio Fernández y José 
Ruiz, resultando muerto el prime-
ro y gravemente herido el segundo, 
El agresor fué detenido inmedia-
tamente. 
El Alcalde de Morón Informó 
ayer a la Secretario de Gober-
nación que en el hotel "La Anda-¡ 
luza" Salvador Ocaña hizo varios disí 
paros de arma de fuego contra los 
í 
Doña Herminia Barrete Vda. di 
Martínez 
Ha fallecicTo en la Ciudad de San-
ta Clara, la señora Herminia Barre-
te Viuda de Martínez, después de pe-
nosa enfermedad. 
Era la finada madre ejemplar, mo-
delo de esposa y de virtudes. 
Descanse en paz y reciban nuestra 
sentida condolencia sus hijos, entra 
ellos, el doctor Carlos Martínez, y 
sus hijos políticos, los doctores Co-
mandante Franca y Rubén Moníea-
gudo) 
S/efe Años í/e Catarros A s m á t i c o s C u r a d o s con el "Elixiráe 
Oi i i ra C i m a r r o n a y C o d e í n a " de l Dr. Garc ía Cañizares. 
Ranchuelo, Abril 9 de 1909. 
Sr. Dr. José García Cañizares. Muy señor mío: Me es grato manifestar a usted que con el uso ae su ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA, comprado en la farma-cia del Ledo. R. Machín, a- pesar de lo crónico de mi padecimiento asmá-tico que databa de siete años, merced al empleo de su prodigioso meai-camento, el cual puede llamarse verdadera panacea de las afecciones m aquella naturaleza, me encuentro completamente libre de las moiesiu y sinsabores que hago constar por medio de la presente, de una P̂ner expontánea y sin fin más excitaciones que las de mi propia conC1̂ ' y amor a la verdad, con el fin único de demostrar a usted mi e*ern0Ijfíe, decimiento y que aquellos que se encuentran padeciendo - enferme(wu análogas, se determinen a usar su referido medicamento, para que gren ver confirmada dicha verdad y el beneficio consiguiente. 
De usted atentamente, Gerardo B1̂ , 
Damos fe de lo expresado: Justo H. de Medina, José S. MacUm iia»"1 
RESOLUCION RATIFICADA 
El Alcalde ha resuelto, de acuer 
do con informes de la Consultoria 
Legal, ratificar el decreto por el 
cual desestimó la solicitud que le 
fué presentada a nombre de doña 
Juana Alvarez, para que se reco-
nozca que esta señora es dueña en 
absoluto dominio de la manzana de 
terreno número 15 del reparto de 
la Ciénaga y se otorgue por el Mu-
nicipio la correspondiente escritura 
de cancelación de posesión de dicho 
terreno. t 
CONSTRUCCION DE ACERAS 
El Alcalde ha conminado al due-
ño de la casa Tamarindo número 3 4 
a que satisfaga a ra mayor brevedad 
la cantidad a que asciende el presu-
puesto de las aceras clandestinas 
construidas frente a dicha casa. 
El referido presupuesto ha sido 
hecho con la Jpfatura de Obras Pú 
blicas. 
I están ejecutando obras de construc-
¡ ción sin licencia. 
DEMENTE 
El Juez de Bejucal ha ordenado 
la reclusión en Mazorra de Tomás 
i García, por padecer de enagenación 
mental. 
AUTORIZACION 
j El Alcalde firmó ayer un decreto 
i por el cual se autoriza a los .Topo-
i gráfos del Departamento de Fomen-
, to para que puedan hacer planos de 
j obras particulares en el término mu 
nicipal de la Habana. 
LINEA DE OMNIBUS 
Ha solicitado autorización del 
Ayuntamiento el señor José Luis 
Coya para establecer líneas de óm-
nibus automóviles desde los distin-
tos barrios de la Habana hasta el 
Mercado Libre, a fin de facilitar a 
los compradores que puedan llevar 
en ellos las canastas y cestos que no 
se permiten en los tranvías. 
ENTREVISTA 
Ayer se entrevistó con el señor 
Presidente de la República, el coro-
nel Aurelio Hevia, ex-Secretario de 
Gobernación. 
LA CALLE DE FLORES 
Ayer dirigió el Alcalde una comu 
nicación al Secretario de Obras Pú-
blicas, rogándole disponga la repa-
ración del pavimento de la calle de 
Flores entre Estévez y Matadero, 
para que los carros, carretones y 
carretillas que sean llevados al Mer 
cade Unico puedan circular por esa 
vía para salir a la calzada de Be-
lascoaín, con lo cual se evitará . 
congestión del tráfico en los Cua 
tro Caminos. 
OBRAS SIN LICENCIA 
La policía ha denunciado al Al-
calde que en la casa San Miguel nú 
mero 18 y en la calle de Macedo-
ma entre San Gabriel y Quintín se 
la 
RECTOR HONORARIO 
El Subsecretario de Justicia, doc-
tor Gutiérrez, estuvo ayer en Pala-
cio a dar cuenta al Jefe del Estado 
del acuerdo tomado el día anterior 
por la reunión de abogados celebra-
da en la Academia de Ciencias en 
el sentido de pedir al Claustro Uni-
versitario que lo nombre Rector Ho-
norario de la Universidad. 
El doctor Zayas, muy reconocido 
por esa deferencia de sus compa-
C 8272 alt. 7d-9 
N E C T A R I N A . 
V S I J E ^ T O I V I A ^ G O S C i R A D E B R O N C E 
DE VENTA EN DPOGUERiAS Y VIVERES FINOS 
m 
U N I C A L E G I T I M A 
L A V O L J f l l S I 
La picazón y el dolor desaparecen al 
instante. u m n m m E m i s i v o s 
lAVOLd es el mismo gran remedio para las enfermedadea 
de la piel, que los más renombrados doctores están usando 
ahora con éxito asombroso. 
HHUKEPDBOCA 
P R A S S E 
Las terribles 
llagas, escamosi 
dades y desagrad 
ables erupciones 
desaparecen e n 
una semana. 
Xn Venta en Todit Lu Drosuerias j Farnuciat. 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnsen 
Dr. F. Taquechel 
Q u e l a 
d i g a 
P o l a r 
M e d i a o C u a r t o 
E l n o m b r e o m a r c a e s e l t o d o . 
EL SABOR Y LA CALIDAD DB 
LA POLAR EXTRA NO LOS EN-
CONTEAEA MAS QUE EN LAS 
BOTELLAS DE ESTA MARCA 
s t a m m l e D l N l o m f 
Y N U N C A D I G A : 
• • M E D I A D E L A G U E R 
S I N O 
P O U R E X T 
A^O LXXXÍX DIARIO üh LA itlÁRíNA Octubre 23 de l d ¿ \ 
H A C ! 
NUEVO TESORERO 
sido nombrado Tesorero del 
. ^ to Fiscal de Cárdenas, el se-
1)18 Emiliano Cuevas. 
fi0!^ra desempeñar el referido car-
0 tendrá <iue prestar fianza de 
fĴ OO pesos. 
SITUACIONES DE FONDOS . 
tri subsecretario de Hacienda fir-











Guerra y Marina . 
Gobernación . • • 
•Hacienda • • • • 
instrucción Publ ica 
Obras P ú b l i c a s . 
Servicio Civi l . 
poder Judicial . 
ganidad • • • • • 
Estados . . • < 
Total $597.289.02 
RECAUDACION DEL DIA 19 
Aduanas: 
lientas 
impuestos • • • • 
Obres de Puerto . . 
Distritos F i sca les : 
Rentas 
Impuestos . . . . 












El Secretario de Sanidad ha nom-
brado inspector bromotológico para 
el Mercado Unico, al Dr. Alfredo Ro-
dríguez Acosta. 
VOCALES 
Han sido designados vocales de 
la Junta de Patronos de la Casa de 
Maternidad de Matanzas los seño-
res siguientes: 
Dr. Miguel A. Boitio; González 
Cumf; Dr. Rafael Alonso; Antonio 
Ricaserez; Dr. Alberto Guiteras; Ma-
teo Fiol y Alberto Cuellar. 
LICENCIAS 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
Licencias para establecimientos 
concedidas por la Jefatura Local de 
0 El DIARIO DE LA MARI- O 
Ó NA lo encuentra usted en C 
Q cualquier población de la D 
O República. Í3 
OCTUBRE es efiTies del lápiz E v e r s h a r p . Se abre el 
¡curso en la Universidad, Ins-
titutos y grandes colegios. Su 
hijo, su sobrino, su ahijado, tal 
vez su hermano, quizá su pro-j 
metido, a diario tendrá en cla-
se que tomar notas. Obsé-, 
quieles con un E v e r s h a r p , el 
lápiz siempre listo, siempre 
con punta afilada y no perde-
rán ni una frase del profesor; 
E V E R S H A R P 
REY DE LOS LAPICES. 
EL LEGÍTIMO LLEVA EL 
NOMBRE GRABADO 
0 
J . J . K E Y E S 
C O M P A N Y i 
ÍS. A.) 
Oficina Principalj ! 




Telegramas: ̂ KEYES^ 
d e p ó s i t o s ] ] 
í H A B A Ñ S 
(OBISPO V AGUIAR) 
HABANA 
L a B . C A R R O S E N N U E S T R O S D E P O S í T O S . v 
v'CARGAMENTOS c. i . f. a ' t o d o s l o s p u e r t o s d e l a r e p ú b l i c a ! 
PIDANOS PRECIO ANTES DE COLOCAR SU ORDEN. 
P U E R T O T A R A F A 
^.(Nuevitas)/ 
A N T I L L Á 
ANUNCIO DE VAD1A 
0 
monde. Informando Alcalde estable-
cimiento lia sido retirado. 
Puesto de frutas. Orta 20 entre 
Ulacia y Guadalupe. Reparto Jua-
nelo. A. Miranda. Idem. 
Café sin cantina. Obrapía 9. C. 
González. Informada desfavorable-
mente mientras tanto no realicen 
obras. 
Herrero - cerrajero. Zequelra 6. 
Francisco Pérez García. Informando 
puede concederse prórroga 90 días 
condicional realicen obras. 
. PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la Dirección de Ingeniería 
! Sanitario se han rechazado los pla-
nos siguientes: 
San Antonio entre Cerezo y Mace-
donia, de Jaime Carbonell. Infrige 
¡ Art. 54. P. 3. y Habana y Bejucal, 
54 de Carlota Montero. Infringe Art. 
P. 3. 
POLIOMELITIS 
La Dirección de Sanidad ha reci-
bido del Jefe Local de Ciego de Avi-
la un telegrama dándole cuenta de 
la aparición de cinco casos de polio-
melitis en dicha población. 
Con los atacados se han tomado 
las medidas necesarias de aislamien-
to a fin de evitar la propagación de 




Sanidad y enviadas al Ayuntamiento. 
Tienda mixta. Calzada de Bejucal 
s/n. Concedida condicionalmente por 
60 días. 
Puesto de frutas. Vapor 57. Con-
cedida. 
Tienda de ferretería. E. Villuen-
das 12. Concedida. 
Tienda ferretería. FInlay 42. Con-
cedida. 
Fábrica de colchonetas. Crespo 15. 
Concedida. 
Fábrica de tela metálica para bas-
tidores. Salud 28. Concedida. 
Almacén de víveres sin limitación. 
Gervasio 141. Concedida. 
Puesto de frutas y frituras. Calle 
5a. Concedida condicionalmente por 
30 días. 
Sombrerería. Industria 142. Con-
cedida condicionalmente por 60 días. 
Almacén de víveres finos. Com-
postela 171. Concedida. 
Solicitudes de licencias para esta-
blecimientos informadas por el Ne-
gociado de Licencias de la Secretaría 
de Sanidad. 
Bodega y cantina de bebidas. 
Aguacate 51. P. y Ramudo. Infor-
mada favorablemente. 
Almacén de víveres finos. Compos-
tela 171. Casa A Silz Inc C. Idem, 
Idem. 
Almacén de víveres finos. Com-
postela 171. M. D. Kendo. Idem, 
Idem. 
Tienda mixta. C. Betancourt y 
Perla. Reparto Los Pinos. Bonavía 
y más. Idem. 
Herrero Cerrajero. Máximo Gómez 
202. Celestino Llorens. Idem. Idem. 
Depósito de alcoholes para auto-
móviles. Buenos Aires 24. O. Villate. 
Idem. 
Almacén de vinos, aguardiente y 
licores. Luz 55 esquina a l&jota. 
Doller y Téllez. Idem. Idem. 
Taller de lavado a mano. Paula 
80. Kong Chong Loo. Idem. Idem. 
Casa de Huéspedes. M. Aldama 85 
altos. M. Rodríguez. Idem. Idem. 
Tienda de aves y huevos. Manuel 
F. de Castro 7. Vicente de los Puer-
tos Fernández. Idem. Idem. 
Figón. 20 esquina a 17. J. Baha-
Pruebe Magnesia Bisurada 
Para Enfermedades Del 
E s t ó m a g o 
Neutraliza acidez del ©stómagro, previe-ne la fermentación de los alimentos, agrura, ventosidad e indigestión ácida Si usted es nn paciente de Indiges-tión, indudablemente que ya habrá pro-bado pepsina, bismuto, soda, carbón de leña, drog-as y varios auxiliares digesti-vos y usted sabe que estas cosas no curan su enfermedad y en algunos ca-sos ni siquiera dan alivio. 'Pero antes de perder la esperanza y decidir que usted es un dispéptico cró-nico, sólo pruebe una poca de magnesia bisurada—no el ordinario carbonato co-mercial, cltrato, óxido o leche, sino la magnesia pura, que puede conseguir prácticamente con cualquier droguista, ya sea en polvo o en forma pastillas. Tome una cucharadita del polvo o dos pastillas condensadas con una poca de agua después de su próxima comida y vea la diferencia que hace esto. Ins-tantáneamente neutralizará en el estó-mago los venenosos y peligrosos gases, los cuales son la causa de que su ali-mento se fermente y agrie, producien-do gases, viento, ventosidad, acedía y esa sensación de hinchazón o pesadez y lleno que parece seguir a todo lo que usted come. 
Encontrará que siempre que tome tina poca de magnesia bisurada inmediata-mente después de las comidas, usted podrá comer casi lo que se le antoje y lo saboreará sin peligro de dolores y mo-lestias subsecuentes, y además de eso el uso continuo de magnesia bisurada no puede perjudicar al estómago mientras que haya algunos síntomas de indiges-tión ácida; Magnesia Bisurada se en-cuentra de venta en todas las droguerías y boticas. 
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O El DIARIO DE LA MARI- L 
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L A G E N E A L O G Í A D E U N C A M I O N " 
Así como la genealogía de un caballo 
demuestra a su comprador las cuali-
dades que el animal puede poseer, así 
el origen de un camión moderno 
demuestra el servicio que el dueño 
puede esperar de él. 
El camión Packard está garantizado 
por una de las fábricas de automóviles 
más grandes del mundo. En esta 
fábrica, durante veinte años, se han 
creado los coches y camiones más 
finos que el talento humano puede 
concebir. Sin la menor vacilación, la 
i Packard siempre se ha adherido a esos 
principios de construcción que esta-
blecen, ante todo, carácter inherente. 
. . I Para cada clase de servicio, para la 
transportación de carga de todas clases, | 
para el manejo de los fardos más 
pesados, el servicio Packard es el más 
adecuado. La cuidadosa mano de 
obra, el material escogido que se em-
plea en la construcción de cada una 
de sus partes, la fuerza motriz uni-
forme, y la potencia incomparable 
de los camiones Packard, son el 
resultado de años de experimentos; 
modernos en todos sentidos. 
ce 
Representantes para Cuba: 
J . U L L O A Y C Í A . 
Prado 3 y 5 Habana 
P A C K A R D M O T O R S E X P O R T C O R P O R A T I O N ^ 
1861 Bffoadway, N u e v a Y o r k , R U . A . 
F R O N T E N A C 
C e r v e z a d e l C a n a d á 
Estimula el apetito y vigoriza el organismo 
Se impuso ya. 
Puede pedirla en todas parles: Hoteles, Cafés. Yívercs 
finos. Bodegas, etc., etc. 
XUBFBUSENTASrTZS OSXTSSAZJBSl 
\ PREDERICK PPKIPFER & C». 
'{ 895 Broadway, Ne-w York. 
Agente en Cuba. 
FRANCISCO TEY VILAGELIU 
Apartado 296. Teléfono A-3076. J 
Ha'baa» 
B R E W E R I E S . L T D . , 
M o n t r e a l 
T E N G A U D . E N S U C A S A U N A 
B O M B A A U T O • N E U M A T I C A 
U G L A S 
PARA QUE NUNCA LE FALTE 
AGUA FRESCA Y ABUN-
DANTE 
N O N E C E S I T A 
T A N Q U E E N 
L A A Z O T E A 
F U N C I O N A AUTOMATICA-
MENTE. NO PRODUCE RUIDO 
L A S V E N D E M O S A P R E -
C I O S M O D I C O S A L C O N -
T A D O Y A P L A Z O S 
H A C E M O S D E M O S T R A C I O N E S G R A T I S 
G I L Y C a . , s . E N C . 
^ C O M P O S T E L A , 1 3 5 S F n T E L F . M - 4 9 7 6 
.C 8052 5d-2 
O c t u b r e 2 3 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E X C U R S I O N E Ü C A R 1 S T I C A 
A G Ü I R A D E M E L E N A 
El 30 del actual se celebrará una 
excursión eucarlstica al pueblo de 
Güira de Melena. 
Será presidida por el Prelado Dio-
cesano, y se ajustará al siguiente 
PROGRAMA 
Salida de la Estación Central a 
las siete y quince minutos a. m. Lle-
gada a Güira, a las 8 y 15. 
De la estación irán los excursio-
nistas procesionalmente, precedidos 
del estandarte de las Marias y can-
tando himnos religiosos, hasta el 
parque que rodea la iglesia Parro-
quial. 
Inmediatamente dará principio la 
Misa de campaña, que celebrará el 
Excmo. Sr. Obispo de la Habana, 
comulgando en ella los excursionis-
tas y todos los íieles de Güira que 
quieran acompañarlos en tan solem-
ne acto. 
Mons. Santiago G. Amigo diri-
girá, como siempre, los fervorines 
de preparación para la comunión y 
acción de gracias. 
Terminada la Misa se servirá el 
desayuno a los excursionistas en los 
lugares que oportunamente se seña-
larán. Después de un breve descan-
so volveremos a la Iglesia Parro-
quial para adorar el Santísimo, que 
estará de manifiesto, y, con su ben-
dición, regresar a la Habana. 
ADVERTENCIAS. 
El viaje, tanto de ida como de 
vuelta, se hará en un tren especial, 
y lo mismo que en las anteriores ex-
cursiones, podrán confesarse duran-
te el viaje los que no lo hayan po-
dido hacer antes. 
Todos han de ostentar la hermo-
sa medalla, distintivo de las excur-
siones eucarísticas. 
El precio del viaje de Ida y vuel-
ta. Incluyendo el desayuno, es de 
$2.00, La medalla vale 40 centavos. 
Tanto las tarjetas de inscripción 
como las medallas estarán a la dis-
posición del público en el Convento 
de PP. Franciscanos, Aguiar 87, y 
en el Colegio de las Ursulinas des-
de el dia lo de Octubre, terminan-
do el plazo el 25 del mismo mes. 
Conviene que los excursionistas 
estén en la Estación media hora 
antes de la indicada para la salida, 
con el fin de proceder ordenada-
mente al canje de Jos billetes por 
las tarjetas provisionales 
De no haber algn entorpecimien-
to imprevisto estaremos de regreso 
en la Habana a las doce. 
Invitan para esta excursión a to-
dos los amantes de Jesús Sacramen-
tado. 
Las Marías de los Sagrarios 
La mejor predicación es el ejem-
plo. 
NUNCA SE ABANDONE 
la esperanza. La monotonía, m i i 
que el dolor, es lo que hace tan 
duro sobrellevar una enfermedad 
larga. La vida puede compararse a 
nn día lluvioso: se ve todo como a 
través de un vidrio opaco. Los di-
versos síntomas de la enfermedad, 
sean los que sean, apelan constan-
temente al ánimo y a la imagina-
ción del paciente, dandc por re-
sultado que a otros pensamientos 
se les dé poca o ninguna cabida; 
se fastidia de oír hablar de sí mis-
mo, aunque, verdaderamente, éste 
es el único tópico que le interesa. 
Llega un día en que un rayo de es-
peranza momentáneamente se fil-
tra a través de un claro á% nubes y 
entonces el enfermo se reanima un 
poco; sin embargo, al día siguien-
te vuelve a caer en desesperación. 
Algunas veces esto es cuestión de 
unos cuantos meses, pero otras se 
prolonga por años; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
ten dos casos iguales. Las palabras 
más frecuentes en sus labios, son: 
"Nada me hace provecho; estoy 
seguro que no sanaré." Se pondrá 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome la 
PREPARACION de WAMPÓLE 
Esta obrará, como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una situación análoga. La 
dolencia que no pueda mejorar o 
aliviar debe ser incurable. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Pu-
rifica la sangre, regula las fun-
ciones, y hace, por último, que la 
vitalidad substituya a la debilidad 
y languidez producida por la en-
fermedad. El Dr. Ulpiano Hierro, 
Profesor del Laboratorio Nacional 
de la Habana, dice: "He usado la 
Preparación de Wampole y he ob-
tenido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente." En las Boticas. 
vo éxito de la simpática Sociedad de 
propietarios del Vedado. 
EN EL GRIS 
Fué esta semana de grandes atrac-
tivos, primero el transformista Fu-
11er que gustó mucho; luego la pare-
ja de Los Criollitos que trabajó de 
manera admirable y por último la 
compañía de Zarzuela Españóla Gon-
zález", que cosechó grandes aplau-
sos. 
El Sr. Linares procura nuevos 
atractivos para complacer al públi-
co. 
ADORACION NOCTURNA 
¡ El sábado 22 en la Parroquial del 
j Vedado, a las 10 p. m. se hizo la ex-
l posición, quedando hasta las 5 a. m. 
Idel 23 en que se dijo misa y comul-
!garon todos los adoradores. 
MONSEÑOR GUIDO POLETTI 
Llamado a Roma el actual Secre-
.tario de la Deelgación Apostólica, 
Monseñor Leonardi, ha sido nom-
jbrado para sustituirle Monseñor 
Guido Poletti. 
Reciba el distinguido sacerdote 
nuestra sincera felicitación. 
Lonrenzo Blanco. 
O E M T N C M O 
HIJO 
MEDr.CINA INTERNA ESPECIA 1jMP3NTB ENPERMEjuaDES NERVIOSAS TC MEN7AI.E8 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro, 268 Teléfonos M-1794. A-1846. 
r 
L E G M O S 
1 0 0 B A R B A S , 55 CENTAVOS 
SHAVALLO, crema de jabón de Knight, lo mejor para afeitarse pronto, bien y sin que duela. SHAVALLO usa el Príncipe de Gales. Se manda por correo por 55 centavos. En la Habana, 35 centavos. Un barra dura seis meses. I Casa Vadía. Reina, 59. Habana, SHA-VALLO, suaviza la barba y se puede afeitar tod̂ s los días. 
E C O S D E L V E D A D O 
SIMPATICA FIESTA 
Tuvimos el gusto de asistir a una 
agradable reunión. 
Con motivo del onomástico de la 
linda Srta. Teresa Fernández, se reu-
nieron sus amigas para cumplimen-
tarla, se hizo música, se recitaron 
poesías y se bailó. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos con dulces, licores y helados. 
Algunos nombres: Conchita y Ele-
na Blanco, Nieves y Angela Sánchez, 
Luisita Capin, Blanquita Tumivau, 
Matilde Carrasco, Lolita Acosta y 
Caridad Blanco. 
Hacemos votos por la dicha de 
María Teresa. 
•-.ir..-, u. 
PROPIETARIOS DE LINEA Y B. 
El miércoles 2 del actual se abren 
los Salones de Línea y B para cele-
brar su fiesta mensual. La Compa-
ñía de Alejandro Garrido pondrá en 
la escena la graciosa comedia en 3 
actos de Pablo Perellada titulada 
"El Dr. Calzado". 
Los amigos Treméis y Miranda 
nos comunican que desde el en-
trante Noviembre darán comienzo 
los bailes de invierno. Será un nue-
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La Prensa Asociada es la que po-
Bl3e el exclusivo derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publlquoii asi como la Información 
jíxiai qyfi en mismo se Inserte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del pciiodico en el Vedado, Ai-
mese al A-620I. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monto 
Teléfono 1-1994 
e s 
Cucú y Teté no salieron aquella 
tarde a recorrer las tiendas. Ad-
virtieron a la criada que no está-
tan en casa para nadie y se ence-
rraron misteriosamente en su habi-
tación . 
Cambia bien la letra; no vayan 
a conocerla; dijo Cucú a Teté que 
pluma en mano se disponía a escri-
tor. Dictaba aquella bajo, muy 
pajito y mirando a cada momento 
—No lo sé La carta no lo deter-
mina con exactitud. Dice que es un 
artista. 
—¿Un artista?—respondió Cucú. 
—Me lo figuraba. 
—¿Tú sabías algo—replicó Am-
paro. 
—Yo no. Ni lo creo. ¿Quién va 
a hacer caso de anónimos? Tampo-
co tú lo habrás creído seguramente. 
Federico te quería mucho. 
Eso me parecía a mí también. Hu-
bleía jurado que era yo su único 
i 
.-335 
M 1 í 
para la puerta como quien teme ser'amor; que me amaba tanto como yo 
sorprendida. Leía Teté los párra-
fos escritos y los celebraban ambas 
con irónicas sonrisas. 
—Ya está, dijo Cucú. 
.—¿Cómo la firmamos—preguntó 
Teté. 
—"Inocencia." 
—¿Inocencia?—Me parece muy 
tien. 
I I 
El día siguiente Cucú y Teté 
visitaron a su amiga Amparo, re-
cientemente casada con Federico, 
muy a pesar de Teté. 
La encontraron llorando sin con-
suelo. , Había recibido una carta en 
que se le contaba que Federico la 
engañaba. 
—¡Oh! esclamaron Cucú y Teté. 
—Y ¿con quién? 
a él. Pero ¡ya lo ves! ¿Quién pue-
de tener interés, en meterme con un 
anónimo eá un asunto tan delica-
do? Yo no tengo enemigas. 
—Es verdad. Ni Federico tam-
poco... Y tú, ¿no le dijiste nada 
del anónimo? 
—Sí; se echó a reír al leerlo. Yo 
entonces me cegué de ira. Le in-
crepé duramente. Me contestó él, 
también airado. . . Y no sé en qué 
terminará este disgusto; tal vez en 
nuestra separación. 




— ¡Pobre amiga mía!—exclamó 
Teté. . . 
Y Cucó y Teté se sonrieron trlun-
falmente. 
LEON IOHASO. 
D E E U R Q R A 
PROGRESOS DE LA AVIACION COMERCIAL 
La aviación comercial francesa ha 
progresado tanto, que'ha estableci-
do el record notabilísimo de haber 
ocurrido sólo tres accidentes, en 18 
meses. Las compañías piden au-
mento de crédito, y los confecciona-
dores del presupuesto de Francia, se 
niegan a concederlo, hasta que el 
balance comercial que presenten, de-
muestre que una porción considera-
ble de las utilidades que obtengan, 
pueda ser compartida con el Gobier-
no. 
Pero, aparte del aspecto económi-
co de la aviación en Francia, el es-
casísimo número de accidentes, es 
un dato muy elocuente y favorable 
de la aviación comercial, pues se 
considera más seguro hacer el viaje 
desde Channel a Londres, en aero-
Piano, o hasta Praga, o sobre el Me-
diterráneo hacia las colonias fran-
cesas del Africa, que arriesgar la 
îda en un viaje por tren ordinario, 
dado el estado actual de los ferro-
carriles franceses. 
Escasamente pasa un día sin que 
ocurra un accidente en alguna línea 
de los ferrocarriles franceses, gene-
ralmente, hay, por lo menos, una 
veintena de muertos y heridos; sin 
embargo, en el año y medio último, 
ôs aeroplanos franceses, incontando 
los aviones de carácter militar, han 
, realizado 9,600 viajes, y cubierto 
Con ellos, 2.168,43 6 millas, con 
2o.260 pasajeros y 9,000 toneladas 
de equipaje, correspondencia y car-
ga. 
do 
En los tres accidentes que en tó-
ese largo período de tiempo han 
Zurrido, únicamente perecieron 7 
Personas, y es notable el hecho de 
lúe cuatro de esas desgracias, hayan 
Zurrido, cuando un piloto, en el 
pródromo de Bourget, desobedeció 
s disposiciones dictadas para el 
zaje, haciendo que su máqui-
se estrellase, con los pasajeros, 
ândo dando una sola vuelta sobre 
^ campo de aviación, pudo haber 
"gado a tierra con toda felicidad, 






de ,1 ^ 0 mencionado, ocurrió a causa ^ un descenso forzado, y únicamen-
r.dun Pasajero resultó levemente he-
gen LaS lecturas de periódicos, 
soseralmente recuerdai1 los numero-
Vuelacci(iente3 que ocurren en los 
vece05] ^ profesionales. y muchas 
qÜ6S 03 señalan como prueba de 
v{a f aviación 11o ha llegado toda-
ta * Período de seguridad comple-
de' Pero el Director Gerente de una 
cada!S .^^P^es compañías dedi-
tre p aI transporte de pasajeros en-
opinJanCla e Inglaterra. tiene una 
. *óu muy distinta: 
^ m^3 accidente3." —dic^- "no 
en <qUe sacrificlos que se hacen 
PorvPn 1CÍ0 d9 103 aviadores del 
De ¿ lr" 8011 hombres que, como 
s^^1161, 86 muestran deseosos 
los rpT !Car la vida P^a estudiar 
^ecáni de Ciert0s ^mbios 
coa Ino 7 COrren grandes riesgos, 
03 cuales cambios, no tiene nun-
ca que luchar el aviador común. 
Si al experimentador le cuesta la 
vida el comprobar de manera prácti-
ca si un motor puede desarrollar 
una velocidad de 150 millas por ho-
ra, en las circunstancias más difí-
ciles, el mundo no podrá quejarse 
ni temer por la seguridad de la avia-
ción, porque aquella vida le da a la 
ciencia de la aviación, conocimi.entos 
que permitirán volar con absoluta 
seguridad, por lo menos, con las 
tres cuartas partes de la velocidad 
que llevaba el aparato de aquel avia-
dor cuando éste perdió su vida. 
Si bien es cierto que parece una 
manera cruel de razonar, hállase 
comprobada tal aseveración en la 
larga serle de experimentos que se 
han realizado en Francia, desde que 
fué firmado el armisticio, y que han 
costado más dinero del que se em-
plea para entrenar a los pilotos mi-
litares . 
La lucha por la supremacía en la 
aviación comercial, hállase en su 
primera etapa, y esto lo demuestra 
el hedió de que, actualmente, está 
a la disposición del Aero Club fran-
cés, 1 millón de francos para que 
dicha Corporación lo pague al inven-
tor que construya una máquina l i -
gera y segura, capaz de desarrollar 
una velocidad de 100 millas por ho-
ra, a la cual se pueda hacer volar a 
grandes distancias, sin peligro para 
|los pasajeros. Este millón de fran-
cos, naturalmente, se empleará en 
dar subvenciones para la construc-
ción de una máquina que requiera 
las condiciones impuestas. 
Existen, además, varias concesio-
nes para los Inventores de aparatos 
mecánicos de seguridad de los aero-
planos, especialmente, para el que 
invente un paracaídas que pueda ser 
utilizado por un pasajero durante 
un vuelo y que se abra con bastan-
te rapidez, si dicho pasajero se ve 
obligado a saltar de un aeroplano 
incendiado o que haya sufrido gra-
ves averías en el aire. 
El mes anterior se presentó un 
proyecto de paracaídas, inspirado 
en el miriñaque del siglo pasado. 
El inventor necesita que los hom-
bres y mujeres al emprender un via-
je por el aire, usen una especie de 
miriñaque al cual bastaría tirar de 
un cordón para que se extendiese a 
su alrededor un círculo de lienzo, 
que formaría un paracaídas natu-
ral y les salvaría. 
El Inventor expresó su deseo de 
probar la eficacia del invento; pe-
ro cuando se le demostré irciigro 
de que algún pasajero no se preocu-
pase de saltar con los pies hacia 
abajo, decidió volver a su casa para 
continuar trabajando en su idea, 
antes de sacrificar la vida o expo-
nerla en las pruebas del paracaídas. 
L O S G R A N D E S 
T E A T R O S 
Habana,- Octubre 20 de 1921. 
Señor A. Berenguer. 
Muy estimado señor: 
A mi vuelta de viaje me he ente-
rado de su atenta carta, que de ve-
ras le agradezco por distintos moti-
vos. 
Sobre todo ¡qué alegría verse dis-
cutido! Créame que es una de las 
mayores satisfacciones que tenemos 
los que damos en la manía de escri-
bir para el público. Es como la con-
sagración. 
Hasta que usted tuviera la bon-
dad de dirigirse a mi, todoa habían 
ÎcTo halagos y felicitaciones de los 
amigos. Pero, sinceramente, me fal-
taba algo. Me daa la sensación de 
que ocurriera el mismo caso que 
cuando se juega con un niño mima-
do, a quien siempre se le concede la 
oportunidad de ganar. 
Ahora no. Después de leída su 
bien escrita y mejor informada car-
ta, me siento más segura. 
Se me lee por alguien que no ten-
go el honor de conocer y que ni si-
quiera es una de "mis queridas lec-
toras." 
Ahora es "un lector" el que tiene 
la paciencia de leer mis pobres no-
tas. 
Muy agradecida quedo también a 
lo que hubiera podido ser valiosa 
Información, si no fuera por tratarse 
(Te asunto por mí muy conocido. 
Hace ya tiempo que el "Manhat-
tan Opera House"—muy hermoso 
teatro, por cierto,—-no funcionaba 
con buenas compañías de ópera. 
Era en el "Metropolitan Opera 
House" como dice usted muy bien, 
donde cantaban los "grandes de la 
música" y entre ellos Caruso, el in-
sustituible! ¡Cuántas veces me he ol-
vidado allí de este picaro mundo y 
sus miserias! 
También en esas deliciosas noches 
tuve siempre atención curiosa para 
los vestidos de las damas ¿cómo no? 
¡Dejaréía de ser mujer! 
Lo mismo que observaba y com-
paraba el aspecto general del tea-
tro. 
Los palcos no son de antepecho o 
barandilla calada como los (Te nues-
tros teatros. Además ricas cortinas 
de seda y terciopelo los adornan, 
protegiendo en parte a sus bellas 
ocupantes, de las miradas de los cu-
riosos. 
Sus galas, sus joyas, las luces en-
tre sus amigos. ¿Qué interés pueden 
tener que miles de' personas desco-
nocidas las contemplen? 
De cortinas adentro se visitan, se 
mueven y alternan en la sociedad 
que les pertenece. 
Repito que no forman parte prin-
cipal del espectáculo, como sucede 
en nuestra espléndida sala del Na-
cional en noche de ópera. 
No todos los palcos son propiedad 
de familias ricas. Se alquilan por si-
llas—como ya he dicho anteriormen-
te—pudiéndolas ocupar el que las 
pague, en el traje que mejor le aco-
mode. Y esto no es nada exclusivo 
del pueblo americano. Es un resul-
tado natural de las grandes ciudades. 
En París, en el "Gran Teaetro de 
la Opera" hemos visto lo mismo. 
Esa Inmensa población flotante, la 
ola continua de viajeros de todos los 
confines del mundo, que a diario pa-
sa por el maravilloso París ¿habría 
de privarse del Inefable placer de oír 
la ópera, aparte del legítimo deseo 
de conocer esa maravilla de arqui-
tectura, modelo de las de su clase? 
Nadie se resignaría a pasar de Pa-
rís sin contemplar el "Teatro de la 
Gran Opera." ¿Es de suponer que 
el turista, que dispone de unos cuan-
tos días "para verlo todo," tenga 
tiempo y humor para vestirse de r i -
gurosa etiqueta como requiere la fun-
ción? 
Desde un elegante palco de platea, 
allá por el año 1911, vestida de via-
je y todavía "con el polvo del cami-
no," hacía yo las mismas reflexio-
nes. También pensaba en el unifor-
me e Incomparable espectáculo de 
nuestras nocheg* de ópera en la Ha-
¡bana. 
A dos palcos a ía deercha, lucía 
esplendorosa en toda su belleza una 
cubana, de todos nosotros conocida 
y de Indiscutible elegancia. 
Residía en París. Aquella noche, 
entre tanta riqueza, su valioso collar 
de grandes perlas monopolizaba to-
das las miradas. 
En Berlín, y otras grandes ciuda-
des europeas, tuvimos la misma im-
presión. ¿Refrescos, tomados de ;)Je, 
en los entreactos?? ¡Cuántos! y to-
davía más. . . 
De algún teatro conservo el re-
cuerdo, mezclado con música de 
ópera, de nutritivos "sandwlchs" 
acompañados de grandes vasou de 
cerveza que se tomaban al par que 
el espíritu se recreaba con las iue-
fales armonías del bello canto. 
¿Los precios, mas al alcance de 
todos y por lo tanto de mayor efica-
cia social? 
En cualquier lado fuera de Cu-
ba. 
Otros países hacen todavía más. 
En Barcelona, sin ir más lejos, pre-
'mian a los alumnos que se disiingiieu 
(por su aplicación, en academias y 
1 centros culturales como el Liceo de 
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Las modas de invierno se hallan 
aún algo ocultas; los primeros hie-
los las descubrirán. Esto no quiere 
decir, sin embargo, que todo esté 
envuelto en el misterio. 
He leído que Viena se ha unido 
ahora para organizar en forma de 
feria— mercado-messe—una Expo-
sición de primer orden con todas las 
por delante, de acuerdo con la f i -
gura. 
El traje de estilo sastre tiene 
chaqueta larga con vuelo en los 
costados. Las faldas son más lar-
gas, pero no tanto en estos trajes 
como en los de tarde y noche, por-
que seguramente, y ya que en Viena 
estamos, la mujer vlenesa no se re-
signaría a prescindir de la falda 
Washington, 19. 
En el hotel Emplre de Nueva York, 
vivía desde hace quince años, un 
matrimonio viejo, formado por el 
doctor Joseph Slmms, que fué nota-
ble conferencista y escritor y Jem-
propiedad súbitamente despierto, 
amenazaba con hacer perder la ra-
zón a Kobert Hendry. 
Cuando llegó el policía, éste en-
contró la manera de contar los bille-
tes sin ..que el afortunado sobrino 
' los soltase. Los dedos de Robert Hen-
mina Sinclair. El marido murió ^ { ^ habían hecho presa de bulldog 
pocos meses, y todo el mundo sentía eil aqUella fortuna. El total exacto 
lástima por su esposa, septuagena-
ria al verla deslizarse como una som-
bra por los pasillos, sin que se su-
piera de donde sacaba el dinero pa-
ra pagar la modesta renta de su 
cuarto, pues se suponía que estaba 
comiéndose una pequeña cantidad 
ahorrada én la época de prosperidad 
era asombroso: ¡doscientos mil do-
llars ! 
Inmediatamente el sobrino, pen-
sando que aun habría más dinero 
abrió el otro baúl. Estaba cubierto de 
trapos viejos, como el otro. El sobri-
no trató esta vez a los trapos con 
más respeto que anteriormente. Tan 
término, y que la longevidad de Mrs 
Jemmina Iba a echar por tierra to-
dos sus cálculos. 
Cuando, hace tres días, murió la 
buena señora, su único pariente, un 
la cual parecía que tocaba ya a su j pronto quitó los primeros, descubrió 
un gran paquete de bonos del Ame-
rican Expresa y de compañías petro 
leras. Mr. Land prestó el auxilio do 
su experiencia comercial en este ca-
so para comprobar el total de la for-
sobrino, Robert Hendry, hombro que • tuna en valores. Y cuando se llegó 
al último y se hizo la suma, ésta 
novedades en los dominios de la in-
dustria y del arte para los numero-
sos extranjeros que se Interesan por 
aquella capital y sus obras. 
Viena ocupa un puesto especial en 
esa moda;-sus mujeres tienen un Ins-
tinto exquisito; comprenden todos 
los detalles, hasta el más mínimo, 
del chic, y se acomodan a las nove-
dades con asombrosa inteligencia. 
La línea lanzada en París es algo 
vienesa, con todos süs encantos. Pue-
de que Viena no se limite a exponer 
un solo estilo de toilettes, como en 
París; allí se estudia en primer tér-
mino a la mujer, y por eso aquellas 
usanzas tienen un sello especial, 
personalísimo, que. la coloca delan-
te de las creaciones de otros países. 
Y gracias a los modelos que vie-
nen de Viena sabemos que la mode 
mantean predomina. Esta hechura 
se hace de pieles o de tela suave y 
flexible; las capas de seda se ador-
nan con pieles; parece que esto 
constituye la nota sobresaliente de 
la moda. 
Otra noticia, y no de escasa im-
T 
que descubre discretamente sus pies, 
que tienen, como las manos, mereci-
da fama de bonitos. 
¿Colores de moda? 
El negro, el verde terrassottl y el 
gris obscuro. 
Otro detalle tampoco de escasa 
monta: el cinturón ha desaparecido 
por completo, y hasta los trajes en-
portapcia: la amplitud en los cos-
tados que se ve en los trajes de no-
che no se advierte en los trajes de 
tarde ni en los abrigos; por el con-
trario, la forma recta es su carac-
terística . 
Los abrigos de píeles tienen gran-
des cuellos envolventes, se separan 
por la espalda y caen en pliegues 
teros, que seguirán usándose, pres-
cinden de este adorno. 
Hay fundados motivos para creer 
que se estilará el traje-abrigo, de 
reps, con piel en el cuello y el airo-
so aditamiento de un lazo de cinta 
en un costado, cayendo hasta el to-
billo. Los habrá bordados; para és-
tos debe reinar la simetría en for-
ma de entredoses, agregándole lu-
narcitos; nunca dibujos grandes; 
téngalo ustedes presente. 
Es seguro, segurísimo, que priva-
rán los sombreros altos de copa, 
tanto si son grandes como pequeños; 
llevan el ala levantada, y tan boni-
tos quedan si se hacen de cibelina 
como de pana, terciopelo o felpa; 
para adornarlos serán preferidas las 
plumas de avestruz sin rizar, lo que 
se lláma "peinadas"; irán acompa-
ñadas del velo llamado "español;" 
y si se trata de sombreros anchos, 
los hemos de ver ostentando una 
peineta "a lo Carmen" colocada no 
niego que con gracia, pero sí afirmo 
que sin pizca de lógica. ¿Verdad 
que este adorno no tiene razón de 
ser? 
Las peinetas, ya es sabido, se co-
locan entre el pelo; pero como he-
mos de ver, hoy en día, cosas a 
cual más raras, tendremos aquellas 
en el sombrero. Mas al mismo tiem-
po a fuer de agradecidas, damos las 
gracias a quien tales detalles inven-
ta, ya que ellos confirman que la 
moda se inclina a los usos españo-
les . 
Muy obligadas, conste. 
Salomé NUÑEZ Y TOPETE. 
vivía precariamente de su trabajo 
personal, renegando de su suerte, 
acudió a la agencia de pompas fú-
nebres de Campbell y ajustó un en-
tierro modesto, pues él ño tenía pa-
ra otra cosa. Ayer el sobrinj com-
pareció en la oficina del hci^V para 
entregar la llave de la hubitación 
arrojó otra cifra estupendo: de 675 
mil pesos. 
¡675,000 dollares en valores y dos-
cientos mil en efectivo. . .! ¡Casi un 
millón. . .! Mr. Land miraba a Mr, 
Hendry, que, atontado, no podía ha-
blar, y se frotaba los párpados, te-
donde había vivido su tía, y suplicó ( moroso de no estar bien despierto, 
al gerente, Mr. Land, que le acom- El policía indicó lo que debía hacer-
pañase a recoger los efectos que per-! se: colocar toda la fortuna en un 
tenecíeron a la 'anciana. Una vez en cesto y conducirla a un banco. Así se 
el cuarto, entre los dos hombres, I hizo. El gerente del hotel y el sobri-
amontonaron sobre una silla retratos j no, a quien la suerte asignó el papel 
y libros viejos y, con objeto de bus- 1 de Aladino en este cuento de la 
car donde guardarlos,, uno de ellos, 
el sobrino, abrió un gran baúl que 
estaba junto a la cama. Hallóle lle-
no de trapos viejos. Le llamó la aten-
ción este detalle y revolvió los tra-
pos, tropezando con un bulto, que 
extrajo para examinarlo. Notó que 
eran billetes de banco, pero no le 
Scherezarada de la vida, salieron del 
cuarto conduciendo solemnemente 
la fortuna, y seguidos por el policía. 
El detalle más curioso de todo ésto 
es que el gerente del hotel, al co-
mentar el hallazgo y relatar la vida 
miserable de los dos viejos, cuyo 
cuarto era tan estrecho que los dos 
llamó mucho la atención el hallaz- i baúles no les dejaban espacio para 
go pues supuso que se trataba de los pasar, decía que si bien le pagaban, 
ahorros de su tía, sobretodo al notar 
que el billete visible del paquete era 
de a un peso. Colocó el paquete sobre 
con puntualidad el alquiler y siem-
pre en efectivo, parecía estar hacien 
do grandes esfuerzos para que su di-
la mesa de noche y siguió examinan- j ñero les durase, alimentándose con 
do el contenido del baúl. Fero como j frutas que compraban en un puesto 
no encontrase otra cosa en él, volvió inmediato al hotel, haciendo a pié 
e tomar en sus manos el paquete de 
dinero, para contarlo. 
Tan pronto como levantó el pri-
mer billete, el de un peso, el sobrino 
se quedó maravillado: el siguiente 
era de a mil pesos. Lanzó un grito, y 
ante Mr. Land, que con los ojos 
todas sus diligencias y vistiendo po-
bremente, no les subió el alquiler del 
cuarto y estaban pagando por él lo 
mismo que antes de la guerra. 
Esa lamentación del propietario 
que se dá cuenta de que sus inqui-
linos tenían carne suficiente para sa-
desorbitados seguía los movimientos tisfacer la aspiración intuitiva de su 
nerviosos de sus dedos, contó apresu-
radamente. Pero al llegar a cincuen-
ta mil pesos y ver que todavía los 
billletes que faltaban por examinar 
eran muy numerosos y advertir que 
todos eran grandes, de quinientos 
j dollars el menor, tuvo Mr. Land que 
¡ acudir en su auxilio, pues parecía 
que se iba a desmayar. 
¡Un policía! ¡Llame usted un po-
licía, por favor! gritó el sobrino. Y 
clase de sacar el mayor alquiler po-
sible a su casa, es el detalle más pin-
toresco de esa interesante novela de 
la vida, que ha agregado un nombre 
a la larga lista de los millonarios. 
La vida, decididamente, es una lo-
tería. Yo, al conocer d« estas cosas 
de la realidad que superan a las más 
aventuradas y fantásticas concep>-
ciones de la imaginación, sonrío, 
pensando en los bienaventurados que 
siguió contando con movimientos de ! abominan del azar, pues en ellas se 
epiléptico. No podía llevar la cuenta. I advierte como, para el bien y para el 
Sus manos temblorosas apenas po-
dían volver las hojas de aquel libro 
de sorpresas. Pero no lo entregaba a 
Mr. Land, que, más tranquilo, le 
brindaba auxilio. El sentido de la 
mal, dependemos de la suerte, lo mis-
mo los que salimos algunas veces a 
retarla, que los que pretenden vivir 
fuera de su jurisdicción. 
ATTACHE. 
C A R I D A D I N F A N T I L 
Ampararé a los niños po-
bres; es éste el anhel o de 
mi alma... 
María Jaén de Zayas. 
'\ 
Han pasado algunos años, y aun-
que muchos más transcurran, jamás 
se borrará de mi mente, las frases 
de mi bondadosa amiga María: Am-
pararé a los niños pobres, y su pro-
mesa ya está próxima a cumplirse, 
pues no está lejana la fecha en que 
el Sanatorio para los niños pobres y 
enfermos sea la más hermosa reali-
dad, perpetuando esta obra de cari-
dad el nombre de María Jaén. 
De todos son conocidas las labores 
ya realizadas, desde el Día de la In-
fancia en que hermosas bandadas de 
mariposas, de lindas y entusiastas se-
Barcelona, con billetes de entrada 
para la ópera. 
Lo mismo que el aficionado a la 
buena música (que allí lo son todos) 
puede dar esa satisfacción a su es-
píritu por sólo 10 o 20 centavos que 
le cuesta un asiento en la ópera. 
Sin advertirlo y con el interés del 
tema, la contestación ha resultado 
prolija en extremo. 
Si no contara con su borufad, que 
ya me ha dado a conocer, desistiría 
de enviársela. 
De usted con la mayor considera-
ción y reiterándole las gracias, soy 
affma. y S. S. 
Herminia Planas de Garrido. 
ñoritas, pedían un socorro para los 
niños pobres y enfermos. Nadie ig-
nora las que han realizado los 3Iu-
chachos de la Acera del Louvre, que 
han entregado más de diez mil pe-
sos; tampoco puede olvidarse la fun-
ción organizada en el Nuevo Frontón 
por Antonio de la Guardia, y está 
reciente el brillantísimo triunfo de 
un ángel terrenal, que canta como 
deben cantar los ángeles del Cielo, 
Lydia Rivera, la admirable y admi-
rada Lydia, con cuyo muy valioso 
concurso se ha aumentado el tesoro 
de la Asociación Protectora de Ni-
ños Tuberculosos. 
Además se han celebrado otras fies-
tas y se han recibido valiosos dona-
tivos, teniendo ya en su poder la dis-
tinguida dama María Montalvo de 
Soto Navarro, La Tesorera, más de 
veinte y cinco mil pesos, a los que 
hay que agregar seis mil quinientos 
que ha señalado en sus presupues-
tos anuales y otros dos mil del Go-
bierno de la Provincia, 
biemo de la Provincia. 
Suma todo cincuenta y tres mil 
quinientos pesos y faltan por cele-
brarse muchas fiestas; la que han 
ofrecido Santo4 y Artigas, la que 
ofrecerá la Viuda de Pubillones; una 
fiesta sportiva en el Stadium; unas 
carreras de .automóviles; varias fun-
ciones de cine de la Compañía Nacio-
nal de Exhibidores; una velada, con-
cierto y baile ofrecido por el maes-
tro Enrique Masriera y un lindo 
grupo de señoritas, y cerrando con 
broche de oro, un gran baile en el 
"roof garden" del hotel Plaza, que 
organizará una gentilísima y bella 
dama... 
Se ha dicho que Don Alfredo, 
nuestro respetable y muy querido 
Presidente, autorizará un sorteo ex-
traordinario, y la noticia, ha .sido re-
cibida con la general aprobación de 
todas las clases sociales y obreras, 
puedo asegurarlo. 
Con todo lo expuesto ¿podrá du-
darse de la próxima fundación del 
sanatorio María Jaén? 
Ya la Comisión Técnica, que for-
man los más afamados especialistas 
en tuberculosis, ha celebrado su pri-
mera junta, presidida por el popular 
y querido doctor José A. López del 
Valle, y ha dado su dictamen muy 
valioso, aconsejando a la señora Jaén 
de Zayas que sea levantado el Sana-
torio en terrenos cercanos a la costa, 
que son los que indica la ciencia co-
mo los mejores para los niños que 
padecen distintas clases de tuerculo-
sis, no siendo la pulmonar. 
Se continúa laborando con las ma-
yores actividades y ya se han orga-
nizado grupos de distinguidas damas 
que harán colectas públicas. 
Merece uná calurosa felicitación y 
es un deber de justicia hacerlo, el 
afamado jardín El Fénix de los se-
ñores Carballo y Martín, que han he-
cho gratuitamente todos los decora-
dos de los teatros y cines donde se 
han celebrado las fiestas, aportando 
su muy valiosa cooperación a la her-
mosa obra de caridad que se realiza 
en pro de la niñez enfermiza. 
No podrán faltar las flores y 
"Panchito" Carballo y Antonio Mar-
tín las ofrendaron a María, que tan 
altruista es, y a todas las damas 
que la secundan. 
¡Flores a otras flores...! 
Urbano del CASTILLO. 
El joven general n i c a r a g ü e ñ o 
Samuel Sediles, da su juicio 
favorable a Méjico 
B I B L I O T E C A M U N I C I P A L 
MEPTUN3 225 
H A B ñ N A 
L E C T U R A S D E M A R T I 
TODOS LOS DOMÍNGOSii I AS llajn. 
"Un pueblo esencialmente demo-
crático, que tiene por letra de su 
escudo el siguiente emblema: "labo-
remos", tiene que ser un pueblo dig-
no de admiración y de respeto. Un 
pueblo sereno, reposado y juicioso 
en la páz; valiente, audaz, heróico, 
temerario en la guerra, será por 
siempre un pueblo soberano, inde-
pendiente y libre. 
Y así es el pueblo mexicano, cuna 
de águilas y de leones; el águila que 
es su escudo, con una garra sobre 
el nopal legendario y con el pico y 
la otra garra despedazando la ser-
piente; y el león, que es el grito de 
Indignación que ruge en el pecho de 
cada mexicano cuando la Patria está 
en peligro. 
Es el pueblo mexicano, pueblo 
modelo de virtudes ciudadanas; 
pueblo en cuyos actos privan los 
más altos Intereses de la raza; pue-
blo que pugna por alcanzar la victo-
ria de los más generosos ideales; 
pueblo que defiende el honor con 
sublimes heroísmos; pueblo que de-
fiende la Patria con el sacrificio". 
.'W.C fá'ftf'/JtÚi 
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Nuevamente, el viejo edificio de la 
calle de Enrique Villuendas que, de 
la misma manera que yo, aunque dé 
más vueltas sobre mí mismo que Má-
ximo Solares, siempre soy periodis-
ta, ocurra lo que ocurra siempre, 
asaba por alojar un juego de pelota a 
costa, fué teatro departidos y qui-
nielas en la noche de ayer, como lo 
ni hasta que se derrumbe, pues los 
edificios, como las personas, tienen 
su destino y no pueden evadirlo. 
Yo recuerdo, que durante el tiem-
po en que estuvo convertido en mu-
seo, muchas veces, mientras exami-
naba algo de lo poco que allí se ex-
hibía, saltaba a menudo por que me 
areeía que avanzaba sobre mí una 
pelota homicida, de esas del Jai, que 
sacan sangre al menor contacto. 
Los hombres superiores no quie-
ren creer que sea cierto, pero, por 
la misma razón que cuando se visita 
por primera vez un pueblo pequeño, 
no importa ui dirección que se tome, 
siempre va uno a parar a la plaza, o 
parque central, siempre la pelota an-
ea persiguiéndome, mientras estoy 
en el Frontón. No importa donde me 
sitúe, allí va ella. 
Una vez, estaba en la contracan-
cha, o 30», en lo que se llama la Tie-
rra de Nadie, hablando con Andrés 
Alonso, cuando, de repente, sentí sil-
bar la pelota junto a mí, y ¡pum! 
un golpe tremendo en el noble pecho 
de mi amigo. Otra vez, conversaba yo 
con Marino Díaz junto a la pizarra 
de las quinielas, cuando pareció que 
sobre mi cabeza había estallado un 
volcán. Fué una pelota, que, lanzada 
por uno de los que practicaban, el 
cual, desde luego, no era Navarrete, 
sino alguno de los que tiran a don-
(To caiga, pegó en la pizarra, a dos 
pulgadas de mi duomo capilar. 
Pero, ni siquiera en los palcos, 
deja la pelota de mostrarme sus sim-
patías y su deseo de acariciarme, 
pues, recuerdo otras dos ocasiones 
en las que en aquella región, que pa-
rece libre de accidentes, estuve a 
punto de ponerme en contacto con la 
mariposa: una fué en el palco 14, 
cuando Millán, al sacar, la envió pre-
cisamente hacia donde yo estaba. 
Fué un saque en el que el aplaudido 
delantero cubano, leader de los de 
cuatro cilindros, disparó hacia el 
• orte y lo salió el balazo hacia el 
oeste. La otra vez a que me refiero, 
estuve a punto de recibir un balazo 
del Argentino en el palco de la pren-
sa, a pesar de que éste se hallaba cu-
bierto por tela metálica. 
El zaguero más errático, y de me-
jores cualidades artísticas, trató de 
devolver una chulísima, desde el rin-
cón más remoto de la pared presi-
dencial, y envió la pelota con tal 
acierto y fuerza, que subió hasta el 
palco de 'la prensa y perforando el 
alambre anduvo dando saltos por 
entre las piernas de todos los que 
ocupaban el palco. 
Otra ocasión, en el período legis-
lativo anterior, es decir, en la época 
de Mácala, éste disparó uno de los 
biparedales maliciosos que le hicie-
ron famoso, y yo, que estaba toman-
do mis datos en el balconcillo donde 
en aquella época nos refugiábamos 
los cronistas, al ver que la pelota ha-
bía pasado de las aguas jurisdiccio-
nales del delantero contrario al que 
la tiró, incliné la cabeza para ano-
tar el remate, sin pensar, ni por aso-
mo, que después de saltar por todos 
los bancos pudiese llegar hasta mí. 
Pues llegó, de salto en salto, hasta 
donde yo estaba, y al levantar yo la 
cabeza, 1 vi surgir ante mí, grande 
como un sol. Según se sabe, la pelota, 
xuando nos sorprende y creemos que 
puede lastimarnos, es diez veces más 
'grande que su tamaño natural. Se-
gún dicen, ésto se debe a que el te-
rror nos dá ojos de caballo. 
Y así estaría citando casos en los 
¡ue anduvo la fugitiva detrás de mí 
en el Palacio de los Gritos hasta el 
lía del Juicio. Y yo veo a tantos 
^ue desde hace catorce o quince 
años, se sientan en las primeras fi-
las, en el centro, a donde van a pa-
•̂ar todos los remates, sin que nunca 
les toque siquiera. Es 'la suerte de 
cada uno, 
A mí rae persigue la pelota, otros 
son perseguidos por las damas, a 
muchos les persiguen sus acreedores, 
a algunos les acosa el premio gran-
de. Es preciso tener resigna-
ción y decir siem 
pre ¡Fé y ade-
lante . . .! 
Esperando sus 
gratas órdemes, 
me repito de us-
ted como su se-
guro servidor y 
amigo que le B. 
y le P., 
Víc. MUÑOZ. 
T o r r i e n t e f u é e l h é r o e d e l a t a q u e r o j o , c o n u n c u a -
c u a t r o c a r r e r a s 
I N T E L I G E N T E P i T C H l N G D E A C O S T I C A 
E L D I M I N U T O P1TCHER D E L H A B A N A Y E L W A S H I N G T O N S A L V O E L JUEGO P A R A SU C L U B , 
A L D A R U N A BECA D E MUSICA I N T E N C I O N A L A C A M P Y ESTRUCAR A LOS 
DOS B A T E A D O R E S SIGUIENTES. 
Ayer ganó el Habana un pinto- pitcher y bateador, por lo que el i primera, acreíantando a segunda a 
resco desafío a los visitantes de 
Memphis, a pesar de que estos ba-
tearon de la manera agresiva que 
les caracteriza. 
El team rojo, defensor de la glo-
riosa hache mayúscula, ahora, con 
la inserción de Torriente y la pre-
sencia de Miguel Angel González en 
el banco, ha ganado en su ofensiva 
y en su defensa de tal manera que 
no parece ya el mismo que en su 
Cuartel general rojo dispuso que se 
le otorgara una beca de música, con 
la que se llenaron todas las esqui-
nas, congestionándose, como si se 
tratara de la inauguración del circo 
Santos y Artigas. 
Escuchóse en todo el terreno el 
gran murmullo que producían los 
críticos y tácticos, al comentar aque 
lia estratagema, que sirvid para qui-
tar del medio a un bateador de los 
primer desafío de esta temporada quQ lo convierten todo, las curvas y 
contra los champions meridionales las rectas, en paranínflcos, e inme-
parecía completamente inicuo y me 
lancólico. 
Torriente, nuestro Babe Ruth, so-
lemnizó su .reaparición en Almen-
dares, y su enfundación en el uni-
diatamente Acosta tuvo su momen-
to brillante de la temporada, al en-
viar sus mensajes a los siguientes 
bateadores. Algunas de las bolas 
que lanzó en ese momento crítico el 
forme rojo, con tremendas pelicu-i diminuto lanzador, podrían ser fir-las de largo metraje, una de ellas 
un cuadrangular que le permitió 
dar la vuelta al circuito a paso gira 
nástico, porque la pelota fué a dar 
junto a la pequeña cerca que mar-
ca el límite del jardín central y el 
madas por los mejores pitchers de 
liga mayor. Y ocurrió lo "que debía 
ocurrir. Yockey primero y Dowie, 
después, en ese minuto decvisivo, 
cuando un hit podía haber dado co 
lor al desafío, tuvieron que decía 
territorio de las gradás de sol. Conirarse vencidos por Acosta. Los dos 
ese cuadrangular y el tribey ante-1 se esforzaron mucho, pero sin éxit; 
rior del mismo autor, fueron ano-líos dos agitaron el aire inútilmente 
tadas cuatro de las siete carreras j tres veces y los dos tuvieron que 
rojas, pues cada uno de los batazos ¡ agregar sus ilustres apellidos a los 
encontró una pareja habanista de ¡de los que fueron ponchados por el 
servicio en las bases. gran pitcher rojo. 
Otro de los que batearon bien en( La ovación que se le tributó a 
el juego, fué el joven Ramos, que' Acosta, al consumarse el segundo es 
cada día confirma mi impresión de i trucado y comprobarse que la ma-
que es, o será muy pronto, una de!lliobra realizada había salvado la 
las grandes estrellas de , nuestro situación. fué grande, casi tanto ce-
base ball. Yo creo que son ya muy mo la que recibió Torriente cuando 
pocos entre nuestros aficionados, dió sus dos grandes porretazos de la 
que sean capaces de distinguir en-jtarde. Y en algunos lugares, los 
tre un jugador de pelota americana! ocupados por los espectadores de 
y una pieza de tiras bordadas, los ¡mediana estatura, como Pablito Pal 
Do"wie. High pega otro hit y anota 
Dowie, yendo a segunda el bateador 
en la tirada a home. McMillan Imi-
ta a sus compañeros, y el bombar-
deo sigue, hit, anotando High (en 
la tirada a home llega el bateador 
a segunda). Leslle toma ponche. 
McLarry empuña el bat y dispara el 
cuarto hit del inning, metiendo en 
home a McMillan con la carrera del 
empate. (Leblanc explota, sustitu-
yéndolo Acostica). Bro-wn toma pon-
che. Tres carreras, cuatro hits. 
Cuarto inning, Habana.— Torres 
levanta un fly ál righ. Ácostica pe-
ga un buen batazo por el right y le 
vale de two bagger. Ramos dispara 
un hit por el center y llega Acostica 
a tercera. Bienvenido Jiménez da 
un hit de línea por segunda y ano-
ta Acostica; a segunda Ramos. Cue-
to roller a tercera, forzando el out 
de Ramos en esa base. Torriente, le-
vanta un fly elevado al center field. 
Una carrera, tres hits. 
G R A N D E S P E L E A S D E B O X E O H A B R A E S T Í 
N O C H E E N E L P A R Q U E S A N T O S Y A R I C A S 
Joe Fox y Black Bill contenderán en el bout final a doce 
Estos boxers discutirán la faja mundial del peso de mosaTcT^ 
raza negra. Oscar García y Antonio Iglesias boxearán 8 r 
. ronnas 
Cublllas y San Martín ^ . 
tos promotores, han ^ 
nar un programa de cuatro LCOlllt1' 
que han de participar ia •? leas en 
Esta noche, con la temperatura 
fresca y agradable, propia para los 
ejercicios de los deportes, a las nue-
ve en punto de la noche, dará comien-
zo en el parque Santos y Artigas a la 
grandiosa fiesta de boxeo de los me-
jores pugilistas del peso fly. 
IíA U L T I M A IMPRESION HIPICA 
r e n a c i m i e n t o d e C l a r e n c e T u a n e r 
CaiTespondcncial Especial para d 
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"Clarence Turner", ¿quien no re-
cuerda on Cuba su nombre? Los 
años quizás, hayan borrado algunas 
de sus hazafias en la gran pista de 
Marianao, de la memoria de uste-
des, pero no hasta el punto de ol-
vidar, al único jockey que en aque-
lla época de la infancia hípica, obs-
cureció al mismo Taplin. Un joc-
key solamente rws ha visitado, que 
puede considerarse como igual a 
Turner en habilidad y en maestría. 
Su nombre Jimmy Butwell, cuya 
monta sobre Get'Em al derrotar a 
Oigale, cuyo jinete Hunt, (que no 
era manco) creía segura su victo-
ria, y no pensó jamás verse víctima 
del despliegue de habilidad hípica 
que ofreció Butwell, es académica. 
Un ejemplo gráfico del arte de 
Turner, la hallamos en su histórica 
monta sobre Della Mack, cuando 
derrotó a Altamaha, Muzanti, Loui-
se Travers, Chevron y Tamerlane. 
La distancia a navegar era de milla 
y un diez y seis, y Della Mack apu-
rada al principio por Turner, tomó 
la delantera en la primera curva, 
del Comité Circunstancial (Toma 
este nombre del gran número de 
Fotingueros, tabaqueros, albañiles 
y demás del gremio, que se reúnen 
en la grada chica; que le gritaban 
"Carbonero" a Rodríguez). Della 
Mack conservaba su ventaja en el 
recorrido de la recta lejana, pero 
Louise Travers y Muzanti, se le iban 
aproximando. Al dar la curva y en-
filar la recta final, parecía decidi-
da la carrera, pues ya a Della Mack, 
le flaqueaban las patas y enarbolaba 
bandera de parlamento. Muzanti y 
Louise Travers como auras ham-
brientas, pasaron por su lado, dis-
puestos a repartirse el botín. Fué 
entonces que demostró Turner cuán 
grande era. 
El látigo, tan inútil en otras ma-
nos, centelleó varias veces en las 
suyas, cayendo implacablemente 
sobre los costados de la cansada ye-
gua. Y, ¡oh asombro!, Della Mack, 
cobró nuevos bríos, y saltó hacia 
adelante en persecución de los dos 
delanteros. En la glorieta, pocos 
le jugaban a la monta de Turner, 
pero puede asegurarse que todos mi-
raban con simpatía el esfuerzo que 
hacía, impulsado por el látigo del 
jockey. Se emparejó con Muzanti 
y Louise Travers, y los pasó, com-
prendiendo algunos de los expertos 
de primera fila, que habían presen-
ciado un milagro hípico, en la más 
amplia acepción de la palabra. 
A veces somos testigos de una 
carrera, en la cual un caballo, con-
tenido por su jinete al principio de 
la carrera, es pasado por el gupo, 
para después reducirlos a la obe-
diencia en la recta; y también en 
ocasiones más raras, como en el ca-
so de Get'Em, vemos a un caballo 
agotado, durar lo suficiente para 
vencer, gracias a las energías de su 
jinete. Pero, ver un caballo tomar 
la delantera, agotarse y ser pasado 
en la curva de la muerte o de las 
aguantadas, y después venir otra 
vez y vencer a sus contrarios, es 
cosa tan rara, que confieso no ha-
berlo visto más que en aquella oca-
sión, y dudo mucho que lo vuelva 
a ver. La mayoría, pronto olvida-
ron aquella monta de Turner, o no 
le dieron la importancia debida, pe-
ro declaro que en mi memoria, nun-
ca se borrará la emoción que me 
produjo, pues olvidé completamen-
te que le estaba jugando a Muzan-
ti, por un momento me elevé sobre 
las conveniencias pecuniarias, para 
convertirme en un admirador de 
esa filigrana hípica, tan rara, repi-
to, sobre todo en estas latitudes 
donde la calidad de los jinetes no 
puede decirse que es exquisita sino 
más bien inferior. 
Hoy en Yonkers (Empire City) 
siguió su racha de victorias Por 
una rara casualidad, tanto él como 
Butwell, los dos mejores jinetes 
que nos han visitado salieron sus-
pensos de Cuba, y sólo hace dos 
temporadas que se le devolvió a 
Turner su permiso. Debido a su 
descanso obligado, no pudo empezar 
a brillar enseguida, pero ha ido re-
cuperando su forma, y en estos mo-
mentos se le considera igual por lo 
menos a sus dos grandes rivales. 
Sande y Fator. 
El día empezó con buenos aus-
picios, para los caballos que tu-
vieron el honor de ser en un tiem-
po inquilinos de Oriental Park-
pues en la segunda carrera, Fort 
Churchlll, tenedor del record de 
los cinco furlongs, en 59 segundos 
derrotó a un grupo regularcito, en-
tre los cuales sobresalían Major 
Parke, Saddle Ring y Esquire. El 
éxito local siguió, al vencer Order-
ly, el veterano hijo de Broomstick 
en milla, a un grupo de "has beens'' 
(que fueron buenos pero que no son 
ahora gran cosa). 
La principal carrera del día la 
ganó Runantell, del Sr. Widener 
de Filadelfia, cuyos caballos co-
rrían ya, en la época de mi novicia-
do en el turf (1900) . Derrotó el hi-
jo de Broomstick y Zoola, y por lo 
tanto medio hermano de Pilgrim y 
Pickwick (dos sprinters de calidad 
en otras temporadas), a Kai Sang, 
el rival más fuerte de Morvka. Bíerí 
es verdad que tenía una ventaja de 
veinte libras de peso, pero fué tan 
fácil su victoria guiado por Turner, 
que es probable que también pueda 
vencerlo, con diez libras de ventaja 
solamente. 
Desde la arrancada, salieron dis-
putándose el puesto de honor Ru-
nantell y Kai Sang, no pudiendo 
Continúa en la página QUINCE 
que no están de acuerdo conmigo. 
DUELO I N V E R T I D O 
mero y otros de su talla, noté que 
eran muy intensos los aplausos, co 
Sexto inning, Habana.— Ramos 
hit. Bienvenido, foul fly a tercera. 
Cueto, transferido, a segunda Ra-
mos. Torriente, tremendo batazo por 
el right center, metiendo la bola en 
la parte destinada al público de Sol 
home run. Almeida, la base por bo-
las. Joseíto, Rodríguez, foul fly a 
primera. Oscar muere de segunda a 
primera.—Tres carreras, dos hits. 
Octavo inning, Memphis.—Leslie, 
inaugura el inning con un two bag-
ger. McLarry mete la bola en donde 
la metió Torriente la primera vez 
que bateó, y llega a tercera, anotan 
do, por consiguiente, Leslie. Brown 
HOY, MEMPHIS 
Y ALMENDARES 
Esta tarde Jugarán en los te-
rrenos de Almendares Park los 
clubs Almendares y Memphis, 
empezando el desafío a las dos 
en punto. ís-
Es de mucha importancia eŝ  
te juego, pues si lo ganan los 
americanos, la serie la empatan 
los tres clubs que la discu-
ten. 
Luque ha pensado en Boada 
o en Manola, para contener a 
los muchachos de Hungling. Y 
el manager del Memphis, en 
Suggs o en Sanjizer, a cada 
cual mejor. 
Ayer vimos dar películas de 
todas clases a Torriente. Hoy 
podemos ver a Baró hacer lo 
Hiisrao. Así es que tanto los 
abanistas como los almenda-
fistas tienen players que le dan 
a la bola al igual que el tremen-
do bateador Babe Ruth. 
Es casi seguro, según noti-
cias que obtuvimos ayer en Al-
mendares ( que Chacón juegue 
esta tarde, pues ya tiene el de-
do rué se lesionó, en bastante 
buen estado. 
Fox 
de los flys weights cubanos y ^ " canos. " y aineti. 
Ha de disputarse la faia 
de la raza negra entre el cé lph^ 
xer norteamericano que Dr6 bo-
Joe Fox, contra el formidable^ 
pión júnior de Cuba, Black niii111-
de ser esta contienda memorah» Ha 
ra todos los que tengan la fnV3" 
de presenciarla. Black Bill v Tn * 
van al combate en su meior fn " 
y provistos de la Pimienta necS 
para quedar a gran altura. 14 
En todos los círculos dem»* 
se escuchan calurosos elogios 
programa de peleas que ha de i 
brarse esta noche en el parque ? 
tos y Artigas. que Sa»-
Bien es sabido que los boxers d.i 
peso fly son los que mejores pe£ 
ofrecen y son ellos todos los qJe, 
birán esta noche al flamante rinVl 
la calle Zulueta. g ^ 
La pelea oficial Black Bill-Joe Fnr 
ha despertado, constará de 12 rounds, El combate semifinal a 8 episodio, 
estará a cargo de los pugilistas es 
pañoles Antonio Iglesias y el excham 
pión del peso fly .de Cuba, Oscar Ga¿ 
cía, que dicho sea de pasada llevarí 
una legión de admiradores al cómodo 
Stadium de la calle de Zulueta. La 
Colonia hispana se ha dado cita pa-
ra ese lugar en pleno. 
Por otra parte tendremos en ac-
ción de combate a Dixie Luciem, el 
notable champlon de New Orleáns, 
contra el pimientoso boxer cubano 
Julio Samendy. 
Antonio Valdés y Tommy Albeai; 
son los encargados de combatir eu U 
primera pelea preliminar. 
Una coincidencia curiosa del jue-
go Que trato de glosan que tengo la! notables~que-hacTn lorhombre7"cte 
segundad de que todos los que en-!corta estatura, pero de gran cora-
mo si con ellos q.uisieran demostrar, t(íma Ponche- Camp roletea por el 
sus autores que es preciso que el Pltcher y McLarry es out en un co 
mundo se fije en todas las cosas 
traron ayer con "consérvese" advir-
tieron, fué la de que, a semejanza 
del desafío suspendido el lunes, en 
él se desarrolló a la vista del pú-
blico un duelo invertido de pit-
chers, porque, si bien batearon los 
rojos, nuestros huéspedes no les fue 
ron en zaga. Y si estos, no anotaron 
zón y mucha materia gris en la ca-
beza. 
Dominados los visitantes en esa 
que debió ser sw gran entrada, y 
que habría causado muchas desgra-
ciadas personales, si se hubiese de-
jado intervenir en ella a Camp, los 
champions del Sur enmudecieron y 
rre-corre, de Acostica a Torres a 
Cueto. Estando al bat Yockey, Camp 
intenta el robo de la segunda y es 
out de Torres a Oscar Rodríguez.— 
Una carrera, dos hits. 
MEMPHIS V. C. H. O. A. E. 
mayor numero de carreras, debióse no volvieron a ofrecer peligro en 
a una hábil maniobra que acredita toda la tarde Aqueila base por bo_ 
al cuartel general habanista y que, las intencional fué el incidente de-
ademas fué coronada por el éxito,1 císívo del juego 
que es lo principal 
Fué en el sexto round. El Haba-
na tenía cuatro carreras por tres 
los americanos y el Memphis com-
pareció resuelto a forzar los acon-ij 
tecimientos, pues se les ve por en-
cima de la ropa a sus componentes 
la determinación, el ansioso deseo 
de salir de aquí con más victorias 
que derrotas. El primer orador de 
dicha entrada, Leslie, desarrolló un 
hermoso arrancamargaritas, y la pe 
Iota pasó bailando entre el short y 




Prüner inning, Habana.—Ramos 
toma ponche y mira de mala mane- TOTALES 
ra a Valentín. Bienvenido Jiménez 
recibe la base por bolas. Cueto lo [ HATIAIVA 
lleva a tercera por medio de unj 
magnífico hit por el right. Y Torrien 
High 3 b. . 
Me Mi'llan ss. 
Leslie lf. . 
Me Larry, Ib. 
Brown cf. . 
Camp, rf. . 
Yockey, 2b. 
Boyd, p. . . 
Dowre, c. . 
Hungling, x. 
34 4 9 24 8 2 
V. O. H. O. A. E. 
te, el debutante, mete la bola en lo. Ramos, lf. 
más profundo 4el right, valiéndole | B. Jmnez. 2b 
toncesTorroborriaTam^Tue YienTní^ gatazo up three bagger, anotando; M. Cueto, 3b 
los bateadores memfianos de "con- 7 C"et0- Almeida da un hit 
secutivear"—avísese de esta frase a k en ^ f 6 T o " ^ - ^ s e í t o 
Don Torcuato Menéndez—los Mts, | ?0Írísuez/oletea Por ^.cafP0 
porque administró otro en linea de Jockey ^ fue^a el out de Almeida 
esas de vuelo gallinesco, hacia el en segunda Oscar Rodríguez da un 
ña-rHí̂  Aaron-h* T?.n lo ^w.i^íAr, ^ I sm^e, por lo que su hermano lle-
ga a segunda. Termina Torres el in-
ning con un roller a primera.—Tres 
carreras, cuatro hits. 
Tercer inning, Memphis.—Dowie 
empieza el inning pegando un buen 
hit Boyd se sacrifica de pitcher a 
j rdín de ec o. En a devolución de 
la mariposa al cuadro, ambos corre 
dores se pusieron en disposición de 
hacer una corta visita a Margot Cha 
leco, pues se corrieron el primero 
hasta la antesala y el segundo has-
ta la intermedia. Dos americanos en 
las bases y ningún out. Los habanis-
tas estábamos haciendo los calen-
darios de costumbre. "Ahora es fá-imT_ «« ' 
cil el double-play"—no decíamos, a iNj l H A R R A I H W I 
sabiendas de que lo que era lo m á s ^ JUEWO 
fácil que nos anotasen los visitan-) 
tes dos carreras. Fué Brown al ba-¡ 
te y Acosta, que se creció ante el 
peligro, logró que se conformarse 
con dar un roller cortés a la tercera. 
Este out quitó un gran peso -de en-
cima a los que notábamos con in-
quitud, que el Necrocomio estaba 
limpio en dicha entrada. 
En tal sazón, tocábale el turno 
de hacer uso de la palabra a Camp, 
EN VIBORA PARK 
C. Trrte. cf. . 
R. Almeida, rf. 
J. Rdgúez. Ib. 
O. Rdguez, ss. 
R. Torres, c. . 
J. Lebranc, p. . 
J. Acosta p. . 
Guillermo P é r e z es el 
nuevo presidente de la 
F e d e r a c i ó n Nacional de 
Foot Ball Association 
Los juegos de esta tarde en el par-
que Muntal son "Olimpia" y 
bijones y Hispano e 
"Iberia" 
TEMPORADA AMERICA1 
(SERIE DEL MENPHIS) 
Estado de los clubs. 
Almendares.! ,., n « Habana.: ^ w m » Menphis. ,« » w w 
J. 
3 4 7 
O. P. Ave. 
2 1 500 429 
Batting de los clubs. 
Habana .i » >«! m m m w Almendares.̂  w m m . Menphis. « w w « 
Bl jueves se reunió la Mesa de la 
Federación Nacional de Foot Ball 
Association conjuntamente con los 
Presidentes de Clubs que tienen equl 
pos de balompié. 
En dicha junta se trató de nom-
brar la nueva directiva de ese orga-
nismo. Está demás decir que fué una 
reunión movida, la cual duró cerca 
de dos horas. 
Había un candidato que contaba 
0 con la mayoría: Mr. Campbell, Pero ! ]vianeia a 
0 la minoría se opuso a su elección, j . Léblanc, H 
0 coa éxito, pues después de estos con- O- Tuero, H 
0 • vencer a la mayoría, surgió como me-
q i dida de arreglo un candidato de tran-
P j sacción que resultó ser el señor Ban-
' go, el mismo que meses pasados in-
dicábamos nosotros como "el hombre 1 yroc/ííey; ^ 
M. Cueto, H 
v, a B. Aw. 
Almendares., M M H 96 9 SO 812 Habana. ... w „ ,., ,., 130 22 37 284 Menphis. M M 239 23 57 ??9 
Fielding de los clubs' 
.O. A. B. 
108 47 7 95] 
80 87 B 9 
177 97 1̂  W 
Batting de los players. 
^ J- V. O. B. B. A"* 
M W 
C. Torriente. m 
A. Luque, A. ;., ,.i M. Guerra, A., i.j J. Calvo, A. .i |.| J. Ramos, H. »: n 
B. Jiménez, H. M m 4 15 7 24 4 12 
2 2 3 4 1 3 1 5 3 7 3 10 
3 13 4 16 
TOTALES 36 7 12 27 15 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Memphis . . . . 003 000 010—4 
Habana . . . . 300 103 OOx—7 
SUMARIO: 
Home runs: Torriente.—Three ba-
se hits: Torriente( Me Larry.—Two 
base hits: Camp, Acosta, Leslie.—Sa 
Los desafíos anunciados para hoy i crifice hits: Boyd.—Struck outs: Por 
1000 750 6«7 600 5íl 
en "Víbora Park", han sido suspen-
didos Leblanc 3; por Boyd 3; por J. Acos-, ta.—Bases on balls: Por Leblanc O: 
^ ! L C ° " Í n i Í ^ Boyd 6; por J. Acosta 2.—Time: 
1 hora, 40 minutos.—Umpires: V. 
González (home); Magrlñat (bases) 
—Scorer: Hilario Fránqulz.—Obser 
semana han dejado el terreno en con-
diciones de no poderse jugar, y los 
empresarios de dichos terrenos, que 
jugador que, según la frase feliz de i no pierden su tiempo, han aprove-, 
Pedrito García Vega, dentro de dos,.chado el receso para mejorarlos no-1 vaciones: Hits a Bebían 5 en 2 8|3 y 
años estará en las ligas mayores, viablemente hasta convertirlos en uno ! 12 v. b.; (x) bateó por Boyd en el 
y que es temible en las polémicas de de los mejores diamantes. »noveno. 
para el puesto", pero éste no acepta ! High, M. ,
el "espinoso" cargo; y entonces acep- j £a™p' ^V*' * 
tó, después de algunos ''pasteleos", M-c l ^ . ^ 
el señor Guillermo Pérez, goal-kee- 1 R. Almeida, H. - ^ 
per del equipo;de foot ball del club LesUe^M.^' '.' 
"Fortuna", y persona que goza de j Rodríguez,* H. 
simpatías por sus dotes de cabaTle- M. Ríos. A; «i 1-
' , ^ ( Hungling, M., w i* 
rosidad. i a. Susini, A. « « 
Nosotros creemos sinceramente Zanhige^^M. ̂  « 
que la elección del señor Pérez, ha i[icFMinan,eM. 
sido una designación, exceleifte; hay i Broyn, M. . . . 
derecho a lamentarse de que el señor ; gúĵ .0/1"^"6.2', .' .' 
Bango no haya aceptado la "presi" j j . López, H*. . .-
pero ningún otro sustituto mejor que i R. Herrera, A. 
Guillermo para ocupar la dirección i . . un Poc0 flt) 
de la Mesa federativa, la cual ha de- entre ellas, la de daYsem0 supremo; 
jado chiquiUca a México, en eso ^ ! 
cambiar de Presidentes. | { ^ « ^ . y no hay derecl̂ ava ua 
Nosotros, que conocemos al señor i en ninguna colectividad que 
Guillermo Pérez y que desde muy , pregideilte qUe conozca 6^ aiTa de 
cerca hemos observado su actuación , E1 rest0 ¿e la nueva vvs:¿ la gi-
está formada ue 
4 14 o 
3 10 0 
imparcial en todos los puestos que ¡ la Fe¿eracióii 
se le han confiado, dentro y fuera i KUjent6 manera: 
, de la sociedad a que pertenece, espe- ' 
* ramos de él muchas cosas buenas, y 
C u a n a o u s t e d e s t e n g a n l a d e s g r a c i a d e q u e e n s u s b a n q u e t e s s ó l o h a y a 
a g u a f r í a , a i o s q u e p r e t e n d a n h a c e r b r i n d i s l a r g o s l e p a s a r á l o m i s m o 
P o r C o l d b e r g 
Primer Vice Presidente. 
Sánchez del "Iberia": Man081 Segundo Vice Presidente. 
Calvo, del "Gijonés". j del 
Tesorero: Braulio 
"Olimpia". -i 
Vice Tesorero: Manuel 
"Cataluña" 
Buisón. 
Apúrate, Herminio, que 
en seguida atacarán al que es-
tá hablando 
—Todos los Hospitales es —Y, señores, cuando miro a mi 
alrededor y veo esta distinguid 
currencia, recuerdo un cuento, 
co largo, pero 
k 
" ataluña . viz»50' Secretario: Fernández 
de'-
"Hispano". 
Vice Secretario: <(TT bana". 
Ramón Fraga, ^ ^ 1 ^ 
A todos desea DIARIO ^ égtoS D 
RIÑA muchos éxitos, ya au t ball 
/* ferán más que triunfos del fo 
association. 
LOS PARTIDOS DE 
larán 
En Nueva York, por no servirse en los banquetes más que agua 
clara, es oficio muy peligroso, el de los oradores encargados de los 
brindis. 
Los juegos aue se ^ u a x ^ ^ 
tarde en el parque Mum 
Biguientes: T oS 
A primera hora: „ ^ ..Gijonés • 
equipos del "0limPia.utLrática: V,.6 
Y en la tanda ^ j t o ^ del clû  
equipos do primera catego^ log pe-
campeón "Hispano ( y 61 
liculeros", "Iberia'. 
DE NTJESTR^STAF131, ^ 
Don N a d i e . — V ^ ^ a ^ r o 1 ; ; 
Fernández vuelve a >Iael 
somos de la opinión oe ^ por 
.que bueno, él ha hecho mu^g ^ 
deporte en Cuba. Otjos Q _ _ 
hecho menos ŷ cogido 
, .Arbitro retirado.—Jŝ isd00. >To 
mos que usted esta ^ ^ ^ Q . 
pueden pedir peras^ai ^ ^ 
Un t^uillero.—Todo es0̂  
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Con una vuelta a la derecha y o i r á a la izquierda ganan 
Escoriaza y Oscar. - Con dos formidables igualadas 











y como si no hubiera pasado na- por sus incidentes; en todo lo cual 
, la música cantaba flamenco, los y tal alternaron las cestas y metie-
atusiastas batían palmas, los gri-iron el hombro los hombres durante 
tones gritaban y las parejas encar-jhora y media sin cejar, sin rendirse; 
cadas del prólogo peloteaban prepa-: de poder a poder; disputándose los 
rándose a la pelea. En los palcos, j tantos con coraje; contestando al 
pesar de la lobreguez y del chis-! avance con el.avance; a la igualada 
neo de la lluvia la mar de mujeres'con la igualada, al remate con el 
de esas que quitan el hipo y el hi-, contrarremate;* a la colocación con 
condrio. ^llá, tras la reja de la el arrogante bote-bronto y dé bote-
iaula, por donde se enjaulan y se | pronto gentil a la colocación justa, 
desenjaulan los conejos, ora blan- , precisa, admirable. Cuatro tíos con 
cog ora azules, Claudio arrasca la' toda la barba jugando bravo a la pe-
calva persiguiendo con el pensamien! Iota y dándose bravos mutuamente, 
to un invento que acabe con las cal-; Como si no hubiera nadie en la 
vicies; Isidoro llora su neurastenia; I cancha los blancos entrando arro-
el Argentino sacude la melena de | lladores se anotan cuatro tantos lim 
aaucho de película; habla solo Er-|pios. Más como a gente limpia no 
doza menor; Marcelino, fuma, calla,'hay quien gane a Alfonso y Anso-
espera; Alfonso bebe catorce vasos! la, porque son las dos AA más ases 
de té pa enflacar; sigue durmiendo del cuadro y se bañan cuatro veces 
Egozcue; toma amplio y ruidoso re-¡ diarias como los grandes cinturas, 
suello el abdomen de Arnedillo; el resultó que la limpieza se puso a la 
La lucha fué emocionante y varias veces Eguiluz y Lizá-
r raga b g r a r o a alcanzar a sus rivales 
E M O C í i O M Á M f E 1 E M F A T E A 1 S 
Después de un desnivel de 28 por 25, volvieron Eguiluz y Lizá-
rraga a alcanzar a sus rivales. — En el primero sê  de-
rrumbó un partido de 19 por 1 1, ganándolo Millán 
y Aristondo. — Este gustó mucho i i 
j Con el triunfo de Irigoyen ma-
yor y Altamira sobre Eguiluz y Li-
I zárragk, después de varias iguala-
i das emocionantes y de la trágica, o 
fotográfica, a 29 y el. derrumbe, 
i que produjo multitud de desgra 
los hits, repitiéndose con tan plau-
sible motivo el empate. Y en tal si-
tuación, 25 a 25, las dos matrimo-
nios, pifió un bote-pronto Eguiluz, 
cesteó Irigoyen de hit, devolvió Li-
zárraga una pelota que había cogido 
LA COMIDA OFIÍECIDA EL SABADO POR EGUILUZ A SUS AMIGOS. 
cestero teje, teje, teje; teje y can-
ta... Y el cortinón de terciopelo 
azul turquí ondula a la caricia "del 
aire colado de rondón. La reja cru-
par en el mismo cuatro citado. 
En cinco y en seis comieron del 
mismo lao. 
Y la historia se repite. Los blan-
je, se abre; los conejos saltan; el i eos se arrancan furibundos; furibun 
himno espande su piramento sonó-¡dos van detrás los azules y van los 
ro; los corredores salen voceando i cuatro peloteando y haciendo humo 
las apuestas. El doctor Mariano de 
Jesús Penichet, a través de sus ga-
fas cabrilleantes, inquiere lo feno-
men'al de las narices de Emilio y 
Angel. Y el masagista, el rubio y 
colorado masagista se frota las ma-
nos esperando la flotación de algún 
tendón de Aquiles virado. . . 
¿*í el prólogo comienza. 
De blanco: Esooriaza y Oscar. De 
azul: Ituarte y Gutiérrez. Buen pe-
loteo. Racha blanca con contesta 
o r n a y e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o 
u t o a m e n t e e n 
y el Conde Koma en el colchón del 
Y en doce vuelven a igualar. 
Descansa .̂ No beben agua. Em-
pinan el codo con coñaque, que dice 
Menéndez y tornan al machacar. En 
13 y en 14 las cosas no discrepan. 
Y allá van los blancos que se ponen 
sencillamente morenos jugando ho-
rrores a la pelota, bordando una fae 
na que deja confuso al de los cator-1 tcatro Paj-ret. 
ce vasos grandes de té y confundí-1. Un público numeroso llenó las lo-
do al filósofo del tupé cubierto. La j calidades desde temprano en espe-
carga blanca nos parece definitiva,' ra del momento de la lucha entre los 
ción de racha azul. Y tres congestio-j Pues los blancos están en veinte y dos fuertes rivales, los que aparecie-
nes. Iguales a 4, 5, 6. Pasan los azui iocos P01). volar al tejado del 30.'ron en strs esquinas siendo estruen-
les. Y otra racha azul y otra blanca, i Pero nada de volar. Los azules po 1 dosamento ovacionados. Actuando do 
Iguales a 12. JLo de la racha se! quieren que volen. Para evitarlo Al- referee el señor Valdés y de timo 
repite. Iguales a 16. En estas dos , fonso crece y engorda; dos milagros keeper Pepe Martínez, ocupando su 
nuevas rachas se jugó con bríos a! 7 pelotea más que todos los delan- lugar el Jurado nombrado a ese efoc-
la pelota. Y se acabó el racheo, el1 teros; Ansola instrumenta una mar to. 
equilibrio y la igualdad. Escoria-1 cha triunfal y la ejecuta como un PRIMER ROUND.—Con llave de 
maestro. A Ruiz no le dejan meter I muñeca comienza el Español sobre 
el pico por temor a que se coma el, la anatomía del japones, la que logra 
picatosto; a Blenner le castigan, le'este quitarse, y se repite la opera-
marean, le vuelven loco. Y Blenner ; ción por tres veces, estando ambos 
se entrega a la voz de " ¡ Manos 1^° P"̂  
SEGUNDO ROUND.—Pablo le po-
ne llave al brazo y le obliga a Koma 
Pablo González g a n ó los $1 .500 al no ser vencido en el déc imo 
Anocne se efectuó la lucha de re- i peón del mundo, lo cual no logra és-
vancha entre el Español Incógnito i te y es declarado Pablo Alvarez ga-
s 
a n o 
• cias personales, del partido de los | a la desesperada y no pudo hacerla 
:de cuatro cilindros, en el que Millán 1 caer sobre la líne ade flotación, que 
i y Aristondo después de verse en es la que antiguamente se llamaba 
! 11 por 19, lograron ganar, se inau-C'el escás", marcando el semaforista 
guró ayer un nuevo período legisla I 28 blancos por 25 azules, lo cual pa-
tivo en el viejo Palacio de los Gri- recia significar que el vapor de Gua-
tos. 
La función, que estuvo presidida 
por la Reina de los Sombreros Ne-
gros, fué brillante y plena de entu-
siasmo, notándose en ella la ausen 
cia de los pájaros dispépticos. Por 
primera vez en aquella casa, no la 
nabacoa se hallaba a la vista, 
Pero el papel azul, que en tal si-
tuación como la mencionada en el 
párrafo precedente, pareció haber 
perdido casi todo su valor, volvió a 
subir, cuando dos hits consecutivos 
de Eguiluz, uno biparedal y otro sal-
llenaron las estridencias de los sii. t ™ que pego en la punta de la ces-
bidos. Y si he de decir verdad, aun-lta de I"goyen, y un hit de Llzárra-
que en los palcos lucían su belleza f*' ^ a m a la^ repetición, del en^ft-
muchas docenas de gentiles afielo te. Estaban los dos colores a vein-tiocho. 
El partido seguía siendo propicio 
para los sobrinos previsores. Ea con-
tí la nostalgia de los silbantes, que ^ f 1 ^ P»1'61 tan\0 29 fu¿ espeluz-
de seguro se reservan para los días ^ * ^ I * 1 ™ . Ie Puso térmmo al 
devolver la fugitiva con tal malicia, 
que junto frente a los pies de Egui-
nadas, y había alegría hasta en los 
semblantes de los que dieron vein-
te a uno en el primer partido, sen-
luz, se negó resueltamente a pene-
trar en la cesta de éste. Un saque 
za, que estuvo mirando, y que de 
cuando en vez le dió a la pelota su 
bastonazo bobo, entró con agallas 
y acompasando su juego al gran 
juego que hizo Oscar, acabó con to-
do. No quedó ni un mangoooó. . . en Arriba, Boche o BucheI 
la quinta. i ¡A 20 iguales! 
Ituarte, que jugó mucho y bien i Los cartones dan una vuelta es-! a «loscender al colchón, Koma se do-
no comprendía aquello. Gutiérrez/ Pantosa. jfiende, so suelta y le falla una do 
lo comprendía todo, porque hay no-| Pasan los azules; siguen fieros; I braz<>5 el español le pono una de sue-
ches los zagueros se vuelven lucha-j suben y se ponen en 25. Ruiz se ti-i11^ 01 Songo, 
dores de can-can. i ra del quinto piso. Y se tira de ma-
Y este cuento se acabó. Los azu-¡ nera feroz. Ruiz y Blenner hacen el 
les se quedaron en 20. milagro de ponerse en 26 y en 27 
¡ iguales. Y es entonces cuando se 
Caemos de pico en la segunda'aPlau(ie COn locura en canchas, ten-
tanda, de 30 tantos, que salen a didos, gradas y palcos. Y la locura 
disputarlos blancos, Ruiz y Bien- dura un ratQ largo, 
ner contra los azules, Alfonso y An-i Alfonso tira el gancho y no en-
sola. Yo os juro que este partido: gancha' entra a una colocada y pi-
TERCER ROUND.—Koma se suel-
ta do llave de torsión de brazo y 
van al colchón por zancadilla de Ko-
ma, so repiten mútuamente varias 
llaves que no logran cristalizar. 
CUARTO ROUND.—Koma se suel-
ta de llave de cuello; Pablo se salva 
por el reloj de fuerte llave de bra-
zo, se repiten otras sin resultado 
nador de esta cantidad en metilo del I 
vocerío que lo aclama. 
El Tribunal acuerda que se con-
tinúe la lucha hasta que resulte un 
vencedor, no importando el nximero i 
de rounds que se empleen. 
ONCENO ROUND.—Desde el co-! 
mienzo se lucha en el colchón, el' 
Conde Koma se pone como los gatos I 
en su actitud favorita, con los pies ' 
levantados y las manos grifas se lie- I 
gan a poner llaves sin resultado para ¡ 
ninguno de los combatientes. 
DUODECIMO ROUND.—Koma pa- > 
rece enfurecido y quiere a todo tran- i 
ce vencer al español con la aplica- i 
ción de su llave favorita, la de bra-' 
zo, la que el acostumbra a ejecutar i 
trabando el brazo en el aire y sujo- I 
tando al contrario con ambas pier- j 
ñas, le fallan todos los esfuerzos pues ' 
el español se muestra entero y no le I 
permite sus movimientos y so con- ¡ 
vierte en agrsivo. 
DECI3IO TERCERO ROUND.— 
Koma aparece nuevíimente con su| 
aspeeto de violencia, quiere termi-| 
nai-, le parece imposible que el Es-i 
pañol le haya podido resistir tanto! 
tiempo, intenta sin lograrlo su llave j 
de brazo, la que intenta poner en el, 
colchón, ambos se agarran por olj 
cuello de la kimona y en esa forma i 
subsiguientes 
AliTAMIRA MUY BIEN 
El partido estelar, en el que aire 
dedor de la rivalidad artística de de Irigoyen bastaría para que todo 
los dos primeros delanteros de la ca termiaase. Pero en su empeño por 
se suspende la lucha y el Jm-ado sa, se movió el interés de los que requintarlo, el delantero blanco pro-
pregunta a Koma si quiere conti- han hecho suya la causa de uno o dujo dos largas, con las que se con-
nuar, él dice que sí, se hace que de otro, resultó, como todos los que sumó e lempate a 29, es decir, la 
ambos so den las manos, pero el Es- dan ocasión a ambos para lucir sus igualada fotográfica, 
pañol con sobra de razón muestra habilidades, muy interesante. Los! El Intendente, como si lo presln-
su ojo inflamado y se niega a con- dos zagueros, Altamira, que forma- tiera, había puesto en los dos asien-
tinuar luchando, pero hay que de-Iba con Irigoyen el matrimonio que! tos judiciales a los jugadores más 
cidir, se consulta al Jurado y éste! se hallaba en ropas menores y Li-! apropiados para la fotografía. Amo-
acuerda que pierda el de los dos i zárraga, que fué el consorte del Ciu-,roto y Teodoro, quienes lucieron mu 
por cualquier razón no pueda con-idadano jugaron bien. Y si yo dije- cho al colocarse en situación de que 
tinuar, y en este caso es fe] Español ¡ra que el primero lo hizo brillan-; se les retratara. Y, después de un 
Incógnito el que no puedo continuar, tómente, y hasta que jugó uno de breve peloteo, resbaló una lagartija 
por la inflamación mencionada del i los mejores partidos de su vida, no,'enviada por Altamira sobre la pared 
ojo, por lo que el referee señor Val- exageraría. I lateral, que se le escapó a Eguiluz, 
clés levata la mano del Campeón; Con una sola excepción, poco des-¡Y la victoria de Irigoyen y Altamira 
mundial, del Conde Koma, pero és-'pués de haber doblado el cabo de fué anotada en la historia de la tem-
te no acepta tal decisión y se reti-jla primera decena ambas parejas,, P0rada. 
ra, no admite los aplausos de uno cuando la azul se puso en 13 porj El partido inicial de la temporada 
ni las protestas de otros. 11, el 'semáforo estuvo siempre in-ia 2o tantos, en el que salieron al as-
En este caso se declaró por el dicando la victoria de los blancos, | ̂ Ito Millán y Aristondo, de blanco, 
Tribunal como estaba indicado sellos que al cabo de rachas que hiele-! a luchar contra Cecilio y Jauregui, 
hiciera, él podía y y podía continuar ron palpitar precipitadamente los | lu,lbo un derrumbe que produjo gran 
la lucha declararlo' vencedor. Esto' nobles corazones de los frenéticos! numero de desgracias personales, porque el dinero llegó a estar veinte 
a uno en contra de los que ganaron 
que fueron los primeros. 
Desde el principio, Cecilio y Jau-
regui se destacaron, sacando un pe-
queño margen en el tanteo, pero una 
serie de remates de Cecilio y algunos 
ha resultado'un paríido ' sup len , f Í V ^ a _ P Í f i a el tanto 30 que ^ \ á o ? ^ ^ ? ^ - ^ c ^ amW"la"llave" de ' cuello, 
superior por su duración; por su pe el triunfo a los blancos, 
loteo; por su ataque y su defensa; ¡ Fué un gran Partido. 
pagos de anoche 
El Angel caído se levantó, pelo-
teó la primera quiniela como un 
angelo y se la llevó. Después volvió 
a caerse de un nido. Y el gaucho 
melenudo de la película Enrique Ro 
dríguez, el Argentino, se llevó la 
segunda. 
DON FERNANDO. 
colchón; se ve al japonés embrave-
so encolerizan ambos luchadores y 
acaban por hacer uso indebido de los cer y tratar de hacer esfuerzos por • dedos en el cu<<aio en la cara el 
terminar con su llave favorita de reforce pone térj1üno a este estado 
^ ^ x i ? : ^ ^ 'clo cosas, se levantan los luchadores SEXTO ROLND —Koma se suelta ^ le notai. a simple.vista que de tremenda llave de brazo invertido, ' 
PRIMER PARTIDO 
ESCORiaza y OSCAR. Se lea Jugraron «•O boletos, 
PAGADOS A: 
de otra de muñeca. Pablo sufre llave 
fuerte de pierna y se suelta al sonar 
la campana. 
SEPTIMO ROUND.— Koma pone 
formidabe llave de brazo al espñol j 
y se cree el fin de la lucha; pero 
Precios de localidades que regirán 6ste logra separarse y se enreda po-
durante la tercera temporada en el niendo a su vez al chino su llave pre 
Nuevo Frontón j dilecta de torsión de muñeca, de la 
Palcos del primer piso con ! que a su vez se safa el Conde Re-
entradas $10.00 Ima. 
S? n, azules eran Ituarte y Gutiérrez, ron ,ai'on en 20 tantos. Se les juga-a .̂ o l̂-os y hubiesen sido pagados 
PRIMERA QUINIELA 
ANGEL 
s2 PAGARON SUS BOL-tJTOS Al 
Palcos del segundo piso con 
entradas 
Canchas de primera fila . . 
Canchas de 2a., 3a. y 4a. 
filas • 
Tendidos numerados . . . 
Delanteros de tertulia . 
Entrada a tertulia . . . . 
Habana, octubre 2 3 de 1921, 
gnuiio. Ttoc. Btos. na.ó* 
impres ión mpica 
Viene de la página CATORCE 
j OCTAVO ROUND.— Pablo aplica 
6.00 ¡doble llave de brazo y cuello; pero 
2.00; éstas como las sucesivas do este 
round, son flojas, sin resultado apa-
rente. 
NOVENO ROUND.— Este round, 
como el anterior, se puede decir que 
os muy flojo, que los luchadores bus 
can descanso. 
DECIMO ROUND.—Luchan vigo-
rosamente en este acto, como es el 
decisivo para ganar el español los 
1,500 pesos ofrecidos por Santos y 





el japonés tiene las marcas de los 
dedos del Español incrustadas en 
las carnes del cuello, del cual sale 
alguna sangre. El Español está más 
lesionado, pues no solamente tiene 
arañada la cara y el cuello que fam 
bién el ojo Izquierdo lo presenta 
amoratado, cerrado e liinchado por 
efecto de la presión de dedos de 
su contrario. En estas condiciones 
fué todo lo que ocurrió anoche en el i presentes, fueron alcanzados y se 
escenarlo de Payret, donde se armó distanciaban de nuevo, con tal fre-
ía gran algarabía de protestas y cuencia, que no obstante haber lie-
aplausos entre los millares de partí! gado Irigoyen y Altamira a verse 
darlos de los fuertes contendientes.! en 19 por 14, todo el mundo com-
Casi degeneró en una reyerta lo que prendía que habría igualada trági-
comenzó de manera amigable en un ca. Estaba en el ambiente la noción 
acto amigable y caballeresco de una de que de tal manera 
emocionante lucha de Jiu Jitsu. Ha la lucha. 
sido un atractivo más, una nueva! Un parpadeo del Ciudadano, que 
demostración de -que el Español lu- desenjauló tres mariposas consecu-
cha hasta que lo maten, no admite tivamente, permitió a la pareja eno'rme, de 11 por 19, y en una tan-
términos medios ni componendas, i blanca, anotarse la mayor ventaja | torrea rápida, meteóríca que no dió 
Es muy difícil que estos dos hom de la noche, a la que acabo de te-¡lugar a abrir'el paraguas a los gavi-
bres vuelvan a luchar. : ner el honor de hacer referencia,! ianeg( consiguieron igualar en 19 y 
: ! de 19 por 14. Pero esa tremenda | pasar' a sus contrarios _ Estos se de-
a^ais^ii^lMa»» desigualdad, en favor de una pare- fendieron) a pesar de la sacildida de 
¡i ja que estaba atacando con el brío I este empate, y lograron llegar empa-
H que atacaban anoche Irigoyen y Al-¡tados hasta el 23, después de cuyo 
tamira, sobre todo este último, no cartón, dos. hits consecutivos de Mi-
arredró a los que saben que a Egui- Uán, dieron la victoria al matrimo-
, . , hits de Jauregui produjeron una des-
1 ventaja a favor de los azules que pa-
reció definitiva. 
Sin embargo, reaccionaron los blan 
eos, desde esa desventaja que fué 
I Los pagos de anoche 
PRIMER PARTIDO 
? n i . 
fei'u;; •̂fiúra™'.̂ -; • • 6 205 " 4.ii 
SEGUNDO PARTIDO 
ninguno de los dos deshacerse del ¡ Rock View y Polly Prim, hermana 
otro, pero al penetrar en la recta, | de la veterana estrella Goldcrest Boy 
el peso cumplió su misión, y el pri-|y que irá a Cuba este invierno, co-
mero de los nombrados se libró dejrrió una gran carrera en Laurel 
su rival, para triunfar limpiamen-1 Hay, quedando a un pesquezo de 
te. j Bastille de J. K. L. Ross, ganándo-
En esta temporada, en muchas ¡le a su vez a Minute Man, Slippery 
ocasiones los jockeys han ganad^ Elm y Wellfinder, todos de primera 
varias carreras en una misma tardej! calidad. En Cuba, esta yegüita ha 
a punto tal, que ya no llama la aten-] de resultar un éxito franco, y los 
ción. En el Canadá, Hinphy, que no ¡ alemanóí'ilos encontrarán en ella 
puedo asegurar que sea nuestro una bandera; sobre todo si derrota 
viejo amigo Pete, que tan bien cono- algún caballo con nombre francés, 
220 " 3.83 cfa a pierrot, chiquiándole para que, como Pierre a'Feu y Fait Accompli. 
112 " 7 52 diera todo de'sí; ganó cuatro carre-| Fair < Phantom con 123 libras y 
EMPIRE CITY 
la. Canyon (Turner). 2a. Tufter (Harrison). . . . 3a. Knieht of the Heather (Ponce). . . . . . . . 4a. téldow Umrl (M'/ er), . 5a. Asterisc (Rol)inson). 6a. Penitent (Ponce). . . . . 
LAUREL 
la. Clausínan (Coltilletti). 2.a Robert Oliver (Sims). . . 3a. Rocket (Penman) . . . . 4a. Kxterminator (Johnson). . 5a. Careful (Butwell). . . . 6a. Carmandale (Coltilletti). . 7a* Natural ( F l a c h e r ) . . . . 
luz y Lizárraga es preciso mostrar-
les el camarón para vencerles. 
Ali BORDE DEI j EMPATE 
Eguiluz, con el pelo alborotado, 
como se pone siempre que se forma 
el propósito de recuperar el terre-
no que ha perdido su color por 
culpa suya, y Lizárraga, en la acti-
i tud de una estatua del Tenorio, 
que es en él la más segura señal 
MUiiiAH y a r i s t o n d o . Se les jnga- de gran actividad, se dispusieron a 
ron 244 ^oietosi ^ .equilibrar el semáforo y en breve 
tiempo, llegaron casi a la consecu-
i ción de su propósito, situándose en 
18 por 19 entre las aclamaciones de 
9 a 5 12 a 1 
7 a l ' 1 a 1 11 a 5 15 a 1 
$38.50 18.80 3.-1'» 5.30 22.20 15.90 27.60 
los muchos centenares de frenéti-
cos que les habían apostado sus hon 
o y Jáuregul.' radamente ganados mantecosos, quie 
nes veían "con indecible satisfac-
ción", que diría ñii maestro de fran-
cés, aquella aproximación, iniciada 
por el envío a la Tierra de nadie 
de una fugitiva por Irigoyen y cora 
Se quedaron en 23 tantos. Se les ju garon 193 boletos y hubieaen sido pa gados' a $4.14. 
nio blanco. 
Aristondo, el zaguero que debutó 
anotándose el triunfo, causó muy 
buena impresión y entre los exper-
tos era frecuente oir la profecía de 
que ha de dar mucho que hacer, so-
bre todo cuando se ponga a la moda 
tropical, cortándose las mangas. 
Es todo cuanto tenía que manifes-
tar a esta ilustrada asamblea. 
Un tal MUÑOJ 
FRONTON JAI ALAI 
PRIMERA QUINIELA 
Programa para hoy a la 1 y 30 
de la tarde. 
Primer Partido a 25 Tantos 
Lucio y Odriozola, blancos, 
contra 
Ortíz y Abando, azules. 
BS PAGARON SUS SOI.STOS A; 
9G $ 8.7S 225 "3.74 
11 ras la semana pasada, y hoy un tal1 Braedalbane con 117, considerados Pauley, lo sobrepujó, anexándose I después de Miss Joy, lo mejor de su 
cinco sin pestañear. Penman y Col-! edad en todo el Sur, hasta los seis 
tiletti en los tracks de Maryland, y furlongs inclusive, fueron derrota-
Scobie, Mooney y Garner en Ken-ldos por Bit o'Black, medio herma-
tucky, también han realizado proe- no de Bit O'White, siendo el prime 
Nietos, BI,E2r:NEI&- Se les jngfaron 127 
PAGADOS A: 
zas en estos últimos meses 
En la tercera carrera en Laurel, 
ro hijo de Black Jester y la segun-
da de Sunstar. Para conocimiento 
azules ' J;ra£, Alfonso y Ansola. earon i¿V0r i ̂  27 tant.os. Se les ju-6adn0 boletos y hubiesen sido pa-
SEGUNDA QUINIELA 
Í'AGAEON STTS BOLETOS Ai 
• r^i i io • • 
: - - t i x o ; 
TÍOS. Bt03. BdO. 
155 99 246 138 309 
" 5.53 $ 8.67 " 3.48 "13.62 " 2.77 
ganada por Oíd Dad, por una nariz i de ustedes, les diré que entre los 
a Our Birthday, discutida la deci-¡ expertos se conceptúan medio her-
sión por el público, y terminada la manos, los hijos de la misma ma-
discusión por la tan renombrada ¡ dre, no siendo considerados ni co-
aplicación del ángulo fatal, Billimo parientes, los que tengan un pa-
Hunley, que pertenece aun a Rice,¡dre común. Esto se debe, a que ca-
el que nos trajo tantas veces a En-ida semental tiene una cantidad muy 
core, llegó en tercer lugar, pagan-'grande de hijos, y sería imposible 
do la friolera de $29.20; haciendo i catalogarlos como hermanos a to-
cavilar sobre lo que hubiera pa-l dos. 
gado, si llega en el primer puesto, 1 DOMINO. 
Por cierto, que un detalle curioso ¡. 
de este caballo es, que mientras es-! --• • ' — " 
tuvo en manos de Carballo, no ga-l jn%i nnn a f>T! 
naba una carrera, y enseguida que1 p ftj h \ V I A l f 
entraba en posesión de Doyle (de ^ LJ A i a l / i 
quien era trainer Rice), ganaba 
¡'«os o tres carreras. Cambió de ma-
nos varias veces en la última tem-
porada, y nunca logró ganar Con el 
Carballo, por mucho que varió de T 11 • • ' 
trainer. Es probable que Bill Hun-;La ,luVia imPdl10 ayor noche ia 
ley, pertenezca a la clase de caba-¡ efectuación del bout de boxeo 
líos, que no corren bien más que ^ l £ •]• . 
para americanos. * j cntre los ramosos pugilistas pro-
Dresden, una bien nacida hija de fesionales, Jimmy Morphy y 
Ma-
Domlngo 23 de octubre de 1921, a 
las ocho y media de la noche 
Primer partido a 30 tantos: 
Blancos Escoriaza y Salazar contra 
Ituarte y Gutiérrez; azules. 
A sacar los primeros del cuadro 
nueve y medio y los segundos del 
nueve. 
Primera quiniela: 
Elias; Cazalis I I I ; Salazar; 
llagaray; Sánchez y Angel. 
Segundo -partido'a 3 0 tantos: 
Blancos Irún y Marcelino contra 
Larruscain y Argentino, azules. 
A sacar ambos bandos del cuadro 
nueve. 
Segunda quiniela: 
Alfonso; Claudio; Urrutia; Arne-
dillo; Ruiz y Blenner. 
Nota: Se ruega a los señores abo-
nados, que ya pueden pasar por esta 
Administración a recojer su nuevo 
abono que comienza con la función 
de esta noche. 
pletada por un hit biparedal y dos A sacar todos del cuadro 9 y medio 
saques del Ciudadano. El empate' 
pareció ya hecho, tanto que hasta i Prunera Quiniela a 6 Tantos 
se le tributaron los aplausos ner-j . . . 
viosos que en tales casos forman ^istondo, jauregui, Cecilio, Millán, 
parte del programa, cuando se cre-
yó imposible que Altamira enjaulase 
una pelota saltarina que • sobre él 
disparó Lizárraga. 
Arnedillo Menor y Larrinaga. 
Segundo Partido a 30 Tantos 
Ttos. Btos. Dflo. 
P r̂o losrró el 
¡zaguero policiaco aprehender a ]a, ̂ S^611 Menor y Teodoro, blancos. 
! escurridiza y siguió el debate sobre , 
Arnedillo menor. I'ecpieño Abando. LUCIO. . . . . Larrinaga. . . Ortiz. . . . . . Odriozola. . . . 
295 3̂0 63fi 2S8 389 350 
G.59 5.89 3.05 6.75 4.99 
Salsamendi y Cazaliz Menor, azules. 
A sacar los primeros del 10 
y los segundos del 9%. 
SEGUNDO PARTIDO 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
lira, Irigo-
yen Mayor, Martín y Gabriel. 
él tanto que. al cabo, fué azul. 
. Y siguió desarrollándose el parti-
do, disputado desde entonces, en 
hermosa lucha de habilidades, tan-
to a tanto, hasta que en el cartón 
23 se produjo el equilibrio euro-1 Amoroto Epuiluz AlfÁrhi 
peo. Nuevamente se luchó con em-p 
peño por obtener la siguiente posi-i 
¡ ción, el 24, que logró ganar Irigo- AVISO AL PUBLICO DEL JAI AL IT 
yen por la vía del remate. Los al-! aAl mjAi 
mendaristas volvieron a empatar en! Compañía de Sport y Fomento del 
24 por haber besado la pared fren- Turismo de la Habana, S. A. 
tal una pelota salida de la cesta de 
(Altamira una pulgada debajo de la ADMINISTRACION 
, línea de flotación. Como si pusiera 
'empeño en devolver a su color el AVISO 
.tanto que le había hecho perder, el, 
mismo Don Luis envió hacia la pa-; Se r^S& a los Señores poseedores 
Los azules eran Eguiluz y Lizárraga. reú Presidencial una pelota rechu- ê Sillas de Cancha conserven los 
^ ^ " ^ T ,e? 29 "̂i-?3- Se. .1fs j11" lísima que el mismo médico chino números de sus asientos para pre-garon 3i)9 boletos y hubiesen sido pa- no hÜbiPsA rnrlirlrk on/.oefô  «pntavir.o o i™ a „ ™ j j gados a $3.72 . "u'Jieoe poaiao encestar, reno-;sentaiJos a los Acomodadores para g^aigEMaMMMmffi^wB^ yandose el desnivel de un 
IRIGOYEN y AliTAMXRA. Se les jug'a ron 3t!4 boletos, PAGADOS A: 
/ 
M M Y M Ü R P H Y C O N M C 
SEGUNDA QUINIELA 
SALSAMENDI 
BE PACJAEOIT SJJts BOX.ETOS A; 
favor de los blancos. 
PARA LOS TIOS RICOS 
Cada 
Me Govera, habiéndose trans-
ferido para las dos y treinta de 
la tarde hoy, en el Stadium de 
Infanta y Marina- Hora fija. 
TIOS. Ulos Ddo. 
Martín 
Casaliz menor. Irigoyen menor. SALSAMENDI Pelit Pusi«gó, , 
373 326 842 190 S74 
tanto a c^ando estos se los pidan. Esta me-
.dida tiene por objeto proporcionar 
la comodidad, a que tiene derecho, 
|el abonado que paga su asiento, y 
imnortanSs los c.- n ?.. ,d0 máS 'evitar abusos de ciei-ta Parte del pú-
ro oeloía A .p ' i fo 7, ^ ^ : blico ^ utiliza ^ entradas libres. 
^ v en el atpLp ^ la 1efen-i Así mismo e ^ Administración 
h/oup ' 1 l0.qil,e la lu- ^ega .encarecidamente al público 
-Sue „ tra de, la clase ^e ocupe las sillas de Cancha y es-
I ?£! „ ?, a los sobrinos de pecialmente las de primera fila, se 
a S ^ qUe H — ^ a estos al Jai mantengan sentados con el fin de 
'Alai para que se distraigan. Egui- evitar que se tengan que levantar 
uz entró valientemente, al cabo de los de las filas de atrás y de esta 
argo pegoteo a una pelota difícil en manera unos y otros disfp-utarán del 
5.25 los cuaaros iincos, que son, según espectáculo con más comodidad. 
6.01 debe suponer el lector discreto los 
• primeros, y la devolvió con tal vigor 
¡4 y arte, que entró en la categoría de 
Habana, 22 de Octubre de 19 21. 
El Administrador, 
P A G I N A D í E C i S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 3 de 1 9 2 1 A K O U X X 
A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E ' J O S E E . 
z r - ' . : n -
M A R E S M A 
con medios de hacernos mercados, , Amer. Car and Foumiry, 
con el tabaco hemos de hacer i f u a l f j ^ ^ 1 ^ 
para sostener y engrandecer nuestra |AWerlcari líOédTOoífvV.' . 
Industr ia y recuperando, no solo los •-Amerloar Internl. Coi-p-. 
mercadea perdidos, sino otros nue-
i vos. 
American Smeltlníf J 
Lmerican Silbar Réfí?. Co. 
[Américan Sutnatra To'oaco. 
No han de producir tabaco en el ; Amer. Tel. and T e l . . . . 
extranjero a menos p r e c i ó que noso- ^ o p ^ W l i í ^ '. 
l i t r o s . 1 American Woolen 
torias lac noticias relacionadas con ei No pueden concretarse las f á b r l - Atchlscm Topeka Sta. F e . 
cas a la e l a b o r a c i ó n del consumo lo-• Atlantic Gulí ancl West I . 
S T 1 T 
12Sy2 12014 ;Ca. Nacional P. y Fon 
49 ¡Idem Idem comunes 
pref 
No son cíe rtamente muy satisfac-
«r^hpnriiflr. rmorés t i to de los sesenta " ^ " " í — ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ¡Eaiwin Lócomótivé W o r k é , 
pretenaino emprcsuiL» ^ j cal> p0r muci10 que m e r a , hemos de | Balth íimore and Ohio. I ' l i * , j UeViLiHiUrO iilKl 
a u l - » e x t e n d e r nuestra a c c i ó n hac ia el ex - j Pethihem Stee 
•- • ' t ranjero , contando con nuestra pro- ; Ca^fornia Petr , 1 Canadian I'acific. . . 
d u c c i ó n que es superior y que puede, i centra l Leather. , . ; . 
obtenerse a no mayor precio que la i Cerro de Pasco ." . ' .* .* \ 
extranjera . De esta inanera la vida j ^Jiandier Motor Car Co. 
de nuestra industr ia tabacalera, es Idemapidtme prefericlas0"1' ! 36% 
propia, absolutamente propia. A s í ¡ Chicago Northwestern. ". '. 67 
como s u c e d i ó que la industr ia no se j C^.ic{:eo Northwestern. . '67 
r e s i n t i ó por la fa l ta de e x p o r t a c i ó n . 1 chile Co0pCperSla.nf1- " ' ' i i y* 
E n otro caso, no se r e s e n t i r í a por la | Chino Copper 
Cub 
tima edic ión llegada a esta capital, 
del importante diario neoyorquino T h e 
Journal of Commerce. 
E n extenso suelto dice así dicho 
b;en informado p e r i ó d i c o : "Coinc i -
diendo con el regreso ocurrido ayer 
. . t^. . i n/i • u J I fal ta de consumo local, contando con IS0101"3̂ 10 ^"d iron Co. 
de Mr. Divmght Morrow, miembro de | la exp01,tación. E s t a s deben ser las j Products'. ". '. \ '. 
la razón social de los señores J . P . 
Morgan y C a . , se d e c í a en los c í rcu-
los financieros, que en las discusiones 
habidas para la c ó n c e r t a c i ó n del pro-
yectado e m p r é s t i t o de $60.000.000, 
al Gobierno de C u b a , se h a b í a lle-
gado a un punto concluyente para 
someter a la a p r o b a c i ó n de nuestro 
De-partamento de Estado y del C o n -
greso de C u b a , s i m u l t á n e a m e n t e , hw 
bases convenidas. 
P a r a obtener el efectivo que se pre-
tende, se emi t i rán bonos al tipo del 
6 y medio al 7 por ciento de interés 
anual, amort í zab le s en 30 o 40 a ñ o s , 
j Por cuenta de dicho emprés t i to se an-
t ic iparán al gobierno de C u b a cinco 
millones- de pesos para ,que pueda 
atender a obligaciones corrientes. E s -
te anticipo lo ver i f icará el Trust Com» 
pany of C u b a , pero en ambas ope-
raciones, in tervendrá con funciones 
directoras la firma bancaria de los ras a l menor costo y si posible fuera, 
sm intermediarios . P o d r í a estudiarse 



















Ca. Calzado, pref. 
Idem Idem com 
C. t. Ocutd Cienfuegros, . . 
Ca. de Jarcia, pref 
Ca. de Jarcia, pref. sinds. 
Ca. de Jarcia, comunes. . 
Ca. de Jarcia, com. sinds. 
Ca. Cub Accidentes 
D. Nacional S. y F . pref. . 
Idem Ireb nefe 
Va. Vinagrera Xaclonal. . 
Ca. Urb. P. y p. Mar. pref 
Idem idem, com 
C. Const. y Urb., pref. . 







C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
A z ú c a r e s 
miras de todos lo  fabricantes. í Cosden and Company. . 
P a r a competir con la industr ia CruciMe Steel of Amer 
extranjera a m á s de ofrecer la supe- ^ s l f ^ f e 
r ior idad de nuestra rama , h a de ' 
ofrecerse un precio qquitativo. E n 
una e s t a d í s t i c a publ icada por esta 
Rev i s ta de fecha 10 de Septiembre 
ú l t i m o , la e x p o r t a c i ó n a los Estados 
Unidos durante los ú l t i m o s 50 a ñ o s , 
demuestra bien a las c laras , l a causa 
de nuestra decadencia en la expor-
t a c i ó n . 
E n el a ñ o 1889 se a l c a n z ó la m a -
yor e x p o r t a c i ó n aproximadamente 
102 millones a un promedio de $50. 
E n los ú l t i m o s a ñ o s 1919 y 1920, 
la e x p o r t a c i ó n no s ó l o f u é menos de 
la mitad, sino que el promedio de 
precio l l e g ó a m á s de 100 pesos e l 
mi l lar . A g r é g u e s e l e a este precio los 
gastos, derechos, etc., y se compren-
d e r á f á c i l m e n t e que el precio es ex-
clusivamente p a r a gente r ica . 
L a industr ia tiene que recuperar, 
no solo los mercados perdidos, sino 
otros nuevos. H a y que extenderla to-
do cuanto sea posible. S i es verdad 
que la principal base ha de ser ofre-
ciendo nuestro tabaco a precio de a l -
gunos a ñ o s anteriores, t a m b i é n h a 
de estudiarse po r parte de los fabr i -
cantes, los medios de colocar nues-
tros tabacos en las plazas extranje-
( C o r r e d o r e s de C o m e r c i o ) 
N m v Y O R K , oclubre 22—(Por la Pren-
sa Asociada). 
E l mercado de azúcar crudo estuvo 
sin cambio, a 4.00 centavos por la cen-
trifuga, para los azúcares de derecho 
pagado y 4.11 para los de Cuba, sin que 
se anunciase venta rtinguna. 
E n los futuros crudos se advert ía me-
nos tirantez boy, pero las transacciones 
fUeron menos activas y los precios de 
ti es a seis puntos netos más bajos pa-
ra las posiciones activas bajo liquida-
ción y venta por casas comisinoistas. 
Diciembre cerró a 2.45; marzo a 2.38; 
mayo a 2.47 y Julio a 2.57. 
E l mercado del refino estuvo sosteni-
do y sin cambio, -rigiendo el precio de 
5 20 a 5.30 para granulado fino con re-
gular demanda. 
Las transiicciones con los futuros re-
fii^idos consistieron de movimientos 
para cubrirse por arte de los cortos de 
octubre, lo cual mot ivó un alza de 15 
puntos en esa partida, mientras que 
4 otros meses no llamaban la atención y 
no presentaron alteración alguna. D i -
ciembre y los meses posteriores cerra-
ron a 5."0. 
Ciudad de Burdeos 
Ciudad de Lyons 5s. de 1949. 
Ciudad de Marsella 
Ciudad de Par í s 






señores J . P . Morgan y C a . 











| por todos los fabricantes los medios 
]as de s i tuar muestrarios primero, d e p ó -
, sitos d e s p u é s en las principales p í a -
representaciones de la prensa, para zas y vender directamente a l deta-
que se sirviera expresar su opin ión y : l l i s t a . C a d a f á b r i c a p a g a r í a a p r o r r a -
H . , . j 'teo los gastos, con arreglo a las ven-
puntos de vista relacionados con el! tas, interesando a l agente, pero en 
estado actual de cosas, hubo de ma-1mai?era a l^una' P e r m i t i r á a l t e r a c i ó n 
¡ e n los precios que f i j a r a cada f á b r i -
nifestar que no estaba preparado pa^ ca a sus vitolas. P o d r í a n anunciarse 
ra ello. H a resultado completamente!^.^11 P6"6*1100,^6 ,cada ^ ^ ^ " ^ « i -
. f i evitando con ello las alteraciones, 
imposible arrancarle una palabra a' para abr i r sus puertas en fechas p r ó -
Mr. Morrow, qufen s e g ú n todas l a s , 
apariencias tiene el encargo de lie, 
var a cabo las negociaciones para la " • 
t i . j , - j E l Gobierno a l e m á n acaba de pu-
concertacion del citado emprés t i to . bi icar el proyecto de nuevos impues-
Otros banqueros que han lesitadói tos' Q116 se resume a s í : 
• , i j i v " r1 t j ! Aumento del impuesto sobre e l 
a i cabo de la s i tuac ión en L u b a d e s - | a z ú c a r , de 14 a 100 marcos por quin-
de hace meses, dicen que aceptadas',1^1' un " Puesto sobre la sacar ina ; 
laumento sobre el aguardiente de 800 
n Cañe Sugar pref 
JJelaware Hudson Canal . 
Dome Mines 
Er ie R . R 
Eamous Play 
Fisk Rubber 
FPreeport T e x a s . . . . 
Ceneri l Asphalt 




Great Northern Ry., prof. 
ininois Central. . . . . . . 
Inspiration Cons 
Interboro Consl 
Interboro preferidas. . . 
Internatl. Mer. Mar. com. 
Interatl. Mer. Mar. com. 
nternalt. Mer. Mar. pref. 
Internacional Nickel.. . \ . 
International Paper. . . 
Invlncibli Oil 
Kansas City Southern. . 
Kel ly Springfield T i r e . . . 
Kennecott Copper 21 
Kcysone Tire Rubber. . . . 
Lackawanna Steel 
Lehlgh Va l ley 




Mexican Petroleum. . . 
Miami Copper 
Middale States Oi l . . . . 
Midval Stl. and Ordnance 
Missouri Pacific Rai lway . 
Idem idem preferidas. . 
Nevada Consolidated. . . 
N. Y . Central H. R iver . 
N. Y . New Haven Har t . 
Norfolk and Western R y . 
Northern Pacific R y . . . 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. 
Pennsylvania 
Peoples Gas . . . . . . . 
Pere Marquetté . . . . . . . I8Í4 
Píerce Arrow Motro. . . . 13% 
Pressed Steel Car 
Pullman 97% 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil 
Royal Ducht. Eq . T r . Cert 
Ray Conáol. Copper. . . . 
Reading 
Replogle Steel comunes. . . 
Republic Iron and Stel . . 
St. Louis St. Francisco. . 
Santa Cecilia 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific 












Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 
Par ís 3 d]v. . . 
Par ís 60 d|v. . 
Alemania 3 d|v 
Alemania 60 d|v 
E Unidos 3 d|v 
£}. Unidos 60 d|\. 
34 % | España, 8 s. 
5^1 plaza. . . . 
9 % I Descuento pa-
, r l ^ P d comercial. 
4 5 
13% Florín Holandés 
















































N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir en la cot ización oficial 
de la Balso Privada de la Habana: R a -
fael G. Romagosa y Pedro A. Molino. 
Habana ocutbre 22 de 1921. 
Andrés B . Campifia, Sindico Presiden-
te.—Santiago Rodríguez, Secretario Con-
tador. 
MERCADO DE CAMBIOS 
O C T U B R E 22 
P L A Z A D E L A H A B A N A 
I l i e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N . Y o r k 
VENDEMOS 
r4% 
al pie de la letra las noticias pre- a 4.000 marcos l i e c t ó l i t r o ; tr ip l icar 
Studebaker Corp. 
Texas Company 40 
Texas and Pacific R . . . 21 ^ 
Tobaco Products Corp. . 65% 
Trascontinental Oi l . . . . 8% 
Union Pacific 119% 118 
United F r u i t . . . . 
L'nited Retail Stres. 





cedentes, no hay motivos ' todavía los impuestos sobre ceri l las , cerve-
, j . , zas, tabacos, aguas minerales , etc.; 
para asegurar la rapidez de esas ne-1 dupl icar los derechos de A d u a n a s de 
gociaciones para la c ó n c e r t a c i ó n deIlvario/s Productos de consumo e x ó t i -
, . . -., t cos (cafes' t é s . e t c . ) ; impuesto del | Wii iys Overland 
emprés t i to propuesto ni para la e n - Í 3 0 por 100 sobre el c a r b ó n ; impues-
trega del r i e n d o anticipa de c inco:tos sobre los a u t o m ó v i l e s ; í d e m los 
... . j v l a u r o s ; aumento importante de los 
millones de pesos por cuenta de d i - impuestos sobre transacciones co-
cha o p e r a c i ó n . jmerc ia les ; sobre beneficios de l a s ) 
_ . . j 1 ' Sociedades; sobre operaciones de 
oe asegura que et gobierno de los, banca y de bolsa; r e v i s i ó n y aumento 
Estados Unidos Jia impuesto deter- idel . imPuesto J e l s t cr i f i? io Por el i m -
peno; impuesto sobre el aumento del 
minadas condiciones, pendientes de l capital y sobre el aumento de fortu-
reso luc ión y a d e m á s el procedimien-!nas ^ s p u é s de l a guerra , 
to a seguirse en C u b a , p a r a que sej 
otorgue la legal au tor i zac ión para 
concertai ei emprés t i to , es obra de-
. 53 
. 12% 
u. S. ndustrial Alcohol. . 44Vi 
IT. S. Rubber. . . . . . . 48 
U. S. Steel 78% 
Utah Copper 53 ' 
"V-anadiun Corp. of America 30% 
Wabash R. R. Co. Clase A . 20 












N E W Y O R K , cable. , 
N E W Y O R K , vista. . 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , vista . . . 
L O N D R E S , 60 dias. . 
P A R I S , cable. . . . , 
P A R I S , vista 
B R U S E L A S , vista . . 
ESPAÑA, cable. . . . 
ESPAÑA, vista . . . . 
I ! I T A L I A , vista 
Z U R I C I I , vista. . . . 
HONG K O N G . vista . 
A M S T E R D A M , vsita. 
C O P E N H A G U E , vista. 
C H R I S T I A N I A , v is ta . 
E S T O C O L M O , vista. . 













V E N T A D E V A L O R E S 
Ayer, en la ses ión of icial de la Bolsa, 
se vendieron 50 acciones de la Inter-
iiacional del Teléfono a 47 valor. 
Ventas Abre Cierre 
American Sugar. . 
Cuban Am. Sugar. 
Cub aCane Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 
j Alegre Sugar. . 
3400 51% 51% 
1400 12 32% 
1200 7% 7% 
1400 16% 16% 
200 26% 26% 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, octubre 22—(Por la Prensa 
Asociada)., 
Esterlinas • 29.53 
Francos 55 
B A R C E L O N A , octubre 22 
LVmandf: 13.26 
Total desde el primero d* 
Jul io . . j 
E n Igual período del" áñó 54"l»a 
de 1920. m . 
Diferencia de menos en ea7~ 
te a ñ o . ín „ „ . 
' ' • " 4-00uti 
Havana Central Bailroad c0 
Semana terminada en 15 
de octubre da 1921. 
E n igual período del áño B0,29U 
de 1920. . . . 
' " * • : ^•ssi.sj 
Diferencia de menos en ^ 
este a ñ o . . w .„ , 
16.09U 
Total desdo el primero de 
julio 
E n Igual periodo del año 295a! 
1920, 
Diferencia de menos en 
este a ñ o . . . . 
? 205.5 
COMISION F I N A N C I E R A 
L a Comisión Financiera de Azúcar 
anunció ayer la venta de 159.455 sacos 
de azúcar a 2% centavos para los E s -
tados Unidos 
COTIZACION DE L A PESETA 




P l a z a d e N e w Y o r k 
(Cabio recibido por nitestro Mío directo) 
N E W Y O R K , octubre 22—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Cambios Irregulares. 
Papel mercantil de 5% a 6. 
L i b r a s e s t ^ i l i n » s 
Comercial 60 dias 




r a n e e s 
Demanda 
Cable . . 
r r a n c o s b e l Ras 
Demanda 










BOLSA D E PARIS 
P A R I S , octubre 22—(Por la Prensa Aso-
ciada>. 
L a s cotizaclonea. Inactivas. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.15. 
francos. 
Cambio sobre Londres a 54.16. 
Dollar americano a 13.83 % 
Emprést i to del 5 por 100 a 71. 
MERCADO PECUARIO 
O C T U B R E 22 
L a v e n t a c:> pie 
E l mercado cotiza los sTítijímu clos: ementes Pr6. 
Vacuno, de 5% a 6% centavos 
Cerda, a 9 cts. el del país y a 
americano. 
La^ar , de 6 a 9 centavos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , octubre 22—(Por la Prensa 
Asociada). 
Precios, muy activos. 
Consolidados, 48% 
Emprést i to ing lés del 5 por 100 a 90. 
Unidos de la Habana, 44. 
Del 4% por 100 a 82% 
Plata en barras, a 40% 
Oro en barras, 104 chelines. 
Descuento del 2%/ por 100. 
P r é s t a m o s a la vista, 3% por 100. 
A no venta dias, 3 % por 100. 
M a t a d e r o de Luyanó 
L a s reses beneficiadas en este wat,/, 
ro se cotizan a los siguientes Drenin* 
Vacuno, de 20 a 24 centavos 0S; 
Cerda, le lü a 45 centavos. 
Reses sacrificadus en esté 
Vacuno, 168. 6 '"^««l 
Cerda, 161, 
M a t a d e r o ludus í r ia l 
L a s reses beneficiadas en este mat« 
dero se cotizan a los siguientes nrecî  
Vacuno, do 22 a 28 centavos. 31 
Cerdas de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 u Vu Oi>ntavoa. 




E n t r a d a s de ganado 
F r a n c o s suizos 
Francos 18.43 




Cable . . 
Demanda 
Cable . . 
morada. 
S e r í a m á s í á c i l esta íoperacaon, 
dicen los banqueros, de no estar su-
jeta a determinados cabos por atar, 
pero cuando se trata de defini-
das reservas a imponerse o impues-
tas sobre la r e c a u d a c i ó n de las adua-
nas y el control sobre los ingresos |_, , 
y la r e c a u d a c i ó n , condiciones exigi-j Abro^hoy Clejrra noy 
das por los banqueros americanos y > meses com. Vena, comp. Venfl. 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M É N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f ee a n d S u g a r E x c h 
a z u c a ' r c r u d o 
O C T U B R E 22 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
O C T U B R E 22 
Comp. Vend. 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
— (Por la Pron-N B W Y O R K , octubre 22 
sa Asociada). 
L ' 1 a » 
M a r c o 





RECAUDACIONES D E LOS FE-
R R O C A R R I L E S UNIDOS Y 
H A V A N A C E N T R A L 
siguientes lotes de 
ar-o de Manacasre.' 
yala y otro de Jo-
uhr.a, consignado a 
Del pais 
Extranjeros . . . , 
Pesos mejicanos 








Haban ,octubre 21 de 1921. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA.—Ciudad. 
Señor: 
A continuación tengo el gsusto de faci-
litarle los detalles de los productos bru 
tos estimados en nuestra recaudación 
durante la semana pasada, correspon-
dientes a esta Empresa y la Havana 
Central Railroad Company. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Semana terminada en 15 
de octubre de 1921. . . % 224.606.15 
E n igual período del año 
de 1920. 435.167.34 
Hoy llegaron Ioí 
ganado vacuno: un 
mitido por Pedro 
vellanos, de Juan 
Belarmino Alvarez, 
De Camagücy so esperan doce carros 
para la casa I.ykes , Bros y seis para 
Godofredo Perdomo. 
A últ ima broa de ayer tarde llegaron 
dos curres de la misma procedencia pa-
ra Serafín Pórez. 
Diferencia de menos en es-
te año $ 210.561.19 
D E T E N I D O S 
E m i l i o G o n z á l e z (a) Chino, fué 
detenido por la P o l i c í a Judicial, por 
liurto de un alfi ler de corbata. 
I n g r e s ó en el Vivac . 
Ep i fan io Miranda Valdés y Daniel 
Iglesias P é r e z fueron detenüjos y 
mitidos a l V r . ac por estar- reclama-
dos en causa por estafa. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
f r 
Firmes. 
L a mas alta 
L a s operaciones con los valores hoy I "•'p5i^a''a 
fueron activas, pero de carcter provi- ^Tm 
sional. Hubo mucho movimiento para 1 P^éstam0, a \ 
cubirse por parte de los cortos. L a s fe-' Xti5~'~ * 
Sones y Obligaciones 
86 
en las cuales se muestran insistentes,, ^t¿1rb/8 
as í como en la m e t o d i z a c i ó n de Ios; ^ e r o ! 
gastos p ú b l i c o s , hay que tener en j ^ * ^ 0 
cuenta la o p o s i c i ó n de las agrupa 
cienes po l í t i cas cubanas." 
EL TABACO EN 


















Rep. de Cuba l por 100. 
Rep. de Cuba (d. Int.) 
Rcp. de Cuba 4 por 100 
Ayunt. l a . Hip. . . . 
Ayunt. 2a, Hip 86 
Gibara Holguin la. H . . . 
F . C. Unidos (perpótuas ) . 
I>. Territorial (Serie A) . . 
B . Territorial (Serie B ) . . 
Fomento Agrario 
Gas y Electricidad. . . . 95 
Bcbonos H. E . R. y Co. . 71 
Hav. Elect. Ry. Hip. G r a l . 71 
Electric Stg.o de Cuba. . .. 
Matadero la . Hip 
Cuban Telephone 
Ciego de Avi la 
Cervecera Int. la . Hip. . . 
B. F . Noroeste B H Cuane 
B. Acuedut. Cienfuegos. '. 
Oblg. Manufact. Ncnl . . . 
B. Conv. C. C. Telephone. . 














rocarrileras no se Infuenciaron de ma-
nera ^erceptbile por los nuevos esfuer-
s.os de la administración para impedir 
la huelga, habiendo -ido evidentemen-
tf neutralizado esa fase de la s i tuación 
por la reabja de los fletes en el Oeste. 
L a s de acero se movieron de manera 
incierta. 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos, de a 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 





A Z U C A R R E F I N A D O 




L a cosecha ac tua l de tabaco en l a 
provinc ia de Santa C i r a s e r á s e g ú n 
los c á l c u l o s recientes de 400,000 I 
tercios, aro jando un d é f i c i t de 10 0 j Octubre 
m i l tercios p a r a poder completar l a s ' ^ ^ | -
necesidades del consumo y de l a ex- ¡Enero! 
p o r t a c i ó n . j Febrero 
Parece indicar ese estado de co- ^ r i l 9 ' 
sas, que los precios se m a n t e n d r á n en | Mayó*. ! 
buena s i t u a c i ó n para llegar r á p i d a - i Junio.' 
mente a la normal idad , en cuanto a l 
tabaco de Remedios se refiere. R e f i -
r i é n d o s ea estos extremo dice " E l 
T a b a c o " : 
Nuestra industr ia p e r d i ó mucho j 
en su e x p o r t a c i ó n , pero d i s f r u t ó de 1 
buenas g a n a d a s con el consumo lo- j 
c a l ¿ q u é m o t i v ó l a p é r i d a de l a ex-1 
p o r t a c i ó n ? E l alto precio de la r a m a , | messs 
los crecidos gastos en la manipula- | — 
c i ó n de la industr ia , y l a diferencia i octubro . 
de moneda, dando por resultado que |Nvbre. . 
todas las vitolas, h a b í a que vender- , ^ ' ^ ^ • 
las a un precio exhorbitante. iFtibroro 
Representando el a z ú c a r y tabaco 1 Marzo. . 
nuestras ú n i c a s fuentes de r iqueza, ^avo^ ' 
laa que producen el ingreso, para ba- ' * 
lancearnos favorablemente con e l 
egreso, necesitamos contar con e l ex-
tranjero . A s í como en e l a z ú c a r so 
indican los beneficios que o b t e n d r í a -
mos estableciendo r e f i n e r í a s y ex-
portando nuestro fruto en completas 
condicibnes, c o s t á n d o n o s mermas y 
Atora hoy Cierre lioy 
Com. Vena. Comp. Vend. ' p. p," Osete. 
Banco Agrícola 
¡Fomento Agrario 
(Banco Territorial . 
IVf. Territorial (benefic). . . 
I Trust Company 
F . C. Unidos 43 
B. de Prés tamos Joyer ía . 
L a s petroleras y las de equipos Q u i a - i ? " ^ ^ 4*37 | 
ron la lista general hacia niveles más | x n m é s - a 1 2 90 I 
altos, alcanzando extremas ganancias 1 i"f."*ri'j<~ 32 25 i 
de dos basta cinco puntos Mexican Pe-1Ti í jan l a 761 
t ío l eum Houston, Haski l l y Barker. h ^ n n m q r ó á ' ' d é s c ú é ñ t ó 1 9 ' l 0 
También obtuvieron bastantes alzas I tuiza ' 18 43 
Pullman y Ilarvester. E n el caso- de : '" 'JJ ' ' ' " 1 
Mexican Petroleum ocurrió un revés an - , _ | 
tes. del i final sufriendo, también una COTIZACION D E LOS BONOS D E 
merma bastante pronunciada las a lzas! t TrM-T-»rr'» 
obtenidas por otras emisiones. Se ven- 1 I A I I n F R T A D 
cMeron en total 400.000 acciones. I r , . T . T1 , 00 TÍ, , t. , 
L a s transacciones con los bonos f u e - l N Í ^ V l O H K , octubre 22—(Por la I ron-







| Cuban Central pref. 


























F . C. Gibara y Holguin. . 
Cuban R. R. 
Electric. Stgo. de Cuba. . 
6 por 100 Hav. Elect. pref. 
Havana Electric com. . . . 
Elétc ira de Mariana'o. . . 
Eléctrica de S t Sp ir i tüs . . 
1 Nueva Fabrica de Hielo. . 
.Cervecera Int., pref. . . . 
¡Cervecera Int., comunes. . 
Lonja del Comercio pref. . 
1 Lonja del Comercio com. , 
C. Cut. Cubana, pref. . . 
I C . Curt. Cubana, com. . . 
i Teléfono, preferidas. . . . 
¡ Teléfono, comunes 
¡ nter Tel. and Telgrhp. . . 
'Matadero Industrial . . . . 






precio ilimitado, af lojándose una ma- j 
yoría de los ce la Libertad. Los ferro-, 
carrileros de la clase especulativa tam- t 
b,én sufrieron alguna tenuaciónn, jun-
te con los de transporte. L a s emisiones ! 
extranjeras no ofrecieron novedad nin- \ 
guna. L a s ventas totales, valor a la | 
par, ascendieron a $6.150.000. 
Entre lo sdetalles m á s notables de ¡ 
la Memoria de la Clearing House figu-
ra una disminución en los prés t a mo s y 
descuentos, la contracción de 31.800.000 
pesos en reservas de los miembros del 
Banco de Reserva Federal y una dis-
minución de unos 41.600.000 pesos en 
el efectivo en caja, lo cual causó un dé-
ficit en las reservas de exceso de 
3.535.00(' pesos. 
L a s condiciones generales de los ne-
gocios presentaban un aspecto en alto 
grado alentador. 
L a s noticias del Oeste, por ejemplo, 
anunciaban una distribución al por ma-
:,cr de mercancías superior a la del pe-
riodo correspondiente del año pasado. 
Los ú l t imos del 3% por 100 a 92.24 
Los primeros del 4 por 100 a 93.10 
Los segundos del 4 por 100 a 92.32 
Los rrimeros del 4 ^ por 100 a 93.78 
Los segundos del 4 por 100 a 92.44 
Los terceros del 41/4 por 100 a 94.66 
Los cuartos del 4% por 100 a 92.80 
Los quintos del 3% por 100 a 99.48 
Los quintos del 4% por 100 a 99.48 
Cuba Exterior en 1904 78% 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 77% 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 67 
Havana Electric cons 5s. 1952. 70 
Cuban American Sugar. . . . 12% 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a i C o n t a i 
I D E L A 
A Z U C A 
P o r n u e s t r o H i i o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
1 __ n l . T E L E F O r ^ S r 
A 
E d i f i c i o I V l u ñ O i . 
o r 













L A R E P U B L I C A 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
Paga mucho más las Pesetas, los 1 
Francos, Libras, L iras , Moneda Meji- O C T U B R E 
cana, y las vende más baratas que los 
Bancos: Compra y vende pesitus de oro \ Abre 
Nacional y extranjeros. E s la única casa 
que conoce los billetes falsos de E s - Amer. Ag. Chem 
paña. Obispo, número 15-A. i Amen can Beec Sugar. . . 
42563 «•It. 25 d. 1 American Can 25 
Naviera, comunes 
Cuba Cano, pref 
Cuba Cañe, com.. 
Ciego de A v i l a . . . . . . . 
Í Com. Cub. P.y Nav., pref. 
j Idem idem comunes. . . . 
| U. Hisp. Am. Seguros. . . 
; Idem idem beneficiarlas. . 
Unión Oil Company. . . , 
Cuban Tire Rubber Co. . . 
Idem Idem comunes. . . . 
Quiñones Hardware Co. . 
Manufacturera, pref. . . , 
j Manufacturera, com. . . . . 
j Ca. Manufact., pref. . . . 
j Constancia Copper Co. . . 
! Ca. Licorera, preferidas. . 
Licorera, com 
30% Nacional Perfumería, pref. 






T H L 
C a p i t a l 
l e s e r v a 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
O p e r a c i o n e s B a n c a r i a s d e t o d a s c l a s e s . 
I n t e r e s e s s o b r e C u e n t a s d e A H O R R O S 
a t i p o s c o r r i e n t e s . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : T O R O N J O . C A N A D A 
S I R J O H N A 1 R D , 
Administrador General. 
H . V . F . J O N E S , 
5ub-Administrador General. 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
F . M . G I B S O N , 
Administrador 
A . C . D U B O U L A Y , 
D R . M . R A O U L B A R R I O S . 
5ub-Administradores. 
f . G E L A T S < S : C o . \ 
A G U I v R , 1 0 6 - 1 0 8 . B J U N Q U E R O S . H A S í ñ ^ * 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ * * 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o a e n e s t o S e c c i ó n . 
— p a g a n d o i n t r a s e s a i 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder «ífe-tuarec también por correo 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A S O 1 8 4 4 , 
G i r o s s o b r e todas l a s p l a z as c o m e r c i a l e s d e l mundo. 
inte 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y ^ 
re s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de l e t ras , de pagares y 
t o d a c l a s e de v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s de s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r s ^ 0 ^ ^ ^ ' 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de l o » ^ t e 
ANO IXXXsX DiARíO Ü£ LA MAR1M Octubre 23 de 1921 P A G I N A DIECÍSIETE 
r a o C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
[ti y en Payret, es el día de "Su Majestad el Niño", a quien se de-
dican las dos soberbias "matinées" de esta tarde. 
Y para "Su Majestad Liborio", desde ma-
ñ a n a , precios populares y pro-
gramas dobles 
T hay hogar en la Habana donde, 
rio el día dominical, no se note 
A l b o r o z o que satura de a l e g r í a — 
f niás contagiosa de todas—toda la 
f ^ i l i a viendo ¡y sintiendo, con de-
S e n t o del t í m p a n o ! el júbi lo i n -
f tn aue provoca y mantiene la pers 
ectiva inmediata de una " m a t i n é e ' 
on Payret. 
Ríen lo saben los nmos, que sue-
len conl la llegada del domingo para 
' S z a r s e y "revolverse'' con las dos 
Vfinees que ofrecen Santos y A r t i -
^ g a la amable y t i rán ica tropa me-
L d a , cada domingo. 
Por eso ya se tiene en el Rojo 
ir^liseo el día de hoy como el consa-
do a "S. M. E l N i ñ o " a quien se 
¿edican esas amenas y regocijantes 
funciones. , . , ̂  
•Hasta de las localidades vecinas 
'reciben con buena ant ic ipación 
6visos ordenando separar localida-
L s "domingueras". 
, y desde que estos colosos Empre-
l-arios idearon regalar a "Ginger", 
tea preciosidad hípica, que es un 
Prototipo del ponney con que sueña 
t do niño, la demanda de localidades 
en Payret ha sufrido un auge estu-
!PenLas pesadillas que h a b r á costado 
i 'ese animalito tan 'codiciado! 
Aumento que, seguramente, se 
(verá ahora renovado cada día, gra-
Mas a otro rasgo no menos plausible 
iwe Santos y Artigas, atentos siem-
bre a cuantas solicitaciones le- hace-
mos, en obsequio del público, los chi-
cos de la prensa". 
Oido, si no, a la caja. 
"Desde m a ñ a n a — n o s dicen los 
amables y caballerosos Empresarios 
— q u e d a r á implantada en Payret la 
rebaja de precios a f in de hacer aun 
m á s populares nuestras funciones 
diarias". 
"No importan—dicen—el aumen-
to de artistas que cada día vienen a 
engrosar nuestra compañía de Circo, 
n i los enormes sueldos qué se hacen 
pagar, por su nombradla y fama le-
g í t i m a . " 
¡No importa, pueblo! 
Ya lo sabe Libor io : desde m a ñ a n a , 
d ía 24, a disfrutar de precios popu-
lares en Payret, los m á s bajos que 
a q u í se han visto: Un peso luneta 
y 20 centavos galer ía . 
Y no es eso lo mejor. 
Lo pasmoso es que el programa 
de las funciones nocturnas, se verá 
reforzado, duplicado en amenidad y 
por tanto en real in te rés para el es-
pectador. 
Es seguro, así , que ocurra en Pay-
ret, desde m a ñ a n a lunes, lo que ya 
es tá sucediendo en Capitolio: que 
por los precios populares que esta-
blecen Santos y Artigas i rán todos, 
ri^os y pobres, chicos y grandes, p t r -
'ine la voluntad de Santos y Artigas 
es que sus espectáculos sean y sigan 
hiendo los favoritos para el pueVlo 
soberano. 
Ahora, ¡a divertirse, señores! 
Buen provecho. 
Llegue a los Invictos Empresarios 
n -Testra sincera grati tuj i por la pres-
toia con que han querido y sabido 
¡olios, que lo pueden t o - c ' atender 
nuestra humilde indicacbVi, 
Gracias, gracias . , . . 




José Antonio Puig, agente de 
Aduana y vecino de Novena n ú m e -
'ro 19, puso en conocimiento del se-
¡ ñor Juez de la sección primera, 
¡que en el local de su oficina le ha | 
:sido violentada una caja de cauda-j 
(les en la cual solo había sellos del i 
(Impuesto por valor de 15 pesos y de: 
¡un buró, que también fué violentado I 
'le hurtaron 21 pesos en efectivo. 1 
¡Su dependiente .Vicente Novela, di-1 
ice que en la calle de Teniente Rey 
f esquina a Mercaderes, hubo de en-i 
lcentrarse con Armando Ferrer, el I 
¡cual fué socio del Puig, y que aquel 
!le dijo que iba a ver a Antonio 
¡Puig sospechando que el Ferrer sea 
«el autor del robo. 
pía 32 y Francisco González, pusie-
ron en conocimiento de la Policía 
que les han hurtado de su domici-
lio ropas por valor dé 60 pesos. 
SE APROPIO DE TRES M I L PESOS 
E l subdirector del Banco de Co-
mercio, sito en Mercaderes 36, se-
ñor Antonio Triay León, vecino de 
Aguir re 168, denunció a la Policía 
que el empleado de dicha ins t i tu -
ción bancaria, Laureano Parra 
Franco, vecino t#c Estrella 5 8, se 
hab ía apropiado de 3,000 pesos pro-
piedad del citado Banco. 
Parra, según declaró el subdirec-
tor al ingresar un depósito de la ca-
sa Crusellas y Compañía , por valor 
de $5,488.75 ingresó solamente 
$2,486.75, ap rop iándose • del resto 
Parra ingresó en el vivac. 
PROCESADO 
Alfredo Fe rnández , pres tó f ian-
iza de 200 pesos por hurto. 
OTRO ROBO 
Apolinar García, vecino de Obra-
V D E L U 
Atacfucs,, BaáSc <4e S a n V i t o C«bí-
VElsioeies y E j a f c r m c í l a d c s q u e 
afectan eZ S i s t e m a N e r v i o s o 
REMEDIO DEL DR. H A L E 
m la formula del mejor Especialista de los 
Nervios en Nueva York, y se vende con una 
Garan t í a o se D e v u e l v e el D i nne ro 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
SE OBTIENEN P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
San-a, JoS ix i son , Xact txeclxel» 
£íest5.-3 y E s p i n o s a , «4c . 
SECCION SEGUNDA 
ROBO DE TJN TRAJE 
En Agui la 97, domicilio del señor 
Conrado G. Núñez, un desconocido 
le dijo a la criada que iba a buscar 
un traje para planchar, m a r c h á n d o -
se con dicho traje. 
E l l ad rón no ha sido habido. 
SECCION TERCERA 
ROBO E N UN T R A N V I A 
Pedro López Sarde, de España , de 
18 años y vecino " de Pila 8, dice 
que viajando en un t r anv ía de la 11 
nea de Palatino fué despojado en la 
plataforma del mismo, de una car-
tera conteniendo 120 pesos. 
NO ARRIESGUE 
SUS POLIZAS DE SEGURO, 
JOYAS Y VALORES 
Resguárdelos contra peligro 
de incendio, robo, roedores 
y otros elementos destruc-
tores, en una Caja de Segu-
ridad en 
i m m m m i ] t 
T E L E F . A - 4 0 1 3 
M ' 2 2 6 9 
TENIENTE REY No. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
por la pequeña suma de 
1 O p e s o s Anuales. 
Monlreal , Octubre, 2 1 de 1 9 2 1 . 
Royal Bank of Canadá ha acordado pagar una boni-
ción de 2 por 100 a sus accionistas por el año que 
'ermina el 30 de Noviembre a d e m á s del dividendo o rd i -
^ n o que por trimestre es pagadero. Tanto la bonif icación 
como el dividendo s e r á n pagados en Diciembre 1 de 1921 
alos accionistas que aparecen registrados antes del 15 
^Noviembre. 
C 8598 ld-23 
R o y a l H o l l a n d U o y d 
(Lloyd Real Holanlés) 
Servicio de vapores holandeses de pa. 
saje y carga, con llegadas a la Habana 
y salidas do este puerto CADA TRES 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
TERDAM, SOUTHAMPTON, CHER-
BOURG, SANTANDER, CORUÑA, VE-
RACRUB/8 T NEW ORLEANS. 
SALIDAS PARA EUROPA 
aPor "HOLLANDIA", sobre el día 3 de Noviembre. 
Van 
Por 'ZEELANDIA", sobre el día 17 de Noviembre, 
^tftn d ^ r i vapore8 ofrecer comodidades especiales a lo» pasajeros, pues 
^ mí - otad03 d9 camarotes amplios y ventilados, y un servicio y mesa de 
"^s escogido. 
Se 1e1XDlden conocimientos directosos para todas las plazas de Europa. 
^ miel dama especlalmente la atención a los embarcadores de Tabaco, C«-
6mbarquese Abe3as' etc- «c. . del servicio fijo cada tres semanas para los 
'̂as dfi i„ C01? destino a Londres, Lia carga es entregada dentro de lo» 18 
ae la salida de la Habana. 
^ARA MAS PORMENORES DIRIJIRSE A SÜS AGENTIM 
A . J . MARTINEZ, Incorporated. 
O'REILLY ESQUINA A CUBA , . 
TELEFONOS A 1206 Y. M-4293 
h a c e d u s o d o l a s 
S a n o s : 
Quedaréis arimoús contra el FRIO, la "HUMEDAD y los 
MICROBIOS. 
Aliviaránse como por encanto vuestra TOS, vuestra 
SOFOCACION, vuestros RESFRIADOS, 
BRONQUITIS, AFECCIONES de GARGANTA, 
L A R I N G I T I S , GRI.PPES, I N F L U E N Z A , 
A S K A , etc. 
Pero sobre todo exigid [as V E W J O l a 
P A S T I L L A S 
• N CAJAS con el nombre VAL.DA en la tapa 
la Policía Nacional 1183, Manuel 
Córdova, de la sépt ima Estac ión, el 
cual fué agredido estando de servi-
cio en la Avenida de la Repúbl ica , 
frente a la Universidad, por grupo 
de estudiantes que en gran n ú m e r o 
le t i raron piedras, no produciéndo-
le lesión alguna. 
E l Juez licenciado Armisén, remi-
t ió la denuncia por haberse cometi-
do un delito. 
PRODUCCION DE AZUCAR 
TCHEC0-ESL0VAQUIA 
E l señor Secretario de la Legación 
•de Cuba en Bélgica, ha remitido a la 
Secretar ía de Estado e l siguiente i n -
forme: 
" E l 13 de Diciembre de 1920, en 
mi nota n ú m e r o 46, informé a esa Se-
cre ta r í a sobre la producción de azú-
car en Tcheco Slovaquia en la zafra 
de 1919-1920. En ese informe le de-
cía que las siembras para la campa-
ña de 1920 a 1921 eran superiores 
en un seis por ciento a las del año 
1919 y le anunciaba que, según los 
cálculos de los fabricantes la produc-
ción sería de unas 620,000 toneladas. 
En efecto, la zafra acaba ¿Te termi-
nar y la producción ha sido de 715 
m i l 244 toneladas en el período que 
va de octubre de 19 20 a Junio de 
1921 . 
Es decir, superior a los cálculos de 
los productores. 
Esa producción ha sido consumida 
en parte por la misma Tcheco-Slo-
vaquia y en parte por sus comprado-
res d« Europa en la siguiente forma: 
La Junta Directiva, ce lebrará una 
Sesión Extraordinaria, con motivo 
do una comunicación de la referida 
casa, a la que se le concede gran i m -
portancia, y desea que se hallen pre-
sentes los operarios y operarlas de 
los talleres mencionados. 
D E L ATENEO SINDICALISTA 
E l lunes, a las ocho de la noche, 
se ce lebrará en el Centro Obrero de 
Zulueta 37, un mi t in , patrocinado 
por el "Ateneo*' Sindicalista, como 
demost rac ión de protesta, por la sen-
tencia de muerte decretada por los 
Tribunales de los Estados Unidos, 
contra Sacco y Vanzetti. 
H a r á n uso de la palabra algunos 
miembros del Ateneo y otros traba-
jadores. 
L A UNION DE DEPENDIENTES 
DE CAFE 
Tiene acordado su traslado esta 
Sociedad para Zulueta 3 7 altos del 
Centro Obrero. E l jueves de la pró-
ixima semana ofrecerá una Velada en 
¡los salones de. este Centro, a bene-
f i c i o de la revista "Aurora" que edi-
| ta la Sociedad. 
| E l acto comenzará a la hora acos-
jtumbrada a las ocho de la noche. 
| ' C. A L V A R E Z . 
Escuelas pias de Guanabacoa 
HONRAS FUNEBRES 
En sufragio del alma del Rvdo. P. 
i Esteban Calonge, fallecido en Sarr iá 
I (Prov. de Barcelona), a los 86 años 
i de edad, se ce lebra rán el día 29 del 
corriente a las ocho y media a. m., 
solemnes honras fúnebres en la Igle-
sia de las Escuelas P ía s de Guana-
bacoa. 
! E l finado, persona que gozaba de 
¡ general es t imación y s impat ía por 
; sus virtudes y trato afable, era her-
mano del Rvdo. P. José Calonge, ac-
, tualmente en Guanabacoa, a quien 
reiteramos nuestro sentido pésame. 
Toneladas 
ACONSEJA SUS MEJORES T I N T U R A S PARA VUESTRAS CANAS 
COLOR negro y cas taño oscuro: TINTURA ORIENTAL, 
cas taño y castaño claro: ALCODAT D'JEMA. 
„ rubio y cas taño claro: HENE D'JEMA. 
rubio sobre pelo obscuro: BLONDINE. 
Pidan instrucciones, que contestaremos gustosos a todas las pre-
guntas . 
Lávese la cabeza con nuestro SHAMPOON " I R I S . " 
Suavícese el cabello con nuestra B R I L L A N T I N A " I R I S . " 
Un cutis terso y fresco, nuestra Crema " I R I S . " 
Tcheco Slovaquia 
Hamburgo . . . 







A l Hospital Municipal fué condu-
cida gravemente herida de arma 
blanca, Isabel Valdés , de la Haba-
na, de 19 años y vecina de Lacena 
n ú m e r o 10. 
La lesionada declaró que su agre 
sor lo era Je sús F e r n á n d e z Larr ina 
ga, vecino de Escobar 3. No fué de-
tenido. 
CAIDA 
Rogelio Valor, de Matanzas, de 21 
años y vecino de Amistad n ú m e r o 
144, fué asistido en el Hospital M u 
nicipal de lesiones graves que su-
frió al apearse de un camión en 
marcha en la calle de Padre Várela . 
SECCION CUARTA 
AGRESION A U N V I G I L A N T E 
E l Juzgado Correccional de la sec 
ción cuarta remi t ió al de Instruc-
ción, una denuncia del vigilante de 
N o P a g u e A l q u i l e r 
A d q u i e r a s u C a s a p o r $ 1 M e n s u a l 
C a s a s A m o r t i z a d a s e n e l M e s d e 
O C T U B R E 1 9 2 1 
PRIMEKA DECENA 
Juan María González, vecino del pue-
blo La Catalina, Provincia de Cama-
güey, obtuvo la adjudicación de una 
casa de $3.000-
SEGUNDA DECENA 
Sr. Pedro Trujillo Dolz, Central Ca-
narias, Oriente, üna propiedad de $5.000. 
Sra. Jacinta Haded, San Luis, 26, Ma-
tanzas, una propiedad de $1.500. Sr. Luis 
Díaz González, Marlmón, Oriente, una 
propiedad de $1,500. Sra. Felicia Gómez 
López, Cuarteles, 32, Habana, una pro-
piedad de $1.000. 
Q año pasado hemos entregado Propiedades por valor de $ 148,500.00 
Amortizamot 2S casas y tolares cada mes que eotrefamos ec propiedad libres de costo J gravamen, 
tilo por las cuotas mensuales pagadas. 
,* A todo el que la solicite le entregamos estos datos'irrefutables: relación completa de personas agra-
ciadas en snestras amortúacioaos y sus domicilios, fotografías de casas entregadas j ta situación, núme-
ros y fechas de Us oacrituras y sotarías ta que se baa hecho para que todo el que lo desee pueda 
coaprobarla. 
Suscríbase hoy» Pídanos informes 
CREDITO Y CONSTRUCCIONES 
San Rafael 49̂  Habana.. Teléf. A-9013 
PtESOCHTf DIRICTOR CCRZKTE VOCALES 
Tibnrda Gómez. Manuel Rodríguez Sigler Celestino Rodríguez 
YKEPiusiDorrt aatnvüBO Faustino Angones -
Dominga Arma Dr. Angosto Prieto Jasó M. Cota 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s e n t o d a la R e p ú b l i c a 
Esas cifras han sido aumentadas 
ú l t imamen te con motivo (Te impor-
tantes ventas hechas a Inglaterra, 
Rumania, Pa í ses Escandinavos, Ale-
mania, etc., pudiendo afirmarse que 
la zafra ha sido liquidada totalmen-
te. No señalo las cifras correspon-
dientes a cada uno de los países, por-
que no he podido conseguirlas en de-
talle sino globalmente." 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarráu del cateterismo permanente de l o l 
• ré te res , sistema comunicado a la So ciedad Biológica de P a r í s en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, en San L á z a r o , 93. 
{ « t I n I I ato 
Natura l ezas g a s t a d a s Organos debil i tados 
A 
D E L GREMIO DE ZAPATEROS 
Los Secretarios del Gremio, seño-
res Delfín Campos y Gálvez, inte-
resan de los compañeros , que traba-
jan en los talleres de la casa "luce-
ra y Ca.", que concurran a la reu-
nión que t e n d r á efecto en Zulueta 
37 altos. 
Aprobados por la Facultad de Modicina y Junta Superior Ae Sanidad 
Prodigiosa meclica<ri6r.. insustituible paar dar vida afl organiamo en niños 
ENCLENQUES, RAQUITICOS o ESCROFULOSOS; tengan apetito, se fortalez-
can y desarrollen fuertes y vigorosos. Para normalizar los DESARREGLOS 
PERIODICOS de las CLORO-ANEMICAS, y desaparezca el enflaquecimiento, 
demacración, palidez, etc. Que el DESGASTE o DECAIMIENTO SEXUAL RE» 
CONQUISTE la pujanza y virilidad juvenil y suprimen las pérdidas, combaten 
la fosfaturia, insomnio, vértigos, precursora de Neurastenia. 
En Droguerías y Boticas de crédito. Belascoatn, •' 
G e t s - I t E l 
V e n c e d o r 
d e G a l l o s j 
Alivia el dolor i n s t a n t á n e a m e n t e y 
extirpa los callos por completo 
No importa que su "favorito" se halle sobre o 
entre los dedos, no importa que sea muy grande 
o muy pequeño, por' 'dolorido" que esté, tres 
gotas de "Gets-I t' 'le librarán de su sufrimiento. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZdeC 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digeítionw y abre el apetito, curando las molestias del 
e 
Dolor de estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
inapetencia 
Diarreas en niños 
y adultos que, a veces, alternan con 
Estreñimiento 
Dilatación y Úlcera 
dal estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL 





Desarrollo de gases 
Neurastenia gástrica 
Anemia y Clorosis 
con dispepsia, etc., etc. 
APARATO DIGESTIVO curando 
la época del destete y dentición, 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • a B B H B I B H B B B B H B B I B B B B I 
P U R G A T I N A , 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
»t conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINAquees tónico laxante, suavey eficaz. 
C 233 Alt, Ind 9 BL 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D [ESPAÑA) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana-
Unicos Representantes y Depositarios paca Cuba. 
La única manera de curar un callo es 
extirpándolo con "Gets-It". 
Ud. se reirá de ver con qué rapidea 
se desprende el callo, cómo se levanta 
y muere, de modo que entonces lo puede 
quitar con los dedos. Es una locura y un 
contrasentido el acariciar y 
pulir un callo, tratando de 
aliviar el dolor, cuando 
"Gets-It" lo puede extirpar 
por completo. i 
Se vende "Gets-It" en I 
todas las droguerías y boti-
cas y cuesta una bagatela. 
Fabricado por E. Lawrence 
y Cía.. Chicago, E. U. A. 
R. A. Fernandez, 68 Campanario, Havana. 
D r . J . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de IosaOjos, Oídos, Nariz 
y Garganta. 
HORAS DE CONSULTAS: 
De 9 a 11 a, m. en su CLINICA en Ŝ an Rafael y Mazón. 
Teléfono A-235Z: 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 66, altoai Teléfono A-7756. 
Teléfono particular F-1012. 
C 7715 al t I N D . 15 sep. 
I n s t i t u t o C a n i n o " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de los Esta-
dos Unidos y Europa. Director. Dr. Miguel Angel 
Mendoza. Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Malecón 
y Qcggpo. Teléfono A-0465. 
R E J I L L A 
Tejida, Hilo y Tupida para sillas y asientos de tranvías, ei> 
odos los anchos y tamaños, la vende la casa, 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
Cuba' 108 Apartado 856 Telf. A-7636 y M-35I5 
l C 8322 alt. 5d-9 
REUMA T 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
L a Unica Medicina de reconocido buen éxito contra esta enfermedad es el 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
(Inscripto en el Libro Registro de Especialidades, de la Inspección general de 
• Farmacia de la Secretaría de Sanidad y Beneficencia bajo el número 795) 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con yerbas y raíces mejicanas, muy fexperimentaía» 
por los indios de aquel país. Sus resultados en Cuba, han causado el asombro de la poblac ión . 
Muy eficaz contra todas las enfermedades que provienen de impureza de la sangre* como ULCB-
RAg, TUMORES, ESTREÑIMIENTO, ECZEMA, etc., etc. 
NO REQUIERE D I E T A N I I M P I D E A L ENFERMO ACUDIR A SU TRABAJA 
DE V E N T A E N DROGUERIAS Y BOTICAS. Pida en las boticas, folleto explicativo, gratla. 
Depósito General: AV. S. BOLIVAR. ( R E I N A ) , 91 .—Teléfono M-5205.—Habana. 
Gerente General: JOAQUIN HARO. 
I n t e r c o n t i n e n t a l l e l e p h o n e & T e l e p p h C o . , l o e 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n e r a í p a r a l a I s l a d e C u b a : P A S C U A L P I E T R 0 P A 0 L 0 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a i S I I . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
T í ' I F ' T T 1 
Información diaria de ia l í edacc i án - sacu r sa l del D I A U I O D E L A M A R I N A en Madr id . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Informes de Mel i l l a .—El par le o f i c i aLx- In s t a l ac ión de un blocao.—-Prisioneros en l i -
bertad.—La ar t i l l e r ía mora.—Otras noticias. 
Madrid, Septiembre 16 
A ver tarde en el ministerio de la 
Gut r ra no se faeUUÜÓ Boticias de 
M T m e d f a noche dieron la simulen-
te nota oficiosa: jq1 1 c 
"Cnferencia de la noche del 15.— 
Participa el alto comisario Que con-
t inuó con intermitencias el fuego del 
cafaón enemigo sobre posiciones. 
En el zoco E l Arbaa no hubo nove-
daNotivcias recibidas de las zonas de 
Ceuta. Tetuan y Larache, no acusan 
" T l ^ f f i l e c i d o el alférez de Almansa 
señor Maff io t i Rodes, que intento 
suicidarse." 
í En tanto que no se reanudan las 
operaciones no pudiéndose por o 
tanto t rasmi t i r novedades, toda la 
a tenc ión se ha concentrado en el zo-
co E l Arbaa, donde e s t án los tres 
resimSentos 'fle Cabal ler ía , y los tres 
de Iníanter í ia de la columna que 
manda %l general Cabanellas. 
Se ha dicho que durante el avan-
ce de nuestras tropas hacia la l la -
nura de A.rkeman, los rebeldes ha-
bían disparado un cañón contra los 
buques de .guerra , y esto no es exac-
Las granadas qua ca ían cerca de 
los barcos mV procedían de n i n g ú n 
cañón moro, f u e r o n algunos dispa-
ros que resultaron largos, hechos por 
la Ar t i l le r ía de '̂ as dos lanchas gaso-
lineras que operaban por le parte de 
Mar Chica. Por ser una estrecha faja 
de t ierra el campo de la operación, 
la a r t i i l e r í a sobrepasó aquella y vino 
a lanzar sus t i ros cerca del "Medite-
r r á n e o " , barco en que iban algunos 
periodistas madr i l eños . 
E l incidente carec ió de Importan-
cia. 
Se han establecádo dos blocaos en-
tre el zoco del Arbaa, de Arkemn, y 
Punta Quiviana, que sirven para 
mantener el contacto entre ambas po-
siciones. 
Las patrullas de caba l le r ía de la 
columna de Cabanellas, que como an-
tes decimos está con la mayor ía de 
sus fuerzas en el zoco el Arbaa, ha-
cen incursiones por los poblados 
enemigos, y recogen gtran bot ín . 
Muchos de los poblados han sido 
abandonados por los rüfeños, que no 
han tenido tiempo n i de llevarse sus 
Se han recibido algunas confiden-
enceres y provisiones.-
cías moras., que aseguram que los 
tres m i l hombres que hvayeron del 
zoco del Arbaa se han dir igido casi 
en su totaldidad, hacia Monte A r r u i t , 
en donde se es tán preparando a la 
defensiva, abriendo zanjas y t r i n -
cheras. 
E l coronel Riquelme y el general 
Cabanellas, han confereaaciado ex-
tensamente, y se concede gran i m -
portancia a esta conversac ión , pues 
se supone que debe estar relaciona-
da con el avance. 
En la Restinga, han (comenzado 
al poco tiempo, disparando con has- por el cañonero " L a u r l a " y por la 
tante p u n t e r í a sobre las posiciones ba t e r í a de Cabo de Agua, siendo has 
de la l ínea de las casetas, sobre el 
zoco E l Had, de Benlslcar y sobre 
los arrabales de Mel i l la . 
A los catícmes rebedes contesta 
siempre las: ba te r í a s gruesas de la 
Granja Agr íco la . 
Como recoirdarán nuestro lectores 
el triste episodio del blocao de Mez-
quita cuando lo defendieron los sol-
dados de Almanza, tuvo por conse-
cuencia la f o r m a c i ó n de juicio su-
mar í s imo contra el a l férez D. R a m ó n 
Maff io t i Rodes., que fué condenado a 
,1a ú l t i m a pena' por haber perdido di-
cho blocao. 
Un compafiea-o faci l i tó al desven-
turado oficial una pistola, con la 
cual el alférez se d i spa ró un t i ro en 
la cabeza. 
E n grav í s imo estado fué trasla-
dado al Hospital y anteayer fué ope-
rador con objeto de extraerle la bala. 
Pero no se ha podido salvar y ayer 
jueves, por la m a ñ a n a falleció el Sr. 
Maff io t i . i 
E l convoy que diariamente se en-
vía desde Chafao-inas al "Cabo de 
Agua" sufre estos ú l t imos d ías más 
fuertes ataques enemigos, lo que ha-
ce suponer que sea cierto que ha au-
mentado la j a r k a con elementos fu -
gitivos de Arbaa.. 
Ayer fué protegido el desembarco 
quías angél icas fueron 'criadas tam- j 
blén al inf lujo del amor divino, y los 
hombres, espí r i tus y materia existen . 
ún icamente por el amor. [ 
E l amor es la comunicación de la j 
vida, y esta se a p a g a r í a como una luz j 
si se extinguiese el fuego del amor. 
Por lo cual así como es eterna la v i -
da, es eterno t ambién el amor. Je-
sús I n a u g u r ó en la t ier ra el culto 
del amor, con su doctrina, con los so-
breabundantes auxilios de su gracia, 
hizo progresar inmensamente al hom-
bre moral , y con esto va r ió el trato 
de Dios con los hombres, empezan-
tante intenso el fuego del enemigo. ^aC0^ 61103 u n f nlieva ^ ^ ^ ^ c n n " 
D e s P u é s - d e terminado el d e s e ^ . ^ ^ 163 í n S d a d d ¡ 
barco regresó a Chafarinas las" fuer- 1 ^ de SÍ€rvos a la cualldad de 
zas de protección al convoy. 
Ha regresado de Alhucemas el 
prestigioso Dris-Ben-Said, que tan 
excelentes servicios viene prestando 
en el rescate de prisioneros y se en-
t revis tó con el alto comisario ,a quien 
dio cuenta de los trabajos que ha 
realizado cerca de Abd-e l -Kr lm en 
En el hombre moderno domina la 
materia, mas no el e sp í r i tu ; porque 
el espí r i tu solo Dios puede dominar-
l o . La materia es el dominio propio 
del hombre, el espír i tu es el domi-
nio propio de Dios. 
La obra de Je sús es eterna, ahora 
, mismo se va cumoliendo. La adora-
lugar cercano de la kabi la de Axdír . ción> el S a c r i S a oblación de si 
^ t ^ l l a PlaZa de Alhucefas- m i s ¿ o a Dios, es la gran obra del 
a ^ 1 1 ! ^ a ?0rl*n- r"mores de <lue 1 cristiano. Todos sabemos que somos 
Abd-e l -Knm, ha dir igido una carta a dQ Dios a E1 le pertenece 
ato comisario, en la que expone su 
deseo de concertar un armisticio pa-
ra negociar la paz, y el general Be-
renguer ha hecho caso omiso de la 
misma. 
Ha llegado a Málaga procedente de 
Meli l la el vapor correo "Monte To-
ro" , a bordo de cual iba el coronel de 
Ingenieros Sr. Mayendia que ha d i -
rigido la const rucción del puente so-
bre la bocana de Mar Chica. 
También han llegado muchos ha-
bitantes de Meli l la , que han resuel-
to abandonar la plaza. 
Todos los pasajeros dicen que es 
casi seguro que hoy h a b r á empezado 
el avance hacia Nador, conforme a 
lo dispuesto por el alto comisario. 
LOS VAPORES "F/SPAGNE", " C A R O L I N E " Y "EXOELSIOR" S A L I E -
RON A Y E R P A R A L A ZONA PELIGROSA D E L CICLON.—PRE-
CAUCIONES E N BAHIA.—-TRES CHALANAS SOBRE E L 
" P A T R I A " . — O T RAS NOTICIAS. 
Los barcos que t e n í a n anunciada i carga general entre ella 34 barriles 
su salida ayer para el Sur de Cuba 'de manzanas, 3,089 de papas, 875 
y Golfo de México la suspendieron ' 
exceptuando los franceses "Espag-
ne" y "Caroline" y el americano 
"Excelsior" que se dirige a New 
Orleans. 
La policía del puerto momentos 
bultos de bacalao, 2 carros de ma-
dera, correspondencia y 4 pasajeros 
para la Habana y 3 de t r áns i t o . 
E l "Atenas" salió de Ne-w Orleans 
para la Habana ayer tarde con 281 
antes de salir los vapores "Espagne" ! toneladas de carga general y pasa-
y "Caroline" dieron conocimiento a 1 jeros. 
sus respectivos capitanes del siguien- | Trae este vapor 4,122 sacos de ha-
te aerograma recibido a las dos de ! r iña, 600 de maíz, 1,500 de frijoles 
la tarde de la Oficina meteorológica ,252 de arroz, 100 tercerolas de man-
de Key West: -teca, 300 bultos de papel, y 34 pasa-
' E l temporal t ropical central está ¡ j e r o s . . 
cerca y al Sureste de la isla Swan, 
moviéndose hacia el noroeste. 
E l temporal es de considerable In-
tensidad. 
Avísese adopten precauciones a 
todos los barcos;que salgan para el 
noroeste del mar Caribe, Canal de 
Yuca tán , y noroeste del Golfo de 
México". 
E l Cap i t án del ' "Espagne" dió las 
gracias a las antoridades del puerto 
por su aviso; pero de te rminó zarpar 
a las 4 y 30 de .la tarde. 
A las 5 se hisío a la mar el "Caro-
l o s T r a r a j o " e p a ; a a é s t 1 a b r e c ^ r e C n t r d e ' ^ ^ ¿ i f e ^ ^ ^ ^ C0I1Sej0S ^ ^ 
una enfermería , cuyo f i n es, que a l * 
continuar el avance los heridos Lo3 viV€ros ^ dQ la c o m p a ñ í a de 
puedan ser debidamente atcmdidos en Jpesca ^ estaban amarradPog f r en t | 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E l vapor " Ju l ia" es tá en Gibara. 
E l " J u l i á n Alonso" en Santiago de 
Cuba. 
E l " R a m ó n " en Vi ta . 
E l "Reina de los Angeles" llegó 
de Cienfuegos. 
E l "Campeche" salló ayer para 
Caibar ién. 
E l " G u a n t á n a m o " sal ió para San-
í to Domingo. 
los casos urgentes, sin nec ssidad de 
esperar a que lleguen a Meflilla. 
Durante las noches del martes y 
miércoles, algunos grupos de ind í -
genas se acercaron al zoco del A r -
baa, rompiendo fuego desde unos 
trescientos metros de distancia. 
Las tropas'del zoco contesjtaron al 
tiroteo, secundadas por los cañones 
del "Lanr i a" y del "Bonifasí" y au-
xiliadas por los reflectores ifle estos 
dos buques. 
E l miércoles por la m a ñ a n a tam-
bién se acercaron otros gruidos pero 
los Regulares de Meli l la y algunas 
fuerzás de caba l le r ía , hicieron u ü a 
incurs ión, castigando a los rebeldes. 
{•arte de las fuerzas de Cabal ler ía 
de la Columna Cabanellas ha vuelto 
ál campamento de la Restinga. Con 
estas fuerzas es t á el Infante D. A l -
fonso, que t o m ó parte en la opera-
ción del Zoco e l Arbaa. 
Según informes de Arkeman, a lgu-
nos de los grupos moros que se ha-
llaban en la l lanura, han marcha-
do a cabo de Agua, con objeto de re-
forzar los contingentes enemigos, 
que atacan aquella posición. 
No ha sido hostilizado el blocao 
de Tahguil-Manin. En la noche del 
miércoles se concentraron grupos de 
moros rebeldes que atacaron la posi-
ción, pero las tropaa que guarne-
cían a Tanguil Manin estaban pre-
paradas ante la contingencia de cual-
quier agres ión y nuestros soldados re-
chazaron bravamente a l grupo de los 
rebeldes. 
A Melil la han llegada dos familias 
compuestas de JL4 personas, que han 
estado prisioneros de los moros desde 
el 24 del pasado mes de Julio. 
Todos ellos trabajaban en las m i -
nas de Setolozar. Componen las ex-
presadas familias Francisco Díaz, de 
50 años, su mujer, Mar ía Toda y tres 
a Casa Blanca fueron llevados a las 
Ensenadas de resguardo del puerto. 
Las lanchas, de la Aduana, P r ác t i -
cos del Puerto y otras fueron lleva-
das a lugares seguros. 
Todas las embarcaciones del puer-
to as í como los barcos reforzaron 
sus amarras, no obstante las noticias 
tranquilizadoras que para la Habana 
daban loa Observatorios. 
EL PUEBLO DE 
GüANAJAY 
A SU PATRONO 
Tres lanchones de carga en lastre 
de la Casa de Grane y Perera se fue-
ron a l garete, yéndose sobre el buque 
escuela "Patr ia" , pero sin causarle 
a este aver ía . 
E l Jefe de Estado Mayor de la 
Marina Nacional, Cap i tán de Fraga-
ta Sr. Carricarte, pasó ayer tele-
gramas a todos los comandantes de 
los barcos del cuerpo que es tán en 
las zonas peligrosas, dándoles cuenta 
del estado del tiempo para que to-
maran precauciones. 
E L " C U B A " 
Procedente de Key West l legó 
ayer tarde el vapor americano "Cu-
ba" que trajo carga general y pasa-
jeros, entre ellos los señores José 
A. Alvarez y señora , Eduardo Cha-
ple, Rosa M . del Pino y familia, M i -
guel A. F e r n á n d e z , Pedro Morragan, 
Mar ía J. Mar t ínez e hijo, Armando 
Córdova y familia, Tomás Renedo, 
y el Dr. A . W. L igh t , médico del 
puerto de Key West, que viene a 
visitar al Secretario de Gobernación. 
E L " C A R O L I N E " 
E l vapor f rancés "Caroline" trajo 
ayer 98 pasajeros de Canarias. Zar-
hijos, Juan, de ve in t idós años , Luis j Pó a las cillC0 ^6 la tarde para Ve 
de 15 y Ana de veinticinco, y un hi-!racruz-
j o de és ta llamado Francisco Benta 
nech, de dos años . E l vapor americano "Mundale" 
La otra famil ia esta constituida lle&ó ayer de Balt imore con carga 
por Manuel J iménez , con su h i jo 
José y su hija pol í t ica J e r ó n i m a Mar-
tínez, con un hi jo de corta edad y 
otro nacido en el cautiverio, y que 
no obstante las penalidades pasadas 
por la madre, presenta una robusta 
complexión. 
Por ú l t imo . t ambién ha llegado a 
la plaza afircana. Enca rnac ión Cas-
t ro con un hi jo pequeño. 
Todos ellos son naturales de A l -
mer ía , y cuentan que los rifefios los 
han tratado bien, dándo les abundan-
te comida. 
Desde la kabila donde estaban 
prisioneros hasta Nador, hicieron e l 
viaje en tres etapas, y siempre debi-
damente vigilados. 
Manuel J iménez , Ana Díaz y el 
hijo de ésta , se hallan heridos. To-
dos ellos han manifestado que los 
moros dejan en l ibertad a los m i l i -
tares y paisanos que se encuentran 
enfermos. 
Desde Nador hasta el Atalayen h i -
cieron el "viaje sin ser hostilizados, 
y al llegar a nuestra posición fueron 
auxiliados por la ambulancia de Sa-
nidad. 
En la comandancia general fue-
ron recibidos, para que dieran cuen-
ta de sus impresiones y observacio-
nes hechas durante e l cautiverio. 
Durante todo el d ía de ayer, un 
globo mi l i ta r estuvo haciendo obser-
vaciones muy acertadas, dando pun-
tos de mira a l acorazado "Alfonso 
X I I I " para que hiciera fuego de ca-
ñón contra los lugares donde los mo-
ros tienen emplazadas piezas de A r -
t i l ler ía . 
Aunque se creyó que nuestro fue-
go hab í a desmontado los cañones 
moros; como otras veces, estos ce-
general. 
E L " O R I Z A B A " 
Este vapor americano llegó a Nue-
va York procedente de la Habana 
con carga general y pasajeros. 
E l "México" lleva para Nueva 
York , 10,000 sacos de azúcar . 
E L "ALFONSO X I H " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios en esta plaza el va-
por español "Alfonso X I I I " sal ió de 
la Coruña para la Habana el día 21 
a las 10 p. m. 
LOS QUE E M B A R C A N 
En el vapor "Cuba" embarcaron 
los señores Manuel de Armas, Angel 
Rodr íguez , Braulio y Mateo López, 
Luis Alonso, Mar ía Pérez , Aurora ' 
Costales, Julio Núñez , José María 
Soro, José Mar t ínez , Bernardo Lobo 
y otros. 
LAS AUTORIDADES Y E L PUEBLO 
Ef4 pueblo de Guanajay ha t r i bu -
tado a su Patrono San Hi la r ión , a 
quien veneran como t a l hace m á s de 
doscientos a ñ o s . Decimos, que el pue-
blo de Guanajay, porque en su tem-
plo parroquial, se han reunido no 
solo el pueblo, sino que las autorida-
des que lo representan. Allí las v i -
mos presidir los grandiosos cultos. 
Esta asistencia de todo cuanto es 
autoridad en Guanajay, fo rmará épo-
ca en los anales de la floreciente V i -
lla de Vuelta Abajo, por cuanto des-
de el cese de la soberan ía española , 
hasta el presente año no hab ían asis-
tido, todas, absolutamente, todas las 
autoridades. 
E l pueblo ap laudió u n á n i m e m e n t e 
este proceder. 
Nosotros t ambién lo aplaudimos, 
por la un ión del pueblo y las autor i-
dades que lo r igen. 
Que ella perdure es nuestro de-
seo. 
Los festejos se han celebrado con-
forme el siguiente programa: 
NOVENARIO 
El jueves 13 del actual dió co-
mienzo el novenario, a las siete y 
media de la noche, constando de los 
siguientes actos: 
Rosario, Le tan ía s cantadas y rezo 
del ejercicio de la novena, concluyén-
dose con el canto del Himno a San 
Hi lar ión, interpretado por coro de 
piadosas señor i tas de la localidad, 
que en honor a ellas y para gloria 
de la mujer de Guanajay, tan bellas, 
como virtuosas, y tan virtuosas como 
excelentes, cantoras. 
Muy complacidos las felicitamos 
tanto por su v i r tud como por su edu-
cación social y a r t í s t i c a . 
Los tres ú l t imos días del Novena-
rio predicó el Obispo Diocesano, Ex-
celent ís imo y Reverendís imo señor 
Licenciado Manuel Ruiz . 
Desarrol ló los siguientes temas: 
"La penitencia nos trae la verda-
dera paz del mundo" . 
"Necesidad de amar a Jesucristo". 
"Amor que los hombres le deben". 
La penitencia'es necesaria al bien 
social; porque es una imprescindible 
obligación el dar a Dios una satisfac-
ción por nuestros pecados y de ofre-
cerle sacrificios de r epa rac ión por 
nuestras ofensas; es tan evidente es-| 
que a 
nuestro cuerpo, nuestra alma y toda 
nuestra vida. Mas esto lo sabemos en 
teor ía , lo confesamos con la boca; 
pero en la práct ica,-en nuestras obras, 
en la dirección de nuestro corazón, en 
la realidad de nuestra vida, no sa-
bemos rendirnos, y darnos amorosa-
mente, y consagrarnos a Dios Nues-
tro s e ñ o r . Todos tenemos la preten-
sión de tener un corazón bueno, ge-
neroso, leal y justo; nadie quiere re-
nunciar a esta glor ía ; y no obstante, 
para con Dios nc/ somos generosos, 
n i leales n i justos. 
Es necesario darnos y consagrar-
nos a Dios, pero antes nos hemos de 
dar a Jesucristo, que es,el único que 
a E l nos puede conducir: "Nadie lle-
ga rá al Padre sino por medio de M i " , 
decía Jesucristo. 
Luego debemos consagrarnos a Je-
sucristo, en t r egándo le nuestro cora-
zón, por oblación libre y voluntaria, 
para que E l lo ofrezca al Eterno Par 
dre como tr ibuto de nuestro amor. 
Solo los hijos de Dios tienen ver-
dadera libertad, y para ser hijos de 
Dios por adapción, hemos de estar 
intimamente unidos, dedicados y con-
sagrados al Corazón de J e s ú s , H i jo 
unigéni to del eterno Padre. 
E l 20 festividad de San Hi lar ión, 
se can t§ solemnemente la Salve. 
Ofició el Pár roco , asistido de los 
Par rócoso de Bahía Honda y Caba-
ñ a s . 
No extinguidos, empezaron los de 
los alumnos, por haberle otorgado 
el Director a su petición, el día 24 
como vacante. 
Apagados los aplausos Monseñor 
Ruiz, felicitó a los padres de los n i -
ños, al pueblo de Guanajay y de una 
manera especial al Director del Co-
legio por el hermoso acto que se aca-
baba de realizar y por contar el pue-
blo con un colegio de primera y se-
gunda enseñanza , montado como los 
mejores de la R e p ú b l i c a . 
A las doce concluyó la bri l lante 
fiesta escolar. 
La Directiva del Casino Españo l , 
tuvo grandes atenciones para el Pre-
lado Diocesano y demás a c o m p a ñ a n -
tes. 
L A PROCESION PATRONAL 
No habiendo podido celebrarse el 
viernes, dia de San Hi lar io , la Proce-
sión Patronal por el mal tiempo rei-
nante, se ver i f icará hoy sí el estado 
del mismo lo permite a la misma ho-
ra . 
Y por hoy, dejemos la fiesta p r in -
cipal, que tuvo lugar el viernes, para 
otra c rón ica . 
U n CATOLICO 
i u n c i o s c 
A L Q Ü J U R E S 
CASAS - PISOS 
H A B A N A 
SE SOLÍCITA 
Personas quo teii£nn gottt-as en los te-
jados o aKotea.y de sus casas para re--
comendarjeif -1 uso de SELLA ^ÜDOi 
No se necesita expeilencia para aplU . 
cario. Pídanos folleto» explicativos los Con 500 posos 1* ¿oír 10S. toSSL&i 
remitimos praus CASA TUHULL. Mu- tOKr;tna l0 t,e i-.0^^ocieclad I°PH 
ralla, 2 y 4. Habana L i„ . . J '^ .^endo. v « ? ^ í 
'E SOLICITA t m 
p capital de diez mil í ? 0 ^ 
ba. para ampliar no. n?-es03 dS* * 
cha y que ofrece J'a e"? â ? 
So e prant iza contía "f68 
capital doblenionto rnn^^idas ' ^ t , 
de artículos de c o m ^ No V0» h 
un aparato nooosari^^611^ l ^ S 
casa de la Habana ^s? tni110 d. 
de la Isla, por ol euaf Íemá8 i j 
de invención y ol ij30 Posee ÍU(1< 
para su venta / | r i feCho 
rigirse por escrito ^ absoü¿u% 
Vllarolle. Jesús MaVla fifi8efior ^ 15 
4274-i iarIa' 66, terCepcg, 
001.101X0 C O N ^ l o ^ í ^ - - - 2 ^ 
O ganará on ocho días i l S QtrEV^ 
tratar, dándole a p a r a t é . ^ « O 7* 
 ne a !« h^V". 8. en Dr^.^-
joras en la 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
E N L A COLONIA ESPAÑOLA 
De la parroquia pasamos a la casa 
social de la colonia española , en 
unión del Excelent ís imo y Reverendí -
simo señor Obispo Diocesano, Mon-
señor Manuel Ruiz, los Pá r rocos , an-
tes nombrados, el Teniente Cura del 
Mariel , R . P. Fray Castor Apráis , 
P resb í t e ro Padre Rogelio Moné, los 
doctores Cueto, Penichet, Avendaño 
y el Representante a la Cámara , se-
ñor de la Puerta. 
En la casa social española , se efec-
tuó la dis t r ibución de premios a los 
alumnos del Colegio "Luz Caballero", 
que dirige el competente maestro, se-
ñor Pedro Freixas Pedrola, entusias-
ta Caballero de Colón, quien por me-
dio de su Colegio de primera y segun-
da enseñanza , realiza una admirable 
obra científico-religiosa digna del 
mayor aplauso. 
E l ampio salón de fiestas estaba 
ocupado por una se lec t í s ima concu-
rrencia de damas y caballeros, y l i n -
d ís imas señor i tas , que son gala de 
la sociedad guanajayense. 
A l entrar en el salón el I lus t r í s i -
mo y Reverendís imo Obispo de Pinar 
del Rio, fué recibido con una prolon-
gada salva de aplausos que le prodi-
garon los alumnos todos y la selecta 
concurrencia. 
Ocupó inmediatamente la presiden-
cia S. I . s en tándose a su derecha el 
señor Mar t ín Mora, Alcalde Muni -
cipal, doctor Hipóli to Solís, Presiden- I 
te de la Junta de Educac ión y el se-
ñor Mar t ínez de la Cotera, Capi tán 
de O. P . y a la izquierda el doctor 
Je sús Rodr íguez Aragón , Juez de P r i - j 
mera Instancia, el s eñor Patr ic io, 
Sánchez y el Director del Colegio. 
Ocuparon t ambién puestos de pre- j 
ferencia el señor Paulino Alvarez, i 
Presidente de la Colonia E s p a ñ o l a se- I 
ñor Guillermo Camacho, Presidente' 
del Centro Progresista, la Directiva ¡ 
en pleno del Casino E s p a ñ o l y mu-
chas otras personalidades cuya enu-
merac ión ser ía Interminable. 
Se in t e rp re tó el siguiente progra-
ma: 
P R I M E R A PARTE 
E l precioso drama en cuatro ac-
tos t i tu lado: " E l Valle del Torrente", 
desempeñado por alumnos del Cole-
gio, según e l siguiente elenco: 
Conde Edmundo Bigorre, General: 
Armando López . 
Rambaldo, amigo suyo, Ismael Or-
tega. 
Mauricio, escultor, hermano de, 
Roberto Bel lo . 
Marcial, cap i tán , Roberto Rodr í -
guez. . 
Julio, hi jo de Mauricio, Eduardo 
Díaz . 
Víctor de Luceval, h u é r f a n o mu-
do, José del Val le . 
Babilao, jardinero de Mauricio, Je-
sús Remedios. 
Valent ín , antiguo servidor del pa-
dre de Víctor, P. Sosa. 
Oficial, Raú l Delgado. 
Criados, soldados y paisanos. 
SEGUNDA PARTE 
1 Banda de honor al alumno que 
haya obtenido el primer premio del 
Colegio. o 
2 Premios extraordinarios de I n -
glés, Caligrafía, Ar i tmé t i ca , G r a m á -
tica y demás asignaturas que se cur-
san en el Colegio. 
3 Premias de Educac ión , Conduc-
ta y Apl icac ión. 
4 Imposición de Medallas. 
5 Premios por la asistencia a los 
todo el juego de aparatos auxiliares 
demostrativos, como lo son, el con-
mutador de l íneas , los pararrayos de 
íñversos sistemas, la . plancha de tie-
r ra , ba te r ías , etc. 
INAUGURACION DE L A CADEMIA 
E l d ía 14 de Noviembre se Inau-
g u r a r á n las clases del nuevo curso 
1921-19 22 en la Academia de Telé-
grafos del Departamento de Comuni-
caciones. 
Para ese día se prepara un pro-
grama de fiestas muy Interesante. 
E X A M E N DE ADMISION 
Las materias para el examen de 
admis ión para el nuevo curso de te-
legrafía , que debe rá celebrarse en la 
Academia el día 7 de Noviembre p ró 
ximo a las 8 a. m., se c o m p o n d r á n 
de los siguientes temas: 
A R I T M E T I C A 
Numerac ión .—Adic ión , sus t racc ión 
y mul t ip l icación de n ú m e r o s enteros. 
•—Teoremas simples relativos a la 
mul t ip l icación.—Divis ión de n ú m e -
ros enteros.—Caracteres de divisibi-
lidad por *cada uno de los n ú m e r o s 
2, 5, 4, 9 y 13.—Máximo común d iv i -
sor.—Propiedades elementales de 
los n ú m e r o s p r imos .—Mínimo común 
múl t ip lo .—Operac iones sobre frac-
iciones.—Fracciones decimales.—Con 
vers ión de fracciones ordinarias en 
fracciones decimales.—Fracciones pe 
r iód icas .—Operac iones sobre decima-
les.—Cuadrado de raiz cuadrada.— 
Razones y proporciones.—Sistema 
mét r ico decimal.—Problemas diver-
sos. 
GRAMATICA.—ORTOGRAFIA 
Def in ic ión.—Las palabras conside-
radas o r tog rá f i camen te ; clasificacio-
nes: Letras mayúscu la s y minúscu-
las, sencillas y dobles.—Reglas refe-
rentes a l uso de la m a y ú s c u l a . — P r i n 
cipales reg ías referentes al uso de 
las letras cuya pronunciac ión pueda 
confundirse, y reglas generales que 
se deben seguir en la escritura de las 
restantes.—Acento or tográf ico .—Su 
dis t inción del p rosód ico .—Reglas 
generales de a c e n t u a c i ó n ^ excepcio-
nes.—Reglas m á s importantes refe-
rente a l uso de los signos de puntua-
ción.—Casos en que se usan los pun 
tos suspensivos, la in te r rogac ión , la 
admirac ión , el paréntes is , , la d iére-
sis, las comillas, el guión, la raya, 
las dos rayas, el pá r ra fo , el asterisco, 
la llave y la manecilla. Ejercicios de 
escritura al dictado. 
GEOGRAFIA 
Preliminares.—Formas y dimen-
siones de la tierra.-—Continente, 
Océano.—Zona.—Descr ipc ión geográ 
fica, (físicas y pol í t icas de los pr in -
cipales países del mund'o).—Cuba.— 
Si tuación geográfica, l ímites , dimen-
siones, superficie, población, descrip-
ción general de sus costas, r íos na-
vegables, ferrocarr i l , carreteras, for-
ma de Gobierno, divisiones pol í t icas , 
administrativas y judiciales, v 
RUDIMENTOS TEORICO-PRACTI-
COS DE T E L E G R A F I A 
¿Que es electricidad?.—Sus mani-
fe s t ac iones .—¿En cuantas clases se 
d iv ide? .—¿Cuá les son?.— Realizar 
ligeros ejercicios práct icos de tras-
misión y recepción demostrativos de 
que el aspirante posee conocimientos 
rudimentarios teóricO-prácticos que 
le« permiten darse una idea de la pro-
fesión a que aspira. 
QB AT.Q.VIJ,li.N MODERNOS BAJOS' do 
£5 dos ventanas, sala, cuatro cuartos, 
comedor, de Jesús María, 7?,, entro Com-
postela y Habana. Informan en Suá-
rez, 2, aHos. 
42733 25 oc. 
BONITO NEGOCIO: CBDO ÜNOS A I . - ! tos a urra cuadra del Malecón, y otra 
del Prad(^ tiene nueve habitaciones, 
moderínámente amuebladas con lava-
bos" de agua corriente, servicio de cria-
dos, buen baño; hay teléfono y muy 
rerebajado el alquiler; hay contrato; to-
das las habitaciones están alquiladas a 
personas do reconocida moralidad; la ' 
cedo muy barata. Trato directq con la 1 
dueña, a todas horas, en la misma. \ 
Consulado, 45, segundo piso. 
42741 ; 25 OC. 
QE~AI¡QUri.AN, Á ^ R O Í O S I T O PARA ! 
O establecimiento j> - pequeña indus-
tria, los bajos de San Lázaro 119, entro 
Galiano y San Nicolás. Informan en 
los altos. » 
42733 - 25 oc. 
QB A'JCiQTTIIiA "liA CASA BE NUEVA 
O construcción, altos de San Ignacio, 
130. Tiene sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, comedor, baño interior y servicios 
para criados La llave en los altos de 
la lado Informa: Gómez, Banco Nacio-
nal, 306 Teléfono A-1051. 
42736 27 oc. 
pesos se la vendo. Vemln /íy 
rtol Español, Nacional S e 9 , > M 
Cuba 44 Rodríguez, a l q^0 ^ S 
par depósito y otro p a r " \ ^ M 5 S 
;CU42?42er C0Sa 0 autom6vU.v]drlerM', 
SE OFRECEN 
• ü á S d e m a n o 
V E D A D O 
SE SOBICITA CASA DE UNA PBAN-a o chalet entre 17 y 27, con cinco 
cuartos, baño y garage. Precio 150 pe-
sos mensuales. Informan en F-1339. 
42731 26 OC. 
ÉBAOO: PROXIMO A BESOCUPAR-
se se alquila bonita y ventilada 
casa en 27, esquina a C, con hermosa 
terraza, sala, galería al costado, co-
medor, cuatro habitaciones, bonito cuar-
to criados y servicios. Puede verse. 
42732 ! 25 oc. 
SE ABQUIXiA EN LO MEJOR DEB Vedado, parte alta, calle 4, entre 
25 y 27, glamante sala de una plan-
ta, con portal, sala, anteaala, cinco 
cuartos corrido: moderno baño, come-
dor y cuadto y servicios de criados. A l -
quiler, 160 pesos. Informan en los te-
léfonos A-6202 y F-1161. 
42726 25 00. 
MA íÜANAOÍ C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
OE BESEA COBOCAR UNa^Í^***» 
i3 pañola de criada de mlno^ ^ e s . 
ra. Informan en Teniente RevV0^ 
gas, carnicería, número 56 y V% 
42723 - 25 
OE OFRECE TTNA JOVEN Et . !^ -
O para limpiar una hablt^ifA?Í0I.A 
coser y bordar a mano y Sâ  
ne referencias y desea casa ?ulna' Ti* 
da4127¡f0rman en cl teléfono I - g ^ 
^ T N j r ^ v E 5 ~ í i 5 X 5 B í r ^ E T ^ 
U locarse con una corta 
manejadora o para cuidar t ,llía í| 
ñ04r2734n£0rman 611 61 teléfono M nV8" 
COCINERAS 
SE BESEA COLOCAR VNA tâ ' españo!|i de cocinera y HmniJ0^ 
ne buenas referenciaá, y ,a2íSTif' 
un joven do 18 años, para c o m ^ T 
trabajado en casas de huéspedes v í 3-





V A R i O S 
TOVEN ESPASOB BE BUEN CAsT? 
O ter, fuerte y saludable, desea r!)0" 
cacióm en café, hotel, restaurant Z t 
Pra o -cualquier otro trabajo d'ecen,t 
No tiene pretensiones. Informan ^ 1 , 
calle Monte. 300. Teléfono M-Sioi k 
42738 • 25 "04 
Compra y Venta de Fincas j 
imieofos 
PROXIMA A TERMINARSE SE AB-quila Real, 33, frente a la Parro-
quia de los Quemados, de Marianao, con 
gran sala, saleta y zaguán con servicio 
independiente, comedor con lavabo e 
instalación de nevera, seis habitaciones 
con tre$ baños intercalados, dos más 
para la servidumbre, gs r̂age para dos 
máquinas, con cuarto de chauffeur y i 
servicio independiente. Otro más pa-! 
ra la servidumbre, pran cocina, patio ' 
y traspatio con jardín, agua abundan-
te, caliente y fría en todos los ba-
ños. Informan desde las 8 de la maña-
na hasta las cinco de la tarde. 
42727 • v 26 oc. 
S' ITaBQUIBA CHALET MODERNO en el mejor punto del Buen Retiro, Ma-
j rianao, de dos plantas, cuatro habita-
I clones altas y dos bajas, gran baño en 
i los altos, sala, comedor, hall, cocina, 
í garage, patio. y traspatio, agua abun-
1 dante, caliente y fría. Informan en 
Real, 33, frente a< la parroquia de los 
Quemados de Marianao. 
42728 26 oc. 
d A B A N A 
mam 
EN AGUILA 212, TERCER PISO, SE alquila una sala con tres huecos de 
ventanas, en casa acabada de fabricar; 
además, un cuarto espacioso y fresco. 
Informes en la misma. 
42643 25 o 
URBANAS 
IJ-ENDO CERCA BE L CAMPO DE 
v i re ^nSa de tres Plantas, casi Z 
^a 6 mil pesos y reconocer 10 muid 
ocho por ciento. Otra, Manrique do 
plantas, gana 300 pesos en 2 mil nenl 
y reconocer 26 mil pesos. D03 miaZ 
IS.eptuno, a 30 mil pesos. Manrlaue. 
de 12 a 2. ' 
„.42^Q 26 oc. 
VENTA: EN LO MEJOR DEl VEDA, do, parte alta, calle 4, entre 'í 
y 27, número 251, JLLíse vende flaman-
te casa de una planta, con portal, sa-
la, antesala, cinco cuartos corridos, m» 
derno baño, comedor y cuarto y ser-
vicios de criados. Ultimo precio 14 mil 
pesos y reconocer hipoteca de 8 mil al 
siete por ciento. Puede dejaras Blíroi 
cantidad si fuera necesario. Trato &-
recto. No corredores. Informan en los 
Teléfono A-6202 y F-1161. 
__4272ff _ 25 oc, 
GANdA BE OCASION: ¿TsTl.k'cZ lie de' Sitios, cerca de Belascoaln, 
se vende una casa antigua, pero en 
buenas condiciones de habitabilidad, pro i 
duciendo buena renta, con una superfi-
cie de 322 metros cuadrados, en 8 mil 
pesos, ,que el terreno solamente valí 
más. No pierda esta .oportunidad, m 
es sin duda un excelente negocio para 
el comprador. Trato directo con su due-





M O N T E , 2 3 8 
Aun nos quedan habitaciones sin es-
trenar, con o sin muebles, precio 25, 
30 y 40 pesos. Hotel Central Palace, 
frente al Nuevo Mercado. 
42729 25 oc. 
ta ley de expiación por la cual el de- actos religiosos, 
lincuente satisface por su delito, que 1 6 Dist r ibución de Diplomas. 
(todos los pueblos de la t ierra la han ' 7 Discurso por el I lus t r í s imo y 
En el vapor "Espagne" embarca-
ron para México los Sres. José Pas-
cual Valdés, Juana González Rubio, 
Clementina S. de González, Buti lo 
Rey, José Israel, Pedro Pérez , Ruy 
de Lugo Viña, A r t u r o Brand Santos, 
J e s ú s Domenecb, Carmen Jarque, 
Pierre Fonguet, Gé -cu l de Francia 
en Veracruz, Mario Torroella, E n r i -
que Torroella, José Pavón , Encarna-
ción López, Angela López, Domingo 
Julver, Antonieta Monteverde, Ra-
fael Ortega, Ramona López, Eduar-
do Alvarez de Rojas y otros. 
practicado para expiar los pecados 
y satisfacer a ¿ a divina jus t ic ia . 
La penitencia cristiana destruye el 
pecado por la contr ic ión, convierte 
admirablemente el corazón, por la 
gracia divina levanta los esp í r i tus 
más pervertidos de los abismos del 
pecado » las gloriosas cumbres de la 
santidad, del fango del vicio elabora 
un vaso de misericordia. Tal es la 
omnipotente fuerza de la penitencia, 
que de tanta complejidad de fuerza 
y de miseria, de vicios ayectos y subli-
mes aspiraciones, de crueldad y bon-
dad, de luz y tinieblas, que constitu-
yen el ser del hombre y de sociedad, 
puesto todo en el crisol de la peni-
tencia, sale el oro pur í s imo del amor 
de Dios. Y donde mora Dios por el 
amor, reina la paz y la fel icidad. 
E l amor es como la fuerza central, 
cohesiva, impulsiva y directiva en el 
Reverendís imo señor Obispo de Pi 
nar del R io . 
Mereció el Primer Premio del Co-
legio, consistente en una banda de 
Honor, el alumno de Segundo Curso 




Antonio Loza, Alberto Raúl , A r - j 
mando López, Dimas Cuervo, Rober- ¡ 
to Rodr íguez , Valen t ín Navarro, Sa- I 
bino Lasa, Raú l Delgado y otros 
muchos. 
A todos los alumnos se les entre- ! 
garon Doplomas, medallas, estampas j 
y preciosos l ibros. 
A l levantarse el señor Obispo, pa-i 
ra hablar, la concurrencia puesta de i 
pie, t r i b u t ó una gran ovación al i lus- 1 
tre Prelado. 
P ronunc ió éste, un magistral dis- i 
CURSO RADIO TELEGRAFICO 
Las materias para el examen 
de admis ión para el nuevo curso 
de Radio te legraf ía que deberá apro-
barse en la Academia el d ía 7 de 
Noviembre próximo a las 8 a. m., se 
compondrán de los siguientes temas: 
A R I T M E T I C A 
Numeración.-^-Adición, sus t racc ión 
y mul t ip l icac ión de números enteros. 
<—Teoremas simples relativos a la 
mul t ip l icación.—Divis ión de n ú m e -
ros enteros.—Caracteres de d iv is ib i l i 
dad por cada uno de los n ú m e r o s 2, 
5, 4, 9 y 13 .—Máximo Común d iv i -
sor.—Propiedades elementales de los 
n ú m e r o s p r imos .—Mínimo común 
múl t ip lo .—Operac iones sobre frac-
ciones.— Fracciones 'decimales. — 
Conversión de fracciones ordinarias 
en fracciones decimales.—Fracciones 
per iódicas .—Operac iones sobre deci-
males.—Cuadrado de raiz cuadrada. 
—Razones y proporciones.—Sistema 
métr ico decimal.—Problemas diver-
sos. 
GRAMATICA.—ORTOGRAFIA 
Definic ión.—Las palabras conside-
radas o tog rá f i camen te ; clasificacio-
nes.—Letras mayúscu las y minúscu -
las.—Principales reglas referentes a l 
uso de las letras cuya pronunc iac ión 
pueda confundirse, y reglas genera-
les que se deben seguir en la escritu-
ra de las restantes.—Acento o r tog rá -
fico.—Su dis t inción del p rosód ico .— 
Reglas generales de acen tuac ión : ex-
cepciones.—Reglas m á s importantes 
referente al uso de los signos de 
pun tuac ión .—Casos en que se usan 
los puntos suspensivos, la interroga-
ción, la admirac ión , las dos rayas, 
el pá r ra fo , el asterisco, la llave y la 
manecilla.—Ejercicios de escritura 
a l dictado. 
SAN MIGUEL, 64, ALTOS, ENTRE Galiano y San Nicolás, se alquilan 
habitaciones amuebladas, con vista a 
la calle, agua corriente, luz a todas 
horas. Precio 22 y 30 pesos. 
42743 25_ oc-_ 
CÍ~ALQtJ ILA TTN BEPARTAMENTO 
kD1 con una hermosa terraza, balcón pa-
ra matrimonio sin niños o señora res-
petable. En -la misma una amplia habi-
tación, propia para dos o tres depen-
dientes de comercio. Play teléfono, luz, 
llavín. Casa decente y tranquila. Mon-
te, 101, altos. 
42735 26 oc. 
VEA ESTE GRAN NEGOCIO PABi utesd. Con 15 mil pesos de contado 
y 30 mil pesos que se le pueden de-
jar en /hipoteca, al siete y medio P»' 
ciento, puede usted adquirir dos ma?-
níficas propiedades de doblo planta, en 
buen punto de la Habana, compuM» 
cada planta de sala, saleta, cuatro M' 
bitaciones, buen cuarto de baño, co-
cina de pas y servicios independientes 
para criados. Miden 400 metros euaaw 
dos, todo fabricado, con escaleras o 
mármol, cielo raso y demás adelanto! 
modernos. Con un alquiler médico, e* 
tán rentando 400 pesos mensuales, 
pueden seguir ganando córnodaraer. 
en cualquier tiempo. Trato ¿'/f ^ 
S E N E C E S I T A N 
mmmmmmBBmmsE&sBt 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA COCINERA QBE no sea vieja y ayude a la limpieza 
para un matrimonio solo. Buen sueldo.! 
Neptuno, 23, altos. 
25 oc. 
su dueño, <fen Jesús María, 66, 
Piso- « oc. 42744 Z5_-
T> ARATA SE VENBE CASA g 
U tos, en 14 mil pesos. O ^ J W 
lud, en ipual precio. Otra de tres R 
cerca do Belén. Informan en 
17, teléfono F-5332. & 
42733 _ _ " . sj 
/-^ERCA BE" NUEVO M 2 * 0 ^ 
\ J vende una hermosa c?5™^* «0:. 
podes con pran comedor, tofia u* 0, 
blada y muy cómoda. Es P""10, conii-
cho porvcnlf para el negocio oe ^ 
das. Se da muy barata por ^1 . 





Cocinero que conoce el oficio, con a l -
g ú n capital , acepta sociedad en fonda 
o casa de h u é s p e d e s tfjjue e s t é en 
marcha, o t a m b i é n se coloca. Prefiere 
colegio o c l í n i c a . E s competente pa-
r a cocinar a gran nuro.ero de personas. 
F o n d a la Paloma. Informan de 2 a 4 
de la tarde. 
E S ' f A B L E C ¡ M l E N T O S V ^ 
P""' UEET^ljE^ERUTAS. SE.JENJ^, en lo m-ejor de la calzada ^ ^ te. Hay gran portal y ] , 0 0 ^ ^ 
v lo mismo sirve P^a otro tot 
Se da muy barato PO/.qotr0S 
Informan en Monte, 4U»., 25 0ĉ  
42738 
D!MER0 E 
42720 25 oc. 
viamente simulado delante de los exa 
minandos, o dado a conocer a és tos 
de palabras. 
GEOGRAFIA 
Preliminares.—Formas y dimensio 
nes de la tierra.—-Continente. Océa-
¡ no .—Zona .—Descr ipc ión geográf ica 
' (físicas y polí t icas de los principales 
j países del mundo.—rCuba.—Situación 
' geográfica, l ímites dimensiones, su-
perficie, población, descripción gene 
ra l de sus costas, r íos navegables, fe-
rrocarriles, carreteras, forma de Go-
j bierno divisiones polí t icas, adminis-
I trativas y judiciales. 
I • ' i 
T E L E G R A F I A PRACTICA 
T W E R O AL OCHO POR C|B» ̂  j 
U bre buenas garantías, doy ^ ^ 
pesos al ocho por cien W ^ e ^ 
al diez por ciento, en ei v"* oS al " i , 
sfla del Monte, 10 m11 Pfpor ele»1** 
por ciento, y 4 mil al n» 




• i i •• ni"1'""''"""^T '""I 
p U N N I N G H A N F L A ^ S , en ^ 
\ J de por ausentarse su cu Bn ^ 
pesos. Tiene ml'/P0i°forinan- oV 
49. Tclófono A-S814 m i ^ xT^b 
_42740 ^ ¿ V ^ r t 
TTRGBNTE. BE OC***° propoJ á» 
V v i l Overland, f ^ ^ c h o ^ dj 
el invierno, femante de o 0 s P ^ f : 
uso y automóvil Mercen ^gen^ V 
poco uso, se venden con retf ej 
es posible i'-sorva al mej nSeñ^» 
sonable. Puede verse 7 ^ Co..J%i> 
Marina, 12, Santamaría y.gado. p 
Havana Auto. Vean al ei 
a toda prueba. 
42726 
BRUTOS* EN CONSBBVA-ag ^ 
JÓ zan urgentemente^ eJl co ^ 
mundo de los e s p í r i t u s . Hasta en la i curso sobre las dotes que debe reunir i ESCRITURA Y REDACCION 
E L " U L Ú A " 
Este vapor inglés salió de Nueva 
saron en su fuego, para reanudarlo York ayer tarde para la Habana con 
misma Substancia divina es como el el hombre para que sea un perfecto j 
centro; pues en la Tr in idad Beat í - ciudadano: "La V i r t u d y el Honor" , 
sima el Amor substancial, o sea el j Cuando concluyó la grandiosa ora^ | 
Esp í r i tu Santo, es el nexus ajnabiles 1 ción, por largo espacio de tiempo se j 
entre el Padre y el H i j o . Las je rar -Mo aplaudió?» i 
Los ejercicios de escritura y re-
dacción cons is t i rán en dar cuenta aJl 
señor Director General de un sucedi-
do cualquiera, el cual podrá ser pre-
Demostrar el aspirante que posee 
conocimientos prác t icos de recepción 
y t rasmis ión telegráf ica, recibiendo V ] * an.--
trasmitiendo a razón de quince V^-\ ^ ¡ n c \ f % ^ ^ fn nuesg boto> 
labras por minuto. mentó de quincalla, ^¿iTleî -
cordones, juguetes y * 0°* 
íllo, 5. ^ ¿ ' ' G * ' 
\ 42726 — -^Tí fO0 , CU* 
L í gencia grandes c a ^ u ^ m. ^ 
ta de una casa del_ ̂  ¿e » • 
l í a s G E C E 
Curan rápidamente, Dolores de Cab»i- ! 
ra, de Muelas, Neuralgias. Estimulan el j 
sistema nervioso, no deprimen el orga- | 
nismo. Pídalas en todas las buenas Dro-
guerías y Boticas. Un sobre con dos 
Pastillas, vale 6 centavos. 
C 8100 lOd- lo . 1 





, ipón, e^-. ^taS en y m -
partidas de fr.^ueteS, £ 
l cordones, dilio, 5̂ 
alemana. 
LOS JOVENES CATOLICOS 
La misa el próximo domingo, día 23, 
DOMINGO XXMI DESPUES DE PEN-
TECOSTES 
último, siendo deg-ollados, alcanzaron. , la corona del martirio. Germán fué sepultado en Mérlda: i Servando en Sevilla será a las diez> media_¿n Í"a°Pkrr"oqula 
, S ^ J ^ aVI Cavlst™™- confesor de del Angel. Suplicamos a todos los Jó-la Orden de Menores, esclarecido por la venes Católicos que asistan con oun-santldad de su vida y por el celo da tualidad a su hora propagar la fe católica, en Hungría: Invitamos también a todos los 16-el cual con sus oraciones. y milagros venes dé la Habana a tan piadoso acto. 
esperamos a todos el domingô  arruinó al formidable ejército de los turcos. Nuestro Santo acabó gloriosa •ci TT̂ oírltu Santo descendió y los mente su vida el día 23 de Octubre del La de la Santa Iglesia comenzaron año 1456. 
Anf-1t̂ ^ea.rse por el mundo, porque só-
a átPÁe entonces, merced a la unión 10 bínente e íntima de que es autor P,er?̂ nírltu pudo aquélla principar a el -K.-r de sú divina Cabeza el movimien-
tovy verdad que aquella unión fe-' que se predicarán, D. mM en la 8. 
,nda no puede faltar ni un momento , I. Catedral, durante el segundo 
en la r0queP de^l ^ p S a ' l e o í í a H \ ™ ^ ^ 1 año 1921. 
S ^ Í a P rízón^e lu SScia.^e^lo • Noviembre l.~Pestlvidad de to-
la n11̂  ¿educe que la vida Unitiva es dos los Santos: M. I. señor C. Peni-
c rial a la Iglesia, de Igual modo tenciario. 
ffuf esa vida superior sólo ^ Noviembre 16.—Festividad de S. 
fnece, J ^ es^el privilegio y el ^ ::¡ristóbal. u j ^ . ^ c Magigtral 
se?,rert0esto solamente' el cristiano, co-i Noviembre 2 0.—III Dominica de 
f nartícipo de la Iglecla y como mlem- ' cries; M. í. eeñor C. Arcediano, 
ífro de,esta Unica Esposa del Verbo pue- Noviembre 27.—I Dominica 09 
¿ * B r f n l % s r e ^ ^ í- Befor C0 Deán, 
aclUmie de tal manera domina Jesucristo Diciembre 4.—II Dominica de 
fna notencias del hombre mortal que mes; M. I. señor C. Maestreescuela, 
h« El sólo toman en la tierra su vida Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
J . S r S n ^ n o ^ „ S , f - > f a C =Mn; M4or pbro. D. 
r. título de su incorporación a laj-- J' xvcueres. 
flpsia de Cristo no pueda levantar a; Diciembre 1.1.—III Dominica de 
ifarto grarlo de esa más íntima vida, adviento; M. I. señor C. Arcediano. 
^ C U t ^ 15~- "ñ JueVe3 df CÍr" 
sl?.0tî os corresponden a la gracia ftjCUlar; M. I señor 0. Magistral. 
n brandes intermitencias t> con harta j Domingo 18.—Domingo de Kircu-
piedad. I^r: M. I. señor C. Arcediaiu. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor; M. I. señor C. Lectoral. 
Habana y Junio 18 de 1921. 
Jerem., XXIX.—Dice el Se 
Os 
a las diez y media. 
l a Sección do Propaganda. 
42452 23 oc 
de los días del actual. del Hasta las al 19 de noviembre 
N S T R Ü M E N T O S ^ W S K A 
0 T>IANOIiA. VENDO UNA DEL PAMO-
AVISO AIi PUBLICO QUE SI TIE- lt * , ; tle rsTOVÍembre de 1921, y "ACCE- ñara, hasta el 31 del actual, y oe » J-' so fabricante R. S. Howard, tiene nen alguna cuenta que cobrar al goRiOS PARA TRANSPORTES" el día a H de la mañana y de 1 y mema a soiamente unos meses de uso. Ea doy dueño del tren ̂ de lavado que está en 15 áe Noviembre de 1921, y entonces 3 de la tarde, desde el día 1 al 19 del por la mitad de su valor por tener Real 113, Ceiba, del señor Alvanno, las pr0pOSiciones so abrirán y leerán entrante mes de noviembre, ambos in- que ausentarme. Calle San Bernardmo públicamente. Se darán pormenores y ciuslve. exceptuando los sábados, que entre San Julio y Dureges, Reparto pliegos a quien los solicite. José Se- s?r¿ de 8 a 'il de la mañana; quedando Santos Suárez. (Una_ casa cercada de, 
pasen a cobrarl s pues después de día L^^P^ií^l^0"^ 31 los nuevos dueños no tienen que ver 
con las deudas del antiguo dueño Hcp ¿rieadier General Auxiliar d l Yick. Habana. 21 do Octubre de 1921. , S f e ^ e E S o Mayo" Jefe del Depar-apercibidos que si dentro del plazo alambre). B. Eópez, Jesús del Monte 
42569 31 o 1 tamento de Administración. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS C 8547 
4 d 22 o 3 d 12 n 
$100 al mes y más gana un buen chau-ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción, gratis. ! Mande tres sellos do a 2 centavos, para La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 98. Tel. A-3976 y A-4206 I wanqueDVwn ^ v Albert c- Kelly. "San 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-4906 listas tres agencias, propiedad de Hi-pólito Suárez, ofrecen al público general un servicio no mejorado en \ por 
MUNICIPIO DE LA HABANA.—! 
DEPARTAMENTOS DE ADM1NÍS-! 
TRACI0N DE IMPUESTOS 
SECCION DE ACUEDUCTOS.—AVISO. 1 PRUMAS DE AGUA DEL VEDADO Y i METROS 
So hace saber 
señalado no satisfacen sus adeudos, in- 42670 curriráan en el recargo del diez -por > o e APIÑAS Y BEFABAN PIANOS, 
ciento y se continuará el cobro de con- ?S autonianos y fenógrafos. Huberto do formidad con lo que previenen la ley 1 Blanek Reina 34 Habana. Tel'éfqno M-de Impuestos Municipales. 19375. Pianos, autopíanos, textos y pie-
Durante el mencionado plazo estarán zas de música, cuerdas, rollos, fonó-al cobro los recibos adicionales co-; grafos y discos. rrespondientés a los trimestres anterio-; 40394 ; ^ n res que por altas, rectificaciones u otras ' 1 
causas no hayan estado al cobro ante-I PIANOS DE ALQUILER riormcntG. I *̂  „ 
Con el fin de facilitar el pago a los j VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Te! A ''462 
31 oc 
TRlM^rit? n1^?^^.»?^"11^ ben Presentarse a recogér los recibos de j Prad0 119. iiXiMii,biKJi, ují, 1921-1922. .trimestre mencionado, exhibiendo el úl-i 09017 ~ los señores contri- ' timo recibo que tuviere pngado. 
nipguna otra agencia, dlsDOniendo nar-i ! t > ^ ^ Í , V ? ^ " t • - l.uyontes por los conceptos antes ex- Habana, 1S de octubre de 1921. ¡ „̂c<.ríKac#. a] niARIO DE LA MA-ello de completo materiarde tracotón 1 o^^^ ^ CUBA.— presados que el cobro sin recargo de (f) M. Villegas, Alcalde Municipal. "̂SCHbase al LsIAiViU Lf£, LA i>m y personal idóneo. ae tr'icción SECRETARIA DE LA GUERRA Y MA- las cuotas correspondientes al primer (f).at. de Cárdinas, jefe del departa- i RIÑA V anúnciese en el DIARIO DE 47035 .: "Í^Ji-TI^ .̂w- 0̂ rr-î ep̂ rt.aiPent9- á.e trimestre del ejercicio de 1921-1922, mentó de Administración de Impuesto. I 
26 en Administración. Habana, Octubre 19 de quedará abierto desde el día 20 al 31 C8520 5d.-20 LA MARINA 
U E B L E S Y P R E N D A S 
ESTACION 
rtSINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea usted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazos? 
Vista la lista de sermones de ? ^ i ^ f f í S ^ ^ ^ ^ ^ 
no de ^ i f f",;..?V,̂ t0rCóYé^ T* bla que Nos presenta Nuestro V. Ca- I 40086 
Introito. 
fi r- Yo pienso pensamientos de paz y.
MAQUINAS DE 390BÎ ABXI.Z.O X>E *\ VERDADERA GANGA PARA TA MI- QE VENDE UN ESPLENDIDO JUE-ojo. Nos hacemos cargo de repasar \ lia. Se vende mobiliario completo : O go de cuarto en Blanco 30, altos, toda clase de máquinas do coser, con do una casa chiquita, compuesto de es- i 42332 2i o especialidad las de dobladillo de ojo de caparate de dos lunas, máquina Singer \ , Singer. Suministramos por correo pie- nueva de gabinete, dos camas do hie- QE VENDEN IOS SIGUIENTES nmo-
ir^v haré volver vuestros cautivos de í̂ " y £ ' j5 ^ « « " ^ ínubsuo v. «̂ - 1 j f ^ P 
dos los lugares. . bildo Catedral, venimos en aprobar-J-«^Qujjj^g DE 
rgSlmb LXXXIV.—Bendijiste, Señor, alia y la aprobamos, concediendo 50 | l í l venta, reparación 
zas de repuesto para las mismas, co- rro, cuadros al óleo, comedor completo, j IC? bles, juntos o separados: un vajille 31 00 'l ':riln , solamente, el 10 por ciento por nevera, maquina de escribir, etc., bara- ; ro,' un lavabo mediano, una mesa con _ 1 ts.e servicio. Gener y Ca. Aguacate 100, to por ausentarse. Alquiler pagado pue- i sola con su espejo, un reloj. Informal DE ESCRIBIR, COMPRA ( 'l,ô "̂ - „„ áe quedarse con casa. Rafols, Damas, 1 j Ean Ignacio y Atíosta, huevería, 
y alquiler. 22 i 38752 23 o B, bajos, de 11 a 1 y de 5 42375 a 6. 22 oc. 41937 23 o tu tierra; apartaste la cautividad de Ja- días de Indulgencia, en la forma , años en el negocio. Se garantizan.'Luis ; TTSTED QUIERE ARREGEAR SUS 
cob. ¡Gloríamete. _ ^ ^ ^ ^ J acostumbrada.'a todos los fieles .yue | ^¿os^Reyes^ Obrapía 32. por Cuba. O mue^ TvisÓ A X.Ás'ÍÜSÍÍIáTSTTIÉ.íE ' Necesito muebles CU abundancia, 
íV.fWiy Luna, y.ía.aa uc mucuieo en u i SU3 mUebles en malas condiciones, 
no necesita comprar otros, yo se los Al/ICn dejo nuevos, por muy poco dinero, com-.'arios muebles de lujo, como son: | A V I i j U ! pongo, barnizo de muñeca, esmalto en to-
UTón^Rogámoste Sê or. absuelvas ' ̂ rdevoTamen^Ta ^divina Pa 1̂  ™ F ™ Z T ú e , delitos de tu pueblo para que sea- "ŷ 1*511 uevocameme ia aivma pal» • 391H 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37 D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-8054. 
Ind.-15 jn C5510 
los delito 
ínos libres, por tu benignidad, de los 
lazos de nuestros pecados que por nues-
tra flaqueza hemos cometido. Por nues-
tro Señor, etc. 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa de esta Do-minica es del capítulo IX, versículos 18 al 25, ŝ gún San Mateo. 
En aquel tiempo, hablando Jesús 
bra. Lo decretó y firmó S. E. R., 
EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. R.( DR MEN-
DEZ. Arcediano. SecT-ptarirv 
28 41023 10 n 
PARTICUEAElüS SE EES 
"LA CASA DEL PUEBLO 
EOS pagO bien. Teléfono A-8054, Por ?4.00, le amuebla su casa, todo nue 
25509 Ind.-15 jn 
AVISOS RELIGIOSOS 
co,n seis piezas. Varios cuadros de sa la y habitaciones. Calle 17 número 10. bajos, entre L y M, Vedado. 42634 6 n 
una vitrina sala, un espejo con mesa Se arreglan muebles de todas clases por d s colores, enr jillo. Se garantizan los y marco dorado piedra mármol finó. Un malos que estén, dejándolos como nue-, trabajos. Manrique, 52. Teléfono M-4445. librero cedro con tres puertas pintado vos. Especialidad en barnices de muñe-1 Manuel Fernando. color marfiL Un jnego sala tapizado ca y esmalte fino y en barnices de pia- ^ 41̂ 78 lÜLn_-J 
i T f o U V - ? ^ ^ ARMATOSTES. SE VENDEN Mirí 
ISiota: Compramos muebles de todas cla-
ses. Factoría, 9. 
41547 2S oc 
AR .   baratos los de la tienda Monte 118. En la misma informan. 42140 26 o 
/^ANGA. SE VENDE COCINA DE w r ^ V a d ^ r T ^ t H j U ^ j a OANi^JI gas, cinco hornillas y horno, $10; gó a ti y le adoro aiciencio. benor. ano- r , cuatro camas hierro esmaltado con bas-ra acaba de morir mi hija, mas ven, pon ; FRANCISCO DF PACIA ! tidores y coichónes ?45; cinqo mesas, tu mano sobre ella y vivirá. Y levantán- I * lVrt«V.IOW UÍL TAUL^ ¡ ?i2; un vestidor cedro con lurL, en $18l dose Jesús le fué siguiendo con sus dis-1 e i próximo domingo, día 23, se celo- Loza y demás muebles muy baratos, cípulos. Y he aquí una mujer que pade-1 brará a las 9 a. m., la misa mensual Para más informes, teléfono 1-3548. cía flujo de sangre doce años hacía, lie- • a Nuestra Señora del Sagrado Corazón Calle 5a. núm. 26 entre G y F, Vedado, gándose por detrás tocó la orla de sus 1 de Jesús. Con tal motivo, el Párroco , 42653 25 o vestidos. Porque decía dentro de sí: Si que suscribe invita a los miembros de • ^ s"̂ " ; 7.—- i Si usted quiere azogar sus espejos con 
C
QUE ASTA PUBLICA. SE HACE SA-
OCINAS DE ESTTTPINA DA MEJOR | kJ ber a los tenedores de boletas y al y más económica. El León tíe Oro, público en genera) por si quiere apro-ferretería y locería. Monte 2. entre Zu- vechar esta ocasión, haberse señalado 1 el día 25 del actual para la enagenación en pública svbasta de las prendas de contratos» vencidos en esta casa; hora, 8 a. ,m. La Ideal. Casa préstamos. Ani-mas, 31 y 33. Teléfono A-9783. 42185 23 oc 
lueta y Prado. 40413 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
dores de flautas y una multitud de 
gente que hacía ruido, dijo: Retiraos, ! 
pues la muchacha no es muerta, sino | 
qat- <vt6!Cm¿. Y s© mofaban de El. Y | 
cuando fué echada la gente, entró y 
la tomó por la mano. Y so levantó la 




Parroquia de Puentes Grandes 
FIESTA A SAN JERONIMO ! M1"5151,1355, ^ CA03A GANGA: t t . 00 ! 1-tTX Se vende un juego de sala, todo a ^ ' f i 8 ^ ? ; 2t2' falVe COn or<luesta'' tapizado, un juego di comedor y -un î r ^^iV.c^ 9oarvr?;„ juego de cuarto, todos completos y en rE1 0d0̂ lnf„0' B:«?^a dê cojnumón a : flamante estado. Informan en Peña Po-bre, número 9. Habana. • 42618 24 oc. 
tes Reina. Teléfono M-4507. Se habla dinero sobre alhajas y objetos de va-francés y alemán, italiano y portugués, lor. Módico interés. So avisa a los que 40595 5 ^ 6 n tienen contratos vencidos pasen a re-' ' cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y íORAN GANGA. SE VENDEN CA- 96, frente a la panadería El Diorama. 
1 las 8 de la mañana, armonizada. A las 9, misa de Ministros, con orquesta, y sermón, que predicará el P. Díaa de la Compañía de Jesús. < C8542 2d.-22 
PARROQUIA DEL VEDADO 
ADORACION NOCTURNA 
No faltaba fe a aquella pobre y des-graciada mujer, pero su fe era Imperfec-ta, pues creía que por lo menos había de .tocar el vestido del Señor para ,rEl sf-bádo 22 del mes actual, a las 
miaütíf nuna M̂ nnr tnrtpvía lo 10 de la noche, se expondrá a su Di ^.?lf, ^ -SSl' JrJ:? f todfvIa la vina Majestad, quedando expuesta has-muerta y más remisa; si no tenemos ; ta las 5 de la mañana del día 23 en que confianza de sanar de todas nuestras se dirá misa y en la que comulgarán enfermedades espirituales cuando lo- 1 los asistentes de la adoración noctur-gramos la dicha, no ya de tocar el ves-1 na. tiío del Redentor, sino de aposentar1 86 invita a todos los adoradores y Jo en nuestro pecho por medio de la caballeros piadosos que deseen desagra-CoriuiTiión. No todos los que tocaban | y3ar„ta Sacramentado, concurran 
. ai Señor sanaban, sino los que le to-caban con fe y devoción; así como no medran todos- los que comulgan, sino 
T?N GANGA VENDO UNA MAQUINI-H J ta que suma, resta y multiplica, esta nueva, sistema Dalton, cuesta 328 pesos y se da por menos de 1̂ , mitad de su costo. Marqués de la Torre, 35, entre Pamplona y Madrid. Jesús del 42390 23 oc 7 Monte. 
VT mas de hierro y madera a dos, cin co, diez, quincé y veinte pesos, esca-parates de caoba y cedro, oon lunas y sin lunas, desde veinte pesos hasta sesenta. Todo en buen estado. Pueden verse en Apodaca 58. 
42059 26 o 
40193 3 n. 
a este acto. 42269 22 00 
Muebles de todas clases, especialmen-
te finos, se compran en todas can-
tidades, en Suárez número 3, teléfono 
M.1914. 




Neptuno, No. 129, esquina Teléfono A-0518. 
Almacén de muebles finos y das clases. Realizamos * juegos do cuartos, come-; fono A-2538 dor, escaparates, juegos de recibidor, l juegos de sala, sillones de mimbres, cherlones, coquetas, espejos para salas, sillones para portal, cuadros, lámparas I de distintos -éstilos y tamaños, colum-nas dé adorno, figuras artísticas, buró. 
"LA VICTORÍA" 
Almacén de muebles 
I Acabados de recibir y de todos los ta-* maños, tengo bureaux a precio de oca-sión, con' el 50 por ciento más baratos ' que en fábrica. Juegos de comedor y de | cuartos, de marquetería, así como tam-j bién un extenso surtido de camas de 1 hierro y sillones de tnimbre. Puede vi-í sitarnos. No fcobramos nada 'pe* mos-' írarle las muestras. Monte, 92. Telé-
41299 11 n 
BILLARES 
JB1ESIA PARROQTTXAIi DED ESPIRI 
TTT SANTO 
Eoy, gran fiesta al Santísimo Sacra 
FRANCISCO DE PAULA 
HORROROSA GANGA. VENDO UNA butacas, libreros, neveras, camas de hie-•máquina contadora de ventas; está rro de todos tamaños, cunas de niños,; les ene- lo hacen con las disnô irinTiPÍ i líflCPITAI V tríYíCíA HP CAM CaS1 SBSvá y SJÍ garantiza su mscanis-, sillas de distintos precios y estilos, así â easAsa nacen con las aisposiciones 1 f i y ^ j J AL L iliLLdíA ÜL ¡SAN IJ»^ Villegas 67, altos. Pueden verla como piezas sueltas que vendemos muy Pregunten baratas. Antes de comprar sus muebles visite! 27 o esta casa, nosotros aunque no detalla- j __jrrrr,—_ mos los precios, le venderemos muy ba-' T>OR AUSENCIA SE VENDEN DOS rato. de ello tenemos fama. X muebles de una casa. Juego de co- ¡i uvmos muebles a gusto del cliente: medor, juego de sala, un par de sillas, p01. contar con fábrica propia. Atende-escaparates, lavabos, camas, lámparas mos i0,s pedidos del interior que servi-y cuadros. Todo barato. Someruelos, nú- mos en seguida. 
Para comodidad de íos fieles- las mi- ! — sas de los domingos y días de fiesta serán a las 5 y media y a las 9 a. m. Desde el próximo viernes, , día 21, 
| hasta las cinco de la tarde por. Armando. 42472 
vo y barnizado a muñeca, fina y son las piezas siguientes: comedor, 9 pie-zas, cuarto, 5 piezas, y sala. 14 piezas. Nota: estos muebles son hechos en ta-ller propio de la casa y por eso nadie puede competir con Lak Casa del Pue-blo, que está en Figuras, 26, entre Te-nerife y Manrique, La Segunda de Mas-tache. 
SÁBANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $ 1.00, una; la doce-
na, $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una ; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, 5.75. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Importador da muebles y objetos de fantasía, salón do exposición: Neptuno, 150, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7620. Vendemos cen un 50 por 100 de des-cuento, juegos de cuarto, juegos de co-medor, juegos de recibidor, juegos da sala, sillones de mimbre, espejos dora-dos, juegos tapizados camas de bronce, camas de hierro, camas de niño, burós. escritorios do señora, cuadros de sala y comedor, lámparas de sobremesa, co-lumnas y macetas mayólicas, figuras eléctricas, sillas, butacas y esquines do-'rados, porta-macetas esmaltados, vitri-nas, coquetas entremeres cherlones, adornos y figuras de todas clases, me-sas correderas, redondas y cuadradas, telojes de parvd, sillones de portal, es-caparates americanos, libreros, sillas giratoiias, neveras, aparadores, parava-nes y sillería del país en todos los es-tilos. 
Antes de comprar hagan una visita" a La Espf.ciaJ", Neptyno, 159, y serán bien servidos. No confundir: Neptuno, número 159. Vende los muebles a plazos y fabri-camos toda clnse de muebles a gusto del más exigente. Las ventas del campo no pagan em-balaje y se ponen en la estación. 
mentó, como último día del Jubileo ciuecia restablecida la Misa de los Vier-Circular. ououe» pes a lag 9 ^ m ( al glorioso Patrono 
En la misa del Sacramento oredicará el TI. P.Cecilio Martínez, C. M. 
Por la tarde, rocesión del Santísimo por el interior del templo. 
UN CATOLICO 
DIA 23 DB OCTUBRE 
de este Hospital e Iglesia, San Fran-cisco de Paula. Habana, Octubre 18 de 1921. 
El Administrador, Párroco. 
José Rodríguez Pérez, Pbro. 
42068 22 oc 
mero 67, bajos. 42385 23 oc. 
SANTA EDUVIGÍS 
• t En la iglesia Parroquial del Vedado 
Este mes está consagrado a Nuestra 1 se celebrará el dominbo 23 del actual. Señora del Rosario a âs ocho y media de la mañana la ' solemne fiesta que en honor de la mi T . ., ~—— I lagrosa Santa Eduvigis le ofrecen mon Jubileo Circular.—Su Divina " 
AVISO: GANGA: DN JUEGO DE cnar to, mármoles rosa, con seis piezas,' 210 esos; juego de sala, francés, con 14 piezas, color caramelo) 135 pesos. Tengo camas, escaparates, lavabos, có-modas, mesas de noche, aparadores, vi-trina, mesas correderas y de alas, lám-paras, cuadros, buró, fiambrera, peina-i dores, cocina estufina, juego recibidor, i cinco piezas, sillas ,de comedor, vaji-j llero y lo que usted necesite yo lo ten-go todo barejto, en la casa Alonso, 
No olvidarse: la gran casa de mue-bles de todas clases, 
"LA ORIENTAL" 
Neptuno, esquina a Lealtad Teléfono: A-0518 
HABANA Ĉ8330 19d.-13 
. Majes-Isualmente sus numerosos ¿evotos. L¿ i G ^ « ' 44' entre Virtudes y Concordia. 
taa está de manifiesto en la Iglesia i cátedra del Espíritu Santo será ocupa- — . —: oc-_ ce ŝpíriltu Santo. | da por el Mñ R. P. Fray Mariano He- QE VENDEN MAQUINAS CONTADO-rrero, notable orador sagrado de la Or- IO ras de varios tamaños. Café Glorie-
La qpniíjno ^̂ /•.̂ t™„ 4. * ,̂ , den de Santo Domingo. 
en la & 1 a P h ^ ? - estará e Circular Se invita por este medio a. los fie-Belén S 6 Nuestra Señora de: les para su asistencia. Habana, 19 de octubré, de 1921. El cura párroco y las camareras. 42234 22 oc. rr^ sing:2 (XXHI después de Pente-] )i"~Sant0S Pedro Pascual, obispo; i fcervando y Germán, mártires; Juan Ca-i' tirano, franciscano, confesor; santa Juana de la Cruz, virgen. PARROQUIA DEL ANGEL SOLEMNES CULTOS EN HONOR DEL 
CLOROSO ARCANGEL SAN RAFAEL 
Del 15 al 24 tendrá lugar el solemne 
Novenario. El 23 a las 7 y media de la 
rin fn êdro Pascual, obispo y mártir, 
ced / de Santa María de la Mer- . o r el molefi"tor, <?? cautivos, que padeció : noche se cantará una Salve con acom-ba élnak0 día 6 de enero en Grana- pañamiento de voces. El 24 a las 7 y • hpana I niedia a. m. misa de comunión general, día 95 Sa Clement« x fiĴ  su fiesta el i a las 9, presidida por el Excmo. Sr. tra<?ia ia octu1:)re. en que se hizo la1 Obispo Diocesano, la tradicional fiesta I na o de sus reliquias. j con acompañamiento de orquesta. El Gernfi 5:)anto3 mártires Servando y'sermón está a cargo de Mons. Manuel de i k en EsPaña-; los cuales dfespués García Bernal. Canónigo de Santiago' de y ~,ab?r sido azotados, encarcelados Cuba. Nota: Los fieles lucrarán Indul-¿Jf^do hambre y sed y las penali-, gencia plenaria en la forma acostum-«wes de un largo viaje que les obli-1 brada. «wron a hacer' cargados de cadenas; por ! 42098 24 oo 
ta Martí, informan. 42356 23 oo. 
Surtido completo de los afamados BILLARES marca "BRUNSWICK." Hacemos ventas a plazos. Toda clase de accesorios para billar. Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Composteía, 57 
Teléfono M-4241 
C2901 Ind. 8 ab. 
Además de esta clase, ofrecemos 
un completo surtido de ^ábanas y 
fundas de algodón, "extra", lino y 
"unión", a precios escepcionales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R. 
"EL ENCANTO" 
C201 Ind.-B oo 
ATENCION. SE ABREGDAN Xtttns-; Remita ?6, y a vuelta de correo recibl-bleÍ»̂ ® i^t3^^6! ,?^™™8^"? ! rá una- isutil, frente de oro, coiû sus 
letras, cuero fino. La Argentina. Pena-
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, ; que vendemos a precios de verdadera 1 ocasión, con especialidad realjzamos j juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en joyas procedentes de em-1 peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de valor, cobrando un ínfimo interés. 
"LA PERLA" 
estén, dejándolos como nuevos por poco dinero. Especialidad en barniz de mu-1 ñeca y esmaltes finos y tapizados. Lla-me al teléfono A-8620, y en el acto se- | rán servidos. Nota. Compramos mue-l bles de tollas clases. Neptuno 176. 41515 26 O J 
SE VENDE, PROPIO PAZCA TTN UA-trimonio, sin intervención de mue-bleros, una nbvera de tres puertas, mar-ca "Gibson Cambria", una cama came-ra de Simons; dos sillones y seis sillas ! de caoba modernos; una mesa de co- , " mer de extensión: una estufa Clark! 
bad Hnos. Neptuno, 179. Habana. 
C8321 30d.-lo. 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZILIA 
Tel. A4598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cuaíquiei otro objeto de va-
l 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más que nadie,- así como también los ven-demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere empeñar sus joyas pase por Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos menos interés que ninguna de su giro, así como también las vendemos muy baratas por proceder üe empeño. No se olvide: La Sultana, Suárez, 3. Te-léfono M-1914. Rey y Suárez 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en el lo-cal cuando compre muebles y joyas vean primero los precios de esta casa por poco dinero juegos de cuarto, $190; de marquetería, de sala, $90; escaprates, $12, de lunas, $40. Toda clase de pie-zas sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mimbres, a precio de realización. Véanlos y se convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
SAN RAFAEL, 115. TELEFONO A-4202. 39820 . 3? oc 
or. 
BATERIA DE COCINA ADEMANA de aluminio y esmalte, cien por cien de rebaja. Visite nuestra exposición per-manente. El León de Oro, ferretería, y locería. Monte 2, entre Zulueta y Prado. 40412 4 n 
Inmenso surtido en trajes de 
ANIMAS, 84, casi esquina a GALIANO 39819 31 oc 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes El Nuevo Rastro Cubano. Se compran mueblqf nuevos y i, t i usados, en todas captidade; y objetos. hombre, mciuSO de etiqueta, de fantasía. Monte. 9. Teiéfc ao A-1903. 40147 Z n ] - . f . 
Ls 'a casa que mas barato ven-Registradoras National de ocasión. Ni-
quelamos y reparamos toda clase de \ dí 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no com-pre sin antes ver nuestros precios, don-de saldrá bien servido por poco dinero, hay juegos completos, también toda cla-se de piezas sueltas, escaparates desde $12, coíi lunas $50, camas a $13, cómo-da $20, mesa de noche $3, mesa de co-mer $4, bufetes desde $15, juego de sa-la moderno $75, cuarto, cuatro piezas marquetería $180 y otras más qpe no se detallan, todo én relación a los pre-cios antes mmicionados y para conven-cerse véalos en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
39Slá 31 oc 
COMPRO TOEA CEASE DE MUÍT-bles de uso, que estén en bu'enas condiciones, pagándolos muy bien. Avi-se a Baamonde, calle de Suárez núm. 53, teléfono M-1556. 41934 • 1 n 
BILLARES 
MAQUINAS "SINGER" 
Jewel, de dos hornillas con su horno vendo varias, poco usadas, de ovillo y ¡ Cajas Contadoras. Lajas de Caudales a 1 í^i ANGA; UNA CAJA HIERRO POH ma/e^ SanV Antonio0 núm ero 5' Maríl' l*™*^™' gabinete, salón y cajón, i precJos sin competencia. Losada v ^ ^ 5 P9fos. buró con cuarenta de-; En ciento veinte pesos, se vende una man en ban Antonio numero o. Mana- Las garantizo. No compre sin antes ver- 0 " ^ ,.X J partamentos. por 40 pesos, sofás de cao-! mesa de carambolas con sus bOlac, nao En la misma Informarán de una, las. También las vendo nuevas al con- Hno. Monserrate 37 D, V Villegas 6.ba, estilo Cuba, a diez pesos; en la ca-! Garfil su taquera y tacos n̂  habitación lindísima con luz y serví- tado y a plazos. Se hacen cambios. Nep- U , . , , ^ A ñfíKA sa Alonso, Galiano. 44. entre Virtudes i Superior Sari Indal¿ cios, muy barata, _ ¡tuno, 184, entre Gervasio y Belascoaín. 1 eletono A-5U54. y Concordia. | »upeiiur. oan iiiud.isoio.Au, enti 
42113 25 o 1 41473 2 n 40084 2 u 42385 23 oc. 
Suáreí: y Enamorados, Jesús del Monte. • 41899 2 -
Compra de Au tomó vi le amia 
AUTOMOVILES 
|v»d DEE 21 DE ARRANQUE, dos 
püeí ês uso' en $450. Venga pronto 20 ausento. M. Peral, 24 Febrero 
<2642 26 o 
H f̂o0lLST;?,:£lB BUX, ULTIMO MO-flaa ni ?n estado nuevo, con seis rue-•̂ ro v vbres> Porta-rueda detrás del to. oafx ,to d9 todo. Tacón y Empedra-42698 ' 016 11 a 12 y de 3 a 5. 
HUDSOMT SIETE PA-toria ®ros' últirno modelo, fuelle Vic-*u dueñ meses de uso, por embarcar r̂in ion Se da casi regalado. Campa-oruif 1 ,entre Reina y Salud. Bue-6̂02 n d para familia de gusto. 
/^AWOA. SEVENEE TJN CAEIEEAC «JT tipo 57, sieea pasajeros, cecién pin-tado, cinco ruedas alambre, 5 gomas I Cord, fuelle y alfombrado nuevo, $2.500. Calzada esouina a 1, barbería. 38394 ' 27 o 
CAMIONES 
"PAIGE" 
2^2 y 3% toneladas 
y "MAXWELL" 
l l / 2 tonelada 
AL PRECIO DE COSTO 
CiATirCrA. SE VENDE POR $2.800 UN O automóvil Paige de siete asientos, modelo de 1921, con ruedas de discos. Todo en el más completo estado de con-servación. No piense en rebajas ni en comisiones. Trato directo con el dueño. Apartado 552. Habana. 
42101 0 23 o 
Se vende un MAC PARLAN 
90 H. P., siete asientos, en perfec-to estado, con 6 ruedas de alambre. 
Se vende un CHANDLER 
completamente nuevo, 6 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para infor-
mes: Infanta, 22, de 9 a 12 y de 2 a 5, 
C5194 S0a.-4~' 
CARRO INGLES DAMBLER 
Por embarcarse para Europa se da casi regalado un Dambler de siete pasaje-ros, carrocería moderna, motor a toda prueuba, potente sirena y reflectores. Para verlo, garage El Radiador, Cal-zada de la Víbora, número 727, esquina a Josefina. 1-1814.1 
40927 23 ao-
31 o 
t^CASA POR AUTOMOVIL 
Dâ f" fn ^ Habana, renta 100 pe i"*. Kfr̂  j •  •nLa.u .ii , t  íuu pe-l1* ¿or , e hiP0teca 55 pesos, la cam-Jiia«n, autonióvil. Jorge Govantes. •̂1667 * de mo3' Teléfonos M-9595 y 2̂505 
T)!!* 4 nov-
^ ff0 *E<*OCIO. SE VENDE UN "'as \r tvl1 marca Stutz, de ocho vál-í?8- PitI^0 r en magníficas condicif)-1 l̂üe verse e informan en Man-i A'394i aiJ111̂ 1̂ 2*11-0' fábrica, teléfono-4̂2425̂ fredo Martí. 
h!¡^S?^: ê vende último modelo, 
^sehf* ê â ''>arato» Por tener que 
i,*1"5* su dueño. O número 5, en-
19, Vedado. 
^r*— '. 25 o.c. 
k Sa^cerr^3 BONITA CARRO^ tv86 do Y„rraüa. propia para cualquier L' '"otor If^stria, alumbrado eléctri-
. ônta i - i 0 ^ Prueba. Urge su ven-
42293 Quintero. 
29 O 
EDWIN W. MILES 
PRADO y GENIOS 
42341 26 00 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS. PRO-longuen la duración de sus gomas y cámaras, cuando se les rompan, si es-tán gastadas por el lomo, se la vesti-mos de nuevo. Compro y vendo gomas y cámaras de uso. Las pago mejor que mis colegas. Reparación y vulcaniza-ción de gomas y cámaras. Avenida de la República 352, entre Gervasio y Be-lascoaín. 
41678 13 n 
PAIGE CERRADO TOWNCAR 
Se vende uno acabado de pintar, de co-lor marrón, con ruedas de alambre y en perfectas condiciones de mecánica. Vestido interiormente de tapicería y con teléfono y encendedor, estuches Vanlty, etc. Se' garantiza completamen-te. Informa: Edw. W. Miles. Prado y Genios. 





DE TODOS TAMAÑOS 
Desde $ 10.00 
Hasta $ 30.Oü 
RODRIGUEZ Y HNO. 
MARINA, No. 16 
42491 
VENDO UN AUTOMOVIL 
Cuña Buik, 4 cilindros, nuevo; y una cufia nueva. Mármol, en 2,700 pesos. Costó 6.000 pesos. Cuatro pasajeros In-formes: Amistad, 136. Teléfono A-37.3. Bl García. 
WÍLLYS KNIGHT 
De 7 pasajeros en magnífico esta-
do, se vende a la primera oferta 
razonable dentro de la situación 
actual. Informes: garaje Víbora. 
Jesús del Monte, número 498. 
ESTORAGE, REINA, 12 
Admitimos automóviles, carros de re-
partos y comiones, no mayores de dos 
toneladas. Limpieza esmerada y gran 
cuidado con ellos. Precios muy bara-
tos. 
41750 28 oc. 
2,222 AUTOMOVILES 
Están trabajando con alcohol económi-camente y sin dificultades, porque usan su antiguo flotante de ligero corcho protegido con "Producto Canudas , Mon-sérrate 127 La Hispano Cubana. Se remite'al interior, por 80 centavos, sm recargo. «i 42397 24 00 
GUAGUA LíODGE 
Por haber adquirido una de mayor ca-pacidad ,se vende una guagua Dodge de uso en buenas condiciones. Puede verse en Santa Catalina y Calzada de Jesús del Monte, garaje Progreso. Todos los días, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 u, m. i Informes: Pocito, 11, Víbora. i 42398 30 oc 
GANGA. VENDO UNA CUSA KIS-sel, tipo Sport, último modelo. Te-' niente Rey 76, altos, piso lo. Sr. Pi-ñón. 42548 . 29 o 
SE ^ ^ Ñ D ^ Ü ^ l ^ B D ~ C l Ñ ^ O r u e -das de alambre, de 19, (H buen es-tado. Se da barato. Dan razón en Jo-vellar 3. garage. 42579 26 o 
SE VENDE UN PGRD, CON ARRAN-que eléctrico. Está eri magníficas condiciones. Tiene muy poco uso. In-forinan: calle 11. esquina a 30, Veda-do. Puede verse & cualquier hora, en Morro, 8. Francisco Ferdes Aguirre. 41028 10 n 
Avisamos por este medio a los dueños 
de Stutz, Colé, Winton, Nash y Mac. 
Parlan, que el taller de la Compañía 
Nacional de Comercio, está en activo 
servicio por la calle de Hornos, para 
cualquier reparación que hubiese que 
hacer en automóviles. 
30244 27 o 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis er i  i s  icu u cu ca«»-
. Carros regios, últimos tipos, 
s sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 
Telf. A-7055, Habana 
6492 Ind 28 
GANGA. SE VENDE UN CAMION con carrocería cerrada, propia para cualquier industria de tabaco, cigarro o ponadería u otra cosa cualquiera. Reparto Juanelo. bodega Los Turcos, Angel Hernández. 
__42437 _ 23 O 
UTO CAMION DB VOETEO EN 
perfecto estado, marca "Gary" con solamente seis meses de adquirido, po-co uso, se vende en proporción, cinco toneladas. Precio e informes. Casa Vi-laplana, Emilio Rodríguez, O'Reilly 67 de 8 a 11 y de 2 a 5. 42032 24 o 
QB VENDE UN CÓEB EN MUY BUE-ñas condiciones, casi regalado, en Arbol Seco y Peñalver, garage. Infor-ma Ceferino Fernández. 
42065 ( 24 o 
GRAN AUTOMOVUi COEE TIPO Sport, último modelo, completamen-i te nuevo. Por embarcarme lo vendo por menos de la mitad de su valor. Calle 15 casi esquina a 10, Vedado. Teléfo-no F-2179. 41698 24 o 
SE VENDEN DOS CAMIONES EUE.O-peos, una y media tonelada, uno go-mas macizas, otro gomas de viento, propio para casa do reparto o tren de agencia de mudadas. También se ven-den faroles y generadores solos para carburo. Todo nuevo. Se da a mitad de precio. De > a 12 y de 2 a 6, Cuba 24. 41958 1 n 
PAIGE TIPO SPORTIVO 
Se vende uno pintádo de gris oscuro! con ruedas de Disco y con las gomas, j vestiduras y fuelle en muy buenas con-diciones. Tiene rueda de timón tipo Cadillac. Ganga. Edw. W. Miles. Prado y Genios. 42343 26 oc 
AUTOS 
Vendemos magnífica máquina Obsmovil, muy barata: $800.00. Tho Cuban Sales Ageny. Lealtad, 125, casi esquina a San José. 
42556 27 oo 
CUÑA CAMION FORD 
Se vende una cuña, con cajón detrás, para reparto, acabada de ajustas y pin-tar, en 450 pesos, con cinco ruedas de alambre y magneto toda en perfecto es-tado. 
DODGE DE CINCO PASAJEROS 
Se vende uno con cinco bomas nuevas, fotuto de primera, acumulador Vilard, de primera, en 650 pesos. Garage El Ra-diador, Calzada de la Víbora, 727, es-quina a Josefina. 
42327 * 23 oc. 
SE VENDE EAN CHA' AUTOMOVII* 20 pies largo, motor 12 H. P. cuatro cilindros, completamente equipada. Se da baratísima. Informa: Cepeda, Pro-greso, 19, altos. 
... 23 o 
SE VENDE UN FOBD DEE 17. ES-tá nuevo ytrabajando. Se da a to-da clase de pruebas y se garantiza su buen funcionamiento. Puede verse en la piquera de Belascoaín entre San Ra-fael y San Miguel. Telf. 1-1272. 41S12 25_o_ 
SB VENDE UN CAMION FORD CON carrocería cerrada. Se da barato. Puede verse en Infanta núm. 2, entre Neptuno y San Miguel. Informa Ramón Rodríguez. 
42334 24 o 
SB VENDE UN HUDSON SUPEB SIX como nuevo, taller de reparaciones El Relámpago, entre Marina e Infanta, calle 25, númfero 4, puede verso de 7 de la mañana a 5 de la tarde. 41759 80 OC 
sm----, " i—m ' wm ,,ruj!L!j 
C A R R U A J E S 
SE VENDE UN CABRO Y UNA MU-la para reparto de pan, dulces, hue-vos, tabacos y cigarros. Informan Agua-cato 2, bodega, 42153 2 n 
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HABANA 
ACABADA V i ^ ^ ^ r o * ™ : 
A quila / ^ ^ / . ^ s t a ^ ó n Terminal, a dos cuadras de 1* Estacu> ^ 
dos Plantas 400 P rada p 
nito puertas de hierro Paiado p.so eu elevador, telélono 11 Rodríguez, alto independizable del ̂  F-1334. A-4963. Sábados y Dominfeuí., ^ ^ 
M ^ í d ' I d o s auos de esta casa con 
tres baños, muy fresca. 25 o 
{. en el 140, sastrería. 25 oc 
apetecer un matrimonio, en el mismo, 
y1 Aguiar, 72. Pulgar on. 
42488 , 
PARA PUESTO DE FRUTAS 
y carnicería, en Narciso ^pez, número 
o y 4 frente al muelle de Caballería 
y plaz'a de Armas, se alquüa un }ocal 
Ofrece buen negocio por no haber en 
"¿rias cuadras en contorno P̂ stQ al-
cuno- al lado de este local hay otro 
de cien metros cuadrados, propio para 
cualquiera industria. 
42606 £2_£S:— 
FAMELIA EXTRANJERA SOLIOTTA , QE ALQUILAN LOS BAJOS Y ALTOS piso independiente, que tenga sala, 1 IO de Prado núm. 11, juntos o separa-comedor y unos tres dormitorios y bue- dos, si el inquilino es estable, cuida nos servicios sanitarios. Ha de ser pun- la casa y dA buen fiador; se le hace una to céntrico y el alquiler no debe pasar buena rebaja. Informan en los mismos, de 100 pesos. Dirigirse a Arnold Dun- | 41893 27 
ner, Habana, 89, altos. Teléfono núme- _ E J ^ Q J J ^ ^ AI.TOS ̂  ^ j ^ . 
23 oc. I ? gones 39, entrada por Campanario, ro M-5316. 
42513 
Se alquila un gran local con vidriera 
y mostrador, en Reina, 34. Informan 
en la lechería de al lado. Puede darse 
contrato si lo desean. 
42623 24 oc. 
SE ALQUILA 
M^1 
cuatro demás un matrimonio de gusto Informan en el bajo. 42507 
., 1 compuestos d  sala, saleta, cu tro cuar 
EN EL SEXTO 3P1- t,0?.. dos terrazas, cuarto de criados y 
so se alquila un hermoso piso con dol>le servicio. Informan en Dragones .,r ;ro habitacaones, cocina de gas y I 39. almacén de tabaco. ^ ás servicios modernos, propio para | 41930 27 o ** 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE casa Consulado 59, entre Refugi Colón, para casa particular o para c<x̂ a. -m-de huéspedes. Su dueño, 15 entre J. y K i ô,1/-Vedado, teléfono F-1475. 42340 
hay ascensor. 
24 oc. 
ALQUILO VARIAS CASAS ACABA-das de construir, sala, saleta, dos cuartos, cocina de gas, altas y bajas, lorida 46, entre Esperanza y Vives. Pre ció económico. Pueden verse de 9 a. m. a 5 p. m. Telf. A-3017. 
42445 23 o 
A TELADO. SE ALQUILA ESPLENDI-
V da residencia en la calle 17. Infor-
mes, teléfono F-5536. 
42302 25 o 
VELADO. AL LADO DE CRUSELLAS Calle 21 entre M y N, se alquilan lujosos altos acabados de fabricar, con «ntrada independiente, escalera de már-mol, sala, antesala, gabinete, cinco her-mosas habitaciones con oloseCs, dos lu-osos baños intercalados con agua ca-ente y fría, hall, hermoso salón de comer al fondo, pantry, cocina de gas V carbón, cuarto y servicios de. cria-dos, terraza y garage para una máqui-na. Informan Prado 43, bajos, teléfono 
QE ALQUILA EN TAMARINDO 20 
O esquina a la Calzada de Jesús del Monte, una gran casa de planta baja, con portal de reja. Informan Hotel Ha-bana. Telf. A-8825. 
42337 U O 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA Alcalde O'Farrlll número 7, entro Luis Estévez y Lacret, por Estrada Palma, cuatro habitaciones, baño in-tercalado, agua fría y caliente y demás comodidades. $75. Informan en la mis-ma, teléfono A-22E\. \ 
42135 23 o 
HABITACIONES 
CE ALQUILA UNA S*,-,. to, cocina, palio v ^^ÜTA i diente. Alquiler, 35 n '̂̂ o'inrt ^ ¡er fondo. Zanja 59 ^os, dos «̂a! ( 41975 • Hesi» 
24 o 
41801 23 o 
LA MEJOR ESQUINA AL LADO del, Mercado Unico, se alquila o traspa-sa contrato de trece años. Es casa de alto y bajo con cinco departamentos para establecimientos. Informes telf. A-2436, de 12 y media a 1 y media p. m, 42458 24 o 
SE ALQUILA LA CASA SUAREZ 20 a dos cuadras del Campo de Mar-te, con sala, dos cuartos, hall, baño y cocina, en $80. Dos meses adelan-tados. Abierta de 10 a 11 a. m. Infor-man Cerro 609. 
42471 23 o 
Pequeños locales para comercio. Li-
quidaciones u oficinas. Punto céntri-
co. Santa Clara e Inquisidor. Infor-
man en el café Puerto Rico. 
42479 24 O 
SE ALQUILA UNA COCINA CON SU gran comedor y varias habitaciones en la calle Amistad núm. 102, bajos. 41807 23 o 
SE ALQUILA EN $170 MENSUALES chalet nuevo en calle C.número 229 
En Narciso López, número 2 y 4, antes Enma. frente al muelle do Caballería, y plaza de Armas, hermosas casas de , altos y esquina, las más frescas de la, Habana. Cada casa tiene tres cuartos, sala, comedor, cocina y demás servi-cios completos. 
42696 __2 L£ÍL-
NECESITO UNA CASA DE DOS O tres cuartos, de planta baja, en cualquier barrio de la Habana. Krl al-
quiler que sea modesto. Hago contrato 
comprometiéndome a mantener en buen 
estado la casa. Doy dos meses en fon-
do o fiadores solventes. Diríjanse al 
señor Pazos, Manzana de Córnea 226 
segundo piso. Teléfono M-1107 y M-3672 
42614 —I-0.0' — 
ONTE 38, ALTOS. PARA EL 6 DE noviembre se alquilan los esplén-didos altos moderna casa con gabinete, sala, saleta, cuatro cuartos, baño in-tercalado moderno, completo, comedor, cocina de gas, cuarto de criados y su servicio sanitario. Informan en los ba-
_42550__ 5_n_ 
Se alquila a media cuadra del Nuevo 
Mercado, una hermosa nave para de-
pósito con ochocientos m.etros cuadra-
dos de superficie. Se da contrato y 
se cede muy barata. Informes Larrea 
Hermanos C. Empedrado y Aguiar, fe-
rretería. 
42546 ^ 27 O ^ 
DB̂ bOASION EN LA CALLE PRIN-cipal y en el punto más' céntrico y comercial de la misma, en Jovellanos, se alquila un local espacioso, propio para un buen establecimiento. Se da contrato ventajoso. Informes de 8 a. m. a 7 p. m. en "El Baturro", de Egido 61, Habana. 
42517 25 o 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO por tres años, de una casa con 13 habitaciones alquiladas, se cede a per-sona que compre los enseres que hay en la misma. Informa: Lasarte, en Ga-liano, 103, altos, de 11 y media a 1 del día, y de 5 a 7 p. m. 
42489 23 oc 
Modernos pisos se alquilan en Aram-
buru y Animas. Tienen sala, dos y 
tre? hbitaciones, comedor, baño com-
pleto y cocina. Son altos y bajos. La 
llave en la esquina. Informa su due-
ño en Manzana de Gómez 260, de 11 
a !2 y de 4 a 5. 
42496 24 o 
Arriéndase almacén eapacioso 
(16 mts. por 35 mts) y bien si-
tuado (Habana entre Luz y 
Acoeta). También segundo piso 
que puede ser utilizado para 
oficinas o una o dos casas; ha-
bitación. Dirigirse a Cr. Vidal, 
Habana 176. 
entre 27 42070 y 29. 25 o 
42099 2 4 
VEDADO. CALLE 11 NUMERO 43, y medio, entre 10 y 3-2, se alquila î na casa compuesta de sala, comedor, gabinete, saleta, dos cuartos, de cria-dos, garage para dos máquinas, cocina cinco cuartos altos „y tres bajos para familias. Informan al lado. Teléfono F-1129. 
42084 23 o 
Se alquila un chalet en la Loma del 
Vedado, calle N, número 190, entre 
19 y 21, una amplia y cómoda casa. 
O, número 5, entre 17 y 19, Vedado. 
42041 25 oc. ACEDADO. CALLE E NUM. 10 A- en-
V tre Calzada y Línea. Se alquila. Cuatro dormitorios en la planta baja y tres altos. 41983 25 o 
SE ALQUILA EL HERMOSO CHA-let de la calle Cortinas entre Mi-lagros y Avenida de la Lfbertjid, el úl-timo a la izquierda, por lo» carritos; se está pintando. Tiene 6 habitaciones, dormitorios, sala, comedor y 2 servi-cios. Informan: Teléfono A-8464. Ange-les, 8. 
42077 26 o 
SE ALQUILA LA CASA SAN LEO-nardo entre Avenida de Serrano y Plores, Jesús del Monte, con sala, sale-ta corrida, comédor, tres grandes cuar-tos, servicio sanitaMO moderno, inter-calado, cocina, patio, dos cuartos para criados, garage y jardín. Precio $130. La llave en la bodega La Primera Ca-ridad, Serrano y Rodríguez. Informes A. Bravo, Amargura 31, altos, u Obis-po 96, altos. 42158 23 o 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
segundos pisos de la calle Habana 176, 
« 17« /.„l„1._r„„ J I I i. I Í2E ALQUILA EN CóNJUNTO O .POR y l/S, Compuestos de Sala, saleta, ga-| O partes un Icóal para guardar gaso-¡ binpfo matrn orandAc rnartnc Kañn lir,- " onus efectos. Calle *A esquina a 
pmeie, cuatro granaes cuartos. Daño Zapata Informes Dedi0t y García, Obra-
intercalado, comedor al fondo, coci- Pta 22 
i • ' '3749! 
na, cuarto de criados y servicios de1 ̂  •— 
los mismos. La llave en la bodega de | S^i.fí^númt Luz V Damas Informan pn Innnicíilftr chalet á^ dos plantas, sin estrenar, con c y "a as, mror an en inquisidor, y demj;g comodidadeS para una 
2S 
EN EL VEDADO, CA-
ero 513. entre 14 y 16, un 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SAN Joa-quín 74, sala comedor, dos .habita-ciones. $60. La llave en los bajos. Pa-ra más informes, Galiano 95, teléfono A-5007. 
42500 24 o 
y Sol, al acén de víveres. Precio de 
situación. 
_42305 27 o 
JESUS PEREGRINO 63̂  ALQUILA-se en sesenta pesos. Llave en el 61. Informes, Empedrado 40, bajos, de 12 a 8. _ 42327 33 o 
E ALQUILAN EN 135 
altos de la casa Marina tí, con la, antesala, comedor, cuatro hermosas habitaciones y demás servicios. Tiene instalación eléctrica completa. La lla-ve en el café de la esquina e infor̂ -man en Concordia 13, bajos. 
42339- 23 o 
familia de gusto. Precio 200 pesos. Pue-de verse á todas h ras. Su dueño en F-242, entre 25 y 27. 
4234̂  24 o 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
oi.iiiiLiiiiTiw*wMMffliiriiKrm LOS ] da un solar con 21 habitaciones a tres cuadras de la calzada de la Víbora y del paradero. Es buen negocio. In-forman P 215 entre 21 y 23, Vedado. 42638 25 o 
SE ALQUILAN EN 160 PESOS LOS ' VFHAnr» amplios y ventilados altos de nueva, í^unuy , construcción, calle de Jesús María, nú 
mero 11, compiiestos de sala, saleta, 1 TTEDADO. SE ALQUILA EN $30 UN 
ALQUILADA LA CASA DE CHAS Echepiendía, Víbora, a Mr. Frank Slade, Faggart Coal Co., en 125 pesos; al mes. ¿Qué necesita usted? Beers & Co., O'Reilly, 9 y medio. 8577 4d.-23 
comedor, ^ inco gran es ĥ bitaciones, [ departamento al fondo de la casa P QE ALQUILA HERMOSO CHALET 
215, entre 21 y 24. Tiene portal, sala | ̂  de dos plantas, en José Antonio Sa-
dos cuartos de 
Cocina de gas baño con calentador, instalación eléctrica. y cuar o; amplia entrada independien- co' número 2, c i esquina a Milagros, Agua abundante. La llave en los ba- te, servicio y luz. Han de ser personas Keparto Mendoza. Tiene jardín, garaje. 
Jo 42388 23 oc. 
' de moralidad, sin 
Hay teléfonp. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS V fréseos bajos de Campanario, 180, In- I mediatos a Reina, se componen de sala, comedor, tres habitaciones, cocina y ba-ño. La Ifave en la lechería de al lado. Precio 60 pesos. Más Informes, su due-ño, en Escobar, 24, altos. 
42359 23 oc. 
42639 
niños ni animales. 
25 o 
SE ALQUILA EN COMPOSTELA NU-mero 179, un segundd'-î iso con todas ! las comodidades- Entre Paula y Merced, i Informan en la misma. 
42268 27 o I 
ALQUILA EL MODERNO PRI-
O mer piso de Aguila 212, con seis cuartos, sala y saleta, sirve para dos familia, dos servicios, abundante agua, cocina de gas y de carbón, a a brisa. Informan enfrente, número 295, altos. 42521 27 o 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS EN Aguila, próximo a Monte. Se com-ponen de sala, comedor, dos cuartos y demás esrvlcios. Informa su dueño en Someruelos 55, entrada por Gloria, de 9 a 11. 
42525 24 o 
EN BERNAZA, No. 55 
entre Muralla y Teniente Rey, se cede un local compuesto de dos departa-mentos, propio para cualquier giro de comercio y también tiene todos los ne-cesarios muebles para oficina. Además un armatoste y mesa de mostrador. Pre-cio módico. Se puede ver, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
42556-57 26 oc 
Al comercio. Alquílase la espaciosa | 
casa Neptuno 47, entre Amistad y 
Aguila. Informes de 12 a 3, en Em- ¡ 
pedrado 40, bajos. Llaves en el nú-
mero 53. 
42328 29 o. 
Comerciante desea to-
mar en alquiler, en el 
Vedado, bajos con tres 
habitaciones, comedor, 
sala, cocina, baño, gas y 
electricidad. Renta no 
mayor de $90. A. Alva-
rez. Apartado 162. Te-
léfono A-2672. 
42714 30 oc MAGNIFICO LOCAL EN EL BARRIO del Cristo, para almacenar (mer- , cancía. Se alquila en buenas condicio- S1! -̂t-QuILAN LOS MODERNOS AL-cio. Sólo por los meses de ^ t°s, acabados de pintar, calle H en-nes de precio noviembre y diciembre. Iníorman Amar gura 13. 42141 26 o 
Aviso a los industriales. Se alquila 
una nave que mide 11.50 por 21 pro-
pia para cualesquiera industria. In. 
forman Concha y Velázquez, Telf. I-
2587. 
42076 , 26 o 
portal, sala, comedor, hall, gabinete y cinco habitaciones altas con baño com-pleto. La llave e informes, en Cerro, 503, esquina a Tejas. Teléfono A-3837. 42718 27 oc 
E ALQUILA PRECIOSA CASA* EN 
la calzada de Jesús del Monte 358-A sala, saleta, comedor, 7 habitaciones, servicio para criados. La llave en el 360 de la misma calzada. Informarán Pra-do números 3 y 5. Preguntar por Martí. 42572 25 o 
S 
Se alquila el lindo chalet Milagros ca-
si esquina a J. B. Zayas, Mendoza, 
Víbora, informa su dueño, Dr. An-
glada, en la casa de al lado. Teléfo-
nos 1-1864 y A-2374. 
_42520_i 26 o 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS EN LA calle de Tamarindo núm. 18, y 16 a media cuadra de la calzada de Jtsús del Monte, con cinco o seis departamen tos y todo moderno. Informan Aguila 295, altes. 
42522 27 o 
JESUS DEL MONTE EN LA CALLE Layton esquina a Santa Catalina, se alquilan unos altos de construcción mo-derna, compuestos de gran salón de vo-mer, sala, cuatro cuartos dormitorios, cocina de gas, baño completo y servicio p:»ra criados. La llave en los bajos. Para informes, Acosta 19, almacén de víveres. 
41809 23 o 
SE ALQUILA ENSENADA NUM. 14, D, frente a Santa Ana. Tiene tres habitaciones, sala y saleta, cocina de gas, y alumbrado de electricidad. In-forman en la carnicería de al lado. 41973 25 o 
En el Parque de la Loma del Mazo, se 
alquila espléndido chalet; consta de 
seis habitaciones para familia y tres 
para criados, sala, hall, amplio co-
medor, hermoso baño, servicio para 
criados, cocina, garage y terraza des-
de donde se divisa toda la Habana. In. 
forman: Teléfono 1-1235. 
Indf. 
.HABANA 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-lan dos habitaciones corridas a se-ñoras solas o matrimonio en $13 cada una. Dos líneas de carritos. Palgüa-ras 22, A. 
42636 27 o 
SE ALQUILA CARDENAS 4 MODER-no una amplia habitación, piso de mármol, balcón a la calle, a un matri-monio solo. Se piden y dan referencias. 42674 26 o 
CORRALES 34, BAJOS." SE ALQUI-la una habitación grande, dos bal-
cones a la calle, entrada independien-
te a hombres o matrimonio, en treinta 
pesos. En la misma casa se admiten 
abonados a la mesa. 
42672 ' 27 0 _ 
ara" hombres solos se alqui-
la espléndido cuarto muy ' fresco, con limpieza, excelente baño, entrada independiente, casa de moralidad. Pre-cio $20 y $22. Lamparilla, 60, piso 3o. 42679 1 n 
EN MONTE NUM. 3, PUNTO DE I-O más céntrico, con todas las líneas de carros a la puerta, se alquilan bue-
nas habitaciones a precios de situación. 
Especialidad en cuartos para hombres 
solos. 
42667 !_n_ 
AGUACATE 15, ALTOS, CASA DE familia respetable, se cede una ha-bitación con o sin muebles, con todo 
servicio y comida excelente, propia pa-
ra matrimonio o dos cafialleros forma-
les. También se admite un socio para 
una habitación. 
42652 í50..0-. 
E ALQUILA EN 40 PESOS, UN DE-partamento con un gran balcón a la calle. Se compone de sala, 1 habita-ción buena y otra pequeña. Propio para comisionista, modista o cosa análoga. Sol, 72. 42691 26 oc 
i CASA DE PAMiüI-^-—ü 0c 
: para hombros solos * Una habhM* 
1 ^ ^ ^ ^ m e ; e ^ e l l í ^ 
f en u casaIdeaT 
.para familias, de Monte o }* 
callo, abundante a ^ & V Í 8 í f 
lidad 
42606 
25 T̂MPEDRADO. NVVLZS.^~^~- ^ <*• I J quilan iros habitación® ?' SEV tos con baño o inodoro V^Pen^ ' alio, a matrimonfo sTn' a ? 
onas do moralidad ninos o 42510 
-L;N CASA DE PAmHÍT^ 0* ; 1̂  lan dos babitaclones u,^ -tQu? ¡la calle para dos personas v era4; quena romo para un bnr«h y otra J (luz toda la noche ¿rvipí6 Solo c.; y teléfono: se e x i ¿ e n ' ^ ^ ^ 5 ; en lugar muy céntrico y n ^^s. S | dô  Malecón. Informes; ^ 
FN mejor"casa"5í-
JLj alouilo una. bnhif„„<*_'a ¡cv.̂ m,.., uncí naoitaclón en 77* , o sin muebles. Informa â,* . Ô, en. Teléfono A-5285. ^ t u t ^ X ^ l 
ALMACEN CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
1500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra 
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-




tre Calzada y 5a., n $180. S a, recibi-dor, comedor, garage, cuarto y servicio criados. Fiador, Septimio Sardiñas, A 0343 y F-4182. Pueden verse. Calzada esquina a H, enfrente. 
4264S . 26 _ 
26 o_ Se alquila el hermoso chalet situado 
E VENDE UN CAMION UNION 
Ford, barato. Cuarta y 7, Buena Vis-» LÍave ' ta. Informan C. Gutiérrez. 
42528 24 o 
SE ALQUILAN DOS MAGNIPICOS pisos de Consulado, 24, inmediatos al Prado. Las llaves e informes en la tercera planta. 42587 5 n 
SE ALQUILA PARTE DE UN LOCAL o todo propio para una agencia de gema o venta de accesorios de au-tomóviles, gasolina y hasta efectos eléctricos. Podemos reformar el frente. También admito un socio. Avenida de la República, 352, entre Gervasio ŷ Bé-lasooaín. 
_42590 29 oc 
SE ALQUILA UN GRAN SALON EN la esquina de Chacón y Aguiar, en comunicación con una casa que tiene sala, comedor, dos cuartos, baño, etc. La llave e informes en Aguiar 60. 4̂2605 ______ 24_o 
SE ALQUILA EN MODICO PRE CIO para establecimiento, los bajos de Concordlji 22 entre Aguila y Galiano. Tienen 500 metros. La llave en los al-tos. . ; 
42610 31 1 
SS TRASPASA EL CONTRATO DE una casa en Monte, frente al Mer-cado Unico. Sin pretensiones. Informan en Monte y Estévez, Peletería. 
42134 26 o 
SE ALQUILA 
un salón bajo, con 2 puertas a la calle, para establecimiento, depósito o in-dustria; habitaciones altas, vista a la calle. También casita independiente pa-ra matrimonio modesto. Su dueño, señor Frades Veranes. Maloja y Manrique. 42324 27 oc 
íTalquila propia para~un al"-
mâ én, la casa calle de Jestls María número Í7, de dos plantas y en módico precio. Informan calle I número 33 es-quina a 15, Vedado. 42096 26 o 
TTEDADO. CALLE 5a. NUM, 26, SE 
V alquila casa de una planta con 10 cuartos dormitorios, gran patio, sala, saleta y comedor, agua corriente, dos baños, patio y traspatio, cuartos y du-cha de criados. Propio para casa de habitaciones o de huéspedes. Informan F-3548. 
42653 25 o 
QE "alquila casa con" muebles", 
kJ cerca del Malecón para regular fa-milia, y se vende chalet en- lo mejor j de la Víbora. Informes: San Lázaro, 171, i bajos, después de las 10 a. m. 
42720 25 oc 
SE ALQUILAN DOS NAVES 
y dos fcasas baratas; una con mil cien metros cubiertos, y patios toda de ce-mento armado con ventanales de ace-ro alrededor, y una sola hilera de co-lumnas, central, puede dividirse; pro-pia para industria o depósito y venta de automóviles o garaje, y en el alto las dos casas con sala, comedor, tres cuartos grandes, cuarto de baño lujoso moderno, cocina de gas y luz eléctrica cada una. Situadas en Desagüe y Fran-co, y la otra nave de 500 metros, tam-bién rodeada de ventanales de corre-dera con mucha luz y ventilación, en Atocha, I, Cerro, docto'" Alejandro Cas-tro, Campanario, 235. Teléfono A-2502. 41988 22 03 
SE alquilan los altos, com-puestos de dos salones y un cuartico y un espacioso cuarto de baño, con alum-brado eléctrico, en 75 pesos. Prefiero una o dos señoras un matrimonio sin hijos. Avenida la República, 352. 41750 23 oc 
BUSCA USTED CASA? LA ENCON-traráá en segunda, en el Bureau de Casas Vacías, Lonja del Comercio, de-partamento 434-A, q*(e conoce diariar mente de todas las casas que se van a desucupar en esta capital, de todos los precios, chicas y grandes. No gaste di-nero ni tiempo. Le informaremos gratis. De 9 a 12 y de 2 a 6. A-6560. 
41846 25 oc 
O'REILLY 42, EN MODICO PRECIO se alquila el primer piso de esta hermosa casa, propia para gran ofi-cina, empresa o compañía, puede verse a todas horas e informan en el núme-ro 67 de la misma calle. Casa Vilapla-na, de Emilio Rodríguez, de 9 a 11 y de 2 a 5. 42083 24 o 
PARA OFICINA 
Se alquila en Tacón, número 4, al-
tos, un hermoso local para oficina, 
con criado; luz, teléfono y demás 
comodidades. Informes, en la mis-
ma. 
E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA ca ,̂ Paula 59, salón corrido sobre columnas, propios para establecimiento. 41808 23 o 
S 
SE ALQUILAN DOS CASAS MODER. ñas de tres cuartos, sala, comédor, cuarto de criados y doble servicio. 6 entre 13 y 15. La Llave al ado (casa lata de columnas). 
42539 ' 24 o 
ALQUILO GARAGE L 117, VEDADO e informan en Neptuno 185, altos, teléfono M-3502. 42533 27 o 
ALQUILO CASA AMUEBLADA L 117 Vedado. Informan Neptuno 185, al-tos, teléfono M3502 y Banco Nacional 353, M-1185. 42534 27 o 
ESEO ALQUILAR UNA CASA EN el Vedado, con seis o más cuartos, dos baños, sala, comedor, cuarto para criados, etc. Doy referencias. Dirigir-se por escrito a Americano, DIARIO DE LA MARINA 
42571 24 o 
en San Mariano, esquina a Miguel 
Figueroa, frente al lindo Parque Men-
doza, Víbora. Consta de cinco cuartos 
de familia, dos de criados, garage y 
demás comodidades que el confort mo-
derno exige. La llave en el chalet del 
centro. Informan: F-5445. 
42536 26 o 
—— —— - • " m. nak 
SS ALQUILA UNA CASITA ACABA-da de fabricar, en Flores y Tama-rindo, fresca, ventilada, en buen pun-to. Informan Rayo y Estrella, bodega, teléfono A-9287. 42609 24 o LA~ VIBORA. A UNA ~CUADRA pasado el paradero de Havana Cen-tral, Se alquila la espaciosa casa calle Segunda, número 28, compuesta de por-tal, sala, saleta, cuatro grandes habita-ciones, baño completo con agua calien-te, cocina, patio y un extenso traspa-tio. La llave al fondo del número 32. Informan en Merced, 89, altos, ciudad. 42490 30 oc. 
Loma, del Mazo. En la parte más alta, 
con magnífica vista y bien situada, se 
alquila la hermosa casa acabada de 
fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habitaciones, todas con closet e ins-
talación de teléfono y timbre, dô  ba-
ños intercalados y pantry. En el otro 
piso, gran sala, saleta, comedor, coci-
na, pantry y otro gran cuarto con su 
baño, cuartos y baños de criados. En 
la torre una habitación propia para 
estudio. Tiene hermoso jardín y por-
tales, garage para tres máquinas con 
cuarto para chauffeur. Informan telé-
fono 1-1503. 
EN CASA DE FAMILIA RESPETA-ble, se alquila una. fresca habita-ción a caballero serio o matrimonio. Se exigen referencias y se dan; es casa nueva y limpia y de gran tranquilidad. Hay agua caliente y teléfono. Se al-quila con todo servicio y comida. Si no es persona decente que no se pre-sente. Laguna, 89, altos, entré Belas-coaín y Gervasio. 
42692 25 oc 
pviera'Ihoüsé] departamen̂  
tos y habitaciones amuebladas con servicios privados. Agua caliente y fría. Timbres. Teléfono. Es casa aca-bada de construir. Lamparilla, 64. 42693 , 28 oc 




T?N OQUENDO NUM. 
I J lan dos cuartos en ca^ AI,QUl. 
único inquilino. Precio do nn,m-0.derna, loman y so dan referencias ^ ^ SÍ dra del Frontón Nuevo A Uníl «Ua! 42442 23 o 
OE ALQUILA A PERS6nAS~TÍt. 
O ralidad una habitación con r̂?10-la calle en Gervasio 41 altos 6n 3 a Concordia, casa de familia rrê uin3 M-4622. ""mía. Telefon(1 
42409 
IJABITÁCION DIVIDIDT~S¿n~-.-X quiler, fondo, Jovellar 21™ f1, 
no. Informa/ allí encargado. SÚ 
Luz 42, segundo piso. Teléfono 
"̂ífne 0tra habitaci6n bueña.21 
pRESPO, 12, ALTOS. HERMosTíT \ J bitación con t«do indenpndio Para, señora u hombre solo P d,eî  42447 • ^ 
OBRAPIA, 94, 96 Y 98, A DOS CUA-dras del Parque Central. Se alqui-lan hermosas habitaciones con dos bal-cones a la calle, gran ventilación, la-vabo de agua corriente, luz toda la no-che, limpieza, etc., y otras dos habi-taciones interiores, la casa más fres-ca de la Habana y 'el alquiler más mó-dico. Ideal para hombres solos y ofi-cinas. Informa el portero. 
42695 26 OC 
f N̂ BERNAZA, 57, SE ALQUILAN ^ unas amplias y frescas habitacio-nes para hombres solos. 42712 25 oc 
SE ALQUILA JESUS MARIA 70, ES-quina a Compostela, una habitación amueblada con vist\ a la calle. Se da comida si la desean. Informan teléfo-no M-4861. 
42688 25 O 
A" GUIAR, 72, ALTOS. HABITACIO-nes de 20 a 60 pesos. Comidas desde $20 para uno y $30 para dos. Reuniones los sábados. De 8 a 12 p. m. Con piano. 
42488 • 26 oc 
C 7904 Ind 27 s 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Santa Ana, número 54, esquina a Villanueva. Informan: Joaristi y Lanzagorta, S. en C. Ferrete-ría. Príncipe Alfonso, número 377, Te-léfonos A-7611 y A-0259. 41479 23 oc 
CERRO 
ESTRELLA 53, ALTOS SE ALQUI-)a una hermosa habitación con agua corriente para personas de gusto, con o sin muebles y comida. Si lo desean también una gran sala, piso de mármol, para doctor, dentista, profesor o fami-lia. Hay terraza muy .fresca. También se alquila una gran cocina y comedor con todo servicio. 
42608 26 o 
Í10TEL "LA ESFERA" 
Departamentos y habitaciones todas con baño privado y a la brisa; habita-ciones sin comida a 2 pesos y 3 pesos diarios. Habitaciones para matrimonio, a 100 pesos, 120 pesos, 140 pesos, 150 pesos y 250 pesos. Timbre y elevador. Dragones, 12, esquina a Amistad. Te-léfono A-5404. 
42266 • 18 n 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO para oficina o cosa análoga y una habitación, propia para uno o. dos ca-balleros. Reina, 78, altos. 42619 24 oc. 
EN BARATILLO 3 SE ALOlilíTí frescas habitaciones con vista 31 calle a precios módicos. 19 
1 J2_i60 _ _ _ _ 2 3 o 
CE ALQUILA UNA ESPACIOSA"? O bonita habitación con balcón a h calle, en casa de moralidad, en San t?, fael 120 1|2, altos, casi esquina a Ger' vasio. 
42473 _23o 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. 
Informes en el mismo. Te-
léfono A-5580. 
C8538 30d.-21 \ 




E ALQUILA CASA CALLE GER-
trudis entre Primera y Calzada, Ví-bora, portal, sala, saleta, tres cuartos, cuarto de baño, cuarto de criados, doble servicio sanitario. 
42418 25 o 
SE ALQUILAN, EN $50 CADA UNO, dos departamentos nuevos en Du-rege, 30, entre Santos Suárez y Ena-morados, 3 habitaciones, comedor, co QE ALQUILA, EN LINEA Y M, VE O dado, al lado del café, una nave ) ciña, baño completo nid<\pendientes grande con un patio que tiene más de ' Fiador. La llave, en los mismos. A-5890. 1,500 metros de superficie. Fn la misma San Lázaro, 199, altos, informan. I 42508 27 oc 
' QE ALQUILA UNA HERMOSA CASA Vu en la calle de Concepción, número 26 en la Víbora, a dos cuadras de la 
En el ¡Cerro, calle de Falgueras núnv 
10, esquina a Pinera, se alquila un 
salón de 600 metros cuadrados, con 
entrada para carruajes por dos calles, 
construido de manipostería, techos de 
cemento y pisos del mismo material y 
tiene dobles servicios sanitarios. Se 
alquila barato, y se da contrato por el 
tiempo que se desee, .dando buena ga. 
rantía. La llave e informes en Pal-
guerras número 18, Oficina Teléfono 
A-9605. 
42582 29 o 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO iz-quierda de la casa calle Industria números 166 y 168, entre Dragones y Barcelona, compuesto de sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de criados, servi-cios dobles, comedor y cocina. Infor-man en Monte número 3. 
41160 - 26 o 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE AL-quila la espaciosa casa D, número 14. acera de la brisa, a media cuadra' Calzada, compuesta de portal, sala, sa-del Parque Villalón, con sala, saleta, I leta, cuatro cuartos, baño moderno in-6̂  habitaciones, comedor, patio, traspar tercalado, comedor cor.-ido al fondo, co-tio, baño moderno, cocina de gas, etc. (ciña, cuarto y servicios de criados, pa-Puede verse 42586 a cualquier hora. 26 oc 
En el Vedado y para familias 
americanas se necesitan 
tic y traspatio. Toda de cielo raso. In forman en Belascoaín, 24, altos. Telé fono A-5921. La llave al lado. 42401 26 oc 
S 
SE ALQUILA EN PEDROSO 11 CA-si esquina a Cruz del Padre, una ca sa de sala, dos cuartos, cocina, ducha, pisos de mosaicos. Precio, de ajuste. Cruz del Padre 8, Mendoza 
42404 26 o 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA del Cerro 574 1|2 casi esquina a Za-ragoza. Portal, sala, saleta, cuatro cuar tos, servicios. La llave en la esquina. Informes, Cerro 518. Teléfono A-5179. 42148 24 o 
GUANABACOA, REGLA Y 
CASA-BLANCA 
ammmommammmm 
XPN MALECON 39, BAJOS SE AL-
JLL/ quilan dos espaciosas habitaciones para caballeros o matrimonio sin ni-ños. Se piden- y dan referencias. Telé-fono M-3398., 
42518 24_0_ 
O E ALQUILAN_ DOS MAGNIPICAS 
O habitaciones con balcón a la calle 
en los modernos altos de Luz 55. In-
forman en los mismos. 
42516 24 o 
Para oficinas, se alquilan hermosos lo-
cales en edificio expresamente cons-
truido para ello, servicio de elevador, 
luz eléctrica, limpieza y con luz ex-
terior. Desde $20. Hay también un 
piso con 800 metros cuadrados, que 
se alquila a Compañía de Seguros o 
cosa análoga. Preparado con su de-
partamento de Caja y demás comodi-
dades. Para tratar, dirigirse a Larrea 
Hermanos y Ca. Empedrado y Aguiar. 
Ferretería. 
42545 51 27 o 
I A PARISIEN. HERMOSAS, PRES-J cas y limpias habitaciones, con ser-vicio esmerado y buena comida. Las hay con vista a la calle, inmejorables. Precios de situación. A una cuadra del Parque Central, San Rafael 134, entre Consulado e Industria. 
42535 31 o 
HOTEL ESPAM 
Villegas, 58, esquina a Obraba O.3;3 alta y fresquísima. Todas las hah.ta-clones con vista a la calle. Servido dos. Se admiten abonados al cemevor. completo e higiénico. Precios molerá-Telófono A-1832. , 42156 
"La Poupée," Prado 2, altos. En lo 
mejor de la Habana, se alquilan fres-
cas habitaciones y departamentos 
amueblados, con vistas al Prado 1 
Malecón, eléfono A-7541. 
42516 ___—24-0-
o ra&' SE ALQUILA UNA HÁBITACI espléndida, para hombres sojos i"..}} trimonio solo. Un zaguán paia 
cuña. Cuarteles, 7. 
42581 
PALACIO "LA PURISIMA'* 
Departamentos y babitaciones con 
cón a la calle e interiores, ŝae 
sos, 50 pesos, y 60 pesos por pw.̂  
Precios muy económicos a las i &i, 
estables. Se piden referencias, 5) 
miten abonados al comedor M"' 
esquina a Zulueta. Teléfono Ai n 
42267 
Una Casa Calzada de Jesús del Monte y Dolores 1 en la misma informan. 42406 26 
PROPIA PARA ALMACEN O CINE-matógrafo se alquila una nave en la calle de Paula número 56, con una extensión de más de 350 metros, con dos habitaciones al fondo para sirvien-tes, puertas de hierro y pisos do ce-mento. La llave en el número 52, altos, e informan, Chaple y Sola, de Ha-bana, número 91, teléfono A-2736. Se-ñor Ruz. 
4n.S4 23 o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa Trocadero 9, entre Prado y Consulado, compuestos de cinco cuar-tos, sala, saleta, comedor, etc. Llave en la casa de empeño, esquina de Consu-lado. 
41802 2̂3 o 
Se alquila en la calle de Villega nú-
meros 23 y 25, un magnífico local 
propio para almacén de cualquier gi-
ro, acabado de construir, de 400 me-
tros cuadrados. La llave en el mismo 
e informes en el almacén de Méndez 
y del Río, Oficios núm. 15. 
amueblada para el 15 de Noviem-
PARA PUESTO DE FRUTAS ^re, Ĉe UnOS Pesos al mes; Se alquila un moderno y elegante ^ 
Se aiquiuia con contrato un buen local otra Para en seguida, de $300, de' chalet, acabado de construir, situado j 
c f o s ^ f d ^ sola planta; también otra sin la calle de Strampes entre Mila-1 
muebles, de $125-150 por el Ve-(Sros ^ L'^rtad, a una cuadra del t 
d„ j i j j i tranvía de Santos Suárez, con todas ado o sus alrededores y algunas!, j-j j . ' *'"u lwUd*i i , , , d.nc en las comodidades necesarias, para una mas amuebladas, de $125-50. | numerosa y luj()sa familia> con gara. 
Beers & Company. ü Keilly, 9/2-1 ge y habitaciones para la servidumbre, 
Teléfono A-3070. } con sus servicios independientes. Visi-
ble todo el día. Precio de situación. 
Informan Bahamonde y Ca. A-3650. 
y Gorapía, obra en construcción; de 6 11 de la mañana. 40928 23 oc 
SE ALQUILA 
en un lugar céntrico en Concordia, nú mero 12, entre Galiano y Aguila, un es pacioso y .ventilado piso tercero. Infor mes: Teléfono F-3126. 40883 23 oc 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centre de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para alquileres de casas por un procedimien-to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-ro: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-léfono A-5417. 
Ind. Ene-11 
Se alquilan las grandes naves sitúa, 
das en Con¿ha 16, 18, 20, 22, 24 y 
26. Informan Manzana de Gámez 252. 
4;:275 27 O 
42446 26 o « 
GRAN LOCAL 
Se alquila un gran local propio para 
establecimiento en la calle de Agui-
la núm. 155, entre Zanja y Barce-
lona. Informan Gómez y Hno. Loce-
ría La República, Galiano 104. 
41902-03 27 o 
GUANABACOA, MARTI, NUMERO 48. Se alquila una espaciosa casa ca-paz para extensa familia, con buenos servicios y agua corriente. La llave en Quintín Banderas, número 24. Informan en Baños, número 12, Vedado. 
42615 25 oc. 
ALQUILO UNA CASA QUINTA EN Guanabacoa. salas de mármol, ga-lerías, siete grandes habitaciones, 'y 3 más para criados, garage, caballerizas, corral e infinidad de flores y frutas. Darán razón en Monte 463, altos, de 2 a 3. 
42287 23 o 
T A GRAN VIA, PitAEO NüM. f J . 
L l alquilan amplias habitaciones m.da_ 
baja de precios especiales 
Propietario Gil y Suárez, teieio 
1476. 19 42466 límÊ Al' •OAN LAZARO, 222 Y 224, E N T » ^ O Nicolás y Manrique. Gian B s de 5 pisos, propio. Pa™ ^° gaWf taurant; para oficinas, - pepa dentales y consultas médicas ^ sU  n^^tos con lamentos de 2, 3 y 4 fPof̂  ioS baño cada departamentô  dos buenos salones '"«epen s s. pv.erta a la calle y fablecimien tarios. Propio Para e^ ik misma oficinas, etc. Informan en ta 
-i . _ t « n O Í>C 
C 8524 5 d 21 
GARAGE EN EL VEDADO. EN LA calle J número 9 entre 9 y 11 se alquila un garage para dos o tres má-quinas. 
42413 24 o 
42436 23 o 
S1 E ALQUILA LA CASA 21 ENTRE 2 y 4, Vedado, sala, seis habitaciones, comedor, cuarto de sirvientes, garage, cuarto de chauffeur y servicios com-plementarios. Informes 21 esquina a 4 casa de Lazo. 
42403 28 o 
EN LA VIBORA. SE ALQUILA LA casa Santa Catalina 111, entre Law-I ton y Armas, con cuatro cuartos espa-• ciosos, baño, saleta, comedor y demás departamentos. La llave en el 109. In-formes Ceta/a 55. Víbora. I 42457 24 o 
MAIUÁNÁU CtíBA, 
COLUMBIA Y POGOLOnt 
SE SOLICITA EN RADIO DE MA-• rianao casa para corta familia con traspatio y jardín. Precio $30 hasta 50. Escribir a R. F. DIARIO DE LA MA-RINA. 42669 25 o 
EN EMPEDRADO NUM. 31 SE AL-quilan frescas y ventiladas habi-taciones amuebladas a hombres de mo-ralidad. También hay amplias salas, propias para dos o más matrimonios sin niños. 
__42527 • ; 5 n_ 
EN OQUENDO NUM. 7, ALTOS, A i una cuadra del Parque Maceo, se alquilan a personas de moralidad am-pias y ventiladas habitaciones o depar-tamentos con todos los servicios sani-tarios; es casa nueva, precios módi-• eos. En la misma informarán. 4256 7 6 O j 
SE ALQUILA EN LO MEJOR DE LA | Habana, dos hermosas y frescas habitaciones, independientes, con luz eléctrica toda la noche, teléfono y lia- ¡ vín, y su servicio sanitario completo. San Miguel, 196, bajos, entre Belas-! coaín v Gervasio, oficina. 
42166 28 oc | 
OE ALQUILA EN EL REPARTO SAN- j O tos Suárez, calle de Durege entre ¡ San Bernardino y Zapotes, la moderna casa compuesta de portal, sala, saleta,1 tres cuartos, hall, moderno baño, co-1 medor, cocina, despensa, cuarto y ser- ' Parque Meno- vicio para criados, garage, patio y' traspatio. Informes Galiano 105. Telf. A-6932. 
2̂7S 24 O 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-tos de la casa calle 8 número 42, esquina a 15, frente al cal, informes en los bajos. _ 42423 23 o 
SE ALQUILA UN BONITO Y COMO do chalet <ie dos plantas, calle 6 CE ALQUILA ACABADA DE PABRI-esquina a 19, Vedado, con nueve habita-: O car una casa compuesta de cinco clones, garage, tres baños, gran arbo-1 habitaciones, en el Reparto de Santa lado, una cuadra del tranvía y oarciue. Amalia,, calle Miguel y Martí Víbora I ropio para vivir tres familias en co- Gana 50 pesos. Informes Monte 23 al-mumdad. La llave ai lado. Telf. F-2577.1 tos. 
42352 23 O 41912 23 o 
SE ARRIENDA LA PINQUITA LOS manantiales; Tiene río largo, ancho y fértil, muchas palmas y tierra de calidad. Informan en Avenida Tercera entre 6 y 7, reparto Buena Vista, Ma-rianao. 
42430 23 o 
SE ALQUILA UNA CASA 
En las Alturas del Reparto Batista, ca-* lie 12, entre C y D, de fabricación mo-derna, con jardín, portal, sala, cuatro cuartos, hall, comedor, baño intercala-do, cocina con calentador para agua. : cuarto de criado con sus servicios, su garaje, patio y traspatio. Informes y la llave, en el mismo reparto. Teléfo-no 1-2229, y en Campanario, 91, altos. Teléfono A-2659. 
41945 33 oc i 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-mero 15, bajo la misma dirección desde hace 36 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbrê , duchas, teléfo-nos. Casa recomendada por varios con-sulados. 
42195 26 oc 
Situado en el pun̂ o mjor y más cén-trico de la Habana. Espléndidas habi-taciones con balcón al famoso paseo del Prado. Interiores, buenas y muy venti-ladas, con precios especiales a fami-lias estables; gran restaurant. Se co-cina a todos gustos, con especialidad en vcomidas a la orden y abonados, buen tráto v esmerado servicio; todo a pre-cios médicos. Paseo de Martí. 117. Te-léfono A-7199. 
42354 • 18 nov. 
OE ALQUILAN UNA Ó DOS KABITA-O ciones. muy frescas, en Economía, número 58, tercer piso, una cuadra de la Terminal, a persona de completa mo-ralidad; hay teléfono y se da llavín. 42204 23 OC 1 
todas horas. 
4 2 4_8 3 — rjQfll' 
•FTn CHACON 26 ALTOS, rtamer 
t j la una habitación o aePin nm 
fo a hombres o ™ ^ ™ f J y ^ t t l 
de moralidad. Tiene balf " ¿inos. ^ 
a la brisa. No hay ^ f , ^ f llavín- ^ 
muebles o sin ellos. Luz y 
forman en la misma. J t -^ i 
42600 . -TStfApA* 
7SOMPOSTELA HO^S*. SIT* Chg O Compostela 10, esquinag ^ casa Para familias Jenem vista a nes muy frescas, todas o cabalieLi. calle para niatrimomo o ^ Se adIDl Buena mesa y. buen serv oS_ | ten abonados. Precios rao 4"-
40419 ^r^STp^1; 
QE ALQUILA ÉiTg. habitâ  Q de la Habana, dos puebles " Ié. nls, independientes con rn noche, t ^ ellos, luz eléctrica toda ia ger̂ , fono, llavín, c0.n "n 6f entre >ept sanitario. Manrique. 68, e y San Miguel. > - - ^ ^ 
i r » 1 » ) ! ¿ r r ^ 
tuado en lo más céntrie? clj¡enta j \íu7 cómodo para famiu a la ̂  r Jmy buenos departamento ^ jl habitaciones, desde $0.̂ - ' y ^ei** 12.00. Baños, luz e ^ ¿ io3 ̂ s v . Trecios especiales para i ̂ ^ ^ ^ 
•stables. icTak 
HOTEL BRANA ^ 
Más fresco que todos, & ^ 
que ninguno. El mejor P c0fl 
lias por su comodidad, -^¿oSi 
vista a la calle, ^ T A ! c o ^ 
agua caliente, esplend^ ^ 
Teléfono M-1062. 
Concordia, Lucena. J > 
40306 . -^jT 
SIGUE A L F R E N " 
u l A K I O D E L A M A R Í N A Octubre 2 3 de 1 9 2 1 F A Í i i N A V E I N T I U N A 
V I E N E m F R E N T E 
AL T O S D E P A Y R E T P O R ZUT.ITETA habitaciones con y sin muebles, 
con vista al Parque Central, buenos 
servicios, precios baratos. E n lo me-
jor do la Hnbana. 
_ 40483 10 n 
Q E A I . Q U I L A UNA. HABITACIOsTrÍT 
O la calle de Luz 48, propia para hcm-
I bres solos. 
41600 24 o 
HABITACIONES SE ALQUILAN A media cuadra del Piado, con o sin 
comida, muy frcscaj y hermosas. Cár-
cel 21, altos. 
41634 27 o 
H O T E L L O U V R E 
. San Rafael y Consulado. E s t a casa sa 
¡ encuentra en el mejor punto de la Ha-
i baña,, una cuadra del Parque Central, 
| ofrece espléndidos departamentos y 
• habitaciones, todo a la moderna, propio 
: para familias estabh-.s y turistas. Pre-
i cios económicos. Te'.éfono A-45Ü6. 
40751 31 ce. 
¿artman 
"^T^tílIndustriá 
l i r i a s las reparaciones de esta an-
Termin^u ^ p.go nuev0> aScensor, 
tigua cdac corriente y habitacio-
iayaDo& ba^03 y servicios sanitarios, 
neS C^ni>tario, Alejandro M. Albuerne, 
sU P ^ í l ^ ^ g familias estables un hos-
ofrece * tabie por su seriedad, mora-
edaje aceptaD industria. 125. 
lidad-r,^ a San Rafael. Teléfono A-3728. 
40917 —. 
•^r-^ÓLÍCITA SOCIO D E C U A R T O . 
C ^ i ^ T e que ser persona que tenga 
^ nal costunfbi^s. Villegras. 113, anti-
P A L A C 1 0 P A N - A M E i U C A N 
Casa especial para familias estables y 
hombres solos; muy fresca y moderna, 
agua corrient een las habitaciones y 
calllente en los baños, trato esmerado, 
y precios económicos. Lamparil la, es-
quina a Aguacate, próximo a Obispo. 
r-41oS9 27 oc 
M I N N E S O T A HOUSE 
. Departamentos con balcón a la calle, 
j habitaciones con lavabos de agua co-
rriente; todas muy frescas. Hay habi-
1 taciones para una persona sola, de 1.20 
j diario, y para dos personas, a $45 .al 
mes. A personas de moralidad. Manri-
Ique, 120, esquina a Salud. Teléfono 
'M-5159. 
40377 4 n 
guo altos. 4224Ü 24 o c 
H O T E L R O M A -
tíPrmoso y antiguo edificio ba s l -
f^comP^tamente reformado Hay en él d0 o^Mmentos con baños y demás ser-^partameiiados. Todag las habUacione3 
V1C1°!1 lavabos de agua corriente. Su 
tieIi1ptq,rio Joaquín Socarrás, ofrece a 
Pr0Pi^„ilias estables, el hospedaje m á s 
iaS idi. v Enlodo de la Habana. 
Sf^fono A-9208. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel" • 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y E R E S -cas habitaciones con o sin muebles, 
en la casa m á s hermosa de la Habana. 
^^V^sona.s de moralidad en Animas 
103, a cuadra y media de Gallano. 
40089 2 n 
L A I N T E R N Á C I O Ñ A Í T 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 
154, se alquilan hermos í s imas habita-
ciones con toda asistencia, trato esme-
rado, magní f i ca comida y moralidad. 
Baños calientes y fríos y teléfonos . P a -
ra hombres solos habitaciones, con co-
mida, a precios sumamente baratos. 
No se mude sin ver esta casa, que es 
la que tiene los precios m á s reducidos 
de la Habana. 
41838 15 nov 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s fr íos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. T e l é f o n o s 
M-3569 y 1VI.3259. 
40020 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T S C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
31 oc \ V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
" E L O R I E N T A L " 
, te Rey y Zul\ eta. Se alquilan 
evitaciones amueblad»--s, amplias y có-
ddas con vista a la «alie. A precios 
razonables, 
39711 31 oc 
-Ítabitaciones amuebladas con 
H v sin vista a la calle, muy frescas 
«tconómicas, para una o más personas. 
Lptuno 106. segundo piso alto. 
40085 ^ ¡ L . n — 
T̂ÜBA 140. SE ALQUILA UN D l i -
( , nartamento compuesto de sala, gabi-
^te propio para dentista), oculista, etc., 
nasan todos los carros por la esquina, 
informan, en la misma, 
42198 
"EL CRISOL" 
L a mejor casa de huéspedes, todas las 
habitaciones servicio privado y agua ca-
liente; espléndida comida, precios eco-
nómicos para familias estables. Leáltad. 
102 y San Rafael. Teléfono A-9158. 
41795 i4 oc 
iBiarr i tz . G r a n casa de h u é s p e d e s . I n -
'dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
Abonados a la mesa a 20 pesos a l 
i mes. 
41941 16 n 
SA L U D 89| A L T O S , CASA P A R T I C U -lar, se alquila un departamento in-
terior, cempuesto de tres habitaciones 
con luz, baño e Inodoro. No se admiten 
niños. 
39528 ?4 o 
26 oc 
E" N O ' B E I L L - y 72, E N T R E V I L L E -^as y Aguacate, hay nataitaciones •iesefe 12, 15, 18. y 20 peses pin mue-
bles y desde 18, 20, 24 y 30 pesos con 
muebles, jardín, brisa, l lavín. etc. 
42335 27_0^ 
Hotel y Restaurant O R I E N T A L 
Labra (antes Aguila), número 119. Ca-
si esquina a San Rafael. Centro de la 
ciudad. Edificio Alegante y modernís imo 
de cuatro plantas, recién construido ex-
presamenie, instalación lujosa con el 
mayor confort. Todo nuevo. Departamen-
tos y habitaciones muy ventiladas y 
espaciosas, con baño y servicio priva-
do', agua caliente permanente y te léfo-
no'. En este Hotel y Restaurant halla-
rá el público de buen gusto un servi-
cio esmerado, contando las familias con 
absolutas garantías de orden y morali-
dda, lo cual constituye uno de sus gran-
des atractivos. Cuenta bon afamados co-
cineros para satisfacer todos los gus-
tos. 
3 9 911 31 oc 
\ (j".TACATE S6, A L T O S , E S P L E N E I -
das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Cantinas a domicilio. 
80 centavos diarios. $1.40 para dos per-
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
Se alquila una habitación amueblada, a 
caballero solo. Hay luz eléctrica y mu-
cha limpieza. 
41826 23 oc I 
SE A L Q U I L A N E N LAMPARIIíItA 34 altos, dos departamentos muy fres-
cos y mucha agua y un cuarto en la 
azotea. Informes en la misma. Sr. Peña. , 
_41631__ 28 o , 
EN S A L U D 2 S E A L Q U T L A N ~ DOS departamentos con vista a la calle, 
compuestos cada uno de dos habitacio-
nes uno de ellos con un entresuelo com-
pletamente independiente, con su baño 
y demás servicios aparte del resto de 
| la casa. Y en Salud 5 ,alt03, informan 
de otras habitaciones. Se desean per-
sonas de moralidad. Hay aua en abun-
dancia. 
41057 10 n ¡ 
KOOMS COOL AND B S E C Z Y A M E -rica people. Each Room self con-
tained or in suite Immediately. facing 
ocean. Mc\st reasonable Rates. Vedado, 
i calle 6a. esquina a 3a. two blocks off 
i Streetcar line. 
i j40239 24 o 
N ^ C O N S U L A D O , 130, S B ^ A L Q U I L A 
un hermoso depafV.mento con vista. 
' a la calle, con todo servicio y en la 
1 azotea una habitación, propia para dos 
I o tres caballeros, con toda asistencia. 
42236 28 oc. 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Manuel Rodríguez Fllloy. propietario. 
Teléfono A-471S. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica y timbre. Baños de 
agua caliente y fría. Plan americano; 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba, 
i E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo . -
40106 s i oc 
SE ALQUILA, A HÓMEBES S O ¿ ^ S ~ 0 matrimonio sin niños, una amplia y 
ventilada habitación en Amargura. 76, 
altos, entre Compostela y Aguacate. I h -
forman en los bajos. 
41877 23 oc 
Cnsa de h u é s p e d e s KELENS H Ó Ü S E 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75, altos, 
esquina a Crespo. Se .alquilan amplias y 
Irescas habitaciones, todas con agua co-
rriente, con todo servicio. Se admiten 
abonados para comidas. Precios eco-
i.ómicos. Un cuarto con tres camas pa-
ra estudiantes. 
40950 15 n 
sonas. 
41976 27 o 
7SASA B U P E A L O ZUSíUETA 32 EKT-
Ij tre Pasaje y Parque Central, ex-
ce'ente servicio para familias. Habita-
ciones cómodas y baratas, baños agua 
caliente. Situada a la brisa, lo m á s 
céntrico. 
40482 5 n 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J u a n Santana Mart ín , Zulueta 83 . T e -
l é f o n o A-2251 . 
I T̂ BESCAS y espaciosas habita-
X clones, con capacidad para varias 
camas y otros enseres, se alquilan en 
la Quinta (>impo Alegre, Luyanó, nú-
i mero 86, a hombres solos, que acredi-
j ten su moralidad. Por los atracti-\{ps de 
la Quinta en sus seis mil metros snper-
I ficiales. de extensos jardines y mu-
cho campo de corpulentos frutales, es 
residencia para los que sufran de vida 
sedentaria y necesitan expansivo amblen 
te, que fortalezca sus energías en las 
,horas de reposo. Absoluta independen-
cia y moralidad. E n iguales condicio-
nes departamentos para familias, regu-
j larea y numerosas. Informan en la 
misma. También se alquila una esplén-
. dlca cocina capaz para el servicio de 
; un gran hotel o mucha clientela y un 
! terreno cercado muy extenso donde pue-
j de establecerse industria de lechería, 
i carbonería o cosa análoga. 
42209-10 31 oc. 
EN CASA DE FAMILIA DE MORA-lidad se alquila una habitación a l -
! ta. fresca y ventilada con servicios sa-
nitarios, luz y llavín. Se da comida. 
Se piden y dan referencias. Escobar 86 
altos. 
! 40848 23 o 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l 
A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n : G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
lo . de noviembre, admitiendo pasaje-
ros, para 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C 0 M P A 1 I A S . en C . 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
S a n Ignacio n ú m . 18, Habana 
C 8501 Ind 20 o 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A . L O P E Z y C A . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio^ 72, altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
' p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
¡ pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsu l de E s p a ñ a 
H abana . 2 3 de abril de 1917. 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puerto» . 
Todo pasajero OtNerá estar a bordo 
do 2 H O R A S ante» de la marcada 
en el billete. 
Loa pasajero» deberá n escribir «o« 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coo 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900 
E l v a ü o r 
L E O N X I I I 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E N O V I E M B R E 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su , 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
co' entre los dos espigones, solamew 
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
ciel d í i de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n i n g ú n equipaje en as lanchas y Ioj 
señores pasajeros por su cuenta y nes« 
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve clara-1 
mente estampado el nombre y apelli-: 
do de su d u e ñ o , as í como el del puer- j 
to de destino. D e m á s pormenores im 
p o n d r á el consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altas. Telf . A-7900 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f rancés 




2 0 D E O C T U B R E 
y para loh puertos de 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
SAINT" N A Z A I R E , 
sobre el 
30 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
F r a n c e . 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; Par í s , 45.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L a Savoie, L a Lorraine , R<> 
chambean, Chicago. Lafayette , Niá-
gara, Leopoldina, etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
Telé fono A-1475 
R A B A N A 
E l vapor correo f r a n c é s 
Solo admite pasajeros para Cris* 
t ó b a l . Sabani l la , Curacao , Puerto 
Cabello. L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao . 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marca'da en 
el bilete. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el S r . M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje só lo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del d ía de la 
salida. 
40836 31 oc 
HOTEL V Á N D E R B Í L T 
Situado en la loma de la Universidad, 
el punto fresco de la ciudad. Espléndi-
das habitaciones exteriores. Precios des-
de sesenta a ciento cincuenta pesos al 
mes. Xeptuno, 309. esquina a Mazón. 
38842 24 oo 
H O T E L " H A B A N A " 
DE C L A U D I O A R I A S 
Belascoaín y Vives. Teléfono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
servicio, desde 20 pesos en adelante ai 
mes. Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-
deado este hotel de todas las l íneas de 
tranvías de la Ciudad. 
S9024 26 oo 
S3 
E A l i Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en Aguila, 166. Hay luz y Teléfo-
no. 
41838 21 oo 
V E D A D O 
SE S O M C I T A N UNO O DOS SOCIOS 1 ¿ara una habitación en el Vedado. 
Precio muy módico, entre E . y F . infor-
man en el 244. 
42109 21 o 
vapor 
C a p i t á n : A . V I V E S 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z * 
B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
S E M A N Z A S 
Diurna y . Nocturna . Para ambos sexos. In ternos y Externos. CO-
MERCIO, B A C H I L L E R A T O E I D I O M A S . Depar tamento de INS-
TRUCCION P R I M A R I A . 
Este Plantel, e s tá hoy en primera línea. L a brillante labor realizada en 
su corto tiempo de vida, lo ha «.creditado de una manera indiscutible. L a Te-
jeduría de libros, Taquigraf ía Pitman, y la Mecanograf ía a l tacto, las ense-
namos rr.ejor y más rápido que nadie. 
Nosotros no anunciamos para convencer con el anuncio. Por eso invitamos 
a todo el qüe desee instruirse a presenciar nuestras clases, para demostrarles 
nuestra capacidad en la ensefanza. 
l eñemos organizados los cursos de preparatoria para Ingreso en las li.s-
cuelar. Normales, Instituto y Artes y Oficios. Además un curso especial de 
Ariimótjca nráctica. Ortografía y redacción, para los que deseen una pre-
paración rápida. L a s señori tas estudian aparte. Esmerada disciplina y mora-
lidad. Visítennos. 
SIMON E O L r V A H , NTJKEKO 76 (antes Reina.)—TELEFONO A-7575. 
i 42122 , 23 oc 
A C A D E M I A M A R T I 
Cort^ y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el título. Clases 
a domicilio v en horas especiales. Rei -
na, 5, entresuelo. Teléfono M-3491. 
39883 31 oc 
CL A S E S D E XNGZ.ES. F R O P E S O K A graduada en Londres, con superio-
res referencias, se ofrece a domicilio 
o en su Acadjemia. Clase nocturna colec-
tiva para empleados del comercio. Mé-
todo práctico y rápido. O'Reilly, 9 y me-
dio. Teléfono A-9693. 
51763 14 n 
CL A S E S A D O M I C I L I O D E P R I M E R A y segunda enseñanzas . Ing lés , la-
bores, taquigrafía, etc. Precios módi-
cos. Srta. Pérez, Colegio E l Superior, 
Amistad 97, altos. 
42532 28 O 
AR T I S T A , P I N T O R D E S E A D A R cla-ses de pintura y dibujo. Dibujo ar-
quitectónico. Llame a l te léfono P-1232. 
42300 26 o 
F L A N 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
2 0 D E N O V I E M B R E 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
29 D E N O V I E M B R E 
N o t a : E l equipaje de bodega será 
í o m a d o por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R -
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " . 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " . " G I -
B A R A " . " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " . " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " . " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " . " C A R I D A D P A D I L L A " , 
" L A F E " . " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
H aban a . Ca ibar i én , Nuevitas, 
rafa . M a n a t í , Puerto Padre , Gibara, 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e . Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Santiago de 
C u b a 
R E P Ú B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de Ma^ 
cor í s , ^ 
P U E R T O R I C O : 
S a n Juan , A<¡;uaailla, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos. Casi lda. T u n a s de Za< 
z a , J ú c a r o , Santa Cruz del Sur . Gua-
yabal , Manzanillo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R í o B l a n -
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto Espe-
ranza , Malas Aguas , Santa L u c í a , R í o 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a F e . 
A R A L A S D A M A S 
T>ORDAMOS SOTJTACHE R E D O N D O , 
JL> Arabescos, Cadenetta, Filete, F e s -
con Ornamental, Caladillo, dobladillo 
ancho y estrecho, plisamos vuelos, sa-
yas y forramos botones. Academia "Ac-
mé", Neptuno 63, entre Aguila y G a -
llano. 
42664 6 n 
L A G L O R I A 
Acabamos de recibir los ú l t i m o s mo-
delos de trajes de l a temporada, ador-
nados con pieles y m a r a b ú s y bor-
dados todos a mano. Tenemos mode-
los de sombreros muy baratos y telas 
de mucha f a n t a s í a para todos los 
gustos, en Neptuno 112, esquina a 
Perseverancia. 
42597 24 o 
Q U I T A PECAS 
A CADEMIA P R E P A R A T O R I A P A R A , 
¡^-maestras. E n Concepción 185, Ví-
"ora, de 7 a 9 de la noche, por compe- i 
mentes profesoras de escuelas públicas. 
'^J"3 convencionales. 
.^0f j 27 o I 
pBOl-HSOBA DE'ÍÑSTRirCCION. Clá-
ra 'les a domicilio y en su casa. Ga-
i-aJi, una enseñanza sólida. Precios 
'wuculos. San Lázaro 21, altos, te lé -
lono A-2393. 
J2663 25 o j 
á CADEIy!1A ¿ j , Co'¿TE~Y~COSTTTRÁ 
2i Purísima. San Lázaro número 
Rr'o t0% dirigida por Pura Montcne-
ha'pií'0^0501"3- Si-aduada, la única que 
sos r ^-ec'do clases nocturnas. C í a -
reflu-n narias y especiales. Precios 
Con Vn Tanibiíu clases a domicilio, 
ted t,, s<:ro moderno sistema puede us-
Teléf'0dcerse P ^ í c s o r a en poco tiempo. 
i o^PfSA COlT E X P E R I E N C I A S E 
ños dnr para enseñar y entretener ni-
ías pn í116 las mañanas o algunas ho-
francl" la tarde. También enseña el 
sa o a i '^se s particulares en su ca-
tos, tg^P^cilio. Monserrate núm. 7, al-
COLEGIO "AGUABEXiDA" ACOSTA númerp 20, (entre Cub.a y San Ig-
nacio) Enseñanza Primaria, elemental 
y superior. Clases nocturnas para adul-
tos. 
4_2 512 6 _ n _ 
/TO- ASES de SOI.fe o y piano por 
\ J una señora a señori tas y niños, por 
cualquiera de los planes de los Conser-
vatorios. Aguiar, 72. Teléfono A-586 4. 
I 42488 24 oc 
INGLES, FRANCES, A L E M A N 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fáci l y seguro. Tam-
bién los niños aprenden sin n ingún es-
fuerzo español. Academia Berner„ Ve-
dado, calle 6a., esquina a 3a. 
40241 io n 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha sido durante algunos años pro-
fesora de las escuelas públicas, quie-
re algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Instrucción general. 
Dirigirse a Miss. H . Calle C núm. 182 
Vedado. 
41830 25 o 
2S 
Í ^ f S O R A D E S O M B R E R O S " T 
cipaip,, acl,os. dónele trabajó en los prin-
Dara ta talleres de Madrid. Se ofrece 
lio, i?^1--clases en su casa y a domici-
breros n 10 a hacer toda clase de som-
iftes. -n^0^. difíciles que sean en un 
fiar t ¿ , . b l é n me hago cargo de bor-
«loso y lo mismo de hacer pre-
ConfecpiA0 reros desde dos pesos la 
425s'n11, Fisura3 44, altos. 
^ - - ^ ^ 27 o__ 
ACADEMIA de I D I O M A S 
Cu PARIS-SHOOL 
rsos individuales y colectivos 
Cane j SEÑORAS 
' número igi, altos, entre 17 y 19 
*. . te lé fono P-3169 
^aajng S O T J Y E R , Directora. 
^ a n a CaÍallEROS 
atr 240. Teléfono A-9164 « r . B O U Y E R , Director 
C!as6sCofee Noviembre empezarán las 
O T i r ^ 8 a 10 de la noche-t S j ^ £UOT A :_$8.00. 
^ e s , C W ^ a y Bachillerato. I n -
5̂ 14 Uoncordia 200. teléfono M-3467. 
T — 25 o 
> 4 C A A D £ M í A CASTRO 
1!< ?e L i h r ^ í Á ^ Merca^' l . Teñe-
«C8,; Se hacen C,r^ellai?a y otras ™ -
^Tar3, y n o c t u ^ n ^ ^ ^ ^ n . e s . Ciases 
«lCrdo L. y C a ^ a r ? r e c l o s módicos. 
42lS9 y Castí-o. Director. Luz, 30, 
81 oc 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
Es te antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
aue hoy son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc.. 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su magníf ica s i tuación lo hace 
s^r el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de spert a l estilo de los 
grandes Colegies de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
41913 1 n 
Profesor con ̂ cítujo a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para e! ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
6492 • Ind_28 j 
" P R O F E S O R A D E M E D I A N A E D A » , 
JT con t í tulo académico y larga prácti-
ca en la enseñanza en general, m á s de) 
Inglés, f rancés y español, se ofrece a 
los, señores y señori tas que deseen sus 
servicios. Recibe órdenes en su mora' 
da, Zanja 67, E , altos, entre Gervasio 
y Puerta Cerrada, de 8 y media a 10 y 
inedia a. m. y de 7 y media a 10 p. m. 
42130 25 o 
B A I L E B I E N EN U N A S E M A N A 
Aprenda bien, todos los bailes, 10 pesos. 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y americanas. 
Examínese gratuitamente. Pida informes 
al A-7976, de 8 1|2 a 11, noches 
únicamente. Estudios del Conservato-
rio "Sicardó". Apartado 1033. Prof. W i -
lliams, autor de "Repertorio 1921"; ins-
tructor de bailes de la Academia Militar 
del Morro. 
A - 7 9 7 6 DE %y2 A 11 P. M . 
41636 13 no 
COCINAS D E GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta^ 
dor, extraigo el agua de las cañerías? 
quito el tizne y explosiones. Instala-
ciones e léctr icas y de todas clases. R. 
Fernández. Teléfono A-6547. Progreso, 
número 18. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, a l contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre -
lla, joyería. E l Diamante. Si me ordena 
iré a su casa. 
39703 30 oo 
Estudio 
POR CORRESPONDENCIA 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o r m e s : J . L . F R A N C H , Di rec tor . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
Paño y manchas de la cara. Misterio so 
llama esta loción astringente de ca-
ra, es infalible, y "on rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara, é s tas 
producidas pe»- lo que sean, todas des-
aparecen aunquev sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y verá usied la realidad. Vale tres 
pes^s, para ei campo, $3.40. Pídalo en 
las boticas y sederías, o en su depósi-
to- Paluciuería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior $1.20. Boti-
cas y sederías; o mejor en su «í spósito: 
Neptuno, 81, entre Manrique y pan Ni-
colás, Peluquería. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción aw rlngen-
te,' que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo, lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienJÍT pí-
dalo en su depós' to: Peluquería de Seño-
ras, de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
C I E R R A POROS Y Q U I T A GRA-
SAS D E L A C A R A 
Misterio se Uama esta loción astrin-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y íes quita la grasa, vale $3. 
A l campo lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depósito: Peluquería de Señoras, da 
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
39821 31 oo 
Academia " A m e r i c o V e s p u c í o " 
Enseñanza práct ica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía e Inglés . Prec i js ba-
rat í s imos; colocación gratis a los dis-
cípulos a fin de curso. Director-Profesor: 
F . Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
40497 5 n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
Enseñanza, garantizada. Instrucc ión P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e inglés , Gregg, Orellana y 
Pitman; Mecanograf ía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. I n -
glés lo. y 2o. Curso, Francés y todas 
las clases del Comercio en general, 
B A C H I I i B E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos ' 
rapidís imos, garantizamos el éxito. ; 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio. 12. 
40405 31 oc 
AC A D E M I A D E C O R T E F R A N C E S . Directora: señori ta Pilar Torrente, i 
E n esta Academia se dan clases, de 2 i 
a 4 y también a domicilio. A d e m á s se 
confeccionan vestidos de úl t ima nove-
dad a precios módicos . Monte, 289, a l ^ 
tos, por Rastro. 
39001 26 oc 
Academia de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , altos 
L a s nuevas clases principiarán el día 
primero de Noviembre 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el IvlETODO NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hcy día fn esta República. 3a. edi-
ción- Pasta, $1.50. 
4003!i 31 oc 
COLEGIO " N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L BUEN CONSEJO" 
Di r ig ido p o r M . M . Escolapias. 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases es-
peciales de Música, Dibujo y Pintura, 
Mecanografía, Taquigrafía y Bordado y 
Encajes de todas clases. 
C8185 27d.-4 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N 
( C o n domicilios conocidos en Par í s y 
New York) .—Part i c ipamos a nuestra 
clientela que acabamos de importar 
las ú l t i m a s novedades t ra ídas de P a -
rís por Elizabeth Arden. Entre estas 
novedades figura una l ínea completa 
I de perfumes, esencias y extractos, que 
j se exhiben en " E l Encanto" y " L a 
C a s a de Hierro". Dir í jase a nuestro 
Apartado de Correos, 1915, Habana , 
| in teresándose por la lista de los nue-
I vos e spec í f i co s de Miss. Arden. N ú e s -
¡ tro t e l é f o n o es A-8733 . 
j C 8429 l ^ i L l 5 
SHA. H . E E R B S R A I . A U N I C A QITB desriza y hace crecer el pelo a las 
i damas de color con el procedimiento 
I de The M. M. C. J . Walker, Atocha n ú -
I mero 2, Palatino. 
1 40871 23 o 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, sombreros y tra-
bajos manuales. Directoras Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con opción, al 
t ítulo de Barcelona. Se dan clases ¿Ts-
rias, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el eistema moderro. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método. Teléfono M-1143. 
Aguila, 101, altos. 
41335 n n 
T>360FESORA DE CORTE V COSTU-
X ra parisién Martí, se ofrece para 
clases a domicilio. Jul ia Méndez, Telé-
fono M-4620. 
41926 i n 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63 , 
aitos. 
EMILIA A. X)E CIKEK FROES503A de teoría, solfeo y piano, incorpora-
da al Conservatorio Peyrellade. Ense-
ñanza efectiva y rápida. Pagos adelan-
tados. Telf. M-3286. Lagunas. 87. ba-
jos. 
40392 30 o 
QE CORITA INGX.ESA CON "mTJCKA 
O experiencia' en su profesión, quiere 
clases de inglés , francés y castellano. 
San Lázaro, 327. 
41787 19 o 
SEÑORITA PROFESORA DE PIANO que dirige un aula en un Conserva-
torio, solicita varias clases particula-
res incorporándolas al mismo, si lo de-
sean. Telf. M-1642. 
42133 28 o 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Clases especiales de matemát icas para 
la Segunda Enseñanza. Ingreso en las 
Academias Militares. E l señor Guiller-
mo Alvarez, alumno de esta Academia, 
ingresó con el número uno en la Escue-
la Naval. Horas: 2 a 6 p. m. F. Ezcurra . 
Villegas, 46. 
39066 26 oc 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : Srta. Casilda G u t i é r r e z 
Corte, costura, sombreros, flores y pin-
tura oriental, se dan clases a domici-
lio. Teléfono 1-2326. Calzada de Jesús 
del Monte, 607. Entre San Mariano y 
Carmen. 
42115 17 n 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas 
j E s un encanto vegetal. E l color que 
'da a los labios; ú l t ima preparac ión de 
la ciencia en la qu ímica moderna. V a -
le 60 centavos. Se vende en Agencias, 
Farmacias , S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
| Pe luquer ía de S e ñ o r a s de J ua n Mart í -
nez, Neptuno 81 . enlre Manrique y 
S a n Nico lás , t e l é f o n o A . 5 0 3 9 . 
_̂42001 22 oc 
¿ E N 0 Ü E SE DISTINGUE EL M E -
CANICO V A R E L A ? 
E n que sus trabajos son hechos con per-
fección y economía. Várela le limpia y 
arregla su cocina de gas y calentador. 
Várela regula el consumo por su espe-
1 cialidad Unico en la Habana. Várela 
I hace toda clase de instalaciones e léc-
tricas y sanitarias. Várela tiene perso-
I nal entendido para todos los trabajos 
Llame al teléfono F-5262 o al M-4804 
y Várela le atenderá rápidamente. Várela 
| tiene todo el material que usted nece-
sita para todos sus trabajos. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es ta casa es la primera en C u b a 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos 
que e s t é n , se diferencian, por su ini-
mitable p e r f e c c i ó n a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar l a cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gat/nete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura cíe la 
mujer, p^ss hace desa/arecer las arru-
gas, barros, espinelas, manchas y gra-
sas de la cara . E s t a casa tiene t í tu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
te s tac ión . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimps o la aplicamos en los esp lénd i -
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z 
N E P T U N O , 81, entre Manrique y 
S a n N i c o l á s . Telf . A-5039 
D O B L A D I L L O , FESTON, PLISADO 
Dobladillo de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se forran bo-
tones. María L . Sánchez. Eos trabajos 
del interior se remiten en el día. 
39317 ' 27 oc 
ES Q U E S E D I S T I N G U E E l i M E C A -nico Antonio Sánchez? E n que sus 
trabajos son hechos con perfección y 
economía, limpia y arregla cocinas da 
gas y calentadores e Instalaciones en 
general. Llamen al te lé fono 1-1413 o 
al 1-2405. Su aviso será atendido. 
41892 25 o 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
n iños con más esmero y trato cariñosr 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de P a r í s ) 
Hace la Decoloración y tinte de los ca-
bellos con productos vegetales virtualr 
mente inofensivos y permanentes, con 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de úl t ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art í s t i cos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" et 
bals poudrée". 
Expertas manicuras. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes es thét iques manuales 
y vibratorios, con los cuales Madama 
Gil , obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa garantiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés , 
ú l t imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
Entre Obispo y O b r a p í a 
TELEFONO A - 6 9 7 7 
USTED S E Ñ O R A 
E s t á exper imentado las 
molestias de l levar u n cor-
s é que no f u é hecho expresa-
samente para su cuerpo, sino 
para la pr imera que l o qu i -
siera comprar . 
NUESTRA E S P E C I A L I D A D 
E N L A M E D I D A 
nos permi te asegurar absolu-
t a comodidad y l i b e r t a d de 
m o v i m i e n t o s ; corte i r r e p r o -
chable, que d a r á a su cuerpo 
l í n e a s suaves y bien p ropor -
cionadas. A l mismo t i empo , 
nuestro g ran sur t ido de telas 
y materiales nos pe rmi te i n -
terpre tar e l gusto m á s e x i -
gente y dar los precios m á s 
reducidos. 
CORSES-FAJAS-AJUSTADORES 
A L A M E D I D A 
"CORSE I M P E R I O " 
Campanario, 8 8 , esq. Neptuno. 
NOTA: También tenemos es-
tablecida la venta, a precio» 
sin competencia, de un gran sur-
tido de telas, cintas, broches, 
ballenas y demás accesorios pa-
r a la confección de corsés . Se 
ponen ojetes. 
C 8497 6d-l9 oc. 
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COMPRAS 
WfYM'PS.O EIT E F E C T I V O U N A CASA 
r ^ ^ b r l L r o reedificar, que ten-KJ para fabricar 
F-3195, de 12 a 1 y de 6 a !> P- m 
42632 „ — — 
O E COMPRA CON E r E C T I V O U N A 
S ^ a f a v i^ ja P ^ a fabricar sUuada en 
^a?oabaBtíaseS.Reconn,bSuae,Í í r I S ? 
S u ^ a r ^ o ^ I ^ f o r m a n por te lé fono 
F-3195, de 12 a 1 y de 6 a 8 p. m 
42633 • . ~~ 
DE S E O U N T E R R E N O D E 15 HETE, varas, m á s o menos, para culUvo de frutos menores. Villaregigredo. 35 café . 
42624 * 1 0C-
/COMPRO U N A E S Q U I N A CON E S T A -
O becimiento, que no P*3* de1a^ i^11 
üesos y se ajuste su precio a la si tua-
K T a m b i é n compro vanas casas de 
•? 4 5 8 y 10 m i l pesos. Comprado-
res serios operaciones r á p i d a s . Compro 
solares W a t o s . L . Suárez Cáceres , Ha-
b a ñ a 89. A A <>•> 
C 8555 _ i _ a _ - l - . 
Compro dos o más casas antiguas 
situadas en buen punto, dentro del ra-
dio de la ciudad y que midan aproxima-
damente de 6 a 7 metros de frente, por 
18 o 20 ¿ 25 de fondo. Son para fabricar 
de nuevo. Se paga .corretaje al inter-
mediario. Di r ig i r se directamente a l com-
prador, • en Obispo, esquina a Aginar , 
altos del café Europa. Departamento 28. 
De 10 a 12 del día . 
42221 ^ 
/>(OMPKO UNA CASA 3>B E S Q U I N A 
O que tenga a l g ú n comercio, dentro de 
la ciudad, y otra esquina con bodega 
o nar t icular . en Cerro o J e s ú s del Mon-
?e In fo rma: R o d r í g u e z . Santa Teresa. 
E. Te léfono 1-3191. 
42187 22 oc 
Compro. Deseo comprar una casa en 
la Habana, Vedado o Jesús del Mon-
te. Preferible una esquina. J . Ocbo-
torena. Telf. M-3683. 
42020 25 o 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
CASA V E N E O U N A D E M A M P O S T E -r í a ; e s t á preparada para seguir fa -
bricando. Hay que dar el importe de 
lo fabricado y seguir pagando en plazos 
el resto. Calle San Bernardino entre 
San Jul io y Dureges. Reparto Santos 
Suárez . ( L a casa e s t á cercada de alam-
bre) . M . Ramos. J e s ú s del Monte. 
42670 ' ^ . 7 _ . ° _ 
"^MIGUEL FERNANDEZ 
B a ñ o s , 228. F-1389. Malecón y Cárcel , 
esquina. 320 metros. Oigo ofertas por . 
esa esquina. Luz. cerca de lügido. unaj 
planta. 355 metros. 11 frente, $23.500. 
B y 21, esquina f ra i le por el Vedado, 420 
metros, a 18 pesos metro. Lealtad, 2 
plantas, moderna. 227 metros. Sala, sa-
leta. 5 cuartos, lujoso baño . 21 cuartos 
y servicios criados. Renta 365 pesos. 
40.000 pesos. 
42644 25 oc 
EN $1,200 VENTA DE CASAS 
En Reparto Montejo, vendemos una ca-
sita, madera, con sala, d o » cuartos y 
cocina; con 400 metros y á r b o l e s f r u -
tales. Gana. 15 pesos mensuales. Así 
co loca rá su dinero al 15 por ciento. The 
Cuban Sales Agency. Leal tad, 125, casi 
esquina a San J o s é . 
42555 27 OC 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ"" 
COMPRO Y V E N D O CASAS, S O E A R E S y fincas r ú s t i c a s . J e s ú s del Monte. 
368. Te lé foho 1-1680. 
42588 31_oc 
SE V E N D E E N DA V I B O R A , A CUA^ dra y media de la Calzada, una bue-
na casa, con j a rd ín , por ta l , sala, reci-
bidor, cuatro cuartos grandes. b a ñ o 
completo, comedor a l fondo, dos cuar-
tos de criados con servicios, pantry. 
cocina, patio y traspatio, const rucció 'n 
moderna de cielo raso. Precio: $17.000 
L u i s de la Cruz Muñoz. J e s ú s del Mon-
to, 3fiS. Te léfono 1-1680. 
_j<2589 ^ 24 oc 
Q E V E N D E , A T R E S C Ü S ) R A S ^ D É 
O la Calzada de la Víbora , una casa, 
con j a rd ín , portal , sala, saleta, cinco 
cuatros, comedor, servicios y un gran 
traspatio. Precio: $12.500. L u i s de la 
Cruz Muñoz. J e s ú s del Monte. 368 Te-
léfono 1-1680. 
41589 24 oc 
SE V E N D E E N $10.000 U N A C A S A de dos plantas, a pocas cuadras del 
Mercado Nuevo. Vendo ot ra en $9 000 
cerca de Estrel la . Pueden rentar $120 
y $90. gastando a l g ú n dinero en ellas 
In forman Avenida Tercera entre 6 y 7, 
Reparto Buena Vis ta . Marianao 
42431 23 o 
BO N I T A CASA E N sS^JTA E M I L I A calle de l ínea, r ec ién construida, 
acera brisa, parte al ta, de por ta l , sa-
la y saleta decoradas, espaciosas ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado completo, 
amplia entrada a u t o m ó v i l , hermoso pa-
t io cementado, gran t raspat io para c r ía 
Su precio, 9.500 pesos. Informa, en ho-
ras háb i l e s , s eño r Migue l Quintana, f á -
brica en c o n s t r u c c i ó n de Santa E m i l i a 
y Durege. 
42415 4 n 
TR E C E A C C E S O R I A S V U N A CASA. A P R O V E C H E N E S T A OPORTUN1-Vendo una gran casa de mampos- XX. dad de conseguir solares a pre- tE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
t e r í a y trece accesorias, agua de Ven- cios del 1914 solar de esquina con fren 
to, luz e léc t r i ca . En terreno mide 800 te a la l ínea de Playa y E s t a c i ó n Cen 
metros. Rentan 250 pesbs mensuales, tra, a $4.75 la vara parte a l contado 
Todo en $1\000. Admi to parte en h i - y el resto a $24 cada'mes. Teniente Rey 
potoca. Case r ío L u y a n ó , 18. academia. | 76. altos, p r imer piso. Sr. P i ñ ó n , de 
O E "VENDE E N E O IvlETOR D E DA 
Ó Víbora , solares a 7 pesos la vara. ! O bacos y dulcer íaL Buen negocio, con 
L u i s de la Cruz Muñoz . J e s ú s del Mon-
te, 3C8. Te lé fono I-16S0. 
41589 24 oc 
41935 7 a 12. 
PROPIEDADES T > E P A R T O A D M E N D A R E S P R O X I -
Vendo en la Habana. J e s ú s del Monte y ^ ^ t l Z ^ l v ^ G ^ U o s n r l m l r 
Vedado y Cerro, todos precios y de s i - • ̂ ara- Teniente Rey 76, a 
tuac ión y admito cheques. Informes 
Amis tad , 136 
mín García . 
R U S T I C A S 
BUEN NEGOCIO! 
t ra to ocho a ñ o s . Informes Consulado 
118. ca fé L a Comedia. 
42440 23 o 
En 
dos 
piso, s e ñ o r P iñón , de 7 a 12. 
Telé fono A-3773. Benja- \ MPD1ACION D E A D M E N D A R E S A 
una cuadra del parque n ú m e r o 2, 
| dos solares juntos de 25 por 46, a $3.95 
) la vara, parte al contado y el resto a 
enos compro, al contado y a plazos. | Plazos cómodos . Teniente Rey 76, a l -
o dinero en cheques. Doy dinero en t03> pr imer piso. Sr. P iñón , de 7 a 12. 
VENDO CASAS 0" SOLARES 
Terr  
Tom 
hipoteca m á s barato "que otro. Informes : 
Amis tad , 136. B. Garc ía . 
1 
JUAN PEREZ 
EE P A R T O A D M E N D A R E S C E R C A del crucero, solar a $3.25 vara. Te-
niente Rey 76. altos. Sr. P i ñ ó n , de 7 
a 12. 
¿ Q u l l n comm-Zca las - ' " ' ' 1 O O D A R B A R A T O E N E D R E P A R T O 
i^os negocios oe esta casa son forios Teniente Rey n ú m . 76. altos, pr imer 
y reservados. piSo. Sr. P iñón , de 7 a 12. 
j g N S A N T A M A R I A D E D R O S A R I O . ' 
Vendo una casa, toda amueblada, se 
compone de porta l , sala, saleta, Q O D A R : 2.500 P E S O S E N E F E C T I V O , «. umpune ue porta l , sala, l t , come-, TV •— , r , T„ tVv̂To Ti l 
dor, dos cuartos a un lado, con b a ñ o s ; I V ^ a.lto ,de ^ Loma de la i 
y cinco cuartos a l otro l¿do , con ba: i Universidad Nacional ; entre grartdes ca-1 
Hermosa colonia de nueve c a b a l l e r í a s , 
con 200.000 arrobas de caña, 7 yuntas 
de bueyes, nuevos; 8 carretas. 1 c a r r e t ó n . 
1 coche, casas de vivienda con agua y 
luz. muchas aves, y frutales; contra-
to. 5 años . En la carretera de la Haba-
np., y . i 3 minutos del Ingenio. Todo se 
vende o se cambia por casas o solares 
en la Habana, con un valor aproximado 
de 22.000 pesos. Acepto proposiciones. 
Vendo t a m b i é n un potro entero, de pura 
raza, de gran alzada, para paseo. Es un 
precioso animal . Precio, 275 pesos. Ten-
go f o t o g r a f a í s .Ange'. Godínez. Concor-
dia, 153-B, altos. De 12 a 5. 
_4191r> 1 n 
FINCA RUSTICA Y GRANJA AVI-cola. Vendo opción contrato de f i n -
ca en calzada con buenas casas, arbo-
ledas, palmares, vacas, bueyes, cerdos, 
caballo, mulo aperos y cult ivos, y Gran-
ja a v í e n l a en producc ión con todos sus 
enseres y c r í a s . Se vende jun to o sepa-
rado. J. Díaz Minchero. Guanabacoa. 
Case r ío V i l l a -Mar í a , Colmenar. 
42161 26 oc 
Gran negocio. Por no poderlo aten-
der su dueño, se vende baratísimo un 
garage con capacidad para 40 máqui-
nas y muy bien situado. Informan: 
Garage "Lixena" Pedro Pérez, Luce-
na entre San Miguel y San Rafael. 
FACíUTA D í í t e n 
pr imera y segunda h T U 
puntos en la Hu,,an^Potec<» I . 
tos en todas c a n t i d i i ^ ^ ^ a ¿1;*». 
propietarios y . omerciam. 1 réstaS!?ar. 
pignoraciones de v a W tes n^05 a 
riedad y reserva en inc, ̂  Co^abPlt!ar^ 
Jas^oaín, 34, zUol? ¿ ^ T l T ^ * £ 
42449 23 o 
vo, 4 pesos la vara, s 
T>OR E N F E R M E D A D D E D D U E S O , 
. 1 y nb poderlo atender se vende un 
puesto de f rutas con venta de aves. To-
do es nuevo. E l punto es comercial y 
se da muy barato. San Francisco 193, 
Víbora . 
42456 24 o 
E 
sas. A d e m á s , pagar 168 pesos anuales 
de i n t e r é s . Cos tó el doble. R o d r í g u e z , 
Empedrado, 20. Te lé fono A-7109. 
4238G 22 oc. 
nOONlTOS Y S I N I N T E R E S V E N D O 
JL> dos solares de 11 por 31, cuarta 
a m p l i a c i ó n de Lawton . calle A entre 
12 y 13. tres cuadras del t r a n v í a . $15 
mensuales. Compostela 65. Te l é fono M -
3898. 
42317 J2 9_o 
EN DO M E J O R D E DA V I B O R A E S -r i idero frente a la Avenida de Acos-
mi t ad a í contado. Palatino^ l',"de 7"ar"9 ta' se vende un solar de 30 por 51 va-
y de 12 a 2. Señor R o d r í g u e z , t e l é fono ras a $8-25 cts. vara. I n f o r m a n te lé -
1-1895. fono 1-1832. 
42371 23 oc 42260 23 0 
nos, garage, cocina, dos cuarts do cr ia-
dos, un baño , dos caballeriza.-^, un gran 
aigibe. gran patio con á r b o l e s , todo 
amural lado; dista del paradero del Co-
torro quince minutos en a u t o m ó v i l . Pre-
cio 8.500 pesos. In fo rma : M . de J. Acc-
vedo. Notar io comercial. Obispo, n ú m e -
ro 59 y 61, altos. Oficinas, n ú m e r o s 5 
y 6. Teléfono ' M-l)036. 
_ 4170_4 i>4 oe. 
SI N C O R R E D O R V E N D O CASA D E dos plantas, j a rd ín , por ta l , sala, sa-
leta, diez cuartos, doble servicio, t ras-
patio con frutales, en 18 m i l pesos. 
S1 
• E V E N D E B A R A T O CADDE 5a. N u -
mero 26, entre G. y F, una casita 
o cuarto de madera. 12 1|2 por 2 metros 
con techo de 20 planchas de zinc, todo 
nuevo. Informes Telf . F-3548. 
42653 25 o 
VE D A D O . - S E " V E N D E CASÁ E S Q U I -na. de dos plantas, calle 17, con 
1816 metros, se da por 70.000 pesos en 
efectivo y una hipoteca que hay que 
reconocer. Beers &. Company. O'Reilly. 
& y medio. 
CS5T» 4d.-23 
LA W T O N . V E N D O P A R A P A M I E I A de gusto mi bonito y elegante cha-
let de esquina. San Francisco y P ó r -
venir. como para dos matrimonios, con 
jardines, halj , seis habitaciones, dos 
m á s de criados, garage, etc. D u e ñ o en 
el mismo. 
42687 • ,• _ _ 2 5 0 
VEDADO 
EN EL PASAJE DE MONTERO SAN-
CHEZ 
Vendo dos casas de sala, saleta, tres 
cuartos y dem.ás servicios, fabrica- • 
das en 250 metros de terreno. Ren-
tan $120.00. Precio: $17.000. Infor-1 
ma, M. de J . Acevedo, Notario Co-
mercial, Obispo números 69 y 61, al-
tos. Oficinas números 5 y 6, Teléfono 
M.S036. i 
42703 [ 1 n 
•VTENDO E S Q U I N A M O D E R N A , P R O - I 
V duce. el 15 por ciento, dejo hipoteca ! 
a l 8 por ciento. Admi to el resto en valo- | 
res, o cambio por casa m á s chica, d te- i 
rreno de esquina. Doy toda faci l idad 
para el negocio. No se admiten corre- ' 
deres. Informes; Agui la , 119. De 9 a 2 
y . de 3 a 9. 
42717 3 0_o c_ 
T T N E D V E D A D O , C A E L E 17, E N T R E 
Í-J 14 y 10, se vende un chalet de dos i 
plantas, con garaje y d e m á s comodi-! 
dades, propias para una f a m i l i a de gus-
to. E s t á sin estrenar y su precio es de I 
s i tuac ión . Su d u e ñ o : F, 242. entre 25 y I 
27. Te lé fono F-1930. 1 
42721 l n | 
Ventas de casas, solares y se da di-' 
ñero en hipoteca al 8, 9 y 10 por; 
ciento. Dirigirse para informes a Juan 
Llobet, Bernaza 31, segundo piso. Teif , 
A-3093. De 2 a 5 de la tarde. 
42709 J O 28 o 
" O U E N N E G O C I O . P A R A V E N D E R 
J_) tenemos algunas casas que por c i r -
cunstancias especiales cedemos por de-
bajo de su precio na tura l . A d e m á s un 
solar p r ó x i m o a las calzadas del Ce-
rro y J e s ú s del Monte. T a m b i é n un 
solar de 1000 metros superficiales con 
20 de frente a bajo precio. Compra-
mos casa de 10.000 a 12.000 pesos y 
tomamos diez m i l pesos en hipóte . f i con 
buena g a r a n t í a . Vil legas 110, departa-
mento 200. 
42461 24 o 
O E VE N D E U N A P R O P I E D A D "de 
O cuatro pisos, frente de c a n t e r í a , te-
chos de hierro y cemento, c a r p i n t e r í a 
de cedro, buena escalera de m á r m o l , 
frente y costado a la brisa. Punto cén-
tr ico en todas las l í n e a s de t r a n v í a s 
o se cambia por o t ra en malas condi-
ciones. In fo rman A g u i l a 295. altos. 
42523 31 o 
VE N T A A DOS C U A D R A S D E ~'da Calzada, en J e s ú s del Monte, tres 
cuartos, sala, saleta y por ta l , mampos-
te r ía . azotea; é s t e gran traspatio, $4.800 
una esquina en Calzada a dos cuadras 
del Nuevo Mercado, mide 20 por 24, 
$5.000 en hipoteca lo que desee. En San 
tos Suárez , p r ó x i m o a la calzada, am-
plia casa acera brisa con 60 de fondo. 
$12.500. In fo rma Vi l lanueva. calle Ena-
morados letra C, entre J e s ú s R a b í (an-
tes Dolor'-s) y Calzada. Santos Suárez , 
de 1 a 8 p. m. 
42419 24 o 
T f E N T A E S Q U I N A E N J E S U S D E D 
V Monte a tres cuadras de la calza-
da, propic» para cualquier establecimion 
to; calle asfaltada con cinco casas, una 
con ocho cuartos dos por terminar. Gan-
ga, todo a doce pesos terreno y casas. 
In forman Vil lanueva, Calle Enamorados 
le t ra C. entre J e s ú s Rab í , antes Do-
lores, y Calzada. Santos Suárez , de 1 
a 8 p. m. 
42419 24 o 
VE N T A . CASA CON T R E S C U A R -tos, sala y saleta calle asfaltada a 
dos cuadras de la calzada de J e s ú s del 
Monte, $4.500; un terreno esquina en 
Santos Suá rez a $5. en Munic ip io , a tres 
cuadras calzada, con seis departamen-
tos, por ta l de azotea, $5000; o t ra con 
tres departamentos, renta $35. $2.800. 
In forma Vil lanueva. en Enamorados C, 
entre J e s ú s Rab í , (antes Dolores) y 
Calzada^ de 1 a 8 p. m. 
•12 419 24 O 
VE N D O E N $12.000, UNA" CASA D E m a m p o s t e r í a y azotea, situada én 
J e s ú s M a r í a entre Damas y Cuba, zona 
comercial. 174 metros planos. No se 
desean corredores n i perder t iempo. I n -
forma A g u s t í n Sancho, Amargura 94, 
altos. 
42311 23 o 
Ganga verdad. Se vende un chalet 
con 1.105 varas de terreno en el pun-
to más alto y sano del Reparto San-
tos Suárez. Se puede ver a cualquier 
hora. Calle Enamorados casi esquina 
a San Julio. Su precio, $15.000. Pa-
ra más informes en la misma. 
42286 23 o 
VE N D O E N D a H A B A N A CASA nue-va sin gravamen, sala, comedor, 3 
cuartos, baño y cocina de gas. Renta 
160 pesos. 17.000 pesos. Mato. Vir tudes 
1. De 2 a 3. 
lia , esquina f ra i le 17 'por 47, 900 pesos. calle s^n Gabriel. Informes garage Eu> 
Compro Bonos e m p r é s t i t o Cuba de 5 y reka. Concordia 149. 
* U N A CT3AT>RA -nvT ^ « " T ^ ^ » - - , : , V132"50 C H A D E T S V E D A D O , 450.000 C E V E N D E U N SODAR DN E D R E 
A ^ t o s ^ S u á r ^ ^ e ^ n d f ^ m o 1 " ' - - * PeS0S' 0tr0 24 000; SOlar Santa A m a ^•?ar~t0 C^ple ' - ** M ^ J » ' J ? * Ü Í 
derna casa toda m u y bien decorada 
compuesta de porta l , sala, saleta, cua-
t ro cuartos, baño intercalado, comedor 
al fondo, hermoso patio, servicios para 
criaaos, en $15.500. Tra to directo con 
la dueña , en Zapotes 38. 
42405 28 o 
la 
M, DE Jñ ACEVEDO 
Notario Comercial, Obispo números 59 
y 61, altos. Oficinas núms. 5 y 6, 
Teléfono M-9036. Compro y vendo 
fincas rústicas en toda la República. 
Casas y solares en la Habana, sus ba-
rrios y todos los repartos. Tomo y 
doy dinero en hipotecas en la Ha-
bana, Vedado y Jesús del Bonte. Tam-
bién compro y vendo checks interve-
nidos Banco Español y Nacional. Tra-
tó directo con los interesados. Infor-
ma: M. de J . Acevedo» 
41700 ' 24 o 
N SAN M I G U E D Y S E D ASCO AIZT 
al iado del Banco E s p a ñ o l , (sastre-
r í a ) informan a todas horas de una 
bodega que se vende en el Reparto Co-
lumbia. Te lé fono A-7964. 
42477 25 o 
a 7 y 8 pesos no hace m n ^ 6 ese I,,60'! 
lidodes para su pago v £ho- r 
en el acto. E m p ^ l r a V 
de la m a ñ a n a y de \ A A 1 . ^ 8 o 09 
Señor Bení tez . ¿ a 4 <3e iaS tMo 
nnoMo 5o.ooo~pí^~^r~-p----^^ 
± poeca al 8 sobre c a ^ ? l E l l A ^ r 
tres plantas cerca Parque o 0'«<Mv 
bre de g r a v á m e n e s , escritn,. Centfan?' 
Telf . M-2083 el i r ^ s '«Uv , 
1 Propietario í̂1 
p í a s 
mite corredoraj 
42336 serios. 
Q E V E N D E N U N A V I D R I Z S A D E 
O tabacos, un gran kiosco de bebidas, 
una gran bodega cantinera, un gran 
café . Nó paga alquiler, tres casas de 
h u é s p e d e s baratas. Informes Corrales y 
F a c t o r í a , de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso 
41267 27 o 
6 por ciento. Dejo dinero en todas can 
tidades. Pr imelles 14, A , te lé fono I 
3353. de 7 a 9 y de 1 a 3, Garc í a . 
42092 28 o 
4213S 2 n 
TIENTA S E M I - C H A D E T M O D E R N I S -
GANGA: SODAR E N A D T A R R I B A , en-t re San L u i s y San J o s é , Víbora , ! 
de siete por t re in ta varas, con aceras 
agua, luz y alcantari l lado. I n f o r m a n en 
• t a en Santos Suárez , por ta l , cua- la oficina de Planos en general. Gen-
t ro columnas, garage, cuatro amplios zález y Alvarez. Obispo, 56, e s q ü l n a a 
departamentos, cielo raso mono l í t i co , Compostela. 
i n s t a l a c i ó n oculta, j a r d í n superior, ser- i 42042 24 oc 
vicios, a media cuadra t r a n v í a , vistoso = — ; — ; — . 
traspatio, $8.500. Avenida Serrano, 2 En la Playa de marianao, a una cua-
terrenos. I n f o r m a Vi l lanueva, Enamo- J , ^ 1 r •__ J „ i _ p iava v Aa] F r n n -
rados C, entre J e s ú s R a b í , ( ¿ n t e s Do- d ra ^ de la naya y ael rr0n 
lores) y Calzada, de i a 8 p. m. I ton, vendo un solar de 720 metros, 
24 o , .. ' , . - -o - 1 — lo 42419 situado en Avenida, muy plano. 
GA^GBAa:tiS. Vc^eDf2 ^ í é r ^ u ? á ! cedo por checks deLBanco Nacional a 
casa r e c i é n construida de dos plantas, i la par. Informa: M. de J . Acevedo, 
con garage y só t ano , propia para co-1 »t . • r- • i ~A—~m~.~ Cft 
mercio. i n f o r m a n en la misma , Notario Comercial, Ubispo números oU 
.-42051 25 oe- | y 61, altos, oficinas únms. 5 y 6. Te-1 
pADDE 23 Y DETRa7^» S O i A R coin ' léfoUO M-9036. 
V/' pleto, casa de una planta, cielo ra- I 41700 24 o | 
so. portal , j a r d í n , sala, saleta y seis ! - y r ^ ^ —̂ .t̂ .- T ; ^ T > , . « . . THorvó ' 
cuartos; dos cuartos de criados v e n - T T 1 ^ 1 3 T 3 3 1 " ^ I>E CASA 6 tPOra 
trada para garag=>. $3 C000. Otra con las ^ í!0' alquilada en $60. con contrato 
mismas com 
calle 13, m 
hermosas casas 
C E V E N D E UNA B U E N A "í &7íO-
O duct iva f inqu i t a con un gran r ío 
que la atraviesa, muchas palmas, a l -
g ú n f r u t a l y t ier ra de lo mejor. I n f o r -
man en Avenida Tercera entre 6 y 7, 
Reparto Buena Vista , Marianao. 
42429 23 o 
VE N D O V A R I A S F I N C A S D 2 U N A a 21 c a b a l l e r í a s Cuatro Caminos, 
Santiago de las Vegas, Güi ra , A lqu íza r , 
Punta Brava y Hoyo Colorado. Bara-
coa. Dejo dinero en todas cantidades 
hipoteca, Pr imelles 14, te lé fono 1-3353 
De 7 a 9 y de 1 a 3, Garc ía . 
42093 28 o 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BO D E G A E N GANGA. S E V E N D E en el Reparte Colpmbia, con ocho a ñ o s 
de contrato $30 de alquiler . Precio de 
s i tuac ión . Informes O'Rei l ly 9, altos, 
Sr. Pe l l é s , t e lé fono A-8036, a todas ho-
ras. 
42673 21 o 
MAGNÍFICO 
Gran Taller ¿ 
des para cambiarlas por casas en la 
Habana. E s t á n en lo mejor del Vedado. 
Vendo varios chalets en el Vedado Oes-
de $10.000 hasta $150.000. Vendo un 
hermoso chalet cerca del parque San-
tos Suárez . s in estrenar, todo decorado 
al óleo, fabricado en 800 metros, con 




CHALET, POR $15.000 
Admi to $15.000 en efectivo y el resto 
$35.000 a l 6 por ciento por un chalet 
Tnrmn tT.,, . jn^os con ¿ r ec io so en el Vedado, nuevo, v e s t í b u l o , 
¡ Y l^^01li:l,.tS:lli\ /,?ClbÍá0T' fíabn112-i sala, biblioteca, toilet , comedor, cena-te, cinco cuartos ha l l gran cmnedor j d 'al tos recibidor> 4 
gio. eos b a ñ o s de lujo un cu í fko ao , ma¿nSfico bañ0j to r r 
lados, un cuarto de chauffeur y ga-1 gar^je 3 cuartos crú 
r a r a dos m á q u i n a s . Todo esto, 
que en f l Vedado "voiüría cien m i l pe-
cuartos. 2 closets. 
torre con un cuarto, 
garaje, 3 cuartos criados. T a m b i é n ad-
mi to solares y fincaa en pago. Jorge 
Govantes. San Juan (?«> Dios, 3. Te lé fo -
on $52.000. Otro chalet en Cocos, no m-9595 y F-1667 
40880 
T a m - ! 1 ? N E S T R A D A PADMA, A U N A CUA-
o D r a - dra dei t r a n v í a Santo S u á r e z . un lo-
s c in - • te de terreno de esquina. 2224 varas, a ¿ 
dos plantas y todas las comodidades, 
en $26.0"'0. T otras de cinco, diez y 15 
m i l posos cu todos los repartos 
blén vendo er. Manrique, cerca do 
gones. de qor plantas. 224 metro . ^ 
co cuartos,, comedor, un cuarto de cr ia- £e sos •;TTmeiVc la yoar^; ormAnAoo-1 
dos. dos servicios, ÍSo.OOO. Dampar i l la . I ̂ j i ? ? , 1 1 1 ' núíIjero 38- -Teléfono A-382o. 
dos « l a u t a s , cinco cuartos, $3á 000.' I 40] 1'r' " n . 
Amis tad , $25.000 y oú-as muchas hasta 
de $3 550. "Vambién dos en Reina, una 
de ^ó^OOO y otra de $100.000 esquina. 
Triana, San Indalecio 11 112. Te lé fono I-
1272. 
41812_ 25 o _ 
C E V E N D E UNA CASA D E DOS plan-
O tas con bodega. Subirana y D e s a g ü e . 
41515. 
F. BLANCO POLANCO 
Vendo casas y solares exclusivamente 
en J e s ú s del Monte y la Víbo ra , y siem-
pre tengo dinero para hipotecas. O f i -
cina: Avenida de Concepción, n ú m e r o 
15, altos, entre Delicias y San Buena-
ventura. De 1 a 3. Te lé fono 1-1608. 
42086 26 oc 
S~~E~VBNDE UNA CASA DE MADERA en lo má/5 a l to de al Víbora , en $2.300 
Es muy barata y e s t á en buen punto 
Di r ig i r s e al escritorio del señor Llano, 
Prado 109, bajos. 
42496 24 o 
Se "vende, gangaT-una casita madera, de 12 y medio por 1 y me-
dio metros, con techo de 20 planchas 
zinc hueco. Calle 5a., n ú m e r p 26, entre 
G y F. Vedado, (»3 9 a 11 y de 2 a 5., 
Telé fono F-3548. 
42368 22 oc. 
«MM̂ MMuimufKmnigfrinii 1 mit i miiwiiirtfciiBaiin 
42709-10 28 o 
VENDO CASITAS A PLAZOS 
Vendo un grupo de casitas de dos pi-
sos en esta forma, de mil a dos mil 
pesos, al contado cada una, y el res-
to en hipoteca, al nueve por ciento 
o en mesadas de ̂ 30 pesos por cada 
piso. Son de ladrillo y azotea, cons-
truidas a la moderna y próximas a 
terminarse. No pagu» más alquiler; 
hágase propietario en corto plazo y 
todo lo que va entregando al fin se-
rá suyo. Ahorrará más, en bien de su 
prole y de usted mismo. Si le con-
viene véame personalmente en Santa 
Felicia 1, entre Justicia y Luco, en 
Jesús del Monte, o llame al teléfono 
1-2857. Ramón Hermida López. 
"XT'DNDO V E D A D O , C H A D E T P D A N -
V ta baja, 683 metros; 5 habitacio-
nes, 2 m á s para criados, ha l l , b a ñ o i n -
tercalado y garage. $30.000. Se admiten 
23.000 pesos al contado y el resto en 
hipoteca. Mato. Vi r tudes 1. De 2 a 3. 
42613 5 nov. 
GANGA 
Vendo una casa a dos cuadras dé Be- i 
l ascoa ín , con por ta l , sala, saleta, tres i 
cuartos, b a ñ o intercalado, saleta a l fon- | 
do y servicio de criado; toda de cielo i 
raso, a dos cuadras del Nuevo Mer- i 
cado. In forman en Benjumeda, 44, J u - ! 
l io G i l . 
Vendo seis casa a dos cuadras de Be-
lascoa ín y dos del Nuevo Mercado, a 
6.500 pesos. D u e ñ o : Gi l , Benjumeda. 44, 
informa Jul io G i l . 
42622 27_oc. _ 
VE N D O A P R E C I O D E S I T U A C I O N un magn í f i co edificio de varias 
plantas, algunas s in estrenar. dando 
facilidades para el pago. Pregunte por 
Deleado. Teléfono A-0832 
; <2292 _ _ _ _ 18 n 
O E V E N D E U N T E R R E N O ' D E E S -
quina a dos cuadras de la calle de 
Prado, de 700 metros con varias casas 
fabricadas. Es un gran negocio. Se da 
por $45.000. Informes. Escr i tor io del 
s e ñ o r Llano, Prado 109, bajos. 
_42496 24 o 
PR E C I O S O C H A D E T S E V E N D E E N l a mejor y m á s a r i s t o c r á t i c a parte 
de Columbia. j a r d í n , por ta l , sala, co-
medor, tres grandes cuartos, b a ñ o muy 
lujoso ha l l , cocina, patio, cuarto ser-
vicios de criado y garage. Se yende re-
lat ivamente barato. In forman en l a mis 
ma. Sr. Cus t ín . Calzada de Columbia y 
Padre V á r e l a . Por los t r a n v í a s del Pa-
radero Ceiba y a una cuadra de la 
Calzada 
425' 24 o 1 
T I E N D O , V I B O R A , A U N A C U A D R A 
V Calzada, chalet p lanta baja. 900 
metros, sala, saleta, recibidor, 6 habi -
taciones, portal , garage y j a r d í n . Ma-
to. Vi r tudes 1. De 2 a 3. 
_J2289 23 o 
T f E N D O H E R M O S A C A S A U N A C U A -
V dra de la calzada, de por ta l , sa-
la, saleta, dos grandes cuartos, cocina 
de gas y carbón , y buenos servicios, to-
da de azotea. L a doy en 6.100 con 4.300. 
Se puede hacer el negocio. Su dueño . 
Reyes n ú m . 10. L u y a n ó . No corredores 
E s t á vac ía . 
, 4 ^ 8 22_o 
SI3, V E N D E UNA C A S A D E MAMPOS" 
• 1 1 v-de, .ciel0 raso' con sala y por-
tal , cios habitaciones, cocina y comedor-
servicios sanitarios y buen patio. Pre-
cio $4.400 In forman en la misma, su 
dueño. Buena Vis t a entre 2 y 3 Ave-
nida l a a una cuadra de Orf i la , por 
los carr i tos del Vedado 
^ C^1111» V E N D O OCHO M S -
-LJ tros de frente por 15 de fondo a 
nueve pesos cincuenta centavos metro 
y tres casas de madera con por ta l , sa-
la y saleta y tres cuartos, con patio y 
traspatio y pisos de mosaico,..servicios 
sanitarios, en $8.000. Informes en I n -
fanta 22 entre Pezuela y S a b a t é s . 
/ ^ A N G A V E R D A D , E N DA C A D D E 
V J Mores cerca de los t r a n v í a s de San-
tos Suárez , vendo una casa con por-
ta l , sala, saleta y dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios, toda de mam-
p o s t e r í a y azotea, en lo m á s c é n t r i c o 
del barrio, punto comercial . Se da en 
$5.000 por tener que marcharse su due-
ño para el extranjero. Esto no es ven-
ta. Es regalar la propiedad. Renta 50 
pesos. No tra to con corredores. Para 
informes. In fan ta 22. entre Pezuela y 
Santa Teresa, Cerro. Las Cañas . 
T ^ N E D C E R R O . G A N G A V E R D A D , 
Xj vendo una casst de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicios sanita-
r ios; toda de m a m p o s t e r í a . en $5.000; 
precio de moratoria . Informes en I n f a n -
ta 22. entre Pezuela y Santa Teresa. 
Cerro. Las Cañas . 
SOLARES YERMOS 
GANGA 
Alturas de Universidad, calles Ma 
zón y Neptuno, al lado del Palacio! 
Vanderbilt, un solar de $8.84 por 41.80 
superficie 369.5varas. Tiene $7.390 _ 
, r . > . , • , T > E P A R T O DA N U E V A f D O R E S T A . 
de censo al O po r Ciento y se Vende JLV Avenida de Acosta. entre Juan B r u -
no Zayas y Cortina. Vendo los solares 
n ú m e r o s 14 y 15. de la manzana núme-
REPARTO ALMENDARES 
SOLARES A PLAZOS 
Con $100 de primer pago y 
$15 al mes, se hace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
rianao y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el día 
de mañana. La tierra aumen. 
ta siempre su valor. Lo que 
hoy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en tie-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
nos y dem.ás informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. AL-
PENDRE 
Calle 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Marianao 
C 8473 30 d 18 o 
Se vende, con maquinar ia moderna ins-
talada en gran nave, precio razonable 
en el que incluye contrato por dos o 
tres a ñ o s . Ver lo e informes: T u l i p á n , 
23, esquina a A y e s t e r á n , Cerro. 
42658 26 oc 
BUENA BODEgX VeNDcT UNA~BO-dega. sola en esquina, buen con-
trato, venta diar ia actualmente que se 
garantiza de 2.900 a 3.000 pesos mensua-
les. Señor Marrero. Salud, 231. T e l é -
fono A-0565. 
42686 25 o c _ 
Casa"de "huespedes, se vende qon 3 4 habitaciones, 18 b a ñ o s con 
agua caliente y fr ía . E s t á propia para 
un gran hotel . Tiene muebles nuevos, 
lavabos de agua corriente. Solo tiene 
10 meses de fabricada. Con b u e » contra-
te, y en punto de lo m á s cén t r i co . T ra -
to directo con el dueño . Se vende por 
teper en el campo otros negocios que 
atender. Para informes, en Lampar i l l a , 
64. Pregunte por Antonio . 
42693 28 oc 
SE CEDÍT una'pequesa casa" de h u é s p e d e s , solo por lo gastado en 
ella.| Cerca del Prado. In fo rman en Rei -
na 37, altos. 
42568 25 o 
T>UEN NEGOCIO. SE VENDE UNA 
. O gran v id r ie ra de tabacos, cigarros, 
q u i n ó l a y billetes de L o t e r í a , buen 
contrato, por tener su dueño otro ne-
gocio. I n fo rman Café Carba l lón , Sari 
I s idro y Habana, el dueño. 
42575 24 O 
D I N E R O E H I P O T E C i 
T M N E R O P A R A H I P O T E C A S E N DA 
Í J Habana y Vedado, ri1. 8 por ciento. 
R. Montells, Habana 80, de 3 a 5, f ren-
te al Parque de San Juan de Dios. 
42650 28 
TENGO PARA COLOCAR EN HIPO-
TECA EN LA HABANA, VEDADO, 
JESUS DEL MONTE Y LUYANO 
Las siguientes cantidades: $5.000, 
$4.000, $1.700, $10.000, $11 
$15.000, $15.000, $5.000, $2 
$6.000, $7.000 y $40.000. Informa: 
M. de J . Acevedo, Notario Comercial, 
Obispo números 59 y 61, altos. Ofici-
nas números 5 y 6, Teléfono M-9036. 
42703 1 n 
DI N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S , con hipoteca y admito devoluciones 
parciale^s no menores de $50. I n f o r m a n 
N o t a r í a de Pruna L a t t é , S e c r e t a r í a So-
ciedad Cooperativa, D o m í n g u e z . 
42681 25 o 
CHECKS DEL BANCO NACIONAL 
Necesito $20.000 del Banco Nacional 
que pago al 60 por ciento de valor 
contra pagarés hipotecarios de fir-
n̂ a de comercio. Informa M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
núms. 58 y 61, altos. Oficinas núms. 
5 y 6. Teléfono M-9036. 
. 42703 1 n 
EN P R I M E R A H I P O T E C A D O Y S E I S o siete m i l pesos, sobre casa en l a 
Habana, que valga el doble. Tra to direc-
to. Teodoro Alvarez, Te lé fono 1-1041. De 
8 a 11 y de 1 a 5. 
42611 24 oc. 
T " \ E S E O T O M A R 1.500 E N U N A SO-
U la hipoteca sobre una casa en F i n -
lay entre San N i c o l á s y Rayo. No ad-
mi to corredores. Razón , Leal tad 172. 
42538 24 o 
Cheques Español y Nacional, se reci-
ben en todas cantidades a cambio de 
mercancías. Trato directo. F . Vieites, 
Picota 45, Habana. 
41794 25 o 
CIETE MID P E ^ i ^ y y - r j - - - ^ 
O en partidas de mi l , en n í 1 1^0 
poteca, sobre casas eA Hnh. mera hi 
barrios Be lascoa ín 9? í|tbaanft ^ ¡£ 
quina a Salud. M . Suá re t lto9. es 
423G4 ""-rez. 
- 29 
T T N MIDDON D E P S S C S ^ Í I ^ ^ 
VJ Pptecas i n t e r é s módico *A 
pront i tud . Compro casas'y sni. reserva. 
go. Reina, 28, A-9115. J o v e H * ^ ' 
cero. , "j'eria ^ ^ cero. 
42254 
a 11 y de 2 a 
Díaz. 
41923 
EN H I P O T E C A S E ¿AlToft^ñJ ^ , npr cantidad s i n o Z r f t ^ ^ M 
no 75. café E l Encanto, vidr ^ Gillia-
 v a. 4. Teléfono li ĝ -g6 ' 
25 
Necesitamos 40.000 pesos del Br" 
Nacional y 45.000 pesos del Espay 
Damos Víveres, Licores y Vinos 1 
portados. Hijos de Pacheco, pu 
ta 53, Habana. 
41997 
60 MIL PESOS A L 8 
por ciento para hipotecas. Rodolfo Ca-
r r ión . Inquisidor, 21, bajos, de 9 a 10 
a. m. 
42417 24 oc 
muy barato. Acuda en seguida. Trato 
Gómez núro,. 246. Telf. A-4131. 
42648 , 27 
directo con el dueño. Manzana de ro 5' cada uno mide 722.74 varas, o sean 
1.455.45 varas; precio a 4.50 posos la 
vara, descontando lo que Fe resta a 
la Compañ ía . Doy facilidades para el 
pago. Tra to directo con el interesado. 
In fo rma : M. de J. Acevedo. Notar io Co-• 
mercial . Obispo, n ú m e r o 59 y 61, o f i c i -
nas, n ú m e r o s 5 y 6. Te lé fono M-9030. 
41702 24 oc. 
EN LA CALZADA DE CONCHA 
Vendo en Concha y Pérez, 2.300 va-
terreno. Precio $7.00 la vara. ras 
En Concha y Arango, 3.300 varas. 
Precio a $8.00 la vara. 
vara. 
Se vende en lo más alto del Veda-
En Pruna y Luyanó, 700 varas a $6.00 j do, calle 2, esquina a 31, un solar 
la vara. esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Concha, Juana Alonso y Arango, mil | En la Cuarta Ampliación de Law-
cincuenta varas, precio a $8.00 la ¡ton, calle A, esquina a 14, un so-¡ 
lar de 23.96 varas de frente, por 
41.275 de fondo, o sea en total 
988,95 varas cuadradas. Precio 
6.50 pesos vara/Para informes: 
calle Once, jiúraero 137, entre K 
y L, Vedado. Teléfono F-5512. 
C7959 30d.-30 s 
Informa: M. de J . Avcevedo, Notario 
Comercial. Obispo números 59 y 61, 
altos. Oficinas números 5 y 6 . " l̂efo-
no M.9036. 
42702 27 o 
\ M A T R I M O N I O S I N N I S O S XT hom-
JLX. bre solo, se alqui la un buen garage 
con una h a b i t a c i ó n a l ta independiente, 
con servicio 
í 
ne 16, esquina a Dolores, a una cua-
dra de la calzada de J e s ú s del Monte 
42529 26 c 
CONSOLIDE SU DINERO 
j n servicio y entrada independientes. ' comprando una p e q u e ñ a f inca en lo m o 
r00,1?' l Í 0 , : t J n Í o r ™ ^ l n „ S a " Í ^ i T f ' ? r ?.e- la Habana, frente a E l ChUo en 
fincas tienen 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Amistad, 136. 
Vendo y compro toda clase de estable-
cimientos, fincos. dinero en hipoteca, 
todos mis negocios son serios y reserva-
dos y garantizados. Oficina: Amis tad , 
136. B . Garc í a , Te lé fono A-3773. 
PANADERIAS 
Veftdo 4. una casi regalada, para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amis tad . 136. B e n j a m í n Gar-
cía. Te lé fono A-3773. 
HOTEL 
Con 50 habitaciones todas con lavabos de 
agua corirente, a precio de s i t u ac ió n y 
t a m b i é n vendo una gran posada. I n f o r -
mes: Amis tad , 136. B. Garc ía . Teléf o-1 
nc A-3773. , 
CAFES Y. CANTIÑAS EN VENTA | 
Vendo un gran café . Buen contrato y po-
co alquiler , y una cantina muy barata. 1 
Informes: Amis tad , 136. B. Garc ía . Te-1 
léfono A-3773. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una en 600 pesos. Buena venta y 
poco alquiler , y tengo otra de 800 pesos, 
v o t ra de 1.600. Informes: Amis tad . 136. ! 
B . Ga rc í a . Te lé fono A-3773. 
KIOSCO DE BEBIDAS 
Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 pe-
sos diarios. Es buen negocio para uno o 
dos socios que quieran trabajar. I n f o r -
mes: Amistad , 136. B. Garc ía . Te l é fo -
no A-3773. 
VENDO CUATRO CASAS 
de h u é s p e d e s , una en Prado, o t ra én j 
Consulado y otra en Monte. In formes : I 
Amistad , 136. B. Garc ía . 
BODEGAS 
Vendo una que hace de venta 100 pesos, 
mi tad de cantidad. Sola, en esquina y se 
vendo a precio de s i t u a c i ó n . Se da en 
7.500 pesos. Dando 4.000 de contado. I n -
formes: Amis tad . 130. B . Garpía . T e l é - ! 
fono A-3773. 
TENGO UÑ LOCAL 
Cént r ico , de garaje, que vendo al con- ' 
tado. Caben 60 m á q u i n a s . Y vendo un 
gran garaje, en 3,500 pesos. In formes : 
Amis tad , 136. B. Garc í a . 
ATENCí0N,^0DEGUER0S 
Vendo bodegas a l contado y a plazos, i 
de todos precios, desde 1,000 pesos en 
adelante. Informes: Amis tad . 130. B. I 
Ga rc í a . 
1 n 
"PvIlTERO. T E N G O 518.000; §20.000, 
JL/ $40,000 y $100.000 al 8 por ciento y 
al 9 por ciento; todo lo que usted quie-
ra, y compro y vendo fincas y solares. 
Fulgaron. Aguiar . 72. Te lé fono A-5804. 
42488 24 oc 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en 
efectivo. Compra y venta de valorea 
nacionales. Alfredo García y Compa-
ñía. Manzana de Gómez, 233. 
40091 , n o _ 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro y vendo de todos los bancos, 
lo mismo cantidades chicas que gran-
des; hago el negocio en el acto. M a n -
zana de Gómez, 552. De 8 a 10 y de 2 
a 4. Manuel P iño l . 
CHECKS DEL BANCOlíACÍGNAr 
Y ESPAÑOL 
Necesito 150.000 pesos del Banco Na-
cional, cangeándolos por obl¡gacione¡ 
del Gobierno, $30.000 del Español 
por pagaremes de firma comercial coi 
garantías. Informa: M. de J. Acevdo 
Notario Comercial, Obispo núms. 59 
y 61, altos. Oficinas núms. 5 v 6 
Teléfono M-9036. 
41703 24 o 
EN EL VEDADO 
Sobre espléndidas propiedades, nece, 
fito en primeras hipotecas $1500o" 
$25.000, $35.000 y $30.000 todo ai 
10 por ciento de interés anual. Infor. 
ma, M. de J . Acevedo, Notario Co. 
mercial. Obispo núms. 59 y 61, altos. 
Oficinas núms. 5. y 6, Teléfono M. 
9036 
41S16 ?0 o 
NOVENTA MIL PESOS 
para hipotecas, a i ocho y nueve por 
ciento. Tengo 90 m i l pesos para colo-
car en fracciones de 15 mi l . 10 mil, 7 
m i l , 2 m i l y 1.500 pesos. Quiere nsted 
hipotecar su casa con toda rapidez y 
reserva? Venga a Obrapía. 98. primer 
piso, departamento número 5, (le 1 a 3 
de la tarde. Ro'nó.n Reres. Teléfono nú-
mero M-3399. 
_ 41591 23_(íc. 
y<K>n>t-'«.'v»Mi«..giM»̂ i>~wi''-B'"l-'ir-- -«vfgi —w 
GAX.IimAS DE K A Z A TENEMOS 8 variedades. Selectos ejemplares po-
nedoras de 200 huevos anuales cada 
gal l ina . Precios muy reducidos. Remi-
t imos por expreso al interior. Granja 
Avíco la Amparo, t a l zada Aldabó. Los 
Pinos. Habana. 
42697 26 oc^ 
SE VENDEIT VARIOS CABAIIiOS M t i ro , de 7 y media cuartas, por mó-
1 dico precio, en Luz, 33. 
42705 30 oc 
42380 24 oc. 
A LOS TENEDORES DE CHEQUES 
Cedo bonos hipotecarios con garan-
tías de casas en la Habana, por che-
ques intervenidos de todos los Ban-
cos. San Miguel 196, bajos, entre Be-
lascoaín y Gervasio, oficina. 
_| 421G8 28 o 
4 POR 100 
De I n f e r í s anual sobre todos los depó-
sitos que se ñ a g a n en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes.- Ke garantizan con todos los 
bienes que posee la .Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9de la noche. Te lé fono 
A-5417. 
06921; I n . 16 s 
HIPOTECO CASAS 
en la Víbora, ilinococo cuatro casas en 
la Víbora , con doble g a r a n t í a , pago al 
doce por ciento de i n t e r é s anual. Tra to 
directo con R o m á n Heres. Obrap ía . 98, 
pr imer piso. Departamento ;>. de 1 a 5 
de la tarde. Te lé fono M-5309. 
41591 23 oc. 
L B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, ele 13 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú'', raza pura. , 
100 muías maestras y caba,bi üí 
Kenctucky, cíe. monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana l.-egan nuevas jem-
Sd VIVES, 149. _ Telf. A-8127-
ttendo'Üna'vaca de Raza y »0l4 
V novil los . La vaca se f^ran^ a d9 
l i t ros . También vendo una gran 
gall inas 
T u l i p á n 
In forma Teléfono 
36. bodega. . i 
A-4799. 
CAPITALISTAS 
Sa ofrece la oportunidad para colocar 
Sr; id.1.' oef^.í a 100 m i l . en^primeia h i -
poteCi», «v»- i n t e r é s a l siete por ciento 
y pla-eo cOmo'l̂ , sobre una c o n s t r u c c i ó n 
nueva que consti tuye una ouena garan-
t ía . Se puede entrega,r el difiero en men-
sualidades hasta completar el to ta l Se 
t ra ta directamente con interesados, pór 
escrito. P. Agui l a . Habana. 7. bajos. 
41684 13 nov. 
DINERO PARA KíPGTlCAS 
en las mejores condiciones. Migue l P. 
Márquos!. O b a . 32. 
INSTITUTO CANINO "NOCA^, 
a la altura de los amê i Ctor 
los Estados Unidos > ^ T o n s u ^ p l Dr. Migue l Angel Mendo^ c y CreSp* 
11 a 12 y de 3 a o. 
Teléfono A-0465. 
T)OB 700 P E S O S D E COITTADO SO-
JL la r de 7 por 50. en San Mariano, a 
6 pesos metro. Otro de 10 por 41. con 
500 metros, a 5 pesos vara. En C o r t i -
na, pegado a l parque Mendoza., a $5.50 1 — 
vara. En Lacret . a .$5.50 metro y otros ¡ \ r E N D O 3.000 M E T R O S D E T i r s i I l E -
muchos. Casas de todos precios. L . ' V no en Infan ta y Carlos 1TI. 
el Wajay. Todas estas 
frente a la carretera, gran arbolado,
agua abundante y luz e l éc t r i c a y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resio en 4 años . Para infor -
mes y planos. Habana, 82. Telefono 
A-2474. 
C6189 Ind . 10 j l 




metro. Una manzana con 3.160 en I n -
fanta y San L á z a r o . Otra manzana en 
Belascoa ín entre Carlos I I I y Neptu-
EN E l . C E R R O , C E N E O TTNA E S -quina con su accesoria alqui lada 
con establecimiento y una casa con por-
ta l , sala, comedor y dos cuartos. Servi-
cio sanitario. Todo de azotea, c i t a r ó n : 
a tres cuadras de los t r a n v í a s . Calle 
asfaltada. Aprovechen esta ganga. No 
se ven le, se regala. En $10.000. Para 
informes In fan ta 22, entre Pezuela y 
Santa Teresa, Cerro, Las C a ñ a s . No co-
rredores. 
41522 23 o 
T?N E I N E A , N U M E R O 111, E N T R E X.! 15elascoaln entre arlos J U  ep tu-
Ü i v M. Vedado, se vende un solar de I "0 ' , con unos 3.000 metros. 30.000 en 
13.6(5 metros de frente por 50 metros I V3^08 111 antes del t r a n v í a de Zanja, 
de fondo, a 45 peso? ~ i metro, con lo ¡ ̂ i 4 0 ^ ^ ^ , San,,Ra.fael e Infanta . 2 000 
que tiene fabricado. 
42596 24 oc 
SOLAR POR AUTOMOVIL 
en In fan ta y Mar ina a $00 que se deja' 
todo en hipoteca si 1c fabrican. T a m -
bién un hermoso solar esquina de f r a i -
le en lo mejor del Vedado, con i.425 
metros y otro a l lado con 20 por 40 
E n la playa, 835 varas, el resto se paga que es medida ideal para un chalet y 
a la compañ ía . Jorge Govantes, San J. I otros muchos m á s desde $25 metro, 
de Dios, 3. Te l é fonos M-9595 y F-1667. I Triana, San Indaiecia 11 112. Te lé fono 
42506 30 oc. 11-1272. 
42509 24 oc. * 41S12 23 e 
TENGO DOS PUESTOS ESJOS DEXi Mercado y por no poder atender 
n a d a , m á s que uno, vendo el otro que 
e s t á n uno cerca de los muelles y el 
otro cerca de Colón. In fo rman Cres-
po 17, por Colón. 
42607 25 0 _ 
Por no poderlo atender se esde el 
negocio de explotación de dos pro-
ductos de farmacia alemanes para 
cura de Venéreo. Informes Gaüano y 
Barcelona, vidriera. 
42420 2 4 O 
BODEGAS EN VENTA 
Tengo muchas y cantineras en la Ha-
bana v sus barrios de rodos precios, sus 
d u e ñ o s las venden baratas por nece-
si tar venderlas. Contado y plazos. F i -
guras, 78. Te lé fono A-6021. Manuel L l e -
nírl- ' 0-7 ,~ 
41964 27 00 
^1. ROBAíNA 
Se venden 100 muías, m ^ 
de arado; 100 vacas de le reS 
1 5 a 2 0 1 i t r o . d e l e c h e d i a n o s ¿ y 
toros t 
• O E A D M I T E N CíZEQUES, C S R T i r i -
i O cados y Bonos de todos los Bancos. 
contra m e r c a n c í a s . So vende un auto-
' móv i l Overland, cinco pasajeros; en buen 
i estado y con dos gomas de repuesto, 
i Mura l l a 103. a l m a c é n . 
C 7585 :, 3 0 j L i _ 
i " C H E Q U E S DEL NACIONAL 
•En 4600 pesos del Banco Nacional de 
Cuba a l a par. vendo un camión Master, 
de 2 a 3 toneladas, con c a r r o c e r í a , nuevo, 
de fáb r i ca . I n fo rmo : M. de Gómez, 221. 
Te lé fono A-4620 y F-1345. 
i 40515 26 oo 
1 DINERO 
para hipotecar, doy y tomo en todas 
•cantidades, para la Habana y los Re-
partos, negocios, r á p i d o s si la g a r a n t í a 
es buena. Tra iga los t í t u l o s . Agu i l a y 
Neptuno. ba rbe r í a . Gisbert. De 9 a 12.' 
1 Te lé fono M-4284. 
i 3924 3 27 oo 
Dinero en hipotecas se facilita desde n sran c 
200 pesoff hasta la cantidad que usted danos para ceba, en o | 
necesite, sobre casas y terrenos Ha-1 
baña, barrios extrenj,os y repartos. In-
i Informes gratis. Real State, Aguaca-
i te, 38, A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3 
1 42045 27 oc. 
razas diferentes; u » j pe-
otras clases; cerdos de ^ 
rros venado; caballos os; 
tucky, de paso; ponis pa ^ 
caballos de coche: n o v U ^ ^ canti 
de t¿ iá ' 
I de tres a cinco anos ^ ̂  y cr 
: bueyes maestros de 3ra 
irreta, 0 A - 6 ^ 
AÑO LXXXIX D i A R I O DE L A M A R I N A Octubre 23 de 1921 P A G I N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - 1 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
NEC T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R ^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc . , c tc , 
^ d e T m a n e j a d o r a s 
f s a n Francisco, número 22, entre 
Delicias y San Buenaventura, Repar-
Lawton, se sohcata una cnada, 
con referencias. 
^ - T T í r - ^ p A E i 30, A L T O S 3>B I iA 
EK Sf¡,,.(>rería L a Moda, segundo piso s0lfn\lí sol ici ta una jovsnc.ita 
K i n i u l a r para manejadora. ^ o 
v 42631 ̂  -- — 
V SOÍICWA UNA C R I A D A B Ü A N -
Q? , ^ r a liacer la l impieza de una 
g ^ o 1 ; horas, en F entre 13 y 15, Vo-
áa.io. 30 o ijjSBl ' • 
"^^Tñr.lCITA C R I A D A D B M E D I A -
SB „ Pdad peninsular; s e r v i r á a cua-n* e°^sa v h a r á l impieza de la ca-
tr0 .nna l impia y $35 de sueldo; puede 
ea; r,1 en ia colocación. In fo rman en 
S Í d a 84, altos la botica L a Nueva. 
* ^ í í c i T A ~ U N A M U C H A C H l í T 
G , 1% a 15 años , para entretener a 
& " l i n i t a y ayudar en algunos queha-
viiia " ínjene que dormir fuera de la co-
l a c i ó n . Sueldo convencional. Corrales, 
n.̂ W03- 25 oc 
* 42683 
- „ B ¿ V E D A D O . CAIiDB P A S E O 226 
F , haios matrimonio do moralidad, se 
UMVO. una muchacha de 14 a 15 a ñ o s 
a llevar a un n iño a l colegio y ayu-
S?, a los quehaceres. 
i&VJsi______ 30 o 
^ T ^ Í I C I T A U N A C R I A D A P I N A 
S nara la limpieza de una h a b i t a c i ó n 
^ un baño. Tiene que saber coser y 
yianphar bien. Se exigen referencias. Es 
iTra 4i r ianao. Informes: calle 17. en-
?.p B Y C. doctor Abal l í . 
tre42n5 25 oc 
SB NECESITA UNA MUCHACHA blanca para criada, aseada, para to-
do servicio de matr imonio . Sin preten-
siones. Zulueta 24, altos. Sr. Penedo. 
42593 24 o 
En Neptuno, 81, Peluquería de Juan 
Martínez, se solicita una criada pe-
ninsular. Buen sueldo. > 
SE SOLICITA EN SAN MIGUEI., NU*- i mero 120, bajos, una criada de mano j 
peninsular, i\o rec ién llegada, que sea! 
trabajadora, aseada y no muy joven para I 
l a l impieza. Presentarse de nueve y me- í 
dia en adelante. : 
42495 23 oc. j 
B SODICITA UNA CRIADA PARA 
un mat r imonio solo, en Municipio y í 
F á b r i c a , a l lado de la p a n a d e r í a , en 
J e s ú s del Monte. 
42392 ' 23 o | 
SB SODICITA UNA CRIADA FINA, que tenga buenas referencias, para 
l imp ia r dos habitaciones y un b a ñ o y 
vest i r a una seño ra . Perseverancia 38-A. 
42414 23 o 
S" E SOI.ICITAN UNA MANEJADORA fo rmal , que conozca su obl igación, 
y una cocinera buena que haga plaza. 
Deben t raer referencias. Paseo, 25, a l -
tos, Vedado. 
42432 i 23 oc 
g E NECESITA UNA CRIADA DB MA-no que duerma en l a casa. Indus t r i a 
14, pr imer piso. 
42008 9.5 o 
COCINELAS 
CB SOÜICITA UNA COCINERA QUE 
k j haga t a m b i é n l a limpieza de casa 
pequeña . D o m í n g u e z , D, Cerro. 
_ja6_19 29 o 
O B SOMCITA UNA COCINERA B Ñ 
KJ Leal tad 40, antiguo, que ayude a 
los quehaceres y duerma en l a casa. 
Si no sabe cocinar que no se presente. 
_42628 25 o 
CJB SOLICITA UNA PENINSULAR que 
sea l impia , para la cocina y ayudar 
a la l impieza en casa de un ma t r imo-
nio. Sueldo ?30. Acosta 20 1|2, altos. 
42630 30 o 
SB SOLICITA CRIADA, DB MEDIA-na edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de casa de poco fami l i a . 
Refugio, 29, segundo. 
42704 25 oc 
SB SOLICITA COCINERA PARA PA-m i l i a eeria y que e s t é dispuesta a i r 
por seis meses a l sur d© los Estados 
Unidos. Domínguez , 17. Cerro. 
42360 25 o 
SB SOLICITA UNA BUENA COCINE-r a que sea l imp ia ; para l a Víbora , 
se le paga buen sueldo, en Prado 11, 
pr imer piso. 
41894 , - , ' • ^27 o 
cocheros"""""" 
SB SOLICITA UN COCINERO O C o -cinera del pa í s , que sepa manejar 
I cocina de gas y cocinar perfectamente. 
| Se exigen recomendaciones. Sueldo $35. 
Agu ia r 38. 
¡ 42399 23 O _ 
I QE SOLICITA UN COCINERO O COCI-
\ ñ e r a repostera, con referencia, en B y 
I 13, Vedado. 
i 42245 25 o c 
P̂ SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
S nos que sepa trabajar y una mucha-
í,q ioven para manejar un niño, en 
ía calle D, n ú m e r o 221, entre 21 y 23. 
Vedado. 
42616 24_?c--_ 
W CALZADA DE LA VIBORA, 660 
entre Gertrudis y Josefina, se sol i -
„ifa una criada que sea formal . 
pl 42625 ^L09l_-
hs "SOLICITA UNA CRIADA ESFA-
S ñola que sea trabajadora, para la 
limüieza y ayudar a la mesa. Se ex i -
gen buenas referencias. Presentarse a 
fas seis de la tarde, en Calle V , 150, a l 
t0426l2 1 J l _ o c . 
CE_SOLICÍTA U Ñ A CRIADA CON 
O referencias, para la limpieza. Galia-
42537 2 4_ o__ 
E'^íTliA CALLE 11 NUM. 23, VEDAt do, se desea una criada para el co-medor', que sepa cumpl i r con su obliga-
ción Si no tiene buenas referencias, 
que no se presente. Buen sueldo, ropa 
limpia y uniformes. 
42561 _ 24 o _ 
CE SOLICITA UNA MANEJADORA 
n que tenga buenas referencias. Calle 
21 entre F y G, Vedado. Te léfono F -
42583 24Jd__ 
oFsÓLICITA U N A M U C H A C H A , DE 
IJ diez a doce años , para cuidar m u -
chachos. Arango, 61, entre Cueto y Ro-
sa Enríquez, L u y a n ó . Horas, de 10 a 5 
tarde. 
42592 24 oc 
SE SOLICITA UNA CRIADA DB MA , no que tenga buenas referencias, I 
para hacer el servicio de limpieza so-
lamente, durante la m a ñ a n a . In fo rman 
en A, esquina a N , Vedado. 
423 89 24 oc. 
SB SOLICITA UNA MUCHACHITA blanca, de 9 a 14 años , para ayudar 
a todos los quehaceres de un mat r imo-
nio. Se le e n s e ñ a a coser y a todo lo 
que no sepa. Refugio 30, entre Crespo ' 
e Indus t r ia , Academia de Corte y Cos-
tura. Habana, 
42069 23 o 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-r a cocinar, que lo sepa hacer, en 
Vil legas 106; para hablar, de 7 a 12 
de l a macana. 
42707 25 o 
SB SOLICITA UNA COCINERA QUE cocine a la cr iol la , en Progreso, 8, 
bajos. Sueldo, 30 pesos. 
42719 25 oc 
CHAUFFEURS 
Se solicita un ayudante de chauffeur 
en Calzada 3, Vedado. 
1 .42700 25 0 
SB SOLICITA UNA CRIADA QUE sepa leer y coser algo y tenga 
buenas referencias, en Prado. 82 
. 4219S 22 oc 
E SOLICITA UNA MANEJADORA 
en la calle I entre 9 y 11 n ú m e r o 17 
que tenga buenas referencias. 
41127 24 o 
S3 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA ' cocinar y hacer los quehaceres de 
la casa para corta f ami l i a . Si no sa-
be cumplir con su obl igación, que no 
se presente. B a ñ o s 250, altos, entre 25 
y 27. 
42554 24 
Cocinera, se solicita una blanca que 
duerma en la colocación. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia. Informan Calle 
I número 18, esquina a 11, Vedado. 
SB SOLICITA UN CHAUFFEUR VjT-ninsular para casa par t icular . Con 
dos a ñ o s de p r á c t i c a por lo menos Suel 
do $50. Cerro 609. 
42470 23 o 
42598 26 o 
SB SOLICITA UNA BUENA COCINB-ra y repostera españo la . Informes 
a la calle A n ú m e r o 128, Vedado, dé 
9 a 12. 
42606 25 o 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA del p a í s en casa del señor Morales, 
calle F, entre 13 y 15. Si no trae reco-
m e n d a c i ó n que no se presente, 
41896 25 o 
CÍE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
O los quenacerea de la casa. Se piden 
referencias. In forman, café Siete Her-
manos, por Zulueta, Plaza del P o í v o r í * . 
_ 41891 25 o 
£E SOLICITA UNA CRIADA DB MA-
O nos, buena y formal . No ftay que 
hacer mandados "ni pasar frazada. G, 
n ú m e r o 175, esquina a 19, altos. 
42039 25 oc. 
QE SOLICITA UNA CRIADA PAKA 
O habitaciones que sepa leer y coser 
algo, en Prado, 82, altos. 
42594 25 oc 
SOLICITA C R I A D A JOVEN, P A 
5 ra limpiar. Someruelos, 14, bajos. 
42191 21 oc < 
SE SOLICITA UNA PENINSUDAR de 1 mediana edad que sepa leer y es-1 
cribir , para el servicio de un ma t r imo- í 
nio solo. In fo rman en San Miguel 156, I 
altos. 
42421 25 o ¡ 
QB SOLICITA UNA MUCHACHITA ' 
O de 14 a 16 años , blanca, para casa 
de corta f ami l i a . Se le puede e n s e ñ a r a 
coser; se le viste y calza o se le da 
sueldo. Informes : Vil legas 97, altos. 
42478 23 o i 
SOLICITO CRIADA, PENINSULAR, que entienda algo de cocina o co-
cinera, que ayude uxx poco a quehace-
res d o m é s t i c o s . Buen sueldo. Prado, 60, 
altos. Preferencia a quien t ra iga re-
ferencias. 
42481 24 oc 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA pen-insular, f o r m a l y aseada, para l a co-
cina y l impieza de corta f ami l i a , en 
Sol, 21, segundo. Para tratar , de 12 de 
la m a ñ a n a en adelante. 
42491 23 oc. 
KEGULAR COCINERA SB SOLICITA en el reparto Miramar , calle 10, en-
tre la l í nea y la Quinta Avenida, a 4 
cuadras del puente antiguo de los t r an -
v ía s . Chíilet pintado de verde, o l l a -
me a l A-8443, s e ñ o r Malvido. 
C 8502 3 d 20 
SE-SOLICITA UNA COCINEBA~QUE ayude a los quehaceres de l a casa. 
San Nico l á s 136, altos, entre Salud y 
Reina. 
42416 23 o 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Pida un fol leto de ins t rucc ión g r ^ S 
Mande tres sellos de a 2 centavos^ para 
PARADERO 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE SOLICITA UHA, CRIADA DE MA-no que entienda de costura. B. y 
13, Vedado. Que t ra iga referencias. 
42244 25 oc. 
SE SOLICITA COCINERA QUE SEPA cocinar de todo y muy bien; sólo pa-
ra tres personas. Buen sueldo. Habana 
95, altos, con referencias. 
_42412 23 0 
C* OLICITUD. SE DESEA UNA BUB-
kZ) na cocinera que sepa su oficio, De 
lo contrario que no se presente. Calle 
8 n ú m e r o 42, esquina a 15, Vedado. 
42422 23 o I 
COCINERA SB DESEA UNA BUENA ¡ cocinera y que ayude algo en la l i m - | 
pieza. Ha de dormir en la colocación. ¡ 
No tiene que hacer plaza. Es para el 
Vedado. Informes, O b r a p í a 84, altos. 
42462 _ 2 3 O 
SE SOLICITA UNA COCINERA~PÂ  ra un matr imonio , que ayude a la 
limpieza. Calle 8 n ú m e r o 194, entre 
21 y 29. 
42494 23 o 
P _ . . .. . rr.̂ v- v̂tSiyiMKyra 
ABLO IRURETAGOYENA. SE DB. 
sea saber su paradero para un asun-
H a b l n a ESCl}ba a l ^ t a d o 
- W l 25 o 
SE DESEA SABER EL PARADTSW.n de J o s é Chao Ríos , de Í T c o r u S ? 
Urge se presente para heredar por f a -
llecimiento de su s e ñ o r padre I n f n r 
man L u y a n ó 128. -mior-
_ l i 3 i l 24 o 
QE DESEA SABER DE MIGUEL REI-
O gada y P a s a r ó n , de San Juan de 
Moldes, Castropol, provincia de Ov edo 




UNA BUENA OPERARIA DE MODIS-t u r a se necesita en Vil legas 65. H a 
üe tener pract ica de otros talleres Si 
no que no se presente. T a m b i é n admi-
t imos aprendizas adelantadas. 
_JA656 26 o 
Ebanistas. Se necesitan varios para 
trabajar por tarea. Informan Rodrí-
guez y Ripoll, Concha y Marina, Lu-
yanó. Talleres de Gancedo. 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a -
bajo, que en n i n g ú n otro oficio. 
Mr . K E L L i T le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de loa a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. En corto t iempo usted puede ob-
tener el t í t u l o y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la ún ica en 
su clasfl en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la vis ta de cuantos 
nos vis i ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavos hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo ó escriba por un 
l ib ro de ins t rucc ión , gratis . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D B MACEO 
AGENTES 
So desea un buen agente experimentado 
en cada pueblo, para proponer letreros 
a r t í s t i c o s en vidr ia , a comerciantes, pro-
fesionales y part iculares. Buenos agen-
tes t e n d r á n negocio estable. Casa Ber-
lín. Indust r ia , 110-A, Habana. 
41814 ?2 oc 
TAQUIGRAFO INGLES ESPAÑOL es necesita para a Agencia Ford, Be-
lascoa ín 171, Habana. 
42530 23 o 
UN SOCIO. UNA SRTA. AMERICA-. na quiere poner una casa de cuar-
tos amueblados para sus paisanos y 
busca un s e ñ o r que l a ayude con el ca-
p i t a l necesario. Conteste a M . M . Apar-
tado 1170, Habana. 
C 8525 6 d 21 
42675 28 o 
QE SOLICITA UN VENDEDOR PARA 
O1 un a r t í c u l o acreditado y de mucho 
consumo en plaza, que e s t é bien rela-
cionado en bodegas y hoteles. Se pa-
ga sueldo y comis ión . E l que no r e ú -
na estas condiciones que no se presen-
te. J e s ú s M a r í a 70, altos, de 4 a 7 p. m . 
42689 25 o 
AJE CESIT AMOS BUEN VENDEDOR 
J-l para a r t í c u l o noble de venta en to-
do garaje. Indique experiencia y pre-
tensiones a l Apartado 1643. 
42480 23 oc 
DB~OCASION: PARA DOS PBRSO-nas que entiendan el gi ro de fonda 
y cenas, se sol ici tan con sólo 300 pe-
sos de capital y recomendaciones de don 
de hayan trabajado, pues sin este re-
quisito que no se presenten. Cuenya y 
Pérez , Monte y Clenfuegos, bodega. 
42511 23 oc. 
RE P R E S E N T A N T E D B U N P R O D U C -to alemán, exclusivo, admite socio 
con veinte mil pesos, a mitad de ga-
nancia. Garantizo veinte mil pesos de 
utilidades en menos de seis meses. D i -
rigirse a l Apartado 794. Señor Bart le t 
42223 23 oc. 
AG E N T E S E N E L INTBRIO>s. D O Y $10.00 diarios. Art ículo maravillo-
sa venta. Experiencia Innecesaria. Re-
mitan 25 centacos para informes. Mues-
tra $1.98, S. Molina, P. O. Box. 2417. 
Habana, 
42232 28 o 
SOLICITO SOCIO 
para una gran panadería, con poco dine-
ro, para administrarla. Informes: Amis-
tad, 136. B . Garda . 
l n 
O P O R T U N I D A D 
Para personas de ambos se-
x o s ; se Ies garant iza u n suel-
do de 6 0 pesos a l mes en ade-
lante , s e g ú n apt i tudes. 
B E L A S C O A I N , 54- 1 
^ A ^ q ^ E COLOCACIONES 
ANTIGUA AGENCIA DB COLOCA-ciones, Vi l laverde y Ca. O'Rei l ly 
13, t e l é fono A-2348. Cuando usted ne-
cesite un buen cocinero, camarero, cr ia-
do o dependiente en cualquier g i ro , l l a -
me a l te léfono de esta acreditada casa 
y se le f a c i l i t a r á n con referencias. S© 
mandan a toda la Is la , Agencia serla. 
42107 26 o 
MAQUINARIA 
SE V E N D E 
Una máquina de rotación Hoe, núm. 5; 
está casi nueva, sirve para obra y pe-
riódicos, por el poco uso quo tuvo. Se 
da barata. Para tratar y verla, en la 
Moderna Poesía, Obispo, 136 al 141.. 
C8575 4d.-22 
RE P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S de aparatos eléctricos. A . Zulueta, ca-
lle C núm. 200, Vedado, te lé fono F -
1805. Vendo motores 110 y 220 volts y 
ventiladores de techo. P-1805. 
42559 31 o 
A USTED LE INTERESA ESTO 
Cuando su máquina de escribir esté 
descompuesta o necesite limpiarla o 
niquelarla, llame a Olaniel, al teléfo-
no M-3535 y pida precio antes. Nos 
hacemos cargo de limpiar su máqui-
na por $1.25 al mes y la arreglamos 
gratis. Garantizamos todos los traba-
jos que se nos confíen. 
42603 27 o 
Se vende en $125 una Báscula nue-
va para 2.000 kilos y libras, vale el 
doble. Tiene su contrastación. Marca 
Búfalo. Informa Agustín Sancho, 
Amargura 94, altos. 
42308 26 o 
42502 23 oc 
SOLICITO SOCIO 
Con 4.500 pesos, para un negocio que 
trabajando deja 800 pesos mensuales. 
Quiero hombre serlo y formal. Informes: 
Amistad, 136. B . Garc ía 
1 n 
Mande sus trabajos a Romani Electric 
Work, gran taller de reparación de 
maquinaria eléctrica. Lugareño y Mon-
toro. Telf. A-9459. 
« 0 7 0 io n 
T U R B I N A T E R R Y 
Turbo-bomba, de 5,000 galones por mi-
nuto, para trabajar con 70 libras de 
presión y 10 de contra-presión. Comple-
tamente nueva Entrega Inmediata. Pre-
cio de ocasión. Habana $1,800. Roger L e 
Pébure. Manzana de Gómez, 344. Telé-
fono A-9813. 
41999 24 oo 
QB SOLICITA UNA BUENA COSTU-
O rera para casa par t icular . C á r d e n a s 
n ú m . 5, bajos, derecha. 
42706 25 o 
| Vendedores. Se solicitan vendedores 
I de vinos y licores en general. Dirigir-
!se al señor Pereira, Villanueva 4, en-
tre Enna y Velázquez, Jesús de! 
i Monte. 
' 41768 80 n 
SB N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S y Representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a Internacional Servi-
ce, 5744, South Mozart, St.. Chicago, 
E E . U U . 
30228 6 d 
QUIERE EMPLEARSE? BSCRIBÁ O o vea a C. Alfonso, en la Manzana 
de Gómez, departamento 456, y de se-
guro s a l d r á complacido de su visita. 
42508 23 o c 
ESTA SIN DESTINO O QUIERE M B -j o ra r el que tiene? SI es a s í , escri-
ba o vaya hoy, no lo deje para m a ñ a -
na, a l Burean of Guaranteed Exper t E m -
ployes, en l a Manzana de Gómez, 456. 
No le p e s a r á . 
42508 23 oc. 
M A Q U I N A R I A DE USO 
Tri turadoras de piedra. De quijadas, pa-
ra 150 metros. Rotatorias Aus t ln , n ú -
mero 3 y 2. Compresores de rale, con 
motores de explos ión directos. Motor de 
p e t r ó l e o de 25 HP. "Metz". Motores de 
vapor horizontal y ver t ica l , de 40 y de 
8 H . P . Calderas de vapor. .Locomóvil, 
de 60 a 70 H . P. y 45. H . P. Verticales, 
de 25 15 y 4 H . P. Venti ladores e léc-
tricos, con motores e l éc t r i cos acopla-
dos, de 12 y 25 H . P. Molinos para Coco, 
celerales y pienso. Dinamos con moto-
res de vapor acoplados, de 3 1|2 K W . 70 
vol t ios , de 35 K W , 220 volt ios, de 1 K W 
con tu rb ina de vapor 110 vol t ios . R e c i -
tador grande de dos carros. U n m i l 750 
pies de cable de acero, de 2 112 pulgadas 
d i á m e t r o . Plancha c i l indr ica para cami-
sas, p u ñ o s y aparato para cuellos. Ce-
pi l lo pa^a madera de 24" por 6" A m e r i -
can. U n tramo de manguera de 10" por 
24 pies de largo. Dos tramos manguera, 
de 4" por 22 pies. J. Bacarisas, I n q u i -
sidor, 35, altos. 
41977 27 oc. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C K I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e tc . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
8: 
WHPPi IIIMHIIII iiiiliilii 11 II ii i — mi . i ii—rcr 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de mano 
de un matrimonio o una corta fami l i a , 
en Barcelona n ú m e r o 5, informan. 
^2637 25 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, españo la , para criada de mano o 
manejadora, o cocinar. Es fo rmal y 
trabajadora. Pidan referencias, si las 
desean. D i r i g i r s e : calle A, esquina 27, 
n ú m e r o 330, Vedado. 
42485 23 oc 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCKA-
y cha española de criada de mano o 
fle manejadora de un n i ñ o de meses, 
wbe cumplir con su obl igac ión y t ie -
"e quien ersponda por ella. I n fo rman 
«n Cuba 120, altos. 
J2tí35 25 o 
TjESEA COLOCARSE UNA PENIN-
sular, de criada, de mano, en casa 
™!a y buena fami l ia . Sabe trabajar 
ta £ne referencias. In forman, en Puer-
tolá"rada' 50, bajos, esquina a San 
d2684' 25 oc 
Matrimonio joven español sin 
las !í1J0S y con buenas referencias de 
Mino 3 en que ha trabajado, desea 
to íMrSe" No le3 imPorta sal i r a l cam-
* • es prác t ico en el campo lo mis-
ZiJ1^ en la Habana. E l l a sabe de 
Se Pueden ver él de H a 1 y ella 
• Ba <u míeve en adelante en Lampar i -
tof W' , tos de l a bodega. Preguntar 
2BfifIa Día2-^2668 . 25 o 
Hr^BACHA M A D R I L B í í A dése» co-
tiiniiírCarse de criada de mano. Sabe 
Wor^iCon su 0 ) l i s a c ó i n y tiene !in-
Hmía •? referencias y quien la ga 
SB BESBA COLOCAR UNA BSPASO-la de criada de mano o manejadora. 
Tiene quien l a recomiende. L l e v a t iem-
po en el p a í s y entiende un poco de co-
cina, fn lormes en Es t re l l a 63, por San 
Nico lás . 
42585 . 24 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, para corta f a m i l i a ; tam-
bién entiende de cocina. No importa 
sal i r a l campo. Tiene buenas referen-
cias. Para informes: A-8628. San Jo-
sé 95. 
I 42499 24 oc 
T T N MATRIMONIO ESPAÑOL, JO-
O venes y con buenas referencias, se 
ofrecen comó buenos servientes de co-
medor y para habitaciones o cocina. 
I n fo rman en 21 y 12, Vedado. 
42503 23 oc 
SB BESBA COLOCAR UNA MUCHA-cha peninsular de manejadora o 
criada de mano. Tiene buenas recomen-
daciones. Informes, San Ignacio 14, en-
trada por Empedrado. Pregunten por la 
s e ñ o r a Carlota, altos. 
42410 23 o 
T̂ ESBA COLOCARSE UNA JOVBN 
JLf de color, en casa par t icular , para 
coser por d ía s , o para coser y hacer 
cortas limpiezas. Sabe coser de todo, 
con mucha curiosidad o para el servi-
cio de un mat r imonio solo. Gana m u y 
buen sueldo. Revil lagigedo 47, I n f o r -
man d e s p u é s de las 9 a m. 
42577 25 O 
CRIADOS DE M A N O 
QB DESEAN COLOCAR BOS JOVE-
O nes e s p a ñ o l e s , uno para criado de 
manos, muy p r á c t i c o en el oficio y otro 
para l impia r oficinas y hacer mandados. 
Tienen muy buenas referencias. I n f o r -
man en Cuba, 5, esquina a Tejadi l lo . 
Azotea. 
42492 23 oc. 
OB BESBA COLOCAR UNA SEÑORA, 
O española , para la cocina o para to-
do el servicio. Tiene una n i ñ a de 2 a ñ o s 
y medio. No repara en sueldo n i le 
impor ta sal i r fuera de la Habana. Cien-
fuegos, 3, altos. 
42395 - 23 oc 
UNA EXTRANJERA, BESBA COLO-carse de cocinera, cocina bien todo 
a la criol la , y un poco a la españo la . 
Sabe cumpl i r su obl igación. Hotel Los 
Colonos. Amistad , 61. Duermo en la co-
locación. 
42394 23 oc 
CHAUPPBUR ESPASOL, CON CONO-cimientos de m e c á n i c a y de elec-
t r ic is ta , desea colocarse. No tiene i n -
conveniente en salir a l Inter ior de la 
isla. Por carta a Manuel Iglesias. A n -
geles, n ú m e r o 58, altos, o por te lé fono 
A-0367. 
42222 24 oc. 
COCINEROS 
UN CHAUPPBUR SB OPRECE PA-ra casa par t icu la r o de comercio, 
• pues maneja y conoce toda clase de m á -
quinas. No tiene inconveniente en salir 
a l campo I n f o r m a n en Indus t r ia y San 
Rafael, café . 
" ^ T e ^ d o r Í s ^ e ^ b r o ^ 
SB BESBA COLOCAR UN CRIALO peninsular para casa par t icu la r o 
para un caballero; p r á c t i c o en el servi -
cio de comedor. Tiene buenas referen-
cias. Sabe planchar ropa de caballero. 
Telf . A-9915. 
42453 23_o_^ 
SB OPRECE PENINSULAR PARA criado de mano, portero, camarero o 
dependiente. T a m b i é n un muchacho pa-
ra cualquier trabajo. Te léfono A-4792. 
41628 28 o 
Uw?", ^forma^n en l a " d u l c e r í a "de 
Columnas y en San J o s é 85, ba-
27 o 
O^J^EA COLOCAR UNA JOVEN, 
Sil flí • ,llegada, en casa de moralidad, 
^onucilio: Bernaza, 65. 
^ _ 25 oc 
iJc^ES:EA COLOCAR UNA MU CHA-
í man'^PJninsular' de criada de mano 
tota rJJaaora o habitaciones. Una se-
tiar v coc.inera, criada de mano o l l m -
fomiL^11131"- Es . sola. M u y formal . 
^ a c i é ^ - i f , 2 ' cane C, entre 21 y 23; 
COCINERAS 
<2690 
Kj¡ — ¿¡O OC 
0 e?paf^AN"cOLOCAR BOS JOVENES 
e cuarta l ' de criadas de comedor o 
jf̂ lfin tí baben cumpl i r con su ob l i -
>'evan erien quien las recomiende. 
"3, esn, fmpo en el Pa í s . En Neptuno, 
^Icoría a Aramburo. A l lado de l a 
pfcr?~--~-^ 25 oc 
kfiola dPi3 ^NO, JOVEN, ESPA-
v ó c ^ a , casa para a c o m p a ñ a r 
L5 máanit o r i ^ s - .Sabe coser a mano 
g ' S ü a l ^ T - f ormal. Desea casa 
si?5- Víva condiciones. No admite tar-
HlM lve en Galiano, 126, altos, por 
r i í j - - - - - 23 oc 
í ^ C a r T ^ N̂INSULAR ¿ ü í l 
k. »qüehacer^ criada de mano Para 
4 > r V coHno6 matr imonio . Sa-
S0675. altos!nar- M0nt6 38í)- departa-
Í̂ â—íí7t-______ 23 o 
blK^'a ^ O I - O C A B S E JOVEN BSPA-
Ciones P ^ d a d e mano o para ha-
S a n ^ l S 2d7e C0CÍna- Infor-
JOVEN ESPADOLA BESBA COLO-carse para criada de mano. San 
Francisco n ú m . 140. 
_42393 23 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano. E s t á 
' acostumbrada a servir. Es f o r m a l y t ra -
bajadora. I n f o r m a n : Merced, 76, bajos. 
42427' 23 oc 
BSEA COLOCARSE UNA JOTÜÑ 
peninsular de criada de mano. I n -
forman L u z 37, bajos. Telf . M-5843. 
42154 24 o 
ESBA COLOCARSE UN MATRI-
monio e spaño l . No tienen hijos y 
on j ó v e n e s . E l l a para todos los queha-
ceres de l a casa y él para criado o por-
tero u otro trabajo cualquiera. No les 
impor ta i r a l campo. Para informes d i -
r ig i rse a l Casino E s p a ñ o l de Colum-
bia esquina a Miramar . 
42459 23 o 
SB BBSEA COLOCAR TTNA MUCHA-cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Tiene f a m i l i a que l a reco-
miende. I n fo rman Cast i l lo 76, moderno. 
42464 23 O 
crjadaTparTumpiar" 
habitaciones y coser 
DESEA COLOCARSE SESORA PE-ninsular sólo para cocina. Sabe 
| cumpl i r con su obl igación, Sabe hacer 
| postres. No duerme' en l a colocación. 
¡ Tiene referencias. Telf . 1-1873, V í -bo ra . 
1 42651 25 o 
COCINERA. SEÑORA BE MEDIANA edad, desea casa fo rmal para coci-
nar. Hace o no plaza. Mercaderes, 39; 
hab i t ac ión , 15. 
42708 25 oc 
DNA MUCHACHA BESBA COLO-carse para un matr imonio, para co-
i cinar y l impia r . I n f o r m a n en L a m p a r i -
l l a n ú m e r o 94, altos. 
I 42578 24 o 
SB OPRECE UN MATRIMONIO E s -p a ñ o l de mediana edad. E l l a de co-
i c iñe ra y él de criado de mano, sabiendo 
1 servir al comedor y entiende de j a r d i -
i ñe ro . Vedado. Calle 22 y 11. 
' 42571 24 o 
SB OPRECE COCINERO REPOSTERO para casa de fami l i a o de comercio | 
con buenas referencias. Informes A l - i 
m a e é n de V í v e r e s L a Prosperidad, calle ; 
17 esquina a C, Vedado, te lé fono P-1016.! 
42439 23 o ¡ 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO de edad, español , en casa de comer-
cio o par t icular . Trabaja a l a cr io l la , 
e s p a ñ o l a y francesa Dan r azón en E m -
pedrado 45, Habana. Te lé fono A-9081. 
42407 23 ó 
COCINERO "Z REPOSTERO DB PRI-mera clase, muy l impio , blanco, re-1 
comendado, para par t icu la r o comercio, I 
En Aguacate 19, te léfono A-457G. 
42303 23 o i 
COCINERO, DULCERO Y REPOSTE-! ro, joven, español , se ofrece para • 
casa par t icu la r o de comercio, con m u y | 
buenas referencias y con quince a ñ o s 
de, p r á c t i c a en el p a í s . Sabe cocinar a i 
la e spaño la , francesa y cr iol la . I n f o r -
man en Blanco y Vir tudes , t e lé fono n ú -
mero A-2093. Es hombre solo. 
42360 24 oc 
miinililliniiiiiiiiiii iiiMiniwnHiimii i umi 
SE OPRBCB PARA LA HABANA O fuera, competente tenedor de l ibros 
y corresponsal con m a g n í f i c a s referen-
cias de casas importadoras y muchos 
a ñ o s de p r á c t i c a . D i r ig i r s e a Tenedor 
de Libros , Apartado 447 y te lé fono M -
2857. 
41124 27 oc 
VARIOS 
INSTALACIONES ELECTRICAS. Bien hechas y baratas, l lame a J. B. Ca-
brer. Ta l le r : Zulueta, 36 y medio. Te-
léfonos M-38ft6, A-1875. 
42701 30 oc 
MO D I S T A Q U E S A B B C O S E R Y cor-tar toda clase de obra sobre todo 
trajes sastre y todo por f i g u r í n . Te-
niente Rey 20. 
42411 23 o 
MO D I S T A M A D R I L B f & . C O S E A B O -mici l io toda clase de ropa de seño -
ras y n iños . Trocadero, 68-A, altos. Te-
léfono A-1897. 
42450 24 oc 
UN SESOR DB 35 AÑOS SE OPRBCB para cobrador de alguna sociedad, 
casa de comercio o empleado de o f i -
é lha . T a m b i é n se compromete a adml- j 
n i s t ra r un cine, por entender el giro, 
g f da g a r a n t í a si se necesita. Para i n -
formes. Santa Clara 16, fonda L a Palo-
ma, te lé fono A-7000. 
42469' 26 o 
T T E N D O T A B A C O B N S A M A P O S 
I V mayor y al detalL Rama de Reme-
dios y de la cosecha paaada. Informan 
en San L u i s y Quiroga, carn icer ía Je-
sús del Monte. 
42433 4 n 
O R E M B A R C A R , S B V E N D E U N 
horno de gas dp tres hornillas con 
un mes de uso, marca Gabinete Oven, 
es tá trabajando. Se puede ver a todas 
horas en Manrique y SItioa, altos de la 
z a p a t e r í a Costó $150. Se da en $90. 
42106 28 o 
EMPLEADOS DB TODAS CLASES que usted necesite, expertos y de ab-
soluta g a r a n t í a , p í d a l o s Inmediatamen-
te a l Burean of Guaranteel Expe r t E m -
ployees, en la Manzana de Gómez, 456, 
Te lé fono M-1582. Inmediatamente s e r á 
complacido. 
42508 23 oc 
MISCELANEA 
UN COCINERO CHINO AMERICANO desea colocación en casa de f a m i l i a 
cubana o americana. Ho L i n g . Zanja 1&. 
42157 25 o 
U~ Ñ ASIATICO, BUEN COCINERO, desea colocación en casa de comer-
cio o f a m i l i a americana, habla ing lés . 
Preguntar por Jhou Leu i , en Zanja, 15. 
41852 24 oc 
EXPERTO VENDEDOR DB ARTICU-los de farmacia, p e r f u m e r í a y v í v e -
res, ofrece sus servicios a buena casa 
comercial a comis ión o sueldo. D i r i g i r -
se a D. Ordóñez, Vives 73, t e l é fono A -
6411. 
42678 25 o 
COBROS DE CUENTAS. ¿USTED NO puede cobrar sus cuentas? Vaya a 
donde J. M . Solá, bufete del Dr . Me-
jía , Compostela 65. Te lé fono M-3898. 
42318 29 o 
SEÑORITA DE CANARIAS DE ME-diana edad, fina y con buenas re-
ferencias, desea colocarse para cortar 
y coser por f igur ines , a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a s o l imp ia r una o dos' habitacio-
nes p e q u e ñ a s . I n fo rman en l a calle 11 
n ú m e r o 314, entre B y C, Vedado. 
42524 24 o 
SB B E S B A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a de color para dormi r en l a colo-
cación. Es buena cocinera y ayuda a 
la limpieza, donde le admitan un h i -
jo de seis a ñ o s . Sale a l campo. Haba-
na 214 entre Merced y P a u l a 
42540 24 o 
CRIANDERAS 
23 o 
<ñS*JiS-¡6Í*A DESEA COLO"; 
MUCHACHA DB COLOR ACOSTUM-brada a servir en casas f inas ofre-
ce sus servicios para criada de cuartos 
o criada de mano. Para informes. Cuar-
teles 3. 
42468 24 o 
ono M-4229, 
24 oc 
V > " * E C r H r1^NA~JOVBN P E N I N S U 
• t^an i cle mano o manejadora 
547 ^ m p a r i l l a 68, cuarto 21. 
£• EeTrinue criada de mano~SabirTuT- : "PiESlBA E N C O N T R A R SEÑORA D B 
cafa Corrales. E l Sol de Ma- ' mediana edad para la l impieza por 
. Üfio^e. T p i 6 f ^ „ , A ^ 0 1 Qe iV1-a ¡ h o r a s por un corto sueldo. Para in for -
mes en A g u i l a 189, altos de E l Ba tur ro . 
42295 23 O _ 
E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
para habitaciones o criada de ma-
no. L leva poco t iempo en el p a í s . Pue-
de verse en Mis ión, 97, y tomar infor-
mes. Pregunten por l a s e ñ o r a Sole-
1 dad. 
42691 24 oc 
T ^ E S E A C O L O C A R S E B E C R I A B A de 
i U cuartos una muchacha peninsular. 
I Tiene quien la garantice su conducta. 
I I n fo rman en Lampar i l l a , n ú m e r o 80. 
42493 23 oc 
)o\ ^ a ñ a n V ' ^ 0 durant9 horas 
W importa if 7 a- m- a 7 P- m. 
%^ente con \ac^r cualquier traba-
^ ^ede a?,,?!1^0 d,e moralidad. Tam-
í'eJ6 criada la cocina una V Ia 
ôk1 W n a í frf mano 0 manejadora. 
T^ar 69 aSJrecroncias. Informan en 
: ^ S s u i t r C ^ 6 A R ^ f A - - h í v E N 
l V ?ara el vi", ?nde cle cocina; pre-
\ T ~ ' teléfolí^uSi01"11168 Calle 4 
25 o 
UNA SEÑORA, 13E MEDIANA ED̂ I), peninsular, desea colocarse paVa 
| arreglo de cuartos y entiende de costu-
ra.'- Informan: Zanja, 142, altos del ga-
. raje. No admito tarjetas. 
42487 23 oo 
C E B E S E A N C O L O C A R B O S P E N 1 N -
O sulares, una de cocinera. Tiene un 
niño y la o t ra de criada o manejadora, 
i Tienep referencias e in fo rman en I , en-
: tre 21 y 23, entrada por 21, solar de 
! Don Pancho, Vedado. 
¡ J42560 ? ± _ . 0 _ 
SB D B S B A C O L O C A R U N A B U E N A cocinera, cocina a la e s p a ñ o l a y cr io-
' Ha, ha cocinado en buenas casas. No 
I duerme en la colocación. Animas, 121-B, 
i altos. 
j 42451 23_oc 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A colocarse de cocinera. Entiende bien 
; la cocina, cr iol la , francesa y e spaño la , 
i Hace dulces. Tiene buenas recomenda-
I cienes. No le impor ta hacer plaza y 
í duerme en la colocación. Calle Vapor 55 
1 esquina a San Francisco, altos. 
I 42476 23 o 
SB ~ D B S B A C O L O C A R U N A B S P A S O -la de cocinera o de criada de mano, 
o para l impia r cuartos. Monte 12. T ie -
ne quien l a garantice. 
42400 . 2 5 L ^ 
SE O P M C E U N A B U E N A C O C I N E -ra y repostera, para « u - t a f a m i l i a . 
Paga buen sueldo. Informew ^-1906. 
42455 23 o 
Tí'TNA C O C I N E R A , D E M E D I A B A 
LJ edad, e s p a ñ o l a , desea colocarse pk-
ra la ob l igac ión de la cocina. Sabe coci-
nar a la c r io l l a y e spaño la , ha estado 
en buenas casas. Prefiere en una casa 
de corta f ami l i a . Sueldo, 30 pesos para 
arriba. In fo rman : Animas, 194, entre 
Oquendo y Soledad. 
42396 23 OC 
8UMJlJt»MUIfllHHM».Miî !MI'.y.MjW 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de criandera españo la , con abun-
dante leche. Tiene buenas recomenda-
ciones de méd icos y tiene su n i ñ a que 
se puede ver sí l a desean Soledad 361 
entre Salud y J e s ú s Peregrino, Satur-
nina Corchero. 
__42655 _ _ 25 o 
qe~oprecé"uÑa sesora para 
£j c r iar un n iño de pecho en su casa. 
Tiene un n i ñ a que se puede ver. Para 
informes. Corrales 155, preguntar por 
la h a b i t a c i ó n 8. 
42566 24 o 
S e ñ o r a , sola, desea colocarse de 
encargada de u n ho te l o casa de 
h u é s p e d e s o ama de l lave de casa 
par t icular , o para a c o m p a ñ a r a 
una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , sabiendo de 
todo. C h a c ó n , 4 , altos. 
G. Ind . 25 s 
QB D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
O joven españo la , como criandera. Tie-
ne bastante leche, o si no para coci-
nera de un mat r imonio o de corta f a -
mi l i a . Tiene un n iño de meses y es m u y 
caladito. Donde la soliciten han de ad-
m i t i r l e el n i ñ o . E l A r m o n í a n ú m e r o 11. 
42562 21_?_..,. 
/CHAUPPBUR ESPAÑOL O P R E C E BUS 
\ J servicios para casa par t icu lar o de 
comercio. Tiene buenas referencias. Te-
niente Rey, 59. Teléfono A-3090. Señor 
Cast i l lo. . „ 
42514 23 oc. 
OB BESlÉAnDOLOcXR U N A S E ^ R A , 
7) joven, e spaño la , do criandera, con 
buena y abundante leche. Tiene buen 
certificado de Sanidad. Informes: Calza-
da de Vives, 174. 
41767 „r •• ' '1C 
C H A U F O T ^ ^ " 
Q E B E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
io1 monio joven; él de chauffeur con 
buenas referencias y ella de criada. En -
tiende de cocina. Informes a Salud 162. 
42645 25 o 
CH A U P P B U R - ESPAÑOL M E C A N I C O desea colocarse en casa par t icu lar 
o de comercio. Tiene referencias. I n -
i forman te lé fono F-4351. Vedado. 
42353 24 o 
FARMACIAS. SE OPRECE UN prac-t ico para la pob lac ión o cualquier 
punto de l a R e p ú b l i c a con once a ñ o s 
de p r á c t i c a e intachable conducta. D i -
r igirse a Inquis idor 17, ciudad. 
41504^ 20 o 
¿Desea ganarse diez pesos diarios? Pa-
st hoy mismo por las oficinas del "Plan 
Liborio", de 9 a 12 a. m., y de 2 a 5 
p. m. Obispo, 59, altos del café Eu-
ropa. Celedonio Bemat. 
^ £ 8 4 0 6 10-d 1-4 
Se ofrece para cobrador hombre se-
rio, con buenas referencias. Informan 
Reselló, Administración del DiARIO 
DE LA MARINA; de 12 a 2 de la 
tarde. 
25 o_ 
tKesea colocarsb un toven'db 
J _ ' ayudante de carpeta. Sabe ing lés y 
m e c a n o g r a f í a , nó tiene pretensiones y 
tiene quien lo garantice. In fo rman en 
Corrales, n ú m e r o 34, altos, te lé fono n ú -
mero A-9966. 
42501 23 oc. 
¡ O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comején . E l ún i co que garant iza la 
completa e x t i r p a c i ó n de t an d a ñ i n o I n -
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos: 
Neptuno, 28. R a m ó n Piño! , J e s ú s del 
Monte, 534. 
42074 17 n 
NEGOCIO SIN I G U A L 
400 quintales de ja rc ia (soga) en cinco 
t ipos de grueso. Esparto y c á ñ a m o . Pro-
cede de un remate. L a regalo a l a p r i -
mera oferta,. Be la scoa ín , 99 y medio, a l -
tos. S u á r e ¿ 
42365 27 OC 
N A R A N J O S DE C H I N A 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
para p roduc i r en Cuba. 
Plantas robustas inger-
tadas de 3 a 4 pies de 
al to en todas cantidades. 
P idan precio a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
General Lee y San Ju l io . 
M a r í a nao 
T e l é f o n o s 
1-1858 e 1-7029 
C8293 30d.-l 
QE BESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
española. Sabe chser, cortar ropa 
de señoras y niños, y sabe marcar, leer 
y escribir. Desea casa buena donde sea 
bien tratada. No quiere mucha limpie-
za. Informes Corrales núm. 155. 
42565 24 o 
A L O S P R O P I E T R I O S : L E S A R R E -glo las casas en a l b a ñ i l e r í a y p i n t u -
ras y garantizo los trabajos de azoteas 
y tejados. J . Masachs. 1-2690, entre 
Cueto y Rosa E n r í q u e z , Luyano. 
42592 24 oo 
TA N Q U E S C I R C U L A R E S . D B S E I S , siete y ocho m i l galones y de 450 y 
850 galones, completamente cerrados. 
Tanques rectangulares de hierro fun -
dido. Tejas de hierro galvanizado. V i -
gas doble T. Tubos de hierro fundido. 
Columnas de hier ro fundido. Ladr i l l o s 
refractarios. Precio de ocas ión . "Roger 
L e Pebure" Manzana de G ó m e z n ú m e -
ro 344. 
41998 24 o 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
Los Insectos a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, su t r a n -
qui l idad exige la d e s t r u c c i ó n do ellos. 
I N S E C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos, grat is . C A S A T U R U L L . M u -
ra l la , 2 y 4, Habana. 
42060 27 oo 
Se vende toda clase de madera de una 
fábrica de tabacos y almacén. Infor-
man en la calle O, número 5, entre 
17 y 19, Vedado. 
*2041 
CHEQUES C O N T R A M E R C A N C I A 
Art ícu los propios para peleterías , boti-
cas, bodegas, etc., de fáci l venta y de 
primera necesidad. Manzana de Gómez, 
552, De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P i -
ñol. 
42381 27 oc 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS MERCANTILES 
D E C O M P A Ñ I A C O M E R C I A L 
M 0 N T 0 T 0 & MESTRE 
S. A . 
De orden del s e ñ o r Presidente, se 
convoca por este medio a los accionistas 
de esta C o m p a ñ í a para la Junta Gene-
ra l Ex t rao rd ina r i a que t e n d r á lugar en 
la of ic ina de l a misma. Departamento 
n ú m e r o 505 del Ed i f i c io B a r r a q u é , ca-
lle Cuba, esquina a Amargura , a las 
noce de la m a ñ a n a del d ía 8 de Noviem-
bre de 1921, para reorganizar el Co-
m i t é Ejecut ivo de l a Compañ ía , y para 
cuantos m á s asuntos en re l ac ión con 
dichos negocios sean de la competencia 
de l a Junta General; debiendo adver t i r -
se que para tomar parte en l a Junta 
t e n d r á n los accionistas que tener ins-
cr iptas sus acciones diez d í a s antes de 
su ce lebrac ión . 
Habana, Octubre 31, 1921.-
Montoto , ,Vice-Presidente.—Dr. 





RESTAURANTS Y FONDAS 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
No paguen cocinera, que comiendo «n 
esta gran casa de comidas le sale má» 
barato. Comida muy buena, limpia y 
sabrosa. Platos a escoger de diez cen-
tavos en adelante. Se cocina para todos 
los gustos y se Isrve a domicilio. Paseo 
de Martí, 117. Teléfono A-7199. 
42353 29 oo. 
SB A D M I T E N ABONABOS A L c o -medor de Teniente Rey 76, primer 
piso, comida puramente de familia y 
precios módicos. Suba y se convencerá. 
42228 ' 26 o 
" E L S O L " 
Oran ca fé y restaurant. Monte y Antón 
Recio. Por comprender que la situa-
ción es mala he resuelto que a contar 
del día lo. de Noviembre, todos los pla-
tos hechos sean de a 10 centavos cada 
uno y abundantes. También admito abo-
nados a 25 pesos. Vis ta hace fe. 
24 oo 
LIBROS £ IMPRESOS 
r p A L O N B S DB R E C I B O S P A R A A L -
X qulleres de casas y habitaciones, 
cartas de fianza y para fondo. Impre-
sos para demandas, carteles para casas 
vac ías . De venta en Obispo 31 1|2, l i -
brería. Se venden -dos máquinas de es-
cribir en $25 y ?1T. 
z426«4 2« 0 
O c t u b r e 2 3 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o ' 
es " L o m e j o r f , , fl ^ , » d e l o m e j o r S á n c h e z , D O i a o a y C a . 
O f i c i o s 6 - ^ , H a b a n a . 
S E C R E E Q U E N O S E R A G E N E R A L L A 
H U E L G A F E R R O V I A R I A A M E R I C A N A 
Viaje misterioso del Procurador general de los Estados Unidos 
A C R E S C E N S U R A S 
V I A J E S E C R E T O D E L PROCURA-
DOR G E N E R A L D E LOS ESTADOS 
UMDOS POR E L O E S T E 
COLUMBUS, octubre 22. 
E l Procurador General Dogherty 
llegó a Columbus hoy a una bora 
avanzada, después de una excursión 
secreta por el Oeste motivada por 
la inminente buelga ferroviaria, y 
pocas horas después salió para Was-
hington. 
Mr. Dogherty no quiso decir don-
de había estado ni tampoco mencio-
nó la índole de sus gestiones en el 
Oeste pero sí dijo que no creía que 
- se declarase una huelga ferroviaria 
general. 
HOY P R O B A B L E M E N T E IRAN A 
L A H U E L G A L O S F E R R O V I A R I O S 
D E SAN ANTONIO 
SAN ANTONIO, Octubre, 22. 
Si W. G. Lee, Presidente de la 
Hermandad de Empleados de Tre-
nes, no ordena otra cosa, aproxima-
damente 600 miembros de la orga-
nización, empleados por el ferroca-
rril internacional y Great Northern 
de Texas, irán hoy al mediodía a la 
huelga-
ró que el gobierno pronto ejercería 
su autoridad en tal caso, operando 
los trenes de la correspondencia de 
carga y de pasajeros. 
Mr. Daugherty no quiso discutir 
los distintos aspectos de la controver 
[ sia entre los trabajadores ferrovia-
! rios y las compañías declarando que 
"ésto se halla en manos del presiden-
1 te y que este está muy bien ínfor-
j mado y puecfó hacer frente a la si-
i'tuación." 
j E l Procurador General no quiso 
! decir lo que haría el Departamento 
| de Justicia en caso de que se decla-
EL GOBIERNO DICE QUE LA 
HUELGA ES DE LA INCUMBEN-
CIA DE LA JUNTA DEL TRABAJO 
FERROVIARIO 
WASHINGTON, Octubre, 22. 
A pesar de que las compañías fe-
rrocarrileras y los gremios, según 
todas las indicaciones se preparan 
para la huelga general que se espe-
ra que se declare de aquí a una se-
mana, en los círculos gubernamen-
tales se seguía considerando la si-
tuación como "de la incumbencia de 
la Junta del Trabajo Ferroviario." 
Sin excepción, los que ejercen au-
toridad están de acuerdo en que la 
Junta hoy reunida en Chicago ob-
tendrá la oportunidad de buscar 
otros medios de llegar a una solu-
ción. 
SE DECLARAROiTeN HUELGA v 
SAN ANTONIO, Octubre 22. 
Doscientos cincuenta chucheros y 
retranqueros, abandonaron sus tareas 
a las doce del día de hoy. 
No hubo desórdenes de ninguna 
clase. Los funcionarios de la Her-
•mandad visitaron al Alcalde Black 
y al Comisionado de Policía, ase-
gurándoles que no habrá desórde-
nes. 
Hoy celebrarán una reunión los 
huelguistas. 
L O S T E L E G R A F I S T A S F E R R O V I A -
RIOS S E A D H I E R E N A L A H U E L 
GA. 
CHICAGO, Octubre 22. 
E l Presidente E . J . Manian de la 
Orden de Telegrafistas, expidió hoy 
la siguiente nota: 
"Los altos funcionarlos y los Co-
mités Generales de la Orden de Te-
legrafistas Ferroviarios, acordaron 
que la Orden se adhiera a la huelga 
con el objeto de obligar a que se pon-
gan en vigor los jornales que regían 
antes del día primero de Octubre de 
1921. 
D E T A L L E S D E L A SITUACION D E 
L A HUEIfTrW F E R R O V I A R I A 
SAN ANTONIO. Ote. 22. 
Los empleados de los trenes de los 
ferocarriles Internacional y Great 
Northern abandonaron el trabajo, 
declarando un paro al que los jefes 
de la Unión llaman de un ciento por 
ciento. Los jefes de las compañías 
anunciaron que el servicio de pasaje-
ros continúa pero que el de carga no 
podrá llevarse a cabo. 
O T R O A S E S I N A T O 
E S P E L U Z N A N T E 
E N N U E V A Y O R K 
N E W Y O R K , Oct. 22. 
L a policía de esta Metrópoli tuvo 
-que hacer frente hoy a la tarea de 
aclarar un nuevo misterioso asesina-
to al ser encontrada la parte supe-
rior del cadáver de una joven en un 
estanque cerca de Queens Boulevard 
en Long Island City. 
E l cadáver estaba dividido en dos 
partes por encima de las caderas y 
envuelto en un hule. E l cráneo había 
sido destrozado por un golpe en la 
frente. Se halló un cinturón de hilo 
atado alrededor dél cuello. E l tanque 
que se encuentra en un lugar aislado 
se estaba dragando esta noche en bus 
¡ca de . los miembros que han desapa-
recido. 
Por varios conceptos este caso es 
un paralelo del famoso asesinato de 
Guldensuype, que conmovió la na-
ción hace unos 25 años. E l lugar don 
j de se encontró el cadáver tan terri-
I blemente mutilado solo dista unos 
I cuantos centenares de yardas del lu-
j gar donde fué escondido el cadáver 
también desmembrado de Guldensu-
j ppe, y también con una envoltura 
j de hule. 
! E n el caso de Guldensuppe el hule 
| era de un modelo conocido, lo cual 
hizo posible que se averiguase que 
/Mrs Nackmy Martin Thorn, que fue-
j ron convictos del asesinato lo habían 
! adquirido en cierta tienda, 
i L a víctima en este último caso era 
| una mujer al parecer de unos 25 
j años de edad de abundante cabelle-
ra castaña, y a pesar de haber esta-
|,do en el agua 6 o 7 días revelaba que 
' había sido una mujer bastante bella. 
S O B R E S I L E S I A 
Notificación oficial 
a Austria y Alemania 
de la ratificación 
CHICAGO, Oct. 22. 
Los jefes de los gremios de traba-
jadores de talleres a que pertenecen 
600,000 hombr«a, anunciaron que 
no tomarán parto «a el paro propues-
to, aunque los hombres votaron de 
una manera abrumadora en favor de 
la huelga. Anúnciase autorizadamen-
te que 75,000 telegrafistas de los fe-
rrocarriles se unirán a la huelga pro-
puesta. 
Los jefes de la organización de em 
pleados de oficina ferroviarios que 
representan a 350,000 hombres se 
reunieron hoy para acordar lo que 
debe hacerse. 
C L E V E L A N D , Oct. 22. 
Los jefes de las cuatro grandes 
uniones anunciaron que están aca-
tando las órdenes de la Junta del 
Trabajo ferroviario y quel la sitúa-
pión permanece en status que mien-
tras está pendiente la investigación 
del miércoles aunque creen que el 
paro se llevará a cabo tal como se ha 
proyectado. 
WASHINGTON, Oct. 22. 
L a comisión del Comercio entre 
los Estados ordena que se reduzcan 
los fletes en la mitad Occidental de 
los Estados Unidos en un 16 por 100 
sobre el heno, los cereales y sus pro-
ductos. 
'WASHINGTON, Octubre, 22. 
i Se ha remitido a Berlín y Austria 
notificación por escrito de que se 
ha completado la ratificación de los 
¡tratados de paz co.n Alemania y con 
i Austria, y los últimos trámites ofi-
ciales para certificar que se han 
i completado los tratados se esperan 
'para dentro de diez días. 
i Tan luego como se halla comple-
tado el canje de ratificaciones es el 
propósito de la administración em-
pezar a retirar gradualmente a las 
15 mil tropas americanas del Rhin 
y establecer la "maquinaria diplo-
| mática," nombrando embajadores y 
el personal de las embajadas en las 
i capitales de las antiguas potencias 
i enemigas. 
Ayer se indicaba que se expediría 
'una proclama de paz al mismo tiem-
po para eliminar todos los tecnicis-
mos legales que pudieran surgir co-
mo consecuencia de las leyes sobre 
la guerra, que contienen cláusulas 
basadas específicamente en la pro-
muleaciórv de semejante programa. 
SE RETIRARAN DE ALEMANIA LA 
MITAD DE LAS FUERZAS AME-
RI CANAS 
WASHINGTON, Octubre 22. 
L a gradual retirada de las tropas 
americanas de Alemania, retirada 
que se espera se iniciará dentro de 
dos semanas hará que las fuerzas 
americanas en el citado país queda-
rán reducidas a la mitad del actual 
número de 13,50^0 entre;oficiales y 
soldados. L a reducción de las men-
cionadas fuerzas quedará terminada 
a fines del mes de Marzo próximo. 
COLUMBUS, Oct. 22. 
E l Procurador General Daugherty 
completa su viaje secreto al interior 
y regresa a Washington. 
E L PROCURADOR G E N E R A L DE, , 
L O S ESTADOS UNIDOS E S T A P R E -
PARADO P A R A L A H U E L G A 
COLUMBUS, Oct. 22. 
E l Procurador General Mr, Dou-
gherty si bien declara que no crea 
que estalle la huelga general, dice 
que está preparado para ello y que 
no habrá ninguna seria Interrupción 
en la operación d© los trenes. Decla-
B E R L I N , Octubre 22. 
L a escasez periodística de Berlín 
terminó esta tarde gracias a una In-
esperada solución de la controversia 
entre editores e impresores. 
Como resultado de esto la ciudad 
de Berlín estaba recibiendo noticias 
atrasadas sobre la decisión del Con-
sejo de la Liga de las Naciones res-
pecto a la Alta Silesia. 
Los comentarios editoriales sobre 
esta decisión eran todos adversos, por 
más que la mayoría de los periódicos 
aconsejan al gobierno que no actúe 
precipitadamente. 
"Nosotros debemos contribuir a 
acelerar el proceso de decadencia de 
Polonia" escribe Teodoro Wolf en el 
Tageblatt proponiendo que Alemania 
erija una barrera económica contra 
Polonia. 
Acusó a los franceses de tratar 
de infundir nueva sangre en el "ca-
dáver viviente de Polonia" anexándo-
se una parte del área industrial de 
Silesa. 
E l director del Tageblatt dijo que 
creía que sería una necedad que los 
ingenieros industriales y los trabaja-
dores hábiles de Alemania .pusiesen 
en movimiento lar maquinaria en ob-
sequio de los nuevos propietarios pa-
ra ser después expulsados. 
E l periódico Kreuz Zeitung decla-
ra en un editorial que el contrato le-
gal entre Alemania y sus antiguos 
enemigos ya no existe por cuanto "se 
ha violado otra vez groseramente el 
tratado de Versalles". 
S E G U N D A T E N T A T I V A D E L E X - E M P E R A D O R 
C A R L O S , P A R A R E C U P E R A R E T R O N O 
Se establece un gobierno legitimista, — Huida del Regente 
CONSECUENCIAS DE LA DECISION 
SOBRE LA ALTA SILESIA 
K O E N I G S H U E T T B , Alta Silesia, oc-
tubre 22. 
Treinta policías alemanes nombra-
dos para el plebiscito se "desmovili-
zaron" por su propia cuenta, reco-
rrieron en un automóvil la ciudad y 
las aldeas adyacentes, tremolando 
banderas alemanas y dirigiendo frar 
ses insultantes a los oficiales france-
ses que encontraban, provocando el 
natural resentimiento de los insul-
tados, quienes, por vía de represalias, 
ordenaron que los cafés y lugares de 
recreo fuesen cerrados desde las pri-
meras horas de la noche. 
Varios alemanes que han despléga-
do alguna actividad en la propagan-
da antipolaca se están retirando del 
territorio adjudicando a Polonia por 
la reciente decisión sobre la cuestión 
de Silesia, refugiándose en territorio 
alemán; pero la mayoría de los tra-
bajadores alemanes no se han movi-
do. 
Muchas familias han retirado los 
depósitos que tenían en los bancos 
y liado sus bártulos, preparándose pa-
ra emprender la fuga desde el mo-
mento en que haya alguna manifes-
tación de hostilidad. 
VIENA, Octubre 2?. 
E l ex-Perador Carlos de Austria-
Hungría está dando otro espectáculo 
sensacional, el segundo en ocho me-
ses, en su afán de recuperar el tro-
no de Hungría. Esta vez, sin embar-
go, bastantes obstáculos le salen al 
paso. 
Los Incidentes más notables de 
hoy en esta tentativa de restauración 
son los siguientes: 
Las noticias recibidas de Oeden-
burg, que anuncian que el Empera-
dor destronado, acompañado de la 
ex-Peratriz Zita, ha levantado el 
vuelo, abandonando en aeroplano 
su refugio de Suiza el jueves y ate-
rrizando ayer en esa ciudad de Bur-
genland. 
L a entusiasta acogida que le die-
ron las fuerzas militares de esa per-
turbada región, mandadas por el 
Comandante Oestenburg, quien in-
mediatamente lo proclamó Rey de 
Hungría. 
L a formación de un gabinete 
monárquico, presidido por Stephan 
Bakovsky, ex-presidente de la Cá-
mara Baja húngara, gabinete del 
cual forman parte el Conde Alberto 
Apponyi, ex-primer ministro húnga-
ro; el Conde Julius Andrassy, ex-
ministro de relaciones exteriores 
austro-húngaro, y Gustav Gratz, ex-
ministro también de relaciones ex-
teriores de Hungría. . 
Declaraciones del áctual gobierno 
de Budapest, según las cuales esta 
tentativa tropezará con las mismas 
medidas que impidieron que la ante-
rior alcanzase el éxito que se bus-
caba. 
Protestas de los representantes 
aliados de'Budapest ante el actual 
gobierno búlgaro contra el regreso 
al trono de Carlos. 
Noticias de Budapest de que el 
ferrocarril de esa ciudad y Raab ha-
bía sido destruido, con el resultado 
de que el tren en que se decía que 
viajaba el monarca esta noche no 
podría continuar viaje. Decíase que 
12,000 soldados acompañaban al ex-
Emperador. 
MAS S O B R E L A L L E G A D A D E L 
E M P E R A D O R CARLOS D E 
HUNGRIA 
VIENA, Octubre 22. 
Dice que el ex-Emperador fué muy 
¡bien recibido en Oedenbug por parte 
de la Guarnición. Se recibieron no-
ticias diciendo que el ex-Monarca 
llegaría a Oedenburg y al aterrizar 
en su aeroplano fué aclamado y vito-
reado con "Viva el Rey". E l Coman-
dante Oestenburg manifestó que ha-
bía sido nombrado Jefe de las tropas 
a las cuales exigía obediencia a sus 
órdenes. Los soldados, así lo prome-
tieron y juraron lealtad a Carlos. 
E L E X R E Y C A R L O S T I E N E Q U E 
ABANDOÑAR E L T E R R I T O R I O 
HUNGARO. 
B E R L I N , Octubre 22. 
Las noticias recibidas aquí confir-
man el rumor de la llegada del ex-
Emperador Carlos a Oedenburg y 
agrega que el Gobierno de Budapest 
dice que "el Rey Carlos no puede 
asumir la soberanía de Hungría, en 
vista de lo que dispone la cláusula 
primera de la Ley de 1920 y que por 
lo tanto tiene que abandonar el te-
rritorio húngaro." Los despachos 
agregan que el Gobierno húngaro 
está tomando las medidas necesarias 
para hacer cumplir dicha ley. 
pensó la aplicación de cualquier 
Ley o Decreto que se oponga al cum-
plimiento de la presenta Ley, y a 
este solo efecto. 
Artículo X I I I : — E l Poder Ejecu-
tivo dará cuenta al Congreso del 
modo y forma en que se haya ejer-
citado las facultades que se le con-
ceden por la presente Ley, la que 
comenzará a regir desde su publi-
cación en la Gaceta Oficial de la 
República. 
Artículo Adicional 
Pendiente en la actualidad la dis-
cusión y acuerdo del Congreso un 
'Proyecto de Ley relativo a un E m -
jpréstito Exterior y a la creación de 
Impuestos y aumento o modificación 
de los existentes, en caso de llegar 
a aprobarse dicho Proyecto de Ley 
deberán figurar los ingresos que 
puedan obtenerse en el Presupuesto 
y se dedicarán únicamente al mismo 
objeto exclusivo indicado en el ar-
tículo X , después de destinar la can-
tidad necesaria al pago de intereses 
y amortización de aquel Empréstito 
si se realizara. 
Por tanto:—Mando que se cumpla 
y ejecute la presente Ley en todas 
sus partes. 
Dada en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a veinte y dos de 




Secretario de Estado e interino 
de Hacienda. 
R E G R E S A A M A I L L A 
R A L B E R E N G U E R . Z . S H ^ E . 
D E OCHOCIENTOS MAKlSS81^ 
M E L I L L A , octubre 22. 
E l teniente general' Dátrn» 
renguer Alto Comisario esr^V»" 
Marruecos ha regresado a Va*01 ^ 
dad de su visita a Tetuán cl̂ ' 
Ochocientos marroquíes 
de los cuales no tomaron r , * ^ * 
las hostilidades contra los . ^ 
les, se han sometido a estoa {l0" 
sencia del coronel RiauPita Pr6' 
Abd-El-Kaler. ^^uelm9 ea 
O k a p a t r i ó t i c a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
En la A s o c i a c i ó n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
NOTA DEL JAPON 
A CHINÜ 
10 DE CHANTUNG 
WASHINGTON, Octubre 22. 
E l texto de la xiltima nota del go-
bierno japonés a la China fechado . 
el día 19 de Octubre se relaciona! 
con la propuesta solución del pro-
blema de Chantung y se dió al pú-
blico hoy en la embajada japonesa. ' 
Manifiesta que el gobierno japonés i 
está dispuesto a emprender negocia-
ciones sobre las cuestiones pendien-
tes, tan pronto como el gobierno chi-
no, "apreciando el propósito princi-
pal de la proposición japonesa y con-
siderando de una manera más deli-
berada la cuestión hoy pendiente y 
en obsequio de las relaciones cordia-
les entre China y el Japón se mues-
tre dispuesto a entrar en estas nego-
ciaciones". 
E n la nota se pasa revista a los 
acontecimientos relacionados con la 
cuestión de Chantung y se dice que 
el Japón hasta aquí "no ha escati-
mado esfuerzo ninguno para llegar 
a una rápida solución del problema". 
TROPAS R E A L I S T A S OCUPAN A 
R A A B 
BUDAPEST, Octubre 22. 
L a población de Raab, sobre el 
Danubio, en la parte noroeste de 
Hungría, ha sido ocupada por doce 
mil soldados realistas, y se ha esta-
blecido un gabinete realista en la 
citada población, según mensaje te-
lefónico recibido de Raab en la tar-
de de hoy. 
Dicen que el Primer Ministro del 
Gabinete de Raab es Estéban R a -
kowsky, ex-Presidente de la Asam-
blea Nacional; como Ministro de la 
Guerra aparece el nombre del Co-
mandante Oestenberg y M. Beniczky, 
ex-Ministro de Gobernación en el 
Gabinete Huszar, desempeña el mis-
mo cargo en el Gabinete realista de 
Raab. 
Los miembros del Parlamento han 
sido citados para reunirse en Raab. 
Tropas fieles del Gobierno húnga-
ro han sido enviadas a Ocidente para 
evitar la restauración al trono del 
ex-Emperador Carlos: 
Se presentará también un artís-
tico cuadro alegórico ante el que la 
orquesta de Lacalle tocará la Marcha 
de Cádiz y habrá un discurso pa-
triótico de don Manuel González Ze-
ledón. Presidente de Honor de la 
Unión Benéfica Española. 
Esta sociedad es hoy la única so-
ciedad hispana de carácter benéfico 
en Nueva York que posee un edificio 
propio con todas las comodidades 
apetecibles habiéndose establecido 
doce delegaciones en diferentes re-
giones de los Estados Unidos. 
L a función de mañana constituirá 
seguramente un hermoso aconteci-
miento y será una simpática nota 
de patriotismo. 
VIAJEROS 
Han llegado de Europa los hijos 
del Marqués de la Real Proclama-
ción y se espera de un día a otro al 
Senador José Ramón Villalón. Para 
la Habana embarcó en el vapor 
"Ulúa" el Coronel José Antonio Lasa 
y en el "Morro Castle" el prominente 
mexicano Guillermo G. Cano con 
su esposa. 
ZARRAGA. 
Para el p a g o . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
ASESINATO D E 
UN PRIMER MINISTRO 
SOFIA, octubre 22. 
M. de Mitroff, ministro de la Gue 
rra búlgaro fué asesinado esta ma-
ñana mientras paseaba en automó-
vil cerca de Kostendil lugar de tem-
porada situada a 43 millas sudoes-
te de la ciudad. 
También perecieron su chauffeur 
y dos que lo acompañaban. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , Oct. 22. 
salieron el Hexico para la Haba-
na; el Ulua de la Habana; el Bartho 
lomew para Santiago; el Commodore 
Rollins para Cienfuegos. 
PORT A R T H U R , Oct. 22. 
Saldrá Bronte, (italiano), para la 
Habana. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
SE HA ESTABLECIDO UN (GOBIER-
NO LEGITIMISTA EN HUNGRIA 
V I E N A , Octubre 22. 
Dícese que el Almirante Horthy, el 
regente húngaro, ha huido de Bu-
dapest, en la mañana de hoy, al te-
ner noticias de la llegada del ex-em-
perador Carlos a sus antiguos domi-
nios. 
Noticias recibidas de Budapest di-
cen que se ha establecido un goier-
no legitimista allí. 
P R O T E S T A N L O S R E P R E S E N T A N -
T E S ALIADOS 
V I E N A , Octubre 22. 
Los representantes aliados en Bu-
dapest, protestaron hoy ante el Go-
bierno húngaro del regreso del ex-
Emperador a Hungría. 
M U J E R Q U E ASPIRA A S E R GO-
B E R N A D O R A 
PORTMOUTH, Octubre, 22. 
L a señora de George Custis ha 
anunciado hoy su candidatura para 
gobernadora del Estado de Virginia. 
Se presenta como socialista inde-
pendiente. 
Hasta donde se ha podido averi-
guar ésta es la primera mujer que 
aspira a los honores gubernamenta-
les en este viejo Estado. 
Adoptando el lema: "Ayudadnos 
a purificar la política," Mrs Custis 
declara que "muchas de nosotras te-
nemos el convencimiento de que es-
ta cercana la hora en que nuestro 
concepto de las funciones del go- . 
bierno debe ampliarse para conjurar j 
la crisis precipitada por la nueva | 
situación económica ." 
L A E X - E M P E R A T R I Z Z I T A L L E G A 
A ODENBURG CON SU ESPOSO 
E N A E R O P L A N O . 
LONDRES, Octubre 22. 
Un despacho fechado en Viena, di-
rigido a la Agencia Central News, 
dice que la ex-Emperatriz Zita. de 
Austria Hungría, llegó a Odenburg 
en aeroplano, con su esposo. * 
JBLICA 
MERCADO D E AZUCAR 
N E W Y O R K , Octubre 22. 
E l mercado de azúcar crudo cerró 
sin variación cotizándose centrífu-
ga a 411 y 400 los azúcares libre de 
derechos. 
Refinado sin variación y el gra-
nulado fino de 520 a 530. 
T I T U L O S VISADOS 
Han sido visados por el señor Se-
cretario de Instrucción Pública, los 
siguientes títulos, expedidos por la 
Universidad de la Habana a favor 
de las personas que a continuación 
se relacionan: de Doctor en Derecho 
Civil, César Manuel Fernández y Po-
llo; Fabio Jorge Ortiz y Pérez y José 
Telesforo Cordoví y Carmenates. 
Por incorporación del Colegio Den 
tal de Cartagena, República" de Co-
lombia, Pablo Rogelio Hernández y 
Noriega. 
Expedidos por la Escuela Normal 
para Maestras, de la Habana, •a, las 
señoritas Angelina Borges y Martí-
nez e Isabel Travieso. 
Suscríbase al D l \ R Í O D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
tador y su Cuerpo Auxiliar Civil, 
dentro del límite y condiciones de 
dicha Ley. 
Artículo V : — L o s servicios orga-
nizados actualmente creados por Le-
yes Especiales y Decretos que las 
complementen, para atender al pago 
de los cuales no existe crédito con-
signado en el Presupuesto de 1918 
a 1919 en vigor, podrán ser man-
tenidos por el Ejecutivo en la forma 
y cuantía que a su juicio fuere pro-
cedente aumentándose el Presupues-
to anula con el importe de los gas-
tos requeridos para satisfacción de 
los mismos. 
Artículo VI :—Se autoriza al Po-
der Ejecutivo para aumentar el Pre-
supuesto Anual de Gastos con los 
considerandos necesarios al redac-
tarse el proyecto de Presupuestos 
para 1921 a 1922 para la Presiden-
cia de la República y que no pudie-
ron ser previstos en el de 1918 a 
1919. 
Artículo V I I : — S e entenderá ex-
cluida del Presupuesto Fijo la can-
tidad de $1.375,637.50, importe de 
amortización realizada del principal 
de la Deuda Pública. 
Artículo V I I I . — S e entenderán ex-
cluidos del Presupuesto Anual todos 
los créditos consignados para" obras 
que fueron realizadas oportunamen-
te, para atenciones que fueron dota-
das por una sola vez y para servicios 
ya suprimidos. 
Artículo I X : — E l Poder Ejecutivo 
realizará además cuantas economías 
fueren necesarias%en los gastos por 
prestación de servicios, adquisición 
de material y realización de obras, 
autorizadas por el Presupuesto Anual 
de 1918 a 1919, en vigor y en los 
autorizados por Leyes Especiales y 
Decretos a que se refieren los ar-
tículos V y V I de esta Ley, hasta 
dejar reducidos los gastos públicos 
del Presupuesto anual que se auto-
rizan a la cantidad máxima de 
$48.693,997.54. 
Artículo X : — A la diferencia que 
resulte entre los ingresos y egresos 
autorizados por la presente Ley se 
le dará como úúica aplicación el 
pago de la Deuda Flotante o sea de 
las obligaciones legalmente contraí-
das y no satisfechas de anteriores 
años fiscales. 
Artículo X I : — E l Poder Ejecutivo 
publicará los Presupuestos Naciona-
les tales como habrán de regir para 
el año Fiscal de 19 21 a 192 2 de 
acuerdo con las prescripciones de 
esta Ley, antes del día primero de 
noviembre del corriente año. 
Artículo X I I : — S e declara en sus-
nado por los dueños de Escogidas 
de la Zona del Partido al comenzar la 
zafra tabacalera de este año, había 
podido apreciar, al igual que los de-
más miembros de dicho Comité, la 
buena disposición de que venía dan-
do muestras desde el principio de la 
zafra el gremio de escogedores del 
Caimito, en el sentido de no obstacu-
lizar, sino por el contrario, facilitar 
las labores de las Escogidas, contri-
buyendo así a aliviar en algo la si-
tuación precaria porque atraviesa el 
tabaco en rama; que en tal virtud, 
y teniendo noticias el citado Comité 
de que el señor Manuel A . Suárez 
Cordovés, Presidente de Honor de la 
Asociación de Almacenistas, pensa-
ba abrir en breve una nueva Esco-
gida, había realizado algunas gestio-
nes para lograr que dicho asociado 
enviara sus tabacos al Caimito y los 
diera a escoger, allí, a fin de corres-
ponder en esa forma a las atenciones 
de que el gremio de dicho pueblo ha 
hecho objeto a la Corporación en es-
te año . 
L a asamblea acogió favorablemen-
te las indicaciones del señor Carace-
na, y no solamente las aprobó, sino 
que—terminada la sesión—casi to-
dos los presentes se trasladaron a la 
casa del señor Suárez para darle 
cuenta del acuerdo adoptado y rei-
terar personalmente la solicitud. 
D E T E N C I O N D E L DIREGTni» * 
" L A TRIBUNA" ^ 
MADRID, octubre 22 
E l director de " L a Tribuna- y 
sido detenido por haber nv^i T 
una noticia, según la cual la, t̂ 9 
tas de Defensa Militares habían 
viado un ultimátum al mlnlstü ^ 
la Guerra señor Juan de la n l í . ^ 
E l Ministro de la Guerra í ? ^ 
blicado hoy una nota en la 
declara que los que proca^9 
falsos rumores especialmente P„ra 
do su objeto es afectar la dls2 
na del ejercito directa 0 i n d S » 
mente, serán castigados con las?' 
ñas más severas. ^ 
" H A B A N A U W N T i Ñ i r 
Sigue el tiempo amenazando ciclón 
pero a pesar de ello anoche se vu 
este Tennis muy concurrido. 
Julia la modesta pelotari que haca 
poco debutó en este garden, se llevá 
ayer en la matinée una quiniela n„. 
fué pagada a $19.12. m 
Marta y Aída venían ayer que no 
había quien pudiera con ellas—jqué 
manera de jugar!—Era cañonazos lo 
.que salían de sus raquets no pudien-
i do sus compañeras de cuadro contra-
rrestar su maravilloso juego. 
Se pagaron los siguientes dividen-
dos: 
Marta, . i . . . . . $ 2.75 
Marta 7 og 
Rosa 
Julia • 4 47 
Africa 6̂47 
América -.. 4 jo 
Lydia < 4"go 
Lydia 5 67 









Alda. . . . . . . . . 2.39 
—CÜBFLAWN TENNIS" 
Cables de E s p a ñ a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
L A INSENSATA E S P E C U L A C I O N 
CON E L D I N E R O E X T R A N J E R O . 
A D V E R T E N C I A D E L MINISTRO 
D E HACIENDA SR. CAMBO 
CAMBO 
MADRID, Octubre 22. 
E l Ministro de Hacienda ha lla-
mado hoy la atención hacia la "in-
sensata especulación con el dinero 
extranjero, especialmente los marcos 
alemanes, la cual es probable que 
perjudique la situación económica de 
1 España y también la situación de 
¡los bancos". 
Suplica a los bancos que restrin-
jan estas operaciones y les advierte 
que si así no lo hacen él se verá 
obligado a dar pasos oficiales para 
conseguirlo. 
HOY HABRA-MATINEE 
Las quinielas del Campeonato qua 
se están jugando en el Stadium d» 
Paseo de Martí y San José siguen 
agradando mucho al público. 
Anoche, a pesar del tiempo rei-
nante, se vió repleto de espectado-
res el "Cuba Lawn Tennis" y eso 
demuestra que el respetable se ha 
dado cuenta de que las muchachas 
de Gispert saben defender los diñe* 
ros de los favorecedores del mejor 
"court" de Centro América. 
L a señorita Hilda, nueva tenista 
contratada recientemente, sigue 
triunfando en las quinielas corrien 
tes. 
Para esta tarde se anuncia una 
nueva matinée y por la noche ha* 
bra tunclón. 
Resultado del juego 
Carmen (rosa) . . . . .v?15.13 
Blanca (blanco) l 'H 
Ofelia (azul) 
Raquel (verde) . . . . 
Amparo (rosa) . . . . 
Margot (azul) 
Hilda (amarillo) . . . 
Margot (verde) J•J', 
Amparo (rosa) . . . . 
Armanda (rosa) . . . . 











G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTITUTO) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O REFINADO, i W ' 
F I N A , F U E L Y GAS O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y v ^ giN Ol0& 
C U B A por C U B A N O S ; son U N I F O R M E S y L I M P I O S , prácticamente ai 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SU.N CORROSIVOS. ^ 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T asegura S E G U R I D A D y CON̂g y » 
V E L M A X I M U M M 1 L L E A G E A L MENOR COSTO, a MOTOKiso. 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. BoLE0 
E l USO en el hograr de la L U Z B R I L L A N T E . ^^^.,9^ F^^rOJ^^^^^iíta 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A e CUAi ^ ^ 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y p«ra C A L E N T A R . 53. & B K 
aparatos para quemar propiamente estos productos en compu»L 
na. Teléfono No. A-8466 y también en las ferreterías. ^ . 
E l USO de estos F U E L y GAS O I L S preparados cientlfic^n^e ase,oN jN, , 
T R A B A J O C O N T I N U O y ECONOMICO de MAQUINAS D E COAitíuo 
T E R N A rASOLlí-̂3 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N Y VENL'líN XJAS OT 
B E L O T . bRIlLAÍÍ' 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N J VÊ Pl'iN uVZ 
TE. L O Z C U B A N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U I ' INA. ^ ^ 
L a s entregas locales de todos estos productos se hac?" [fPres "así cot^ medio do camiones a los tanques instalados por consum^dore^.^ pron 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen 
tamente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T INDIA O I L REFIKÍNG COMPANY O F CUBA 
(INCORPORADA EN CUBA) 
S A N P E D E O , No. 6. 
HABANA. 
Teléfonos Nos. A-7297, 7298 y 7290-
Cl^aá alt. 
.lo. «• 
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